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E L D R . Z A Y A S Y L A 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Nuestro distinguido amigo y antiguo colaborador el ilustre 
doctor Francisco Zayas, nos envía para su publicación lo sicmiente-
POLITICA SANITARIA DE IA NACION 
E r r o r e s d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
R e m o r a d e l a c i v i l i z a c i ó n P a t r i a . 
Yo he dirigido al señor López del 
Valle con toda cortesía una pregun-
ta que podía racionalmente hacer, y 
él contestarla, con motivo de las ór-
denes que he visto publicadas contra 
los labradores hortelanos que pro-
veen a nuestra capital de esenciales 
productos de consumo; órdenes por 
las cuales primero les advertía que 
no podrían usar más que abonos quí-
micos con exclusión de todos los 
^ 1 
el fondo de la humana sanidad, que 
es base del edificio que con las acti-
vidades de esa tierra que usted ha 
desconocido llegará a ser cúpula de 
la terrenal civilización. 
Esos a quienes usted molesta y de 
cuyos bienes va usted a apoderarse 
para destruirlos, forman desde el 
principio de los tiempos hasta hoy 
el setenta por ciento de la población 
de la tierra y en todas las zonas ve-
otros orgánicos, especialmente las getales las plantas, las muv útiles y deyecciones de animales y los restos 
de'éstos, que se preparan unas veces 
en fermentaciones metódicas en los 
establos y otras en estado inmediato 
de su eyección. 
No ci'eí faltar en nada al respeto 
debido al profesor y al sanitario; pe-
ro es el caso que han pasado muchos 
días y he espei-ado en vano la res-
puesta; nunca he ci-eido que el se-
ñor profesor se haya molestado por 
lo que es un deber de su cargo el ha-
cer; no me atrevo a pensar mal ni a 
figurarme que no me favorezcan ne-
cesarios merecimientos para ser 
atendido. 
Puesto que es preciso aclarar esos 
puntos, señor López del Valle, los 
más extraordinarios en valor que 
pueda encontrar en su marcha y en 
sus aspiraciones nuestra corporación 
sanitaria, diré que Vf̂ no se trata de 
fa tierra y de lo ^.s de esta tierra 
germina, nace, crece, sustenta y me-
jora la sustancia del mundo viviente, 
incluyendo la humana sustancia, al 
pretender legislar sobre tan gran-
diosa materia, como usted lo ha in-
tentado con adquiescencia , de sus 
compañeros de corporación, ha dado 
un paso de gravísima consecuencia. 
Señor doctor: parece que la pesa-
dilla apremiante de lo que se llama 
la Sanidad Cubana, es la solicitud de 
encontrar los medios desinfectantes 
que «lestruyan las renovadas e inter-
minables infecciones; y es seguro 
que en ese mandato y en esa violen-
ta ejecución, con los que usted con-
dena a los infelices hortelanos, es 
una imposición del estado mental 
que angustia a usted y a sus compa-
üéros y que a la entera población del 
país angustia también en incesante 
zozobra. ¿Para qué desordenar las 
grandiosas propiedades de la tierra 
"egetal alterando sin conocerla sus 
benéficas y salvadoras funciones? 
_ Usted, señor doctor, y sus compa-
ííros en la gran tarea que nos ocu-
P'd, desconocen por completo los me-
fücs naturales con que se adelanta 1?/ 
materia a perfeccionar su futura se-
milla con su intrínsica actividad, y 
las futuras generaciones, que es el 
fin con que todos esos elementos 
coadyuvan a los destinos siempre 
mejores de nuestra habitación pla-
ntaría. Si he dicho que usted y sus 
amigos, en su empeño sanitario, no 
conocen lo que es la tierra, también 
oigo y lo grito que aquí apenas hay 
algunos hombres, muy pocos, que lo 
conozcan. No quiero dejar de llevai'-
me tofiavía más allá del sentimiento 
fle respeto con que admiro lo creado, 
y por eso vuelvo a la explicación que 
nos interesa. Sepan todos los que me 
lean que los grandes desinfectantes, 
a los que con seguridad les confía su 
obra el Hacedor, son los suficientes 
Para resguardar la vida dentro de 
los límites de una ventui'osa y pro-
airosa existencia. Sepan todos que 
esos desinfectantes, en acuerdo co-
Jmn de acción con la educada volun-
tad humana, guardan el misterio de 
.todas las prosperidades, y ellos son 
la tierra, el aire, el sol, el agua y el 
Ĵ ovimiento ordenado de estos ágen-
os; no hay que ir a buscar fuerzas 
oesconocidas ni materia fabricada 
Coii substancias más o menos acti-
vas, no hay que imponer violencias 
1,1 castigos, no hav que atrepellar el 
âgrado templo del hogar, invadién-
dolo con desconocidos e intrusos ins-
pectores, no hay que matar, no hay 
inundar, no hay que quemar, no 
üay que espantar a una población 
aterrada por la insuficiencia y false-
ad de insostenibles teorías; la cara 
médico y del sanitario, como lo 
la benevolencia de su humana 
fisión, es suave, atractiva y complá-
nente, no es como una tempestad de 
guitas y de perpetuas apremiantes 
"vigencias con lo que se logra me-
• orar la salud ni de un hombre ni de 
Un Pueblo; no es dejando construir 
Sasas anormales, insalubles y casi 
îniorales como se enseña el valor 
numano del maestro director. 
iodo esto que digo no está fuera 
S.6.lugar, todo esto viene a la super-
ficie de este gran problema cada vez 
se toca cualquier extremo de la 
mas compleja cuestión que está en 
las no aún utilizadas, todos los que 
nacen y viven todavía de esa capa 
granulosa, viven de los residuos, de-
yecciones y descomposiciones de los 
cadáveres de los animales y vegeta-
les que allí vivieron en los pasados 
tiempos y ahora restituidos de nue-
vo a la vida son en no interrumpida 
serie de los tiempos ese suelo admi-
rable, perpetua cuna y sepulcro, ali-
mentado con esa misma substancia 
que ahoja se condena como inmunda 
y-maligna. La tierra es el filtro más 
completo y eficaz de cuantos puede 
el hombre encontrar para purificar 
los njás inmundos despojos; ese fil-
tro, probado, como puede usted ver 
en los libros publicados en las sabias 
naciones, ya lo está experimental-
mente hace años probado, y lo está 
también desde hace muchos años en 
extensiones grandes de tierra some-
tidas a empresas de cultivos muy 
provechosos: la extensa península de 
GeuneviUiers, al lado del Sena, pro-
vé e a la gran capital francesa de los 
más apropiados y sanas hortalizas, y 
esa tierra recibe todos los días el 
riego de las deyecciones de una po-
blación de millones de habitantes, 
sin que en un siglo (casi) haya pro-
ducido mal alguno, vigilada siempre 
esa explotación por médicos munici-
pales y por ingenieros muy sabios. 
La China, y aquí me detengo por-
que me parece que el golpe rudo de 
la corporación sanitaria, por el man-
dato del señor López del JVaile, va 
dirigido contra los trabajos de los 
chinos que entre nosotros hace como 
sesenta años son los constantes y 
buenos hortelanos y tengo mucho 
gusto de defender los derechos ad-
quiridos por estos buenos, honrados 
y muy sufridos trabajadores; desde 
•luego los que mejor saben en esta na-
ción mucho mejor desde luego, que 
los médicos sanitarios que ya en más 
de una ocasión han pretendido airados 
después de comerse sus lechugas que 
están infeccionando la población. La 
tierra para los chinos son a los ojos 
de los hombres serios un título de 
gloria para tan admirable nación; lea 
el doctor los trabajos de Mr. Fing 
del desgraciado y muy sabio profesor 
del Colegio Agrícola de Minnessotta, 
•SwBBT'-*'-
LA .lETEíMfRIA FRANCESA EN ACCION.—En esta rafia se ve a la artillería francesa î acieno uso de sus enormes cañones en la reglón de Argcmn». 
MAS CANONES, MAS MUNICIONES PIDEN IOS FRANCESES 
Los aliados gastan diariamente 150.000 granadas, 30.000,000 de 
cartuchos de fusil y 1.000,000 de tiros de ametralladoras. 
LEMBERG CAERA ANTES DE JULIO, DICE VON MAC KENZEN. 
OTRA VEZ EL "LUSITANIA" 
Londres, 15. 
Las declaraciones de los testigos en 
la investigación iniciada sobre las 
instrucciones dadas por el Almiran-
tazgo al "Lusitaniív"' se están oyen-
do en sesión secreta de la Comisión 
nombrada al efecto. Hasta aquí no 
se ha publicado prueba ninguna do 
que los oficiales del barco tomaran 
todas las precauciones debidas para 
protegerlo. 
EL TIFUS^EN AUSTRIA 
París, 15. 
Un despacho de Berna dice que en 
la semana que terminó el S de Junio 
ocurrieron 342 casos de t;fus en Aus-
tria. 
LOS AUSTROGERMANOS TOMAN 
A MOSCISKA / 
Berlín, 15. 
Oficialmente se anuncia que los 
austrogermanog han tomado a Mos-
ciska, importante ciudad ferroviaria 
situada entre Przemysl y Lemberg. (PASA A LA CUATRO) 
LLEVA FERRí-
M ES 
BOLSA DE NEW YORK 
J U N I O 15 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 4 8 0 , 6 0 0 
B o n o s 2 . 0 1 4 , 0 0 0 
CLEARtNG HOUSB 
Los checks canieados ayer en 
'a "Clearing < " de Nevr 
Vork, según el • ;'>ns Snn". 
importaron 
$ 3 4 4 . 5 0 4 . 4 4 2 
AUSTRIACOS E ITALL\NOS \ SUBMARINO DESTRUIDO 
Innsbruck, 15. Amsterdan, 15. 
Veinticinco mil austríacos salieron j En despacho de Berlín si admite 
de Trento ayer y avanzan en estos j que los ingleses han destruido un 
momentos para atacar a los italia-1 submarino alemán, haciendo prisio. 
| sado, y que ha desaparecido todo pe-
ligro Inmediato. i 
P r o y e c t o d e l a c a s a a r m a d o r a d e l 
^ F l a g ' e r " . - S e a c t i v a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l o t r o f e r r y . - E n t r a d a y s a l i d a 
d e l " A t e n a s V L a c a m p a n a d e l s e ñ o r 
D i e g o s o b r e P u e r t o R i c o . - U n a u t o 
d e P a l a c i o p a r a T i s c o r n i a . 
NUEVE WAGONES DE PIÑA 1 
Esto fué lo que llevó ayer como 
carga el ferry boat "Henry M. Fla-
gler", en su viaje de regreso a Key 
West. 
LLEVARA AZUCAR AL GRANEL 
Según nos informaron ayer en la 
casa armadora del ferry boat "Fla-
gler", que es la "Peninsular and Oc-
cidental S. C", en breve comenzará 
este buque a conducir azúcar para ios 
Estados Unidos, y a este objeto se 
está tratando ya de la construcción 
de unos wagones especiales para em-
barcar el azúcar al granel, para que 
pueda tomarse directamente desde 
los ingenios y con cuya medida se 
beneficiará la exportación de este r i -
co artículo, pues se e conomizarán los 
envases. 
UN TANQUE PARA MIELES 
También se intenta construir un 
tanque especial para depositar allí 
las mieles que lleve de la Habana el 
"Henry M. Flagler", el cual está 
ya provisto de los tanques y tuberías 
necesarios para conducirlas, pudiendo 
de esta forma ser transportadas de 
Key West a cualquier lugar de los 
Estados Unidos. 
LA CONSTRUCCION DE OTRO 
FERRY. 
En la misma casa nos informaron 
también del proyecto, del cual ya nos 
hemos ocupado, sobre la construcción 
de otro ferry boat, tal vez mayor que 
el actual, el que se gestiona comien-
ce en breve a construirse en los asti-
lleros de Filadelfia, pues resulta de 
gran necesidad que alterno en el ser-
vicio entre Key West y la Habana 
con el "Flagler", el cual está hacien-
do diario sin poder descansar un so-
lo día y sin tiempo para limpiar sus 
fondos de vez er. cuando. 
EL "SANTIAGO DE CUBA".—LA 
INDEPENDENCIA DE PUERTO 
RICO. 
De San Juan de Puerto Rico y San-
tiago de Cuba llegó ayer el vapor de 
la casa de Herrera "Santiago de Cu-
ba", conduciendo carga, ontre la que 
figuraba bastante café, y siete pasa-
jeros. 
De éstos, tres eran de cámara, que 
con el capitán de la casa de Herrera 
'señor Nemesio González, la señora 
América Derreux y el político porto-
rriqueño señor Julio Palacios. 
Este último, que es un miembro 
político del comité territorial de 
Puerto Rico, nos informó al pregun-
tarle su opinión sobre la campaña 
que ha emprendido su paisano el se-
ñor José de Diego en favor de la in-
dependa de su país, que la estima 
algo prematura, porque actualmente 
Puerto Rico está verificando una la-
bor evolutiva consciente,, preparato-
ria de su condición de nación libre 
para el futuro. 
NO PUDO ENTRAR EN SANTO 
DOMINGO. 
El "Santiago de Cuba" no pudo ve-
rificar su acostumbrada escala en 
Santo Domingo, a causa de prohibirle 
f PASA A LA CUATRO 
nos. 
Recientemente se han librado re-
cios combates en las inmediaciones 




Las bajas austríacas, según noti-
cias, ascienden a 1.500; log italianos 
han tenido un número casi igual. 
LOS AUSTRIACOS USAN LA DI-
NAMITA 
Londres, 15. 
Los austríacos están usando la di-
namita en los desfiladeros de los Al-
pes, para destrozar rocas y hacerlas 
caer sobre los italiano»-
MAS BARCOS A PIQUE 
Londres, 15. 
Los submarinos han echado a pi-
que el vapor noruego "Duranger" y 
el barco pescador inglés "Argyll." 
BOMBARDEO DE KALSRUHE 
Karlsruhe, 15. 
Cinco aviadores enemigos bombar-
dearon a Kalsruhe durante 45 minu-
tos, matando e hiriendo a varias 
personas y ocasionando daños de con-
sideración. 
La artillería alemana abrió fuego 
contra los aeroplanos franceses con 
tal acierto que uno de ellos fue derri-
bado pereciendo un piloto. Otro ae-
roplano tuvo que aterrizar cayendo 
prisioneros sus ocupantes. 
BAJAS DE LA MARINA INGLESA 
Londres, 15. 
Oficialmente se anuncia que las 
bajas de todas clases en la marina 
ingleea hasta el 31 de Mayo compo-
nen 8.245 muertos, 
LOS GASTOS DE INGLATERRA 
Londres, 15. 
La Cámara de los Comunes ha vo-
tado un crédito de 1.250.000.000 para 
los gastos de la guerra. 
Mr. Asauith declaró qua los gastos 
diarios durante los primeros trt's 
meses ascenderían a no menos de 15 
millones. 
ñeros catorce tripulantes, 
MUNICIONES DESTRUIDAS 
Ginebra, 15. 
Los italianos, en el freme de Riva 
Roveret* han instruido un nuevo de-
pósito dt municiones en Tolmino. 
RESISTENCIA ITALIANA 
Roma, 15. 
Los soldados italianos vienen de-
mostrando gran resistencia en sus 
marchas, a pesar del fuerte calor rei-
nante. 
Los ataques de los austríacos a 
Monte Pinno, fueron rechazados. 
La artillería italiana ha volado un 
polvorín austríaco en Corte. 
Ha fracasado la tentativa de los 
| austríacos de incendiar los montes de 
! Monfalcone. 
ARMAS PARA BULGARIA 
1 Nueva York, 15. 
Asegúrase que Bulgaria ha hecho 
i un gran pedido de armas y municio-
| nes a distintas fábricas de los Esta; 
i dos Unidos, cuyo pago se efectuara 
| por conducto de un banco alemán. 
BRYAN SIGUE HABLANDO 
Washington, 15. 
William J. Bryan anunció hoy que 
mañana dará a la publicidad el pri-
mero de los tres artículos sobre el 
conflicto europeo y que titula "Gue-
rra sin motivo". Los otros artículos 
se publicarán el jueves y viernes de 
esta semana. 
NO TIENE IMPORTANCIA 
Karlsruhe, 15. 
Dícese que el daño causado a la 
propiedad por el bombardeo aéreo, 
anunciado anteriormente, carece 
importancia militar. 
GRADO ES ITALIANO 
LTdina, 15. 
El Alcalde de Grado, ciudad re-
cientemente tomada por los italia-
nos, ha expedido una provlamii de-
clarando su lealtad al Rey de italia. 
La reincorporación de Grado a Ita-





Mr. Asquith, en el discurso pro-
nunciado en la Cámara de los Co-
munes con motivo del nuevo crédito 
de guerra, dijo que la situación no 
tiene paralelo, y pone a prueba con-
tinuamente las energías de la nación. 
Después de casi un año de guerra— 
continuó mister Asquith—el pueblo 
inglés está más resuelto que nunca 
a persistir en la contienda hasta la 
victoria final. 
La cooperación de todos los ele. 
mentos es evidente, cordial y sin re« 
servas, y esto no puede significaí 
más que un fin victorioso. 
Agregó Mr. Asquith que a pcsai 
suyo, tuvo que consentir en la for« 
mación de un gabinete de coalicióní 
porque los interese;* nacionrw s ext 
gen ensanchar la base deí g^m^mo. 
LEMBERG CAERA 
JULIO ANTES DB 
Londres, 15. r r": 1 
Los combates alrededor de Arraí 
siguen siendo muy encarnizados poi 
los ataques y contra ataques de loi 
contendientes. Los partes alemanes 3 
franceses son contradictorios, per< 
créese que la ventaja la llevan lo» 
aliados. 
El general Von Mekeazen telegra-
fía al Kaiser que espera tomar í. 
Lemberg antes del primero de Julia 
(PASA A LA ULTIMA) 
de 
LA VICTORIA DE VENIZELOS 
Londres, 15. • 
Un despacho de Atenas confirma 
la victoria de Venizelos. 
Probablemente no habrá cambio 
ninguno antes de que se reúnan los 
Diputados el 20 de Julio. 
EL SELLO DE GARANTIA PARA EL TABACO 
N e c e s i d a d d e q u e s e p r o c e d a a l r e g i s -
t r o d e d i c h o t i m b r e e n e l e x t r a n j e r o . 
El Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos, señor Teodoro 
Garbade, acompañado del Secretario 
de dicha corporación señor José C. 
Beltrons, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Hacienda, señor Leo-
poldo Canelo, solicitando que en vir-
tud de existir ya un solvente apre-
ciabie en la cuenta especial de sellos 
de garantía para el tabaco que se ex-
porta, se disponga la entrega a aque-
lla corporación del 50 por 100 del 
producto de la venta de los referidos 
sellos, en vez del 30 por 100 que ac-
fualmente viene percibiendo. 
La Unión de Fabricantes necesita 
de ese 50 por 100 para atender a los 
gastos de propaganda y vigilancia 
del sello de garantía en el extranjero. 
También solicitó el señor Garbade 
que se proceda al registro del sella 
en el extranjero, a fin de perseguir 
las falsificaciones. 
El doctor Canelo prometió atender 
las indicaciones de la Unión. 
EL N T 
TRIUNFO DE LOS ALIADOS EN 
LOS DARDANELOS 
El Cairo, 15. 
EL REY CONSTANTINO FUERA 
DE PELIGRO 
Londres, 15. 
Un despacho de la agencia Reuter, 
procedente de Atenas, dice que los 
cirujanos del rey Constantino han 
declarado que lo peor de la enfer-
Los aliados, en los Dardanelos, en j ^edad del monarca griego ya ha pa-
la noche del viernes, tomaron las! 
trincheras avanzadas turcas, aniqui ¡ 
lando casi por completo a una nu- ¡ 
merosa fuerza otomana. 
EL EMISARIO ESPECIAL 
DE BERNSTOFF 
Cristianía, 15. 
Ha llegado a esta capital, de paso 
para Berlín, el emisario especial del 
Embajador alemán en Washington, 
conde Bernstoff. 
EL 
Los vistas te 
man a Saltillo 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto; 
"En uso de Iss faculta.!^ qao m-s 
están conferidas como Presidente de 
la República, y a fin de que se dé 
exacto cumplimiento a los decretos de 
esta presidencia números 490 y 86, 
publicados en la "Gaceta Oficial" de 
9 de Junio de 1914 y de 8 de Febrero 
de 1915, relativos al nombramiento 
del 
Nacional para el "Premio de la Ma-
ternidad" adquirirá igualmente cuan-
tos datos estén a su alcance para 
someter oteo informe especial relati 
vo al particular. 
4o.—-Para el desempeño de esta 
Relegación técnica se le «¿¿gna al 
doctor Bamet, en concepto de die'taá 
y por una sola vez, mil quinientos pe-
doctor Enrique B, Barnet, para i ' , / par^ Sustos de pasaje de ida 7 
vuelta y de transportes, doscir>rto^ 
cincuenta pesos, cantidad que será 
puesta a su disposición ^Acipada-
mente con cargo a la Secretaría d^ 
Agricultura, Comercio y Trabajo en 
copcepto de gastos de la mencionada 
Jjjxposacion. • 
El Paso, 15. 
Dícese que los villistas, a las órde-
nes del general Raoúl Madero, han 
tomado a Saltillo. 
AGAMMENON NO FUE 
HUNDIDO 
Londres, 15. 
Oficialmente se niega que sea cier-
ta la noticia del hundimiento del 
"Agammenon" en los Dardanelos. 
MAS SOBRE LOS GASTOS DE 
INGLATERRA 
Londres, 15. 
Mr. Asquith, al pedir el crédito de no' a Monterrey, ' cruzóTa 
guerra a que se alude en despacho i ayer. 
anterior, dice que los gastos desde Los sufrimientos de las clase* más 
el primero de Abril hasta el 13 de pobres de la costa occidental llegarán 
a su colmo para el mes de Agosto. 
EL HAMBRE EN MEJICO 
Washington, 15. 
La Cruz Roja ha recibido la noti-
ficación de que una carretada de gra-
no, despachada de Laredo con desti-
frontera 
Junio fueron $23.800.000 diarios. E -̂
I te aumento se debió a haberse exten-
dido el área de las obligaciones f i -
l nancieras de la Gran Bretaña. 
Según noticias, la merma de la 
cosecha será de 3.900.000 fanega» es-
te año. 
que como Delegado técnico de la Se 
cretaría de Sanidad y Beneficencia y 
Director de las exhibiciones de dicha 
Secretaría concurra a la Exposición 
de San Francisco de California; a 
propuesta del Secretario do Sfl«idad 
y Beneficencia, resuelvo: 
lo.—Que el doctor Enrique B. Bar-
net, Jefe de Biblioteca y Prensa, se 
traslade a San Francisco dg Califor-
nia a desempeñar la Comisión que ss 
le señala en los precitados Decretos, 
por un período que no excederá de 
cuatro meses, rindiendo después el 
informe oficial correspondiente rela-
tivo a todas las exhibiciones de Sa-
nidad y Beneficencia que hayan pre-
sentado los países concurrentes. 
2o.—Como Secretario de la "Co, 
misión de Leche", e) doctor Baxnet 
visitará cuantos establecimientos pa-
n% la manipulación y expendio de 
ese líquido le sea posible en los Es-
tados Unidos, redactando también un 
infoimie especial sobre tan importan, 
te materia, 
¿o.- Comité 
Los Secretarios de Sanidad y Be 
uefacencia y de Agricultura, Comer-
cio y rrahajo, quedan encargadas del 
cumplimiento de este Decreto en la 
parte que les concierna. 
_ Dado en Marianao, "Quinta .Dura-
nona, a 11 de Junio de 1915.—M G 
Menocal, Presidente.—Erírique ' Nú* 
neZ, Secretario de Sanidad y Benc-
iicencl|3» 
¿ a s i t u a c i ó n 
e n P o r t u g a l 
Lisboa, 15. 
El gobierno sigue haciendo deten 
ciones, siendo monárquicos la mayo-
ría de los detenidos. Se ha prohibido 
la puWicatiáiLia^ní^eriódicos. . 





M E R C A N T I L 
C A D E C A M B I O 
( A l a s e i N c o d e : i ^ a t a r d e ) 
Centenes, plata española. 5.19 
En cantidades.. .• 5.20 
Luises, plata española i 1 5 
En cantidades.. . . ... • •• 416 
El peso americano en plata española 1 •01 
Plata española contra oro oficial. • 
Oro español contra o r o oficial..' • • • 








Nev? York, Junio, 15. 
Bo-op rie Cuba, 6 por 100, ex-lnte* 
O á 96.112. 
Hop ŝ de los Estados Unidos, a 
111.318. ^ , , 
Descuento papel comercial, a» 
3.1|2-3.314 por ciento. 
Cambios -sobre Londes, 60 días 
vir.ta, $4.74.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4 76.50. v 
r.amoiop sobré París, banqueros, S 
francos, 45.1|2. 
vJamoios sobre TTamburgo, 60 fllaa 
vista, banqueros, 82.7|16. 
Centrifuga polarización 96,; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centriTug*. polarización 
86, a 3.7|8 centavos costo y, flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.45. 
.̂ •-ní-ftca del Oeste t.n tercerola», 
$9.45. 
Londres, Junio 15. 
Consolidados ex^interés, 66.112 , 
Las acciones Comunes de los' F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 75.1|2. 
Renta francesa ex-interés . 72 fran-
cos 50 céntimos. 
París, Junio 15. 
En lá Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a l0s siguientes precios: 
Julio. •• 3.99 
Septiembre. . . . ' . . 4.16 
Diciembre 3.85 
Enero. . . •- >. 3.04 
Se vendieron 5.750 toneladas. . 
AZUCARES . 
Lcndres. 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York 
El mercado de azúcra crudo existen 
te abrió sostenido pero inactivo, con 
compradores a 3.875 para pronta en-
trega y pronto embarque. 
í Lag:. ofertas de ventas , eran muy 
limitadas a 3.29132 centavos costo y 
,flete. - . -. 
. ^Hay poca demanda, para embarque 
en todo Junio y había ofrecido libre-
mente a 3.94 centavos costo y flete. 
No ée tuvo noticias dé haberse efec 
tuado ayer venta alguna. 
SPOT SUGAR 
Eh la Lonja del Café se cotizó el 
Spot Sugar a 3.89. 
REFINO 
El azúcar refino sin variación coti-
zándose a 6.10 centavos menos el 2 
por ciento. 
AZUCAR PARA ENTREGA FUTU-
TURA. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base cen 
trífuga de Cuba polarización 96 gra-
dos en Depósito Mercantil, (én alma-
cén en New York) abrió. ayer algo 
más bajo que el cierre del día ante-
rior; apenas abrió'el mercado se ani-
mó de nuevo, subiendo algo especial-
mente para entrega en Julio, Sep-
tiembre y Octubre. Nos avisaron qu^ 
Rienda estaba cubriéndose en Julio 
Durante el día «1 mercado ha estado 
bastante más activo que en días pa-
sados, sobre todo para entrega en 
Julio, y cerró de baja, comparado 
con la apertura Julio y Septiembre 
con un punto, igual Octubre y Diciem 
bre y con un punto de alza Agosto. 
El mercado para entrega en los me-
ses del año próximo, apesar de no ha-
berse efectuado operaciones están 
más firmes y de alza al cierre, com-
parado con la apertura, Enéro con 
dos puntos de alza, Febrero y Marzo 
con cuatro puntos, cinco Abril y tres 
para Mayo. Es de notar la actividad 
desplegada hoy para embarque en 
Julio, que ha sido el mes más activo. 
El total de ventas fué de 5.700 to-
neladas en la forma siguiente: 
Para Julio, 3.100 toneladas; para 
Septiembre, 1.950 toneladas; para 
Octubre, 400 toneladas; para Diciem-
bre, 150 toneladas y para Enero del 
año próximo, 150 toneladas. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local abrió firme y ce-
,rró - cpn. fracción de alza en los pre-
cios oficialmente cotizados. 
Solo se efectuó la siguiente venta: 
800 sacos centrífuga Pol. 96 a 7.28 
reales arroba, sacos a 50 centavos en 
Cárdenas. 
FLETES 
Rigen flojos cotizándose para New 
York a 17 centavos; para New Or-




El Colegio d« Corredorea cotizó á 
los siguientes precio*: . 
Adúcar centrífuga noiaWnación 9o, 
3.68 centavos oro nacional o ^ ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar (Se mifci. polarización 89. 3 
2;93 centavos oro nacional o ame-
cano la libra, en alcacén público Je 
esta ciudad para la expoitación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar fle guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigu?: 
Abtfe: 
Compradores, a 3.66 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 ceñtavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.67 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores: a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.358 r«. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. 1<L 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 8.389 rg. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
' Nueva Fábrica de Hielo" 
P r o p i e t a r i a d e l a s G e r v e c e r í a s 
"La Tropical" y "Tivoli" 
La jur-ta directiva de esta Compañía acordó un reparto de CUA-
TRO PESAOS VEINTE Y CUATRO CENTAVOS EN ORO ESPA-
ÑOL, por acción, como cuadragésimo segundo dividendo activo, a 
los que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
El pago tendrá lugar en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los días hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, a 
partir del próximo día "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
El Administrador, 
JULIO BLANCO HERRERA. 
C. 2619 7d.—11. 7t.—11. 
AsoGiación Canaria 
De orden del señor Presidente General, debidamente autoriza-
do, se cita por este medió a ios señores socios para la Junta Gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en el local social: Paseo de 
Martí números 67 y 69, altos, el domingo próximo, 20 de los co-
rrientes, a las 2 p. m., para tratar los siguientes particulares: 
l.o—Pedir autorización a la Junta, según determina el inciso 
22 del artículo 13 del Reglamento General, para la adquisición de 
un edificio para la Asociación. 
2.o—Con sujeción a lo anterior, interesar de la misma, los cré-
ditos necesarios y. forma de llevarlos a efecto, para el traslado 
adaptación y pago del nuevo local. 
3.0—Determinar la cantidad necesaria para, la fabricación d^ 
nueva planta y forma de llevar a efecto las consiguientes opera-
ciones de crédito, concediendo la autorización bastante para su rea-
lización-
Terminados los pre<iedentes particulares, se dará comienzo a la 
sesión extraordinaria ,continuación de la suspendida el día 6 del 
actual 
Lo que se bace público para, general conocimiento de los seño-
res asociados, a quienes se recuerda que para asistir a\ acto y to-
mar parte en las deliberaciones, es requisito indispensable presen-
tar el :ecibo de uiota soc í;1 correspondiente al mes de la fecha, a 
tenor de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo octavo del Re-
glamento vigente. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compro únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Malmaves S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. JLéalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la, elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada ?*j cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 66- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes» rcaponsables. 
10549 30 J. 
Marzo: 
Primera cruincena, 6.61 ra. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id- Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
Secunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, l i -
bra-
Segunda quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
J unió: 
Primera quincena, 3.67 centavos l i -
bra. 
AZUCAR DE MIEL 
la. quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98. 
Dei mes, 2.89. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
^ Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de 1* 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rts; ar. 
Segunda quincena.—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
EL TIEMPO 
_ Ayer llovió en casi toda la provin-
cia de Pinar del Río, de la Habana y 
Santiago de Cuba. Las lluvias fueron 
menos generalizadas en el resto de la 
Isla. 
Ej prorjpstico para el día de hoy 
será buerio temperatura cálida con 
probables turbonádas que pueden oca 
sionar algunas lluvias. 
CAMBIOS 
El mercado rigió flojo y con bajas 
en los precios cotizados sobre todas 
las divisas. 
La plata española se cotizó de 98 a 
98.1|2 y el oro español de 97 a 97.112. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó él 13 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $54,402-90 contra $55,853-75 
en la correspondiente semana del año 
de 1914. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año $1.450-85. 
El dia de mq^or recaudación de la 
semana fué ei 13 d© Junio que alcan-
zó $8.615-15 contra $8.765-60 el 14 
de Junio del año 1914. 
M e r c a d e P e c u a r i o 
Junio 15 
Entradas de dia 14: 
A Betancourt y Negra, de Varios 
lugares, 18 machos y 137 hembras. 
A Rafael Lara, de Sumidero, 1 
hembra. 
A Beiarmino Alvarez, de varios lu-
gares, 686 machos y un caballo. 
A Arcadio Gutlérreb, de Ceiba Mo-
cha, 1 caballo. 
A Adriano Miranda, 'le San José 
de las Lajas, 2 hembras. 
Saiidas del dia 14: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 28 machos y 
23 hembras. 
Matadero Industrial, 124 machos y 
50 hembras. 
Para otros lugares: 
Para la Segunda Sucursal a Roces 
A. Morris, 1 vaballo. 
Para Guanabacoá, a Pilar Alvarez, 
1 caballo. 
Para San Antonio de las Vegas a 
Braulio García, 13 machos y 5 hem-
bras. 
Para Matanzas, a Marcelino Mena, 
40 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 209 
Idem dé cerda 87 
Idem lanar 46 
r 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1859 c a p i t a u , $ 8 . 0 0 f ^ O O O 
PKCJLMO DB 1X>S BANCOS PEI^ F»fl.I3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Centml: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: f Oaliano 138—Monto 202^Ofio«o« 42, Be-1 lasooain ZO.-Eglrio/^í.-Paseo d« Martí 1 24 






Londres, S d|v. . . 11.5|8 U.llS P 
Londres, 60 d|v. . 11. 10.l|2 P 
París, 3 d|v. . . . 5. 5.518 D 
Alemania, 3 d|v. . 14.3|8 15.318 D 
Estados Unidos. . 3.5|8 3.1|8 P 
España, 3 v|s. p. . 2. 2.112 D 
Descuento papel co-
mercial io 9.1|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
_ Aunque sostenido y confirmeza, los 
tipos del día anterior, rigió ayer me-
nos activo el mercado de valores ope-
rándose en 100 acciones de los F. 
Unidos a 80 y 100 a 80.114 al conta-
do. A las cuatro p. m. se cotizó: 
Banco Español 82. 1|2 a 85. 
F. C. Unidos, 80.1|8 a 80.3|8. 
H. E. R. y Preferidas, 97.314 a 
98.1(4. 
Id. Comunes, 82 a 82.1|4. 
Se ofrecía dinero en pignoración al 
7.1(2 por ciento. 
C a i b a r i é n A z u c a r e r o 
Zafra de 1914 a 1915 
Arribos hasta 12 de Junio de 1915 
S. azúcar 
Zaza . . 99,071 
Fidencia • 81,122 
San José . . . . ... . . .:. 78,237 
Ee • 87,177 
Adela . . . . . . 79,973 
Altamira 64,404. 
San Agustín 72,484 
Reforma 104,587 
San Pablo 35,335 
Narcisa (exportado) . . 70,327 
Vitoria (exportado). . . 116,000. 




Santa Lutgarda 200 
Constancia 600 




barién * .. . . 358,410 
Zafra de 1913 a 1914 
Recibido hasta 13 d© 
Junio de 1914 . . . . . . 942,702 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toro», toretes, novillo* j Ta-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 88 a 42 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 47 
Idem de cerda . 36 
Idem anar . . . . . . . . . . 0 
83 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y «•» 
cas, de 23 a 25 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem anar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6. 6.1(4 y 6.1(2 centavo.s 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 









3y8 2^ D 
9HP10P. 
José Herrero 
Habana, Junio 13 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
Secretario-Contador interino-
8-13. 
Coffee Exciiange New York 
COTIZACIONES 
do azúcar de Cuba, centrífuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrfe. Cierre. 
Londres, 3 d¡v. . . . 11% 
Londres, 60 d(v. . . 11 
París, 3 d¡v 5 
París, 60 d(v. . . . 
Alemania, 3 d(v. . . 14% 
E. Unidos, 3 d¡v. . 3% 
E. Unidos, 60 d(v. . 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización^ 96, en almacén público 
(V esta ciudad para la PXT>oi-tación, 
3.68 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar d© miel polarización 89, 
en almacén piíblíco de esta ¿iu'^d. 
para la exportación, a 2.93 centavos 
oro nacional o americano la libra-
Señorps Notarios de turn'»* 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Habana, 15 de Junio de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Prc-
isidente.—Ernesto G. Pigueroa, Secre-
tario Contador. 





Pinar del Río. 
Sanctf Splrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión do ftfeyes. 
Bañes. 












San Antonio de lo» 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
S»ntp •Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» SEGUN TAMAÑO 
1879 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 10 
Id. H. E. R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generaos 
(perpetuas) consoii-
dades de los F. C. U. 
de la Habcna. . . 90 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Térrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(én circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotecarios del 
Central Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "CoW 
vadonga" 
Id. Ca. Eléctrica dé 
Santiago de Cuba. . 80 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de I n Re-
pública de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circuñación. 
Bonos Cuban Telepho-
nje Co 58 
Bonos Hipotecarios do 
la Cervecera Intér-
nacionra.l 90 
Id. Serie A. id. id.. . 77 
ACCIONES 
Banco Escpañol d© la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 




























COTIZACIONES OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Junio. . . 













4.00 4.01 3.99 4.09 
4.07 4.10 4.08 4.10 
4.17 4.18 4.16 4.17 
4.18 4.20 4.18 4.20 
_ 4.12 4.14 
3.85 3.90 3.85 3.87 
66 3.68 3.68 3 
50 3.54 3.54 3 
50 3.54 3.54 3 
50 3.55 3 
55 3.57 3.58 3 
O F I C I A L 
1915. 
la Isla 
Junio 15 de 
Blllets del Banco Español de 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 98 a 98% 
Oro esipoíiol: 97 a 97% 
Oomp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Toneladas vendidaá: 5.750. 
Habarw, Junio 15 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libre» 
de ñete, «eguro, lanchaje y almace-
m> r.rvra *»! comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New "«'ork. 
Empréstito República 
de Cuba. . . . . . 97 




de la Habana. . . 103 
Id. 2a. id. id.. . , . . 104 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 






Ca. F. C. U. H. 
macenes de 
Limitada. . 
Ca. Eléctrica de 
tiago de Cuba. 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca- F. C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nuowí Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cuban** 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telepbone Co. 
(p re fe r idas ) . . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Mata doro Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Bwco Territorial de 
Cuba. . . . . . . 
Id. Beneficiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Oa. Puerto- de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Interna-
c lo nal (preferidas) 
Id. (Comunes) . . . . 








































(PASA A LA DIEZ) 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
e n todas par tes d e l mun(U>. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pfe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
x&OS 1 a. 
Banco Nacional de Cuba i . 
CAPITAL.. 
A c n y o EN CUBA.. 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el '\ por \ \ 
100 de interés anual sobre las cantidades de- ' v ^ M 
positadaa cada mes. ———• 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando bus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
169*. 1 a. 
éé E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
m ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
O f i c i n a e n su p r o p i o E d i f i c i o E M R E D R A O O . 34. 
. . •» 
Valor responsable... . . . . . . »4 . 
Siniestros pagados... «>»« . 
Sobrante de 1909 que se devuelve... 
i* » 1910 » w m 
n m 1911 n m «t 
m m 1912 •* m » - -» 
„ „ 1913 que pasó al Fundo de Reserva.. 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 . . 
Él fondo especial de reserva representa en esta 
$62.007.949.23 
.. $ 1.741.432.48 
$ 41.764.10 
^ $ 66.878.68 
S 58.402.12 
$ 44.393.79 
.* I 48.970.03 
. $ 2Q.816.37 
alor afl o. fecha v... 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, l. 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los 
Por una módica cuoU asecmra fincas urbanas y eRtablecimieníoa 
mercantiles. 
Habana 31 de Mayo de 1915. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HERRERA 
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E D I T O R I A L 
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!N las postrimerías de la 
¡ardua camipaña azii¡ca-
rera con tanto tesón 
emprendida por nues-
tros principales ele-
mentos agrícolas, ya se vislunr 
bra el premio de la esforzada la-
bor; .ya empiezan hacendados y 
colonos a palpar los resultados 
íiaiagiieños de lo que se inició en-
tre recelos e ineertidumbres, se 
desarrolló en luelia angustiosa 
con la naturaleza, al parecer hos-
tü, y termina con el merecido ga-
lardón de un fin de zafra atn-
pliameute remunerativo y la gra-
ta remesa de un no menos lison-
jero porvenir. 
Las intempestivas lluvias que 
fueron el inevitable acompaña-
miento de la molienda, han sido 
la causa de que el rendimiento 
resulte más pobre de lo que al 
principio se estimaba. Recordarán 
los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA que, en la sección co" 
irespon diento, consignamos que 
on los comienzos de la zafra se 
calculaba una producción de 
2.600,000 t ouciadas, cifra que más l continente ha segado vidas y 
iagiieña compensación en los pre-
cios remuneradores que han ve-
nido a premiar la ardua labor de 
nuestros campos. 
m Los azares inevitables de la co-
tización, producto generalmente 
de las combinaciones especulado-
ras, no han sido suficientes para 
alterar las condiciones impuestas 
por la ley de la oferta y la de-
manda, y el producto principal de 
nuestras fértiles campiñas ha ido 
gradualmente colocándose a un 
alto nivel en el mercado, nivel 
que lógicamente ha de mantener-
se, como consecuencia forzosa de 
la paralización, o, para hablar con 
más exactitud, la devastación de 
tierras que antes competían con 
la nuestra en la producción de lo 
que es, sin duda alguna, uno de 
los artículos más indispensables 
para la vida civilizada. 
Las pacíficas labores de nues-
tros ingenios han ido a la par 
con el batallar de los combatien-
tes- que desgarran y ensangrien-
tan a Europa. A l retumbar del 
mortífero cañón que en el nejo 
tarde lúe preciso rebajar a 
L'.380,000. Esta merma, sin em-
bargo, queda ampliamente com-
pensada por los precios elevados 
que ha alcanzado el fruto, y 
aún hay motivos para confiar en 
que la reducción no sea tanta, 
una vez ultimada la molienda, 
siendo así que todavía continúan 
funcionando treinta y seis inge-
nios, que es probable que hagan 
subir la producción a 2.450,000 to-
neladas, o sea 70,000 más de las 
fijadas como rendimiento final 
de la campaña-
Todo, sin embargo, como ya he-
mos indicado, tiene amiplia y ha-
provocado indecibles amarguras, 
han respondido aquí, en la isla 
maravillosa arrullada por peren-
nes brisas y cubierta de inmarce-
sible verdor, los plácidos rumo-
res de esos grandes laboratorios 
en que se extrae uno de los pro-
ductos cuyo consumo es signo de 
riqueza y de bienestar. La pavo-
rosa contienda europea—por ca-
pricho de la suerte—ha beneficia-
do en este sentido al país cubano, 
por más que la tremenda sacudida 
no ha podido menos de causar se-
rios trastornos a los negocios on 
general- La guerra, empero, si ha 
pasado como tempestad asoiadora 
ai través de nuestra industria ta-
bacalera, si ha causado hondas 
perturbaciones en la banca y el 
comercio, ha sido, innegablemen-
te, uno de los impulsos más pode-
rosos que ha recibido nuestra aza-
rosa vida azucarera. 
Demostración halagüeña de lo 
que decimos la hallamos, no tanto 
en los frutos que ya se han pal-
pado, como en el afán que se ad-
vierte para ensanchar el campo 
de la producción con siembras 
nuevas, que, favorecidas por las 
•lluvias, inspiran la fundada es-
peranza de que el próximo año' 
recojamos una cosecha que se 
aproxime a tres millones de tone-
ladas. 
Los preparativos para la pró-
xima campaña se han iniciado con 
una actividad verdaderamentei 
febril. Centrales de nueva planta 
se aperciben para tomar parte en 
la labor, entre los cuales pode-
mos mencionar el ^Palma," del 
general Menoeal. en Palma Soria-
no; el "Patria," en Morón; el 
"Céspedes," en'el lugar del mis-
mo nombre, Camagiiey; y el 'Flo-
rida,' y el "Agrámente" situa-
dos en la misma provincia. 
En Matanzas, los señores Alva-
rez, Valdés y Ca. reformarán el 
"Australia," que no ha molido 
desde la terminación de la guerra 
de la independencia, y volverá 
a aumentar con el rumor de sus 
faenas la fecunda agitación pací-
fica quê . promete nuevos triun-
fos para nuestros hacendados y 
mayor prosperidad para Cuba. 
Grandes y costosos pedidos de 
maquinaria nueva indican asimis-
mo que la próxima campaña se 
emprenderá con un fervor ele que 
basta aquí no ha habido ejemplo-
En el "Gómez Mena" se instalará 
la planta generadora más grande 
de la Isla, que suministrará co-
rriente para mover no solamente 
los motores en la fábrica, sino 
también los motores grandes aco-
plados a las bombas de regadío. 
El "Mercedes," cuya producción 
ha excedido a la del año pasado 
habiendo llegado a 303 mil sacos, 
ha pedido un nuevo trapiche para 
la próxima molienda. El "Perse-
verancia" también será comple-
tamente "electrificado," y aná-
logas reformas se introducirán en 
lo-s ingenios "Lequeitio," "Santa 
humo y acallado el fragor del i 
conflicto europeo, seguirán vien- I 
to ,̂ propicios alentando a núes- J 
tros hacendados y colonos. Tris-1 
te compensación, que bou^ficia a 
un grupo humano como conse-
cuencia de la desgracia que a 
otros abruma; pero a la que de 
todos modos tiene derecho nues-
tra sufrida y tenaz f alan je de ha-
cendados y colonos, quienes ja-
más se dejan dominar por el pe-
simismo ni se detienen y vacilan 
ante los más rudos contrati.em-
I)OS. 
o T í T ' W E r r 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Augusto Lezama y 
Margarita Peraza. 
Del Sur, a Dolores Guerra y Sán-
chez . 
De Bejucal, a Leopoldo Mederos y 
Fernández. 
De Matanzas, a Ernesto Froment 
y Satre. 
De Camagiiey, a Josefa Amalia, 
Francisco y Dolores Martínez Estra-1 
da, Antonio Borrero Estrada, Rosa da 
Varona Estrada, Rogelio y Eugenia 
Bemal y Boza. 
De Santiago de Cuba, a María Jo-
sefa Estera. 
Juzgados Municipales: 
D el Norte, a José Gutiérrez Co t á-
relo . 
Del Sur, a Angela González y 
Eduardo P, Mahony. 
Del Este, a Eveiio Pérez y José 
Alvarez Dot . 
A r t í c u l o s . . . d e v e r a n o 
ha. ¿Somos iguales en la barbería 
dispuesto que m. pueda por este año , mientras^nos ^ i r v e ^ ^ Puesto spuesti 
saborear 
que la suerte impía 
de las dulzuras del veraneo,, ^ — --apartado del mundanal ruido, o me- ta joven,, blanca ^ / ^ e n - i ó n . 
tido de lleno en él como me ocurrió negros ojos nos llama ia ^ ^ ^ i , 
el año pasado en Santa Marta del EUa toma el baño junto con una se-
be tomado una determinación! ñora mayor y dos niños. 
Serán la mama, la luja «^y01 / 
los hijos menores—decimos. Y esoe-
que la familia salga del baño, 
luego se dirija a tomar 
las llevará a su 
sale la familia, y 
Berro, 
heroica. 
Quedarme en la Habana. 
Ello me obligará a vivir como si j ram0.s 
fuese un calamar, sudando mi pro-1 se vista, y 
pía tinta: y ello privará al lector de su automóvil 
mis crónicas veraniegas 
de perfumes silvestres 
que 
saturadas ' casa Y é n efecto: 
i la "mamá" le dice a iâ  
que i agua nos pareció hija, y bella y nas-
Pero, puesto que se impone el ve- ^ eiegante: 
raneo en la Habana veranearemos 
del mejor modo posible. 
¡Quién sabe! Tal vez en los que 
bautizo "artículos de verano" algo 
aprenderemos. Yo, porque deseando 
hacerme fresca la existencia busca-
ré el modo de lograrlo, y el lector 
por que he de decírselo enseguida y, 
si el modo le gusta, y lo ignoraba, al !ra-en e| agUaI 
ponerlo en práctica dará con algo Dirijamos la vista al baño, 
nuevo. Es éste un artículo de verano 
Claro que a donde primero hay 
que dirigir la vista es al baño. El 
baño de mar, desde luego: porque el|ios hay 
Cuándo dejarás de ser tan tor-
pe? "Mira cómo has vestido ai ni-
ño No sirves para nada mas que 
para cobrar el sueldo... ¡Que cria-
das, señor! . 
¡La joven es una manejadora, y 
¡Oh, bendita igualdad, triunfado-
y de primera necesidad. _ 
Ya buscaremos otros: de haberlos 
EL I S I S D E S p í G I E N D D 
Cada vez se notan menos casos de 
enfermos de asma, porque cada vez 
se está generalizando más y más el 
uso del Sanahogo, un gran prepa-
rado de un médico alemán, que cu-
ra radicalmente el nial en cuanto se 
toma con constancia cierto número 
de días. El alivio es inmediato a las 
primeras cucharadas y la curación 
completa. 
El Sanahogo, grande enemigo del 
asma y amigo cariñoso del asmáti-
co, se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas, su éxito está asegurado por 
la prédica de sus propios pacientes, 
que la han experimentado. 
Dr. Gálvez Guillen Rosa," "Unión," " Audreíta, 
"María Victoria," í!San José." I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* 
"San Lino," "Reforma'; y otros ^a ies . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
cuya lista completa_ daña a esta s í f í l i s Hernias 0 Q ^ e b r * 
resena mas proporciones que las ; r* -»—«i* . . * l ! 11 « 1 
que el tiempo y el espacio justi- duras . Consul tas : de 11 a l 
fican. r y de 4 a 6, 
Cub-a, en resumen, ve abrirse 4^. H A B A N A , 49 
nuevos y más brillantes horizonr ¡ E S P E C I A L PARA LOS P O B R E S tes. Aún después de disipado el DE 5'/2 A 6 
otro, el de siempre, ese que pompo-
samente llamamos ducha, es el ele 
todo el año. Busquemos pues la va-
riante: ésta es el baño de mar. 
Y hagamos el elogio del mar, no 
como medio de locomoción y sí como 
medio de ponernos en remojo. 
Lo más sublime del mar, como ba-
ño, es la absoluta igualdad en que 
coloca a todos los bañistas. 
Se dice, y ' con razón, que ante la 
muerte todos somos igualas. Es ver-
dad. 
Pero en vida, hay dos momentos, 
dos ocasiones en que la igualdad no 
es un mito. Son estos momentos, el 
que pasamos en la barbería afeitán-
donos y el que pasamos metidos en 
la mar salada asomando la cabeza 
sobre la superficie de las aguas. Fi-
jémonos en un salón de barbería, 
sea de las de a 20 y 20 o de las de 
10 y 10. Cuatro o cinco sillones ocu-
pados por otros tantos individuos ta-
pados por blanco y más o menos f i -
no lienzo, visible solamente la ca-
beza. 
Las caras poco a poco quedan lim-
pias de pelo. Las cabezas adquieren 
brillo: el lustroso cabello, relucien-
te, cuidadosamente peinado... Fí-
jense ustedes en las cuatro o cinco 
cabezas que asoman por el blanco 
lienzo que cubre todo el cuerpo. Los 
dueños de dichas cabezas, limpia la 
cara, empolvada, brillante el cabello 
peinado con esmero, parecen ser 
completamente la misma cosa: due-
ños de una tienda mixta, o banque-
ros, o tenedores de libros, emplea-
dos, militares... 
Y fíjense cuando después del "es-
tá Usted servido" que dice el amable 
oficial neluquero y barbero, les qui-
ta el blanco lienzo, y verán que el 
señor grueso que ocupaba el primer 
sillón es un carretonero, repartidor 
de gaseosas, que sale a la calle en 
mangas de camisa; y el joven que 
ocupaba el segundo sillón es un ele-
gante que pasa diez minutos delan-
te del espejo haciéndose el lazo de 
la corbata: y el otro es el cantinero 
del café de la esquina; y el otro un 
bizarro capitán... 
Lo que hace falta es dar con ellos. 
Enrique C O L L 
Nombramiento 
El Secretario de Sanidad ha nom-
brado ayer a la señorita Esperanza 
González, hermana del empleado Jo-
sé María, que falleció de peste bubó-
nica, para cubrir la vacante que dejó 
éste en el Departamento de desrati-
zación. 
" " b Í e s f k í a d o F T ^ ^ ^ 
D E C A B E Z A . LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
Cabl» Pustorlch. N. Y-
H o t e l B E L L A M A R 
3 B O W E S T 23RI> STR-BJET-; 
N1CW X O R K 
HOTKL HISPAN O - AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia 7 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por perfiona. 
Habitación con bafío privadb y 
toda asistencia $2.50 y $3.00 dia-
rios por persona. 
Comida Española y Eran cea*» 
RICARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
9S64 2SJ 
=5* 
C e r v e z a 
E Ñ T C Ü A R T O S | D E ^ B O T E l Z L r A 
Ó J N . I I J Í S ^ 
Blh A N c M y I N E G R A . ^ 
A los Hacendados, Agricultores e Indostríales 
Techado superior marca GARANTIA 
En vista de la gran subida de precios en las tejas de 
hierro y barro, recomiendo la marca de techado "GA-
RANTIA" que es superior calidad y cuesta menos que 
las tejas de hierro y barro. 
Se fabrica en anchos de 32 y 36 pulgadas, en rollos 
de 108 y 216 pies cuadrados, GARANTIZADOS. 
r 
Tiene arena por un lado y cada rollo trae dentro cla-
vos, cemento o instrucciones para colocarlo. 
Tengan presente que no hay más que una marca "GA-
RANTIA" todas las demás similares son imitaciones 
que no dan el mismo resultado. * w , • ... 
Pida esto techado en todas las ferreterías o a su úni-
co agente ' ? 
J. A. VAZQUEZ. Cuba, 80. ifabana 
R E C U E R D E S E O U E P R O N T O 
1 . 
O 
O X I M O 
S E A U M E N T A R A E L P R E C I O D E L O S S O L A R E S , E N E L R E P A R T O 
U E N A V C o l u m b i a . 
EL LUGÜR M A S BONITO Y Ü A S S A L U D A -
BLE 0E LOS ALREDEDORES DE LA HABANA 
¡ T A h o r a p u e d e V d . c o m p r a r t e r r e n o s a l l í a $ 1 - 4 5 l a v a r a . D e s p u é s d e l p r i m e r o d e J u l i o l e c o s t a r á 
2 5 c e n t a v o s m á s c a d a v a r a . E n e l m e s d e M a y o ú l t i m o s e v e n d i e r o n s o l a r e s p o r v a l o r d e 
$ 160.277'53 Cy . B U E N A V I S T A , C O L U M B I A 
E s t á f r e n t e a l m a r . E s l a e x t e n s i ó n n a t u r a l d e l V e d a d o . E s t e R e p a r t o t i e n e C a l l e s , A c e r a s , A g u a , 
A l u m b r a d o , E s c u e l a , y d o s l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s q u e l o c r u z a n e n t o d a s u e x t e n s i ó n . 
A p r e s ú r e s e s i q u i e r e a u m e n t a r s u d i n e r o e n p o c o t i e m p o o s i d e s e a c o m p r a r t e r r e n o s p a r a s u c a s a e n 
e l l u g a r m á s b e l l o y m á s s a l u d a b l e d e l a I s l a . 
$ 1 0 d e E N T R A D A . $ 1 . 4 5 l a V A R A . $ 5 M E N S U A L E S 
Bernaza, núm. 3. :: Habana. 
Avenida 3 y calle 8 :: Columbia. J i E i 
Teléfonos: A-3734. Habana. 
| ,; y B-07, 7263. Columbia 
i í i O 
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La campaña de ciertos indivi-
duos contra nuestro querido com-
pañero Joaquín N. Aramíburu, si-
gue arreciando. Pocos días hace 
que nos hicimos eco de la digna 
conducta de un colega de provin-
cias (cuyo nombre sentimos no re-
cordar) negándose a publicar el 
artículo que le enviaban contra 
Aramburu. 
Ahora es El Comercio, de esta 
capital quien ha recibido excita-
ciones contra el venerable partrio-
ta cubano, y El Comercio recha-
za con dignidad las indicaciones, 
defendiendo al inmaculado com-
pañero nuestro y del colega. 
De sus nobles frases reproduci-
mos io siguiente: 
La campaña de "Cuba en Europa" 
no favorece a la república. Eso de 
querer someter a su mezquino juicio 
dicha revista la opinión de los escri-
tores del país, dice bien poco en fa-
vor de la libertad del pensamiento, y 
en España pudieran figurarse—consi-
derando a "Cuba en Europa" como 
representante genuino de la repúbli-
ca en Barcelona—que cuando se ul-
traja a un gran escritor sin motivo 
alguno, por no querer ser instrumento 
de causas que condena, por no vestir 
para todo la librea del lacayo, peor 
andaremos aquí los que escribimos 
para el público. 
Y esto es lo que habrá que hacer 
resaltar en algún periódico de Cu-
ba, siquiera para no dar motivo a 
que nos juzguen mal quienes para 
ello quisieran inspirarse en la torpe 
conducta de la revista barcelonesa a 
que nos referimos. 
Y un consejo a Aramburu, pidién-
dole mil perdones por la irrespetuo-
sidad: siga su camino sin vacilación 
alguna, y deje a "Cuba en Europa" 
jue lo siga también. 
Y por lo que respecta a los ladridos 
le ciertos canes, déjelos que ladren... 
i la luna. 
Realmente esa campaña insi-
diosa por tan fútil motivo, des-
prestigia a Cuba. 
Según leemos en El Triunfo, ia 
anión definitiva del partido libe-
ral, efectuaráse dentro de un mes, 
y no por falta de labor prove-
chosa en el Gamité encargado do 
tan magno proyecto, sino para ul-
.imar pequeños detalles secunda-
rios. • ' i - , ' • v . • . 
José Miguel Gómez, Machado, 
Hernández y Asbert aceptan la 
candidatura presidenciail de Za-
ras,-y por lo tanto hállase venci* 
io el escollo más difícil. 
Y termina diciendo el colega: 
Tenemos pues, unánimes a los jefes 
más caracterizados dentro del libera-
lismo, en aceptar la candidatura del 
doctor Zayas ¿qué nos queda por ha-
cer? Cuestiones insignificantes, de 
mero detalle, de simple fórmula, co-
sas todas a las cuales se llegará, con 
toda certidumbre en los treinta días 
a que ha sido ampliado el plazo se-
LES USADOS 
En magníficas condiciones para 
usarlos como nuevos en la construc-
ción o reparación de líneas, ramales, 
chuchos o desviaderos. Para informes 
escriba diciendo la cantidad y peso d' 
los que necesite a 
J . M . F e l i ú 
J e n e z , 2 6 , C á r d e n a s 
10982 alt. 5-8 j 
ñalado en la sesión de ayer. 
Festina lente, recomendábamos en 
un reciente editorial y hoy repeti-
mos la vieja frase del latino; proce-
damos con calma, en la seguridad de 
que ella ha de ser la mejor conseje-
ra y la más segura garantía del éxi-
to que todos deseamos para nuestro 
partido, más que por interés perso-
nal, por el nobilísimo, generoso y vi-
tal de la República. 
Nos parece que estas pequeñas 
cuestiones de detalle, es decir, el 
reparto de prebendas sub-presi1 
denciales, van a ser otra manzana 
de discordia. 
El Herlado, de Ciego de Avila, 
denuncia una serie de robos de 
animales por una gavilla de cua-
treros que merodean por aquellos 
lugares. 
Y dice el colega: 
Las fincas de "Guanojaba", "Bal-
boa", "Jagüey," a poco más de una 
legua de esta ciudad han sido com-
pletamente desprovistas de cuanto 
cerdo apropiado para la matanza, se 
criabaen ellas. Los señores Sixto, En-
sebio, José Antonio de la Paz han si-
do víctimas de repetidos casos aisla-
dos, robándoseles con inusitada fre-
cuencia, cerdos de su propiedad, sien-
do rara la semana en que no echaban 
de ver la pérdida de algunos de esos 
animales. 
Según estamos informados, hubie-
ron de dar conocimiento a las fuer-
zas del Ejército, las que llegaron has-
ta situar emboscadas en esas fincas, 
sin. resultado, porque parece que los 
cuatreros están bien organizados y 
observan las salidas de la fuerza pú-
blica. 
A tambor batiento no se cazan 
liebres. Las emboscadas hay que 
disponerlas con el mayor sigilo, 
los guardias disfrazados de paisa-
nos, etc. Pues de otra manera se-
rá inútil. 
La Manaría, de Santa Clara in-
serta una crónica científica sobre 
ia órlbita del Sol- De dicho traba-
jo reproducimos lo siguiente: 
Razón tenían, por lo tanto, Copér-
nico y Galileo y sus partidarios con-
temporáneos al afirmar que las ór-
bitas eran circulares; desconocían el 
movimiento del Sol y sin él es natural 
que así fuese, de lo contrario no ten-
dría explicación posible la mecánica 
celeste. 
En nuestras anteriores crónicas he-
mos visto que el Sol, centro de gra-
vedad, centro de la circunferencia 
que venimos estudiando, se mueve y 
este movimiento ha de ser en direc-
ción de un diámetro, por lo tanto la 
circunsferencia quedará convertida en 
elipse cuyo eje mayor será hl diá-
metro en el cual se mueve el Sol. 
Luego el eje mayor de la órbita es 
a su vez "La Orbita del Sol." 
El autor parece que no ha estu-
diado bien la materia. Las órbitas 
de ios planetas no son elípticas 
por el arrastre del Sol, porque es-
te no se mueve en dirección al 
plano de éstas órbitas. El movi-
miento del sol es en una direc-
ción oblicua respecto al plano ge-
neral del sistema colar, hacia un 
punto del cielo en que se proyec-
tan las constelaciones de Hércu-
les y la Lira. 
La forma elíptica de las órbitas 
planetarias y estelares se explica 
por razones mecánicas bien cono-
cidas. 
Hemos recibido del señor Ra-
món A. Catalá un ejemplar del 
primer tomo de las Obras Póstu-
untcas 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
j en s e g u i d a c u r a d a s p o r l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. . ¿ 
mas del excelente y malogrado 
escritor Jesús Castellanos. 
Acusamos recibo y muchas gra-
cias. 
EL PEi í - BOAT 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la entrada las autoridades sanitarias 
de aquella república, como medida 
cuarentenaria contra la peste bubó-
nica, no pudiendo dejar ni tomar car-
ga allí el buque. 
Este viene ya al mando de su ca-
pitán efectivo señor Domenech, qu^ 
se encuentra restablecido de la enfer-
medad que lo -obligó a quedarse en 
Puerto Rico el viaje anterior. 
ENTRO Y SALIO EL "ATENAS" 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
ayer tarde el vapor de la flota blan-
ca "Atenas", con un gran cargamen-
to de plátanos en tránsito para New 
Orleans, el cual fué la causa de su 
retraso, y 9 páafíajeros paríi la Haba-
na y 5 en tránsito. 
Horas después de su llegada siguió 
viaje para New Orleans, llevando 49 
pasajeros, de- los que ya publicamos 
los nombres e na anterior edición, y 
cuatro mil' huacales de pina de este 
puerto. 
EL "MEXICO" 
Con el pasaje de tránsito de Mé-
jico y 52 pasajeros de este . puerto, 
sólo 12 de cámara, siguió ayer tarde 
viaje para New York, vía Nassau, el 
vapor americano "México". 
DESEMBARCO DE ASIATICOS 
Por aparecer que son residentes en 
Cuba, ayer salieron libremente de 
Tiscomia 16 chinos de los 75 última-
mente llegados. 
También quedaron en libertad por 
orden de la Secretaría de Sanidad, 
otros cuatro más de los detenidos qu-
habían legado con certifilados anti-
guos. 
INVEiSTIGACION SOBRE UN ME-
NOR 
Por Inmigrarión se ha ordenado 
una investigación sobre el barco en 
que vino y quién garantizó al menor 
Leopoldo Muñiz, detenido por hurto 
en San Antonio de los Baños, de don-
de 10 envió el Vicecónsul de España 
al Consulado de la Habana y éste a 
Inmigración, recluyéndole en Tiscor-
nia. 
Créese que dicho menor ha dado 
nombre supuesto, porque no aparece 
en lista de vapor alguno. 
EL TRABAJO EN TAMPA 
Entre el pasaje que llevó ayep el 
"Olivette" iba un grupo de tabaque-
ros que se dirigen a Tampa por ha-
ber reanudado el trabajo varias fá-
bricas de aquella ciudad. 
UN AUTO DE PALACIO 
Para ayudar al servicio de ómni-
bus al Campamento de Tiscomia, ha 
sido cedido un automóvil de uso del 
Palacio Presidencial. 
A TISCORNIA 
De los inmigrantes llegados en el 
"Ma)drileño"16 han sido enviados a 
Tiscornia, por falta de garantías, y 
otros 21. más que van en-¡tránsito pa-
r.i Santiago de Cuba,- hasta que esto 
buque salga para aquel puerto. 
EL "MASOOTTE" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano "Mascotte", condu-
ciendo la correspondencia y 19 pasa-
jeros. 
ES LECTUiHABí TÍDOS 
La humanidad entera está inte-
resada en la lectura del interesante 
folleto, que la Monument Chemical 
Co. de Londres, ha enviado a Cuba, 
para su profusa distribución entre 
el público, como divulgación cientí-
fica, a fin de hacer conocer a to-
dos, en su provecho, los graves ries-
gos que se corren, cuando se aban-
dona a sus anchas la blenorragia o 
gonorrea, afección que se hace de 
las graves. 
Ese libro se manda a todo el que 
lo pida a Syrgosol, apartado 1183, 
Habana, dando su dirección y acom-
pañando este aviso. La lectura del 
libro es una divulgación de lo que 
es la blenorragia o gonorrea, lo que 
puede llegar a ser en el orden más 
grave si se le abandona y cómo de-
muestra sus peligros grandísimos, el 
que lee se interesa, se previene y 
aprende cosas de inapreciable valor 
que le ayudan en el curso de la vida. 
Si todos los hombres leyeran de-
tenidamente el folleto de la Monu-
ment Chemical Co. es seguro que los 
casos de blenorragia, enfermedad 
muy extendida, disminuirían consi-
derablemente, porque allí se explica 
el mejor tratamiento y el más apro-
piado modo de combatirla. 
T J | La mejor Revista regional de Amé-
r ica . 40.000 ejempiares de circola-
c ión mensual. Sale todos los S á b a d o s 
con 32 p á g i n a s . 
Oficinas: PRADO, 1 0 3 , - A P m o 1 D 5 L - M D N 0 A-3819 
T o d o s l o s as tu r ianos que a ú n n o la r e c i b a n , deben susc r ib i r se a el la , 
e n v i a n d o a su A d m i n i s t r a d o r l a s i gu i en t e bo l e t a : 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticianario) 
E 
CONTRA LA CORRIENTE. 
El remar contra la comente es 
nn trabajo mny duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero se» 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Loa 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. El enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do.' jSl tratamiento seguro es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de nn 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de , secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
le Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
su mérito transcendental. El Dr. 
Juan F. Morales López, Jefe de 
Despacho dé la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
" Desde hace muchos afios em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciablé valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos.'* A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. En las Boticas. 
LA 
TU 
EL OR, ZAYAS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y allí verá esta Sanidad ciega que 
durante cuatro mil años han mante-
nido esos venturosos labradores una 
población de quinientos millones de 
haibitantes sin que hasta hace poco 
tiempo entrase, en el país ningún abo-
no de los llamados químicos en el 
imperio,, pero si. aprovechando con 
muy escrupuloso cuidado todos los 
desperdicios y deyecciones que hoy 
usted condena sin ninguña razón. 
Ojalá que el resto de nuestra po-
blación se inclinara a trabajar la tie-
rra como los chinos y espero que 
después de esta noticia pueda usted 
y los empleados superiores de esa 
corporación apretar la mano hábil y 
diligente de los nobles hijos de Con-
fucio y véase cómo la tierra subien-
do desde el suelo en acelga y perejil 
siempre será el templo de la Paz. 
Toda la investidura que envuelve 
nuestro globo en capa vegetal es el 
mismo laboratorio que «n granos mis 
terioso's de tierra envueltos en tela 
coloidad, presta a cada grano micros-
cópico la potencia que aproxima a la 
Vida a todo aquello que muerto ha 
entrado en el suelo, y que es pábulo 
necesario de esa eterna función, lo 
mismo lo que muerto entra en des-
composiciones inmundas en la huerta 
de los labradores o «n el cementerio 
de las poblaciones; todo entra muer-
to para reaparecer vivo, resurrección 
de cada segundo, por eso buscan los 
hombres para las necrópolis las ca-
lidades de tierras devoradoras de los 
cuerpos muertos y por eso los horte-
lanos, labran, mueven, remueven, _ ae-
rean con el instrumento para activar 
el labrado suelo a punto de consumir 
con mayores beneficios las cantidades 
mayores de esas sucias subsistencias 
que han de ser los más limpios y pu-
ros vegetales. No se puede, señor, 
alterar tanta. grandeza y reducir re-
sultado tan precioso a la nada. No 
puede llamarse malo cuando se tiene 
en el cerebro y en el estudio con-
fianza de poder restituirlo para ol 
bien lo que así lo hace en todos la 
maestra Naturalea.' Mil caballerías 
de tierra riega con sus deyecciones 
el terreno inmediato a Berlín,_ con 
éxito completo y sin ningún incon-
veniente. Los trabajos en Inglaterra 
del célebre químico Frankland com-
prueban en do^ ciudades inglesas 
iguales resultados; así también en 
los Estados Unidos y estos conoci-
mientos debieron haber detenido las 
determinaciones tan graves del se-
ñor profesor a quien me dirijo. Uno 
de los irreflexivos de los movimientos 
de nuesti-a inquieta Sanidad sin duda 
ha contribuido a que las basui-as y los 
desperdicios de esta capital se-hayan 
transportado al mar para ser allí 
arrojados a las olas y también se ha 
ideado y llevado a cabo la cremación 
de esos desperdicios; mal hecho por-
que todos ellos estaban destinados 
para sobre todo aumentar los produc-
tos de nuestra agricultura; ahora 
quemados o arrojados al mar los que 
debían contribuir a ese aumento agrí-
cola en breve tiempo, cuando para 
ego se conservasen, volverán ¡sin du-
da a su destino pero ya no serán ^n 
meses sino en centenares de años. 
CONCLUSIONES 
No se ha podido de ningún modo 
legislar en contra de los hortelanos, y 
mucho menos en contra del orden de 
la naturaleza. No se ha podido man-
dar a estos trabajadores que usen 
abonos de clases determinadas porque 
eso es ingerii-se en cuestiones agríco-
las especiales que no son de la incum-
bencia de ía Sanidad; no se ha debido 
amenazar con castigos a los que no 
son delincuentes y que al contrario 
saben de hortalizas más que los que 
los amenazan; no s» puede coger la 
ajena propiedad para destruirla sin 
exponerse a pagar daños y perjuicios; 
y aquí doy fin a esta enojosa tarea 
suplicando qué no se vea en ella más 
que el deseo de subsanar lo que me 
parece error trascendental. 
T>r, Francisco Zaras Jiméne». 
SU MANIFIESTO 
En la noche del lunes, según ê 
anuncio oportunamente, se reunieron 
en la casa Escobar, 14, altos, los 
miembros ded Comité NacionaJI de 
Propaganda de la candidatura defl ge-
neral Ensebio Hernández. 
Bespués de leída el gcta anterior, 
se dio tuenta de setenta y dos cartas 
de adhesión y de diez y seis telegra-
mas sobre el mismo objeto, siendo 
muy aplaudidas todas e-das y espa-
ciaJlmente las de los señores José F. 
Vmas, de Coíón, y J. M. Granda, de 
bantiago de Cuba, que a su adhesión 
incondicional a la idea de llevar a la 
presidencia de la República al gene-
ral Eusebdo Hernández unió la cita-
ción ̂ que había hecho ñor medio de los 
periódicos d-e la capital oriental a los 
simpatizadores de dicha candidatura, 
convocándolos para una junta pro-
vmion?;! de la que surgirá segura-
mente un "Comité provincial de Pro-
paganda" que se ocupe de la reorga-
nización de las huestes hemandistas 
de aquella provincia. Se dió cuenta 
también del manifiesto que publica-
mos en nuestra edición de «.yer tarde, 
que se dió a la ponencia del doctor 
Alfredo Roi&ajs, el cual fué muy aplau-
dido por la concurrencia, por su® pa-
trióticas y levantadas declaracioneí-. 
A petición del señor César Rodrí-
guez se s.-ordó que el manifiesto fue. 
se firmado por el Presidente de la 
Asamblea, y el Secretario, a fin de 
no lastimar la susceptibilidad de los 
hemandistas de toda la República, 
que seguramente se sentirían ofen-
didos de no ver figurar su nombre 
al P̂ ,6 de un documento que se encar-
nación de los principaos que son la 
doctrina política del doctor Eusebio 
Hernández. 
El señor Ricardo Pareja, uno de 
los l̂eadters más entusiastas del Co-
mité Central, propuso que para no 
perder tiempo en discusiones esté-
riles, se acordáse limitar las discu-
siones a dos turnos en pro y dos en 
contra, de cinco minutos de duración 
cada uno, lo cual fué aprobado por 
la Asamblea con una enmienda del 
correligionario señor Dougnas Ledón, 
que amplió la duración de los discur-
sos. 
Se dtó lectura a unas bases p^pa 
la organización propuestas por el se-
ñor Arturo Dougnac Ledón en el que 
tomaron parte los señores Ricardo 
Pareja, doctor Antonio Covas Gue-
rrero, señor Ramiro Neyra, señor 
Manuel Grenet, doctor Ramón Her-
nández, señor Jimn B. Miján, señor 
Faustino Pérez, señor Feliciano Prie-
to, señor César Rodríguez, señor To-
rafl, señor Menéndez, señor Basulto 
y otros, acordándose en definitiva 
que fuese nombrada una comisión 
compuesta por los señores Arturoi 
Dougnac Ledón, doctor Antonio Covas 
Guerrero y señor A. F. Sáinz de la 
Peña, pann que redacten unas nuevas 
baises y las presenten en la próxima 
reuma on del lunes 21. 
El s-eñor Ji&sé Méndez, propuso y 
así se acordó, que se nomibra&e una 
comisión que representando al Comi-
té Nacionaü concurra a una citación 
que hacen varios hijos del pueblo que 
intentan hacer una reorganización 
de(l partido liberal, de abajo arribsj, 
ya que las- amibicionies de los de 
arriiba no permiten—dijo—que se ha-
ga de arriba a abajo. 
Por último se acordó enviar el ma-
nifiesto a todos los señores que lo 
han pedido del interior, comisionán-
dose al Secretario señor A. F. Sáinz 
de la Peña para, que sea ed que haga 
la distribución del documento. 
La dirección del señor Sáinz de la 
Peña es Escobar 14, •afltos, apartado 
724, Habana, donde se reciben las 
adhesiones. . 
Una mina de nafta en Cuba, que producirá 
más de medio millón de galones al ano 
• Antes que nada y para aqtiella.s 
personas que ignoren lo qua es el 
carburo de hidrógeno, empegare-
mos diciendo que la naft-». es un 
líquido incoloro y combustible 
que se halla en la naturaleza, mez -
clado con un betún espeso, for-
mando el petróleo. 
Esta mina, llamada Sau Fran-
cisco, está situada a dos kilóme-
tros del ferrocarril de la "Hava-
na Central," en la provincia de 
Matanzas, Ayuntamiento de Co-
lón, y tiene ya tendida su línea de 
carriles para la explotación de ese 
ríouísimo líquido. 
Este nuevo negocio que empie-
za ahora a desarrollarse en Cuba, 
y que, desde luego, según los pe-
ritos ingenieros, es muy superior 
al del azúcar, está llamado a ser 
uno de los más prósperos de cuan-
tos se conocen hoy en el territorio 
cubano, pues la abundamúa de 
los gases y fluidos que br^tmi del 
pozo que allí existe, dará un ren-
dimiento de CIENTO OCHENTA 
GALONES POR HORA, o 4390 
por día, o 129,600 por mos, V 
hacen un total de UN Mü'.LnS 
QUINIENTOS CINCUENTA v 
CINCO MIL DOSCIENTOS galo-
nes al año, los que, vendidos al 
ínfimo precio de cincuenta c-enta-
vos por galón, representa la En-
tidad de SETECIENTOS SETEV 
TA Y SIETE MIL SEISCmS 
TOS PESOS. 
Si el co-propietario de la refvt 
rida mina de petróleo, e1. señoij 
Nahoúm Basile, que vive en la 
Calzada de Monte, núm. 2-H, ^ 
quina • al Paseo de Martí, eonsij 
gue de algunas personas pudien-1 
tes reunir la cantidad s-ufieieutd 
para la explotación en gran ea-i 
cala de ese riquísimo fluido, es caJ 
si seguro que, a la vuelta de al̂  
gunos meses, no habrá necesidad 
de importan en Cuba la gasolina! 
que hoy se consume. 
Protejan, pues, los qu@ puedan 
esta nueva y próspera industria 
cubana. 
11390 16 
El Secretaria de Gober-
nación salió anoebe 
para Camaguey 
Se le hizo una cariñosa manifesta-
ción d© despelida anoche al coronel 
señor Aurelio Hevia, con motivo de 
tomar pasaje en el tren de la línea 
Central, para Cama,giiey. 
Vimos • a distinjjfuidos jefes del 
Ejército, altos empleados de Gober-
nación, buen número de amigos, co-
nocidos funcionarios d© la Adminis-
tración, el Subsecretario señor Mon-
talvo, el secretario particular señor 
Carlos Velazco, el jefe de la sección 
de Orden Público señor Quintana, el . 
jefe de los Impuestos señor Parodi y | 
De Palacio 
En la tarde de ayer se entrevista 
el representante señor Juan Gual-
berto Gómez con el general MenocaJ 
con ei objeto de interesar la conce-
sión de una audiencia al Comité Par' 
lamentario de la Cámara. 
El señor Presidente señaló las diej 
y media de la mañana de hoy para la 
solicitada entrevista, en la Quinta 
Durañona. 
En ella expondrán los miembros 
del citado Comité la protesta contra 
los recientes nombramientos de jue-




En el mismo tren ee dirigieron • 
también al Camaguey los señores ge- 'del Distrito de Pinar del Rio'se pro-
neral Sánchez Agrámente, culto pre- | cederá a la demarcación de las minas 
DEMARCACION DE MINAS 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
sidente del Senado, y otras signifi-
cadas personalidades. 
Según nuestras noticias, el viaje 
no se relaciona con asuntos políticos. 
Deseamos al estimado coronel se-
ñor Hevia y demás distinguidos via-
jeros un feliz viaje de ida y regreso 
a la floreciente y amable capital ca-
magiieyana.. 
A los devotos 
de San Lázaro 
En vista de las muchas gracias 
concedidas por mediación de este 
Santo, una devota ofrece hacerle una 
misa cantada en acción de gracia to-
dos los días 17 de cada mes en la 
Capilla de su nombre en esta ciudad, 
e invita por este medio a cuantas 
personas deseen asistir para que ha-
gan sus peticiones y le ayuden con 
lo que puedan a sostener este culto a 
tan glorioso Santo, padre de los que 
sufren. 
Su camarera recibe en el mismo 
Hospital de San Lázaro a la derecha-
siguientes: 
Del 28 al 80 de Junio la mina titu-
lada "Los Leones", en el bariro de 
Guayabo, término municipal de Pi-
nar del Rio. 
Del 2 al 3 del mes de Julio "Dolo-
ra' en el barrio de Gramales, términoi 
municipal de Pinar del Rio. 
Del 4 al 8 del mismo mes, "Aguŝ  
tina" en el barrio de Pimienta, del 
término de Pinar del Rio. 
Del 9 al 11 "Julia Matilde" en el 
barrio de Rio del Medio, término da 
vPinar del Rio. 
Flor-Duina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
Hotel Savoy 
Nueva York, Sa. Avenida. Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Î o frecuentan Infinidad. <le tota* 




390 Cuartos de Bailo 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
Efectos Graves de laGrippe 
Después de pasada la grippe ¿na 
siente usted el cuerpo débil, pesado, 
flojo, dolorido, falto de eu natural 
actividad ? 
Seguramente ha experimentado us-
ted estos efectos de la ffrippe—miB 
difíciles de combatir que la grippe 
misma—y se ha preguntado qué cur-
so tomar. La respuesta es ésta: el 
cuerpo se encuentra débil v agotado 
porque el ataque ha empobrecido la 
sangre, tonifique los nervios y se ve-
rá pronto libre de todo quebranto. 
Para ello tome usted las Pildoras 
Rosada sdel doctor William, pues nin-
gún otro medicamento reúne las cua-
lidades que hacen de éste un tónico 
reconstituyente de extraordinarios re-
sultados- Desde la primera dosis au-
mentan la cantidad y mejoran la ca-
lidad de la sangre, tonifican loa ner-
vios y dan fuerza a los músculos, 
llevando salud y energías a todos el 
cuerpo. En la convalecencia de la 
grippe un tratamiento con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams evi-
ta todo peligro y acelera un completo 
restablecimiento. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas. Pídalas hoy, en el paquete 
rosado con la P grande y empiece 
hoy mismo a recuperar la salud. _ 
Cnartos, desde $2.50 por día 
Curtos eoo bailo ozcIqsIto, dosds $3.50 por dfi 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
PERDIDA 
En un carrito de la línea "Jes"f 
del Monte-Parque Central" so q v e ¿ ° 
olvidado un bolsillo conteniendo unas 
llaves; al que lo haya encontrado y 
lo entregue en la "Ferretería Mon-
serrate" O'Reilly 120, se le gratifi-
cará si lo desea. . .e 
C 2642 lt-14 Sd-15 
TAL COMO SI FUESE UNA ESTOCADA.) 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
ftasado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en loa 
hombres como en las mujerea y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
giaf nerviosidad, deeadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, erai-
Puntada alevosa que denota 
Afecc ión de los R í ñ o n e s . 
S i es a h i s o n 
l o a r íñones . 
Me parto por ol medio." 
siones escasas y de mal color con ardor e»| 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan ] 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsal*! 
y afecciones urinarias. Efecto rápido yi 
beneficio permanente es la reputadóc qo«i 
se ha captado este medicamento en mucW»/ 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCBSIBLS.; 
El Sr. Serafín C Saenz d®-?^ 
ywa, raaident© la calle d© Hj-x 
sillada, núm. 132, ciudad d© l * 
baña, no» dlrlg-a la sigulent* 
imintcaiclón: "Había estado » 1 
friendo do mal do loe riñónos P̂ * 
Bftts B&OA. siendo los síntoma* » ^ 
prominentes loa d© una orina m ' 
ardiente y d© mal olor, P68̂ 6"!, rL-
lafl Tna.fía.Tins al levantarme, 
res eu loa costados y otros v,a;nsd 
achaqnea que según examen I11*, 
me hizo provenían d© la saJlg~.„ 
Por consejo de mi médico me_/*' 
aolví a tomar laa Pildoras de 
ter para loa ríñones, laa cual©* "v, 
trajeron alivio desde el principio f 
por fin me han restablecido ^ JrZj 
tado de buena salud en Que aor 
me encuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará maestra gratis, franco porte» á quien la solicite» 
FosteivMcClellan Co.r Buffalo, N. Y, E. U. de A. 
a u J - ^ l t» a ¿ i y i o 
A K I O JLIJt L A M A l t l í S i A F A U l J N A C I N C O 
EDcaníados de haber nacido, porqae fomamis. | las obras que anteriormente se han | ofrecido al público en el propio tea-tro Payret, entre otras, Napoleón, 
Rcgino por la Isla, E l Ciclón, etc., 
que tanto agradan y tanto también i 
hacen reír a nuestras familias." 
Y esto, que dice La Lucha ayer en 
su sección teatral, es lo mismo que 
me piden Varias Señoritas en sim-
pática postal. 
I M P R E S I O N E S 
¡ R O S A ! 
Ayer, con ese laconismo iesospe-
rante del cable, llegó la noticia de ha-
¿Por qué no incluir también Tin i ber fallecido en Madrid la señora 
' Rosa Maribona de Alvarez. 
Joven, dichosa, con posición que le 
permitía todo linaje de satisfacciones. 
H A B A N E R A S 
Tan entre esas obras ? 
Su reprise es deseada. 
E l doctor Rodolfo Méndez Péñate, 
tan atento siempre a las manifes-
| taciones de la prensa, podría inter-
ceder eficazmente en tal sentido. 
¡Que vuelva Tin Tan a escena! 
* * * 
De temporada. 
Asunción de la Torre, la joven^ y 
bella esposa del simpático confrére 
Víctor Manuel Sánchez Toledo, cro-
nista del Diario Español, ha salido 
para Cárdenas. 
Va de allí al Varadero para pa-
sar la estación en aquella linda pla-
ya. 
Solemnes honras. 
toda una familia que había depositado 
en ella sus cariños. 
¿Quién que la haya conocido no 
siente profunda tristeza ante la no-
ticia del fallecimiento ? ¿ Quién que 
la recuerde no sentirá hondo dolor al 
• 
abandona el mundo de los vivos y cae' saber que aquella alma buena, gala 
tronchada bruscamente al golpe ine- i de nuesti-a sociedad, ha rendido el 
xorable del Destino. 
Como mujer, era gallarda muestra 
del jardín cubano; como hija, era 
tributo de su vida abandonándonos 
para siempre ? 
Se necesita toda la resignación que 
gala y orgullo de Un hogar cubierto! la Religión presta, para no revelarse 
hoy por las tristezas del luto; comoj contra el Destino que tan brutal y ca-
madre, era manantial de ternura, po- ¡ prichosamente nos va robando los 
seyendo cualidades tan excepcionales j que son verdaderos angeles del ho 
y corazón tan bondadoso, que supo gar. 
¡Pobre Rosa! 
Duerme tranquila el sueño eterno 
y goza del puesto que allá en el Cíe- j 
lo se reserva a log buenos, que la1 
estela de flores que sembraste 
UNA FIESTA CUBANA 
crearse legítimos afectos y la profuu 
da estimación de cuantos cultivaron 
su ameno trato. 
Lloran hoy sus padres a la hija 
adorada; llora sin consuelo el aman-
E^tán11 dispuesta^ para el viernes ¡ te,esPoso e.n ella miraba la joya i en el mundo a tu br¿ve paso, será j 
próximo ñor el eterno descanso de la m»8 preciada de su corazón; lloran' imborrable para cuantos tuvimos la ; 
sus acongojadas hermanas María, Ce- -
lia y Sara, porque Rosa, cual su nom-
bre, era rosa de sin igual fragancia 
que con su perfume embriagaba a 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida flel vigor, pérdida de la memoria 
y deséncanto de la vida, es á menudo *1. 
resultado 6 rastro flue dejan las enfer-
medades Sargas agotantes/y el exceso ¿ 
abuso de los placeres. , 
í < N e r - V i t a d e l D r . H u x l e y , , 
E» un Jarabe de gllcero-íosfatos acWos organlrsdo». quê contiene Jas 
materia» fosfátlcas necesarias para la alimentación, y I* cuale» una v« ab-
sorvida» por la «ngre la enriquecen, vitalizando y rejuda, "ende por tanta, 
todo el sistema orgánico general. 
D i venía en lodos ¡as farmacias u drogutria % 
ANGLO-AMERICAN PMARMACEUTICAl CO,j 
Jt 
Llega E l INuevo Diario a mi po-
Trátase de uno de los periódicos 
más importantes de la prensa vene-
zolana. 
Empiezo su lectura por la sección 
titulada Vida Social, dedicada por 
completo a la resena de la fiesta 
con que conmemorada en la Le-
gación de Cuba en Cai'acas nuestra 
•fecha de gloria, la del 20 de Mayo. 
Larga es la descripción. 
Tan larga que copiarla íntegra, 
para darle aquí cabida, implicaría sa-
crificar asuntos diversos que reda-
man hoy en mis Habaneras un sitio 
v una atención. 
' ,Me limitaré, en vista, de esto, a 
extractar aquello que encuentre en 
El Nuevo Diario digno de mayor in-
terés. 
Y esto sentado comenzaré poij de-
cir que consistió la fiesta en un te 
que ofreció nuestro Ministro, el se-
ñor Carlos Armenteros y Cárdenas, 
en la casa que ocupa la Legación. 
Siguió al té un gran baile, pro-
longándose éste, en medio de la más 
completa animación, hasta las nueve 
de la noche. 
Asistió el doctor V. Márquez Bus-
tillos. Presidente Provisional de la 
República de Venezuela, en unión de 
su ilustre esposa, estaba en pleno el 
mundo diplomático y la representa-
ción social era nutrida y brillante. 
Los salones y galerías de la Le-
gación aparecían adornados con flo-
res. 
Orquídeas en su mayor narte. 
' Recibió la señora María Teresa De-
mestre de Armenteros, la interesan-
te esposa de nuestro Plenipotencia-
que en vida fué la bondadosa y ex-
celente señora Angélica Martínez Cá-
salo de Rodríguez Cáceres. 
Se celebrarán a las ocho y media 
de la mañana en la iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
rio en Caracas, numerosos cestos de 
la aristocrática flor. 
E s por- esta época cuando más 
abundancia hay de ellas en Venezue-
la. 
L a cuna de las orquídeas. 
De allí salen, en cantidad fabulo-
sa, para su mercado favorito de 
Londres. 
Reproduciendo textualmente las 
palabras del cronista de E l Nuevo 
Diario*diré que el acto social revis-
tió hermosos caracteres de distinción 
y elegancia y fué ocasión propicia a 
la exteriorización del exquisito don 
de gente que caracteriza a los espo-
sos Armenteros-Demestre. 
Secundaron a éstos en hacer los 
honores de la fiesta tanto su sobri-
na, la bella señorita María Demos-
tré, como el Secretario de la Lega-
ción, doctor Gabriel Suárez del Soíar, 
con su distinguida esposa, y el Can-
ciller, señor Casimiro Pérez Hernán-
dez. 
Presentes allí los dos hijos del 
Ministro, Carlos Feüne y la monísi-
ma, la inolvidable Poupée, parecían 
éstos añadir a la fiesta un encanto 
más. 
Aprovecharé, ya que de Carlos Fe-
lipe hablo, para acusar recibo de la 
linda estamoa que llegó a mis ma-
nos hace algunos días como souve-
nir de su primera corrmnión. 
Efectuada fué ésta el 17 de Ma-
yo, en la Santa Capilla de Caracas, 
oficiando el Enviado Extraordinario 
de la Santa Sede, Monseñor Cario 
Pietrignoli. 
Una vez más, y volviendo a la fies-
ta de referencia, se ha visto honra-
da Cuba en tierra extranjera. 
dicha de conocerte. 
Descansa en paz que no te olvida-
remos. 
K E V I R . 
Y a a la venta.. . 
Se trata de una obra muchas ve-
ces anunciada y que la crítica reci-
bió con los más favorables juicios. 
No es otra que Las Piedras de 
Judea, comedia debida a la fina y 
hábil pluma de Ramón S. Varona, y 
en la que el sentimiento femenino 
sale bellamente halagado. 
Puede adquirirse Las Piedras de 
Judea en nuestras principales libre-
rías. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o Instrucción de Pinar del Río, por au-to dictado al efecto, se inhibió a favor! 
del de Instrucción, Sección 8a. de esta! 
La Sala de vacaciones. | capital, con remisión de las actuado- • 
Un error de nombre. i E n la sesión celebrada ayer tarde, i nes-
Francisco Gutiérrez, y rio Primí-1 acordó, la Sala de Gobierno del Sü- E l Juez de la Sección Tercera, porj 
tivo, como apareció ayer en estas | premo Tribunal de Justicia, hacer la j auto que dictó, resistió la inhibición 
Habaneras, equivocadamente, es el 
nombre del afortunado prometido de 
la bella señorita Nena Figueroa. 
Rectificado queda. 
Esta noche. 
Una boda en' el Angel. 
E s la que se celebrará a. las nue-
ve de la señorita, Carmen Rodríguez 
y el joven Eladio Pagés. 
Y miércoles blanco del Nacional 
con la bellísima film de L a taberna 
negra interpretada ñor la famosa ac-
triz Francesca Bertini. 
Primei-a noche le moda de la ac-
tual temporada cinematográfica. 
E l lleno será completo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
designación de los señores que han y devolvió el sumario al de Pinar del 
de integrar la Sala de Vacaciones de| Río. 
aquel alto Tribunal, durante los me-] Empeñada formal cuestión de com 
ses de Julio y Agosto. petencia y elevada por conducto de la 
Los designados son los siguientes' Audiencia al Supremo, la expresada 
señores: j Sala de este Tribunál, siendo Ponen-
Como Presidente, el que lo es de la te el Magistrado señor Juan Gutié-
¡ Sala de lo Civil y Contencioso-Ad-j rrez Quirós, declara que es compe-
ministrativq, doctor Octavio Giberga; j tente para conocer de la presente 
y como Magistrados los doctores An-¡ cuestión jurisdicional, el juez de Ins-
1 gel C. Betancourt, José Tapia, Juan j trucción de la Sección Tercera de esta 
' Federico Edeimann, Magistrados de capital, 
i la Sala que preside el doctor Giberga, 
! y Francisco de la Torre y Evaristo 
j G. Avellanal, que forman parte de 
i la Sala de lo Criminal del menciona-
do Tribunal. 
Deben ir togados. 
E n l a A u d i e n c i a 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
Y amigo a quien este cronista 
profesa tan alta estimación y tan 
profundo afecto como el señor Juan 
F. Arguelles, opulento banquero de 
esta plaza, caballero dignísimo y je-
fe de una distinguida familia de 
nuestra sociedad. 
A su casa del Vedado acudirán, 
con tal motivo, amigos numerosos a 
saludarlo. 
Y será el voto de todos el mismo 
que aquí dejo formulado. 
Por su más cnmnleta felicidad. 
• * • 
En la Playa. 
_ Habrá el domingo en el Habana 
Yaclit Club pruebas de natación pa-
hijos de los señores socios. 
Un detalle. 
Han de ser menores de 18 años. 
Seguirán a estas pruebas de na-
tación las do todos aquellos socios 
Que se hayan inscripto al objeto pre-
viamente. 
Los premios para unos y ot'-os 
Ponsistirán cu medallas de oro v pla-
ta.' 
Que otorgará un jurado. 
* * • 
La derniérc cri. . . 
Es él sombrero de verano, el de 
Erand season, oue hace unas horas 
iiadfa más ha sido desnachado en la 
Aduana con destino al nuevo y co-
Quetuelo atelicr de las hermanas Ta-
Plc en Obrapía, al fondo de te. Casa 
forbcH.g. 
Modelos son todos de París, muy 
delicados, muy finos, muy elegantes. 
Chapean tres chic. 
Con esa novedad, de la que pueda 
enorgulüeceirse L a Fashionable, queda 
inaugurado oficialmente el nuevo edi-
ficio de la flamante maison qu(̂  por 
tantos _aios estuvo abierta en la car 
lie de Obispo. 
Y hoy lo está en Obrapía. 
* t 
E l doctor Rafael Nogueira. 
Saludé ya la vuelta a esta ciu-
dad, trás una corta ausencia, del 
distinguido clínico. 
Y" como quiera que se ha dado 
equivocada interpretación al viaje, 
pláceme hacer constar que solo . fué 
el doctor Nogueira a Nueva York 
para examinar en el curso de su cu-
ración a una distinguida dama de su 
clientela, perteneciente a esta socie-
dad, cuyos padecimientos gástricos 
la obligan a permanecer lejos de la 
influencia de nuestro clima. 
E l doctor Nogueira ha reanudado, 
al regresar, sus .trabajos profesiona-
les. 
* • • 
Despedida. 
Salieron ayer para Nueva Orleans, 
I en viaje de recreo, los distinguidos 
| esposos Elvira de Armas y Flmique 
¡ Fritot. 
i Felicidades! 
* • • 
T.»a Regino López: 
"Hemos recibido una carta en lá 
: que se nos nide roguemos al popu-
; lar Regino López que en esta tem-
1 porada Heve a escena, algunas de 
Antonio López y Martínez. 
También acordó la expresada Sala, Ha comenzado ayer a hacer uso de 
« ? ^ n O C O I Q C e m C S C r * de Gobiern0; que para l0 SUCeSivo es^ ^ Ucencia de quince días que le fué 
Y M a r t i n i c a y P O S t a l e » obligatorio a los señores Letrados, el i concedida por enfermedad, el distin-
C i e S C d a y C o n f e c c i o n a - : uso de la toga ante los Tribunales! y culto oficial de la Sala de lo 
i ¿e justicia i ^lvl1 y Contencioso-admimstrativo de 
Obedece "ese plausible acuerdo, a j esta Audiencia, señor Antonio López 
gestiones realizadas en ese sentido, j y Martínez. 
por el Colegio de Abogados de la Deseamos al digno funcionario y 
Habana. correcto caballero, un pronto resta-
Nuestra felicitación, por éste mo- i blecimiento. 
tivo, a la honorable Corporación y 
a su dignísimo Decano el competen-
te e ilustrado Letrado, señor doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
r á c o n e l l a s l u t o s o » 
a d o r n o » p a r a s u h o g a r . 
La "Ferame Chic a 
París" 
A LAS SEÑORAS: 
L o s ú n i c o s v e r d a d e r o s M o d e l o s d e P a r í s r e c i b i d o s 
P o r e l v a p o r f r a n c é s < * G a ^ o l i n e ' ^ a c a b a d o d e l l e -
g a r , l o s t i e n e e x p u e s t o s e n s u s s a l o n e s 
" L e P e t i t T r i a n o n . " c o h s u m . m 
In 16-Jn C 26 5 < 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A 
MODA. 
Acaba de recibirse, en la librería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre las últimas creaciones de los ta-
lleres más afamados dé París. 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes dei mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la librería de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Belascoaín 32, B, Teléfono A-589?.. 
c 2651 d 8-13 t8-13 
i n i í p r 
Juicios Orales. 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Amado Lazaga, Juan 
j de Dios Ferrería y Luis Bado, por 
Coinpet*'ncia. ' tentativa de robo; Guillermo Arrarte, 
E n la tarde de ayer resolvió la ¡ por robo; Emilio Solorzano y Abelar-
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-! do Marino, por lesiones; Zoilo Mazo, 
premo, la cuestión de competencia por lesiones; Bernardo Penago, por 
suscitada entre el Juez de Instruc-1 hurto; Adolfo Bofill por prevarica-
ción de la Sección Tercera de esta | ción y Guillermo Cramer, por lesio-
capital y el de Instrucción de Pinar I r _ . , ' . 
del Río. | " 
L a causa a que se refiere esta cues-
tión de competencia fué iniciada a 
virtud de denuncia formulada por 
Emilio Menéndez, Jefe de la Poli-; 
cía Especial de los Ferrocarriles Unx 
dos de la HaCbana, expresiva de que 
del carro número 35.065 que condu-
cía el tren 301, el cual salió de la Ha-
bana para Guane en la madrugada 
del tres de Octubre último , habían 
sido sustraídos dos fardos: uno con-
teniendo tasajo y otro tocino, los que 
iban consignados a Antonio Aused, 
i del barrio de Galafre en San Juan 
y Martínez, para la cual sustracción 
hubieron de fracturar el autor o au-
tores de la misma, el cáñamo o pasa-
dor donde se coloca el cierre del se 
del 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
15 Junio 1915. 
Observaciones a las ocho a. m 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 750.48; Habana, 760.90; San-
tiago de las Vegas, 760.98; Matanzas, 
761.11; Isabela, 760.34; Santa Clara 
El maravilloso éxito de un 
prominente oculista 
M I L E S D E J A N D E U S A R E S P E -
J U E L O S . — A Q U I E S T A SU S E -
C R E T O G R A T I S . 
Un prominente oculista de '.a ciu-
dad de Nueva York, ya retirado des-
pués de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento de en-
fermedades de la vista, dice qu-i el 
refito de su vida será consagrado a 
dar consejos gratis a todos los que 
sufran de molestias en la vista. Su 
Uo del expresado carro, hecho que es- opinión es la de quo todas las en-
fermedades de la vista se pueden cu 
rar en el hogar si se usa.el propio re-! 
medio y aconseja a todos, padezcan 
o no de la vista, a que hagan un en-! 
sayo con la siguiente receta. Miles 
RVEZA POLAR 
Si usted quiere tomar cerveza genuina, tome c-rveza "Polar," que 
es cerveza pura. 
Ninguna cerveza importada os mejor que la cerveza "Polar." 
Pídala en los principal«s Rtsateurants, Fondas, Hoteles, Tiendas 
de Víveres y Cafés. 
¡ Visite nuestra fábrica en "Puentes Grandes" y »e convencerá de 
i que reúne todos los mejores adelantos modernos. 
| Por cinco centavos lo lleva el Ferro-carril de Marianao hasta los 
j terrenos de la fábrica. 
Nuestra Cerveza no se puede regalar pero «e vende en condiciones 
I razonables. 1 * 
timaba el denunciante había ocurrido 
entre las Estacioneá de Ova y Pinar 
del Río. 
Con posterioridad a la menciona-
da denuncia el referido Menéndez de-
claró que «l lugar del hecho la Es- i qUe las han probado han descartado 
tación de Pinos, correspondiente al j por completo sus espejuelos o lentes. 1 
Ferrocarril del Oeste, cerca de la de j E s realmente maravillosa en sus I 
Guarapo, y por tanto dentro de la efectos y es del todo inofensiva, aún i 
demarcación judicial de la Habana. I en el caso de un niño recién nacido. 
Con los fardos sustraídos fueron; He aquí la fórmula en cuestión: Va-1 
60.82; Camagiiey, 760.01; Santiago, | vistos los presuntos autores del deli-j ya a cualquier farmacia, compre un I 
«60.74. to, en la Estación de Guarapo, por los i paqUete de las pastillas Optona, di-í 
Temperaturas: testigos Enrique García Robo y Abé-, suelva una pastilla en dos onzas de 
Pinar, del momento 26i8, máxima ! lardo Márquez. I agua tibia y lávese los ojos con esta 
34o0, mínima 2i8. Según aparece del informe de la po j agua, tres o cuatro veces al día, por 
Habana, del momento 27o5, máxi- \ licía judicial, la sustracción de los i espacio de dos o tres minutos cada 
fardos se realizó en el paradero de | vez. para ei lavaje lo más conve-
los Pinos ya dicho. | niente es usar una cepita apropiada 
Con estos antecedentes, el Juez de; para el objeto, que venden en las 
| boticas. Ojos inflamados, adolori-
— • " — : dos, débiles y lacrimosos pronto ce-
1 A F " N T E R I T I ^ • den al maravilloso poder curativo de 
^ t — • • — • » • I I w ^ esta preparación. Muchos que su-
Y las infecciones intestinales se cu—I frían de cataratas y otras enférme-
nos; Luis Betancourt, Ignacio Noa y 
Juan Biela, por infracción electoral. 
Se pidieron estas penas: 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-
sidio para Arrarte; 3 meses y 11 días 
de arresto para Solórzano; 3 años, 
6 meses y 21 días de prisión para 
Marini y'Mazo; 6 meses y 1 día de 
presidio para Penago; 11 anos, y 1 
día de inhabilitación para Bofill; $50 
de multa para Luis ' Betancoutr; y 3 
meses y H días de arresto para Cra-
mer. 
E n cuanto a Lazaga, Ferrería y Ba 
go el Fiscal retiró la acusación, así 
come respecto a Juan Vila e Ignacio 
Novo. 
Sentencias. 
Se absuelve a Miguel Romay, acu-
sado de hurto, a Angel Lobeiras y 
Estanislao Allende, acusados de im-
prudencia temeraria; a Avelino Díaz, 
acusado de hurto; a José Lendrian, 
acusado de abusos; a Antonio Allen-
de, acusado de amenazas; a Francis-
co Cárdenas, y Raúl Vibler, acusa-
dos de infracción electoral; a Arturo 
Díaz, acusado de hui*to; y a Ramón 
Sánchez, Miguel Delgado y Carlos 
García, acusados de infracción elec-
toral. 
Se condena a Ramón Robinos por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión; a Pablo Velazco, por hurto a 
180 días de encarcelamiento; a Al -
fonso Gutiérrez, por abusos, a 3 anos, 
6 meses y 21 días de prisión; y a Ca-
yetano Rodríguez, por hurto, a 6 me-
ses y 1 día de presidio. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY. 
Sala Primera. 
Contra Amado Hernández y Matías 
Spiñola, por atentado. Defensor • Ca-
racuel, o Naghten. 
Sala Segunda. 
Contra Pío González por violación, 
Defensor: Emilio del Mármol. 
Contra José López Espinetra, por 
violación. Defensor: Montiel y Cam-
pa. 
Sala Tercera. 
Contra Arturo Renté, por homici-
dio. Defensor: P. H. Sotolongo. 
Contra Serafín Peñalver, por lesio-
nes. Defensor: Cabrera. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S P A R A 
HOY. 
AUDIENCIA.—Pelayo Recio con-
tra resolución de la Junta de Protes-
tas. Ponente: Cervantes. Letrado; 
Rosado. 
AUDIENCIA.—José Artola, contra 
resolución del Presidente de la Re-
pública. Ponente: Cervantes. Letra-
do: Cabello. 
A U D I E N C I A . — Pedro Díaz Fa i -
no, contra resolución del Alcalde Mu 
nicipal de la Habana. Ponente: Cer-
vantes. Letrados; Jardines y Bona-
chea. 
SUR.— Cristóbal Damas Coello, 
contra Faustino Bermúdez y Francis-
ca Rey, sobre pesos. Ponente:1 Cer-
vantes. Letrados: De la Torre y E s -
trados. 
N O R T E . — Manuel Prieto, contra 
Bernardino Hernández y otros, para 
que se declare en los bienes embar-
gados en el juicio seguido contra 
el segundo demandado, o sea An-
tonio Martínez. Pórtente: Vandama. 
Letrados: Lavedan, Adán, Regalado, 
y Estrados. 
I Protesta de ios peo-
| p je tar ía s de J e s ú s 
I del Monte 
I Una comisión de propietaiños d« 
i Jesús del Monte compuesta por los 
j señores Lobé, Ravena, Alfonso, Mar. 
i tínez y otros, estuvo «yer en la Se-
| cretaría de Sanidad para hacer en-
i trega al Secretario de una instancia 
protestando por la construcción de la 
I casa de aeftud de la Asociación Ca. 
I naria" que se está haciendo en la io-
i ma "Joaquín", por entender dichos 
i señores que con esa fabricación se in-
i fringe el artículo 391 de las Ordo, 
i nanzas Sanitarias vigentes. 
E l Secretorio, debido a las muchas 
i ocupaciones, no pudo recibir a la co-
I misión, que más tarde se dirigió al 
j Jefe -Local de Sanidac, señor López 
del Valle. 
E l doctor López contestó a los vi-
sitantes que pasaría la instancia a la 
1 Junt*-;. Nacional de Sanidad, y en vis^a 
. de que hoy la indicada junta celsb -ó 
1 sesión, .se dió cuenta de la misma, pa-
| sando a la ponencia del doctor Agrá-
mente. 
¡ Por las impresiones que hemos re-
cogido, creemos que esa protesta no 
prosperará, debido a que está fueru. 
de tiempo y ¡haber autorizado la Ju oi-
ta y sanaionado el Secretario ese 
acuerdo. 
Como se Curan 
las enfermedades 
de la Piel 
Un médico de Baltimore sugiere 
este tratamiento casero infalible y 
económico para todos aquellos qug 
sufran de eczemas, herpes, ronchas 
y otras enfermedades de la piel igual-
mente molestas. 
E n cualquier farmacia de confian-
za adquiera un pote de Ungüento de 
Resinol y un pan de Jabón de Resi-
nd. Esto le podrá costar poco más 
de setenta y cinco centavos. Con el 
Jabón de Resinol y agua caliente lá-
vese por completo las partes afecta-
das hasta dejarlas libres de toda cos-
tra y suavizada la piel. Séquesc con 
cuidado, úntese Ungüento de Resinol 
y cúbrase con una venda bien ligera 
si fuere necesario para proteger su 
ropa. Esto deberá hacerse dos veces 
al día. Generalmente la picazón y la 
ardentía cesan inmediatamente des-
pués de la primera medicación y la 
piel vuelve a adquirir su salud y lim-
pieza. 
E l Jabón y el Ungüento Resino! 
son también de rápida eficiencia en 
los casos más serios y obstinados de 
barros, turaorcillos, caspa, escoria-
ciones y almorranas. 
Recetados por todos los facultati-
vos desde hace veinte años. Se ven-
den en todas las farmacias. 
U N 
C 2597 10d-9 
JARABEvPUDORASdeREBILLON 
CON YODURO D O B L E DE H I E R R O Y QUININA 
TÓNICO PODEROSO-REGENERADOR de la SANGRE-EFICACIA CIERTA en la 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S d e la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
flocíor Rober t CRUET, 13, Rué des Mmimes. Pa r í s , y en todas Farmacias-
ma 28o8, mínima 24o4. 
Santiago de las Vegas, del momsn-
ti 2515, máxima 3016, mínima 19o9. 
Matanzas, de Imimento 27oO, máxi-
ma 29o3, mínima 24o8. 
Isabela, del momento 23oo, máxi-
ma 27o3, mínima 23oo. 
Santa Clara, del momento 25o3, 
máxima 29oo, mínima 23o5. 
Camagiiey, del momento 27o0, má-
xima 30o2, mínima 23o6. 
Santiago, del momento 26o6, má-
xima 30o0, mínima 25o0. 
Pinar, N E . 8.0; Habana E . 5.4; — 
Santiago, N E . 3.6; Matanzas, E . 
flojo; Isabela. E . 8.3; Santa Clara, 
E N E . flojo;-Camagiiey, E N E . id;— 
Santiago, N E . id. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 2.0; Habana, Matanzas y 
Camagiiey, lloviznas; Isabela, 2.7;— 
Santa Clara. 2.5; Santiago de las Ve-
gas, 37.0; Santiago de Cuba,16.5. 
Estado del cielo: 
Pinar y Habana, parte cubierto; 
Santiago'de las Vegas y Matanzas, 
despejado; Isabela, Santa Clara, Ca-
magiiey y Santiago, cubierto. 
Ayer Üovió en Viñales, Puerto BLs-
pevanza, Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Orozco, San Luis, San 
Juan, Sábalo, Guane, Mantua, Mar-
tinas, Dimas, Cortés, Remates, La Fe, 
Coloma. Consolación del Sur, Arte-
misa. San Diego, Pinar del Río; en 
toda la provincia de la Habana; y en 
Amarillas, Martí, Máximo Gómez, 
Caibarién, Camajuaní, Encrucijada, 
Santo Domingo, Yaguaramas, Corra-
lillo,* Abreus. Sierra Mprena, Rancho 
Veloz. Carahatas. Quemado de Güi-
nes. Cruces, Cifuentes, Pálmira, San-
ta Lucía. Vueltas, Remedios, Santa 
Clara, San Jerónimo, Chambas, Mo-
rón, Nuevitas, Lugareño, Minas, San-
ta Cruz del Sur y en toda la provin-
cia de Oriente. 
E S T O M A G O 
Como el de los Demás" 
L a ambic idn de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t á -
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tr ingida, las pr ivac iones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca e l á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
ran y se evitan rtándole a sus niños dades de la vista, al parecer incura-1 
la leche W E G . Véase el anuncio en bles, reportan curas maravillosas. No i 
la ultima plana. se desespere mientras no hava pro-1 
Se ha recibido de Francia una irran v ,^„ ^ v . * ,^ 
partida de esta loche, después de an 5ado e^a Ye™ta: E s bara^ Y puc-
permiso del Ministerio de la Guerra i (íe ser ei medio de que usted no pier. 
par» continuar importándola. i «a su vista. Ahora que ya se le ha| 
lista marca está registrada y 'e- i hecho la advertencia, cúlpese usted | 
pálmente representada. 
A LOS T U B E R C U L O S O S , C A N C E -
ROSOS Y A CUANTOS PA-
D E Z C A N T U M O R E S I N -
T E R I O R E S . 
DR. i . SILVERA 
Amistad 27, Se ha trasladado a 
altos. 
Los tumores en el vientre, los cán-
ceres, se curan sin operación. L a im-
potencia, la tuberculosis, en primer 
período y aún entrando en el según- i Q110 esta receta 
do. Curación rápida de enfermeda- n*s usan espejuelos que no están pro-
des venéreas sin inyecciones. píamente ajustados a su defecto vi-
Enfermedades nerviosas, de seño- j sual y <íue. les están haciendo más 
ras,, estómago, hígado, bazo e intes-| 171511 que bien y otTOS miles que los 
tinos. Partos y Cirugía en general, i u.san no los necesitarían si se some 
photo-terapia, ra-
mismo si continúan molestándole sus 
ojos. E l abandono sólo puede traer 
un resultado seguro, la pérdida de su 
vista. Así ha pasado en muchos ca-
sos. Si sus ojos le duelen o se sien-
ten resecos como si tuviesen arena, 
si se cansan después de leer usted 
por cierto tiempo, es un signo segu- i 
ro de que algo les pasa y no debe 
usted dejar pasar otro día sin pro-
bar esta receta. Aún cuando los ojos 
se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro órgano del cuerpo y 
para tal fin no existe nada mejoV 
Millares de perso-
S t o m a l I X 
Electro-terapia, 
dio-terapia, maso-terapia y neumo-
terapia. Rayos X, Fissen, ultraviole-
ta, corrientes diatérmicas, de alta 
frecuencia, etc. etc. etc. 
El Gabinete de O'Reüly 55, se lia 
trasladado a Amistad. 27 y 29, alto? 
casi esquina a Neptuno. 
Consultas y tratamientos gratis 
tiesen a un tratamiento en debida 
forma usando la receta que arriba 
indicamos. Es un simple remedio 
casero q*3 cualquiera puede usar con 
ventaja y usted está en la obligación 
de hacer todo ]o que esté a su al-
cance para proteger y salvar susi 
ojos. No lo deje para después, cuan-i 
do sea ya demasiado tard?1. "Hága 
para los pobres de solemnidad: úni- I L U i & ' í 1 SÍ USted *\ COnsejo camente • ^ ^ le darnos no tardará en dar-
16 j ¡ 1105 las Sacias Por haber publicado 
e£ u n remedio natural y racional para e! e s t ó m a g o , q u -
suave pero seguramente hace desaparecer ias desagrada-
ble* sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i s p é p t i c o « u n e s t ó m a g o como el d é los d e m á s " 
b s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
ehcacia para el e s t ó m a g o . 
1, " - s 
trie, vah.dos ¡ndigestión v ónía ^ 2 ™ ° * bÍ1ÍOS0?' la,pleDÍtud 
T I N A , que c, u n L i c o Í Z ™ s Z l T ^ l ^ ^ ^ P U R G A -
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
I «ata receta gratis. 
para (¿ujtA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®®®® 
Ti\CIOWÍJ-—Conlcurridíalmo pro-
mete verse" el graa Teatro Nacional 
hoy, con motivo de ser la inau^ura-
ción de los miércoles de moda de la 
temporada cinematográfica Santos y 
Vrti-as Para esta función de moda 
l e ha combinado un programa ver-
daderamente sugestivo, dividido ¿n 
-dos tandas. E n la primera, que es sen-
cilla a base de 20 centavos luneta 
con entrada, se exhiben muy notables 
film de las más recomendables del 
repertorio de Santos y Artigas, entre 
las que figuran unos cuadros técni-
cos de la -guerra europea, que resul-
tan interesantísimos.- En la segunda 
tanda tendrá lugar el estreno de la 
eran producción ciftematográfica aE 
Taberna Negra", la má~ feliz de las 
creaciones de la eminente actriz .ta-
liana Francesca Bertini. "La Taber-
na Negra" es un intenso drama pa-
sional escrito exprofeso para que ta 
hermosa actriz que nos ocupa pueda 
lucir todas las exquisiteces de su in-
comparable gracia. L a labor de I ran-
cesca Bertini en "La. Taberna Negra , 
es de las que hacen la reputación de 
una actriz. Los precios para esta tan-
da son a base de 40 centavos luneta 
. 'con entrada. Las localidades están 
-disponibles en la contaduría del Tea-
tro. ' • : . •:; 
Probablemente a fines de semana 
Pantos y Artigas nos darán a conocer 
la película completa del match de 
boxeo Willard Johnson. Celebramos 
infinitamiente que los populares eim 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S 1>EBILÉS. «OIDEü» de 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es ei 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofreep peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña «m método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios par» la Re-, 
publica de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
presarlos hayan podido llegar a un 
arreglo con el coronel Mr. Hinton, 
poseedor de la película, que permiti-
rá que el publico conozca íntegra-
mente la gran fjesta deportiva cele-
brada en el Oriental Park. 
PAYRET.—Dos obras aplaudidísi-
mas, de las que llenan siemipre el 
teatro, subirán a escena esta noche, 
por tandas, como de costumbre-
En primera irá "Aliados y alema-
nes". 
E n segunda el éxito de la tempo-
rada, o sea "Titta Ruffo en la Ha-
bana", que eil público ríe todas las 
noches. 
Mañana estreno de la zarzuela "La 
niña bonita", letra de Villoch, músi-
ca de Anckerman y decorado de Go-
mis. 
POLITEAMA.—Una compañía dra 
máttea española pondrá, en escena en 
el Politeama dos dramas muy popu-
lares, en dos funcioiies qúe tendrán 
efecto el sábado y el domingo pró-
ximos. 
E l sábado se representará el dra-
ma en cuatro actos, de Aygua'ls de Iz-
co. "María, o la hija de un jornale-
ro", y eil domingo, el drama en tres 
actos "La huérfana de Bruseflas". 
Los precios serán populares. 
MARTI.—Un triunfo espléndido Ib-
tuvo anoche en "Miss Helyett" la 
gentil y meritísimia cantante CLemen-
tina Morin, aplaudida estrella de ia 
compañía que con tanto éxito viene 
funcionando en el antiguo Irijoa. 
Ruidosos aplausos estallaron en 
honor de la sugestiva tiple que cantó 
con la mayor felicidad los números 
más salientes de la preciosa opere-
ta. 
Aplausos y no pocos mereció tam-
bién ©1 insustituible Santacruz que 
echó el resto en la presentación de 
la obra. 
"Estuche de monerías" y "La car-
ne flaca" sirvieron para que luciera 
su gracia, que se las trae por arro-
bas, la simpática Rosita Torregrosa. 
"Mis Helyett" se repite esta noche 
en segunda tanda, cubriéndose la 
primera con "Estuche de monerías" 
y cerrando la función "La carne fla-
ca." 
Mañana beneficio de Teodoro Za-
pata, pintor escenógrafo- E l progra-
ma es superior. 
Pronto "La España de pandereta*', 
obra que dará mucho juego y muchas 
pesetas a la empresa. 
Vencidas todas las dificultades que 
se le presentaron a la empresa del 
coliseo de las cien puertas para con-
tratar a la notaibilísima tipl% española 
María Marcos, la gentil artista y el 
infatigable empresario Santacruz han 
formailizado el contrato. 
E l día 21 del actual se embarcará 
la Marcos con rumíbo a esta capital, 
acompañada de su esposo, el aplau-
dido barítono Villa, que tamhién ha 
R U T A D E T u I L F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A H A B A N A . 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficial de correos entre Cuba y ios Estados Unidos. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o tón privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F 1 L A D E L F I A y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 nasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
0 * R E I L L Y 4. 3 A B A N A . T E L E F O N O A-6578. 
C o m p a ñ í a Petrolera El Espino, 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S l O , 2 S , S O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S : l Centavos O R O 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
F U K N X E , P R E S A Y C 0 1 V I F » A J ^ I A . 
S A N I G N A C I O , 56 — H A B A N A . 
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sido contraitado por la empresa de 
Majrtí. 
L a Marcos ha estado actuando has-
ta hace poco en el Real de Madrid. 
COLiON.—La popular empresa del 
cinematógrafo más fresco, más lim-
pio y más elegante que hay en la ca-
pital anuncia para esta noche la 
creación cinematográfica de la emi-
nente actriz Tina di Lorenzo. L a ge-
nial actriz italiana, que tantas sim-
patías cuenta en la Habana, está inl-
mittale en su role. 
"La chispa" es una filigrana de 
arte de la casa Ambrosio, cuyo éxito 
ha superado a las más famosas cin-
tas saflldas de estos importantes ta-
lleres. E l asunto de la obra tiene un 
gran fondo moral y mantiene el inte-
rés del púMico desde el comienzo has-
ta el desenlace. 
L a casa Ambrosio no ha reparado 
en gastos para presentar suntuosa-
mente este joya de arte, y Medina, 
Toto y •Va.UladAres, el trfo selecto que 
forma la empresa Colón, tampoco ha 
omitido sacrificio para adquirirla. 
Cuantas personas tengan la suerte 
de ver esta monumental película se 
sentirán cautivados por las belilezas 
que encierra. "La chispa" y las se-
lecciones musicailes del inspirado 
maestro Reinoso son alicientes pode-
rosos para que esta noche se llene 
el cine Colón. 
AOTU \LII>Ar>LS.—Hoy, a prime-
ra hora, deben pisar tierra cubana 
Flora de Viana, Paquita Sicilia y Ma-
ría Paz, las tres bellas y sugestivas 
artistas contratadas por la empresa 
de la "bombonera". 
E n carteles, programas y vidrieras 
de la calile de Obispo hemos visto los 
retratos de las tres "estrellas1". A 
juzgar por las cartulinas son bonitas 
y ©legantes. Pronto lo veremos. 
Mientras tanto adelantan las repa-
raciones en el teatrico y probable-
mente bailarinas y cupletistas harán 
su debut en la entrante semana. 
COMEDIA.—Con ventiladores, muy 
bien recibió él público que colmaba 
anoche este simpático teatro a los 
nuevos artistas señora Pérez y señor 
Barreiro. 
"Matrimonio interino" fué objeto 
de una brillante interpretación. 
Hoy se estrena "La Cizaña", bella 
comedía de los Quintero, que siempre 
se ve con agrado. 
E l viernes 18, "Tortosa y Soler", 
que hará reir a las piedras. 
E n la próxima semana debut de 
nuevos artistas. 
POR LOS C I N E S 
GALATHEA.—Un espléndido pro-
grama Ka sido combinado para ,1a 
velada de hoy en el cómodo garden 
Galathea. Las obras que lo integran 
son: en primera y tercera tanda el 
gran estreno de turno "La vengan-
za del dominó negro", sensaoional 
drama moderno, de interesantísimo 
argumento, y en segunda "Héroes si-
lenciosos". E n preparación grandes y 
numerosos estrenos que se irán anun-
ciando oportunamente. 
LAKA.—'Rebosante de interés se 
presenta hoy el cartel de Lara. Las 
obras que componen el programa son 
en primera tanda sencilla "La más-
cara de la muerte", intenso drama 
pasional de gran éxito y en segunda, 
doble, estreno de los capítulos 17 y 
18 de " E l misterio del millón de 
dollars". Mañana estreno de "Capri-
cho mortail." 
PRADO.—Bellísimo pragrama está 
anunciado para hoy en el concurri-
dísimo Prado, el predilecto de las 
familias. E n primera tanda el emo-
cionante drama de gran éxito "Con 
la muerte en los pies" y en segunda 
estreno del soberbio drama de aven-
turas "Diego Corrientes", de la serie 
española. E l viernes estreno de " E l 
amo del mundo." 
N U E V A INGLATERRA.—Sugesti-
vo programa ofrece hoy la dirección 
del elegante Nueva Inglaterra a sus 
asiduos conourrentes. E n primeira 
tanda, sencilla, reprise del gran dra-
ma de aventuras "La revancha de 
Brown", y en segunda, doble, estreno 
de "Sacrificio", la soberbia creación 
dramática del insigne actor español 
Enrique Borrás, que ha sido un rui-
dosísimo éxito artístico. Mañana los 
oarpítulos 17 y 18 de " E l misterio del 
millón de dollars." 
MAXIM.—"La batalla d© "Waterloo". 
Cien años hizo ayer que se eclipsó 
para siempre la estrella que había 
guiado la suerte de aquella figura 
guerrera, que tuvo bajo sus plantas 
el imperio del mundo, y que lloró 
sns victorias en la Isla de Santa Ele-
na. E r a muy pequeño aquel pedazo 
de tierra para la figura egregia del 
gran Napoleón. T con motivo del 
Centenario de aquella batalla.la com-
pañía do películas "La Internacional 
Cinematoigráfica" presentará el día 
24 del ajctuaT mes una con la recons-
trucción de la batalla de Waterloo, en 
la que toman parte cerca de 15.000 
artistas. Será uno de los mayores 
acontecimientos cinematográfico^ el 
día del estreno de tan esperada obra. 
Para hoy, en segunda tanda, doble, 
" E l barquero del Danubio". E n ter-
cera tanda el estreno y franco éxito 
die anoche "La presidiaria • número 
121". E l viernes estreno de " E l faro 
de la muerte-" 
T H E U N I V E R S A L F I L M CO.—In-
discutiblemente que las películas de 
^sta compañía gustan cada vez más. 
Anoche el público las aplaudió mu-
cho. Los programas para hoy anun-
cian grandes estrenos. 
NORMA.—"La nueva vía", "Todo 
P R I M E R M I E R C O L E S B L A N C O E N E L i 
S E REANUDAN EN E L "NACIONAL" LAS FIESTAS ELEGANTES DE SANTOS Y ARTIGAS. 
L a o b r a e l e g i d a p a r a e s t e p r i m e r M I E R C O L E S B L A N C O e s l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a m o d e r n a ' 
L A T A B E R N A 
Esta película, es una de las más 
hermosas producciones del día, &u 
estreno ha sido comentado con elo-
gios en toda la prensa extranjera. 
F R A N C E S C A B E R T I N I , que tantas 
simpatías tiene entre la sociedad ha-
banera, está en esta película, supe-
rior, si cabe, que «>n " S A N G R E 
A Z U L , " que es sin disputa uno de 
los más legítimos triunfos del cine-
matógrafo en Cuba. 
No hay que olvidar que Frances-
ca Bertini, reúne a su gran talento 
su belleza poco común y su elegancia 
irreprochable; esto la ayuda a ser 
considerada, como lo es, la mejor ac-
triz de pose en el mundo. 
L a función del Miércoles blanca 
es por tanda a los siguientes pre-
cios: 
l . A T A N D A : 
P A L C O S C O N S E I S E N T R A D A S . 
E N T R A D A Y L U N E T A 
S 1 . 5 0 
2 0 
2 . a T a n d a , doble: " L a T a b e r n a N e g r a " 
P A L C O S C O N S E I S E N T R A D A S . . . . . $ 2 . 5 C 
E N T R A D A Y L U N E T A 4 0 
P u e d e s e p a r a r s u l o c a l i d a d e n l a C o n t a d u r í a d e l T E A T R O N A C I O N A L , T e l é f o n o A - 3 0 3 7 . 
C 2647 2d-lE 
por un r&loj." "La redención de un" 
juramento." 
OINE C L U B . — " E l cobarde", gran 
estreno- "La posada de Wigned God.~' 
"Frutas y flores." 
MONTE GARLO.—"La sortida de 
Camafeo". " E l profesor y la pupila". 
"Bajo el poder del Emperador." 
Muy pronto ruidoso estreno de la 
serie de oro. Lo nunca visto. 
GÜARDIENTE RIVERA 
Ueico legitimo pnro de uva 
Herido grave en reyerta 
Cabañas, 15 
E n reyerta sostenida «n la finca 
"Asentista" de este término, por el 
moreno Vicente Ortega y el blanco 
Leocadio Martínez, resultó el prime-
ro con duatro heridas una de ellas 
grave. 
E l agresor presenta lesiones leves. 
E l Corresponsal, 
O S os 
m m SITES SERA MEJOR 
No se debe vacilar y cuando un 
reumático, sepa que existe el anti-
rreumático del doctor Russell Hurst 
no debe esperar a más y comprar 
un frasco y a tomarlo y a sanar, 
porque la acción del antirreumático 
del doctor RusseU Hurst es tan rá-
pida, que asombra a cuantos se so-
meten a su tratainiento que es el de 
la curación radical. 
E l doctor Russell Hurst, se pasó 
varios años en su laboratorio de Pi-
ladelfia trabajando, pero el éxito ma-
ravilloso que alcanzó le ha indemni-
zado de los desvelos que pasó allí, 
y su triunfo, proclamado hoy en to-
das partes, lleva aparejado el agra-
necimiento de los reumáticos sana-
doŝ  por su medicamento que son ya 
legión. 
Nunca los reumáticos han sentido 
la felicidad junto a ellos, hasta que 
el doctor Russell Hurst, les envió su 
preparado. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
H U R T O D E UNA M A L E T A 
Viajando en un tranvía del Vedado, 
le hurtaron a Luis Pérez, vecino de la 
Calzada 93, una maleta con ropas por 
valor de $25, 
H U R T O D E P R E N D A S 
De un escaparate que tiene en su 
habitación, le han hurtado un par de 
aretes valuados en, tres centenes, a 
Tomasa Ruíz de Cárdenas, vecina de 
la habitación 4 de la casa Rayo 75. 
S E L L E V O L O S L L A V I N E S 
E l arquitecto Pablo Ortega, veci-
no de la calle 2, en el Vedado, acu-
só a su inquilino José A, Valdés Suá 
rez, a quien • le estableció un juicio 
de deshacio, de haberse llevados tres 
llavines de ia casa que le tenía al-
quilada. 
S E C A Y O E N L A L I N E A 
Al atravesar la línea de Marianao, 
al fondo de la quinta Santovenia, se 
cayó sobre las paralelas fracturán-
dose la octava costilla derecha, Fe-
derico Simeón Capel, vecino de 8 y 25 
en el Vedado. Fué asistido por el 
doctor Muñiz en el tercer centro de 
socorros. 
POR T I R A R S E D E L T R A N V I A 
E n Cristina y Concha se bajó de 
un tranvía sin que hubiera parado, 
Manuel Alvarez Canal, vecino de L u -
yanó y Línea. 
E n la caída se fracturó la tibia de-
recha. Lo asistió en el segundo cen-
tro de socorros el doctor Ponce. 
P R O C E S A D O S 
Han sido procesados : 
Primo Acosta Alfonso, por robo, 
con fianza de $500, 
Enrique Thonon Alonso, por ame-
nazas, con $200. 
Alfredo López Arencibia, Alejan-
dro Cabañas Alvarez y Regino Quin-
tana Guevara, por lesiones graves, 
con $200. 
Octavio Turbíano Primo, (a) "Za-
galetón", por robo, con $300. « 
José Ramón Piñeiro Correa (a) 
"Huesito chiquito", por el mismo de-
lito. Quedó en libertad con obligación 
de pi*esentarse al Juzgado periódi-
camente. 
Un hombre andaba por los tejados 
de la casa Sol 104, alumbrando con 
una linterna el patio. 
A l sentir el ruido Julieta Le Roy, 
salió y sorprendió al ladrón, que se 
dió a la fuga en ei acto. 
COHECHO 
E l Inspector de Sanidad Angel Ló-
pez Ibáñez, vecino de Neptuno 39, 
presentó en la sexta Estación al asiá 
tico Luis Font, vecino de San José 
119, al cual le estafó un sujeto des-
conocido titulándose Inspector de Sa-
nidad, cuatro pesos, diciéndole que 
nadie se metería con el departamen-
to de helados de su casa. 
HURTO Y L E S I O N E S 
Los detectives Pompilio Ramos" y 
Gregorio Suárez detuvieron en unión 
del vigilante 1362, a Caridad Herrera 
Berri, vecina de Antón Recio 59, por 
acusarla María Martínez Pérez, de 
San Nicolás 120, de haberle hurtado 
seis pesos de un escaparte. L a acu-
sada^ negó el hecho y atribuye la acu-
sación a una denuncia que tiene pen 
diente con María. A l ser conducida, 
Caridad le dió una bofetada a su acu 
sadora, lesionándola en la mejilla iz-
quierda. 
U N A D E N U N C I A 
Ensebio Puentes, vecino de Estrella 
143, presentó una denuncia por es-
crito al Juzgado fve Instrucción de 
la Sección Tercera, relatando los si-
guientes hechos: 
Que había autorizado a su hijo Abe 
lardo para comprar muebles por va-
lor de veinticinco centenes, los que 
iría abonando con el producto de su 
trabajo; que su hijo, después de ha-
ber abonado ochenta y cinco pesos, 
quedó cesante, por cuyo motivo no 
pudo pagar más mensualidades; que 
en vista de ello, el vendedor Juan 
Vals, vecino de Concordia 145, le 
presentó una demanda a Abelardo, 
teniendo el denunciante que represen 
tarlo en el acto del juicio, donde se 
enteró que su hijo había fjrmado, a 
pesar de tener él la convicción de que 
había hecho la compra a plazos, un 
contrato de alquiler con el comprador 
por cuyo motivo teme que trate^als 
de estafarlo, 
NIÑA I N T O X I C A D A 
L a niña Esther Llanes Suárez, de 
año y medio de edad y vecina de Ata-
rás 7, por Rodríguez, tomó en un 
descuido de sus familiares un poco 
de petróleo crudo sufriendo una üi' 
toxicación grave, 
CAIDO D E U N ANDAMIO | 
E n el Hospital de Emergencias fuá 
asistido Antonio Pérez, vecino de Leal 
tad 187, de tres heridas graves en la 
región frontal y cara, que sufrió al 
caerse de un andamio en la casa H. 
Hupman, donde se encontraba pintan 
do la fachada. 
Fué trasladado al Hospital Núme-
ro Uno, 
0 lo 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "D*-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = X o c i n " 
E S V U E S T R A SALVACION 
D E V E N T A E N DROGUERIAS t 
F A R M A C I A S . 
DR. J . LYON 
De la Facultad de P;irU 
Especialista en xa curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni «ni-
pleo de anestésico, pudiendo el Pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diariM 
GENIOS 15. ^ 
• ^ ; F 0 1 , L £ T I N 4 5 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el jnwmio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. F A L G U E B A 
Esfa novela se halla de venta en la 
Ldbreria de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. 
guré que. mi debilidad era pasajera, 
consecuencia del calor asfixiante del 
día y á e la mala noche última, y ie 
supliqué que continuase su relato. 
I Me parecía que, no obstante el horror 
de los detalles narrados, quedaban 
por referir los más espantosos. E n 
efecto: hay algo mil veces más ho-
rrendo que un campo de batalla du-
rante la acción, y ese algo es el 
campo de batalla después de un com-
bate. 
Y a no truena la artillería, ya n.> 
rasgan el aire los clarines, ya no re-
doblan los tambores: no se oyen más 
que los gemidos de dolor, los ester-
tores de los que agonizan. Sobre un 
terreno removido, lleno de hoyos, se 
pen mares de reverberaciones rojas: 
Se las casas quedan informes mon-
tones de escombros, de los campos 
i de míeses alguna que otra espiga. 
Las poblaciones se han derrumbado, 
jj los bosques han caído tronchados o 
• carbonizados, y el suelo aparece cu-
bierto por millares y millares de 
muertos o de heridos, que agonizan 
sin que una mano caritativa les pres-
te auxilio. No se ve en los caminos 
ni en los campos una sola flor, una 
sola planta en pie: allí no hay más 
que sables, bayonetas, mochilas, ca-
potes esparcidos, armones y carrua-
jes volcados, cañones desmontados, 
inútiles. Junio a esos cañones, cuyas 
teri'ibles gargantas aparecen enne-
grecidas, es donde ha corrido más: la 
sangre; junto a esos cañones es don-
de abundan más ios muertos, los he-
ridos; junto a esos cañores es donde 
los proyectiles enemigos han produ-
cido las mutilaciones más bárbaras. 
Se ven cuerpos s in cabe a, ¡la arran-
có una bala d-i cañón!; caballos sil 
vientv», que intentan levantarse y, 
aerotadas sus fuerzas, hunden su ho-
cico en tierra y exhalan su postrer 
relincho, su grito de muerte implaca-
blemente lúgubre. Allá hay una que-
brada llena de cuerpos: muchos he-
ridos habían conseguido arrastrará© 
penosamente hasta allí, creyendo que 
podrían permanecer ocultos. Una ba-
tería pasa a galope sobre ellos, de-
jando una masa repusmante, peda-
zos de carne entre surtidores de san-
gre . . . ¡pero "viven todavía"! 
¿Es esto todo? No: queda lo más 
espantoso, lo más infernal: la apa-
rición _ de esa hez de la humanidad 
que sigue a los ejércitos para reali-
zar su obra de hienas después de las 
batallas. Son monstruos que se arras-
tran a favor de las sombras, se in-
clinan sobre los muertos. . ^ y sobre 
los oue todavía viven, v les despo-
ian feroces de sus vestidos, arrancan 
los zapatos de las piernas destroza-
das y las sortijas de las manos aplas-
tadas. Con frecuencia cortan el dedo 
que ostenta un anillo para facilitar 
su labor. Si la víctima intenta defen-
derse, las hienas la rematan o le 
arrancan los ojos a fin de evitar el 
peligro de ser reconocidas. 
No pude contener un grito al es-
cuchar las últimas palabras del doc-
tor. L a escena que acababa de descri-
bir la estaba yo viendo con mis pro-
pios ojos, y los órganos de la vi-
sión que arrancaba el cuchillo del 
monstruo eran los de Federico, aque-
llos ojos tan azules, tan diáfanos, de 
mirar tan dulce, aquellos ojos tan 
queridos. 
—Perdóneme usted, señora, pero 
usted lo quiso... 
—Sí, sí; ansio saberlo todo. Lo 
que usted ha contado en último tér-
mino tendrá lugar durante la noche 
que sigue a la batalla. ¿Son las es-
trellas las que iluminan esas esce-
nas ? 
—Son las antoi'chas. Las patrullas 
que envía el vencedor para recono-
cer el campo de batalla llevan antor-
chas y linternas. Por medio de lin-
ternas rojas, izadas en lo alto de pos-
tes Indicadores, se designan los si-
tios donde han sido establecidas am-
bulancias provisionales, 
— ¿ Y qué impresión produce la 
mañana siguiente ? 
—-Más lamentable todavía, si cabe. 
Imposible describir con palabras el 
efecto que produce el contraste en-
tre la bella sonrisa del día y el cua-
dro horripilante que ilumina. Duran-
te Nla noche, este cuadro tiene algo 
de espectral, de fantástico, pero a la 
luz del día es la imagen viva de la 
desolación. Se aprecia entonces la 
cifra aterradora de muertos; muer-
tos en los Caminos, muertos en los 
campos, muertos en los fosos, muer-
tos entre las ruinas y escombros. Ca-
si todos han sido registrados, y al-
gunos dejados completamente desnu-
dos. Pese al celo desplegado durante 
la noche por los encargados del ser-
vicio de sanidad militar, gran núme-
ro de heridos se arrastran todavía 
por el suelo, heridos de rostros lívi-
dos, verdosos, amarillos, imágenes de 
desesperación éstos, de estupor aqué-
llos. Hay muchos que, no' pudiendo 
tolerar sus dolores, suplican a los 
que se les acercan a socorrerles que 
los rematen. Ejércitos de buitres ace-
chan desde los árboles o desde las 
alturas el momento en que podrán 
entregarse al festín, manadas de pe-
rros venidos de los pueblos inmedia-
tos lamen la sangre que brota de las 
heridas, y mientras tanto, aun que-
dan hienas humanas llevando a ca-
bo su infame tarea. Viene, al fin, la 
inmensa _ inhumación. 
—¿Quién se encarga de llevaido a 
cabo ? ¿ Las trenas de sanidad ? 
—No serían bastantes para una 
obra tan gigantesca, aparte de que 
tienen sobrado trabajo con los heri-
dos. 
—¿Las tropas, entonces? 
—Tampoco; paisanos obligados o 
que se ofrecen voluntariamente, va-
gabundos, gentes de aluvión, que sí-
ÍTuen a los convoyes, individuos a 
quienes el' imperio de las circunstan-
cias mezcla con las operaciones mi-
litares, tropel de personas confundi-
das con las que la guerra expulsa de 
los pueblos o de las casas de labor. 
Esos son los que abren las fosas 
grandes y anchas, aunque no sean 
profundas, porque falta tiempo para 
tanto. Los muertos son arrojados 
dentro, de cabeza o de pies, como sa 
puede, y cubiertos luego con una li-
gera capa de tierra, que la lluvia 
arrastrará días después, dejando al 
descubierto los cadáveres descom-
puestos. ¿ Qué importa esto a los 
alegres enterradores? Alegres, &í, 
porque mientras realizan su macabra 
tarea, cantan, cambian entre sí con-
versaciones festivas, o se dicen fra-
ses obscenas. Tampoco les preocupa 
enterrar heridos que todavía respi-
ran, cosa que alguna vez ocurre, por-
que hay heridas que producen la r i -
gidez de la muerte. Algunos _ indivi-
duos que se han visto en peligro de 
ser enterrados vivos, han referido 
luego las agonías que sufrieron, 
¡pero cuántos otros perecieron sin 
poder hablar, porque una capa de 
tierra les impuso un eterno silencio! 
—¡Oh, mi Feder-ico, mi Federico! 
— Y ya sabe usted lo que pasa la 
mañana que sigue a. una batalla: 
¿ quiere que le cuente lo que sucede 
durante la noche siguiente? 
—¡Oh, doctor; lo sé muy bien! E n 
las dos capitales de las naciones en 
guerra, se ha recibido telegráfica-
mente la nueva de la gloriosa victo-
ria o de la tremenda catástrofe. E n 
la una, mientras en el campo de ba-
.talla las hienas humanas se entre-
gan a su infame labor, todo es rego-
cijo, todo alegría. Llegada la noche, 
la madre o la esposa del enterrado 
vivo ilumina sus balcones y toma 
parte en los festejos públicos. E n la 
otra, ¡no hablemos de la otra! 
—Nada más cierto, señora: en las 
capitales se representa una comedía, 
y en el campo de batalla la tragedia 
continúa, no termina con la segunda 
puesta de sol. Además de los que 
han sido enterrados o conducidos a 
las ambulancias, quedan muertos o 
heridos no levantados todavía. ¡Cuán-
tos han quedado entre los matorra-
les, entre los escombros, que no han 
sido vistos por los camilleros ni por 
los sepultureros! Estos deventurados 
sufrirán agonías que durarán muchos 
días y muchas noches, expuestos a 
los rayos abrasadores del mediodía y 
a los negros estremecimientos de ias 
tinieblas, tendidos sobre piedras o 
sobre espinas, respirando los mias-
mas putrefactos que exhalan los ca-
dáveres vecinos o sus propias heri-
das descompuestas, hasta que los pi-
cos de los buitres se hundan en sus 
carnes palpitantes. 
¡Qué viaje, santo Dios! Rato ha-
cía que el médico había cesado de 
hablar, aun desfilaban por mis ojos 
las imágenes evocadas por su terro-
rífica naración. E n mi deseo de subs-
traerme a tan angustiosa .obsesión, 
intenté admirar el paisaje. ¡Vano 
empeño! Se respiraba una atmós-
fera impregnada del terror produci-
do por ei enemigo. "¡Los prusianos! 
¡Que vienen los prusianos!'" Indu-
dablemente resonaba este grito, a 
manera de señal de alarma, por to-
do el país. Grupos de campesinos, 
caminando de prisa por las carrete-
ras, huían alocados, abandonando sus 
hogares y cargados con lo que podían 
llevar. Interminables hileras de carre-
tas, repletas de camas, provisiones y 
utensilios, llenaban los caminos. En la 
carreta, entre sacos de patatas, 
veían los niños, y a pie, bajas l»8 ca' 
bezas, tristes y desolados, caminaban 
la mujer, el marido y los hijos ^ 
yores. He visto una familia siguien-
do en la forma indicada un camino 
Pegado a la línea férrea. ¿Adónde 
iban aquellos infortunados ? Ni ello3 
mismos lo sabían, probablemente: ŝ  
pensamiento único era huir de 1°* 
prusianos, como huye uno del incen-
dio que le persigue," de la inundación 
que sube. 
Nos cruzamos con varios tren.g, 
llenos de heridos. ¡Siempre los m1 ' 
mos rostros cadavéricos, siempre 
mismas cabezas vendadas, oien^0! 
los mismos bî azos en cabestru1 • 
Cuerpos yacentes o acurrucados 11 ' 
naban los andenes de las estaciones, 
los andenes en los cuales, en tien\̂ gJ 
normales, suelen congregarse los a1-̂  
ocupados o los curiosos. Son los 
bres mártires traídos del campo de 
batalla y que esperan turno para s 
transportados a los hospitales " 
Viena, Su espei'a se profonga, 
muchas horas, días acaso. ¿Cuan 
convoyes de heridos han pasado Y ' 
Difícil es saberlo. Desde el sitio c'0^ 
de cayeron, fueron transportados 
prímer puesto de socorro, lueg<Ls.. 
hospital de sangre, desde éste al í1. j 
pital volante, luego a una. localit'^ 
cualquiera, y ahora tienen en Pe ,0 
pectiva el viaje a Viena. ^ ^ l ; 
lleguen, serán conducidos al hospit 
(Continuará) 
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JUOTUD DE CUDILLERO 
A v a n t e . R u m b o a l a g e n e r o s a . L a r -
g t i e n e l B o l i c h e . A n d a n d o v a l a b a r c a 
¡Al remo pixuetos que está armau 
en la Tropical, y con mucha t inta, así 
lo dice el pat rón de la Trainera. La 
juventud de Cudiliero que nació por 
casualidad y de contra por la noche, 
Va por buen camino y si no pongan 
atención. Desde que vino a este pica-
ro mundo no vino m á s que a dar t ra 
bayo a los vieyos; al poco tiempo de 
nacer, dieron un banquete a la cria-
tura, para que engordara, después 
una gran matinée y ahora para bau-
tizarla no sé n i lo que darán , por que 
hay tantos preparativos que me pa-
rece que será una j i r a porque es mu 
cho lo que hay en cazuela para ese 
día. Los jóvenes pixuetos si siguen 
tan rumberos van a hacer la compe-
tencia a l mismo Xuanón p©ro 
ellos dicen y tienen razón que están 
muy jóvenes y les queda mucho 
tiempo para descansar y como la opi-
nión de la mayor ía no quieren fa r iña 
en caja, por menudos. Porque ellos 
cada peso que pagan lo apuntan en 
la pared y cuando ya les parece que 
hay fartucase, contando con la novia 
se juntan unos cuantos y llaman al 
de los menudos por el Chivo plano y 
le preguntan: ¿Qué hay de cuartos? 
Hay dos vacíos y una sala sin come-
dor, no queremos cuartos, queremos 
harina. ¿Pe ro quién habla? Hablan 
los socios de la Juventud. Yo creí 
que quer ían alquilar a lgún cuarto. 
Lo que queremos es sacar la farae 
del cuerpo. Pues no afilen las herra-
mientas que no hay fondos y es tá el 
besugo muy caro, y pa pasar fame 
no hace falta i r a la Tropical; se pa-
sa sin gastarse la peseta en los Ford. 
Por eso la juventud esperó a tener 
fondos bastantes para darla como 
manda la ley y piensen bien, _ o son 
pixuetos o no lo son. Los jóvenes 
pixuetos es tán esperando el^ día_ 20 
para pasar un día alegr© y divertido; 
a ellos los esperaban todos los días 
cuando salían para el Tuiiñal en 
aquellas largas traineras, con la bal-
De Hacienda 
PARA M A T E R I A L E S 
Se ha accedido a la petición del Je-
fe de Sanidad d« Trinidad de uti l izar 
el almacén de depósito Capi tanía del 
Puerto de la Casilda para materiales 
de la Jefatura, siendo de su cuenta 
las reparaciones necesarias del edifi-
cio. • -
REPARACIONES 
Se ha trasladado a la Secre tar ía de 
Obras Públicas la solicitud del Ad-
ministrador de la Aduana de Manza-
nillo sobre las reparaciones en la ca-
sa que ocupa ei Resguardo interesa-
das por la Jefatura Local de Sani-
dad. 
LOS TERRENOS D E L ESTADO 
Se ha acordado manifestar al se-
ñor Fél ix Mesa, de Placetas, que loa 
terrenos del Estado solo pueden con-
cederse en arrendamiento por dos 
años y con subasta públ ica . 
RECONOCIMIENTO 
Se ha pedido a la Jefatura de 
Obras Públicas de Santa Clara que 
proceda a un reconocimiento técnico 
y presupuesto de reparaciones en el 
edificio la "Vigía" , situado a l nor t« 
de la ciudad de Trinidad-
da dehaxo del brazo. Cuando salían 
unas cuantas juntas lo primero que 
hacían era apostar un azumbre de v i -
no a la que llegara primero a las 
culinas. E n esto el p a t r ó n daba la 
voz de Abante, que e s t á armau muy 
feran© y trabaya mucho el Maecato. 
¡Qué momentos aquellos, cuando el 
pa t rón les decía Abante que nos pasa 
la de fulano. Todos hacían lo que po-
dían por llegar los primeros, pero 
después de ocho o diez leguas de bo-
gar sin descanso, llegaban al Tulifial 
tan frescos como si estuvieran bai-
lando el Enguedeyau! Alargaban el 
Boliche, cargaban hasta las chamas, 
y daban la vela mayor y para el puer 
to. Cundo iban llegando con la t r a i -
nera hasta el carel. ¡Qué momentos 
aquellos para los que esperaban la 
llegada de la trainera cargada de sar 
dinas! Por eso los pixuetos, es tán 
llocos esperando que llegue la fiesta 
para recordarse debajo del Mamon-
cillo y a la ori l la del r ío . Que a la or i -
lla del r ío se acordarán de la costa 
en que tantos apuros han pasado. 
Ahora solo les recomiendo que si an-
tes llevaban como compañera la bal-
da ahora deben de llevar la novia, 
que todos la tienen a menos el que 
se metió en este lío pasado. La ver-
dad que siento no tener una com-
pañe ra que me acompañe, aunque no 
fuera si no para almorzar, porque 
según dicen los que almuerzan acom 
pañaos , es muy divertido tener una 
joven al Uau pa deciy algo al oído y 
contay alguna dieUa. Y a lo saben; si 
me quieren acompañar me llaman 
que no estoy en casa. Por que yo no 
fa l to ; porque aunque no soy de Cui-
deiro anduve dando las treinta y 
en t ré muchas veces de aguardada, 
con mucho miedo a afogarme. Que 
cada vez que lo pienso me agarro y 
me acuerdo de San Pablo capi tán de 
Cuideiro. 
E l Tesorero, 
Alfredo Gutiérriez. 
D E G O B E R N A C I O N 
L a e n s e ñ a n z a 
p r o f e s i o n a l 
V I D A O B R E R A 
CENTRO D E 
Junio 14|1915. 
En la mañana de hoy, por una d&k. 
cuisión sobre la guerra europea, r i -
ñeron Esteban García, español, de 61 
años, y AnigeOL García, vecinos de Co-
luimbia. E l primero muy añeanán, y el 
segundo todo un inglés. 
Ei&tebam García recibió dos heridas 
de cuohiflilo, una en el e s tómago y otra 
en el brazo izquierdo. E l doctor Joa-
quín Alvarez las alificó de graves. 
La policía Secreta de la Habana ¿3-
tuvo al criminrjl. 
Ayer celebtrcrci la fiesta del A r -
bol en esta poMación las escueJas de 
log barrios •siguientes: Quemados, Po-
cho, Coco Solo y Lisa. 
Los maestros trabajaron prepa-
rando ¿1 aoto; pero ésto se llevó a 
cabo en una calle domde apenas pu-
dimcrg ver n i oir. 
Los cuaitro árboles plantados v iv i -
rán^ poco: ocupan el mismo sitio es-
cogido hace años para otra fiesta de 
igui?,l índole; pero aunque vivieron si-
glos carecerían de importancia, por. 
que se hallan situados todo lo 
distante posible de las escuelas. 
En el bairrio de los Quemados hay 
una escuela que funciona en casa per-
teneciente -si Estado; ;.ipor qué no se 
plantaron los árboles, o mejor dicho, 
el árbol , en el patio de la escuela? 
Astísticron muchas personas de va-
ler y amenizó el acto la música de 
Coílumbia. 
E l maestro señor Ricardo Alvarez 
Castaños h'^Wó soibre la fiesta, y con 
su discurso terminó la misma. 
E l Corresponsal. 
DEPENDIENTE HERIDO 
En el café "Unión de Ranchuelo", 
resul tó herido de un balazo en el vien 
tre el dependiente del mismo José Mo 
reno, de nacionalidad española. 
N i las autoridades n i el herido sa-
ben quien fuera el autor del disparo. 
M U E R T A POR U N RAYO 
En ei barrio de "Arroyo Rico", t é r -
mino de Consolación del Norte, fué 
muerta por un rayo la blanca Cecilia 
Dávalos. 
A M A T A N Z A S 
Con objeto de cumplir mandato dei 
Juez de Instrucción de Matanzas, 
en un asunto relacionado con el ayun 
tamiento de aquella población, hoy 
salen para la ciudad de los dos r íos , 
los empleados de Gobernación seño-
res Delgado (Hatuey) y Mariño. 
Estaba animada anoche la Estación 
Terminal. Entre los distinguidos pa-
sajeros que tomaron el t ren de la 
l ínea Cenftral recordamos a la se-
ñ o r a Mar ía García, viuda del siempre 
bien recordado ex-director de E l Cu-
bano Libre de Santiago .de .Cuba, 
Mariano Corona, (q. e. p. d.)» y su 
hijo Ramón Coronas quien acaba de 
obtener notables notas en recientes 
exámenes universitarios. 
E l director de E l Tanaméño, señor 
Mariano Oliver y su esbelta y elegan 
te esposa Mina Peladeras de Oliver, 
que se dirigen en viaje de novios a 
Sagua de Tánamo; el teniente coro-
nel Gustavo Ochoa, residente en la 
Yaya,, Puerto Padre; el hacendado 
señor Francisco Auza, dueño del cen 
t r a l "Santa Ana" de San Luis ; el 
afectuoso teniente del ejército señor 
Manuel Baster, que reside en Santa 
Clara; el Licenciado Leopoldo P é . 
rez, farmacéutico de Morón; la seño-
r a Sabina Montes de Oca viuda dei 
Comandante Leopoldo Pérez , que se 
dir igía a Santa Clara; el representan-
te señor José María Laza y otras dis-
tinguidas personas. 
Con este motivo se congregaron en 
la estación numerosas familias que 
iban a despedir a sus respectivos 
deudos y amistades. 
Buen servicio 
(Por te légrafo. ) 
Santo Domángo, 15 Junio, 
E l policía Manuel Rivero, aiuxilda-
do del paisano Telesforo Cazañas , 
'2,-raba de ptrestar un buen servicio 
deteniendo a un individuo llamado 
Manuel Represa García, de l-a* raza 
blanca, â  quien se le ocuparon sete-
cientos cincuenta luises, que se su-
pone fueron sus t ra ídos del Central 
"Santa CataUna", de donde era man-
dadero. 
E l Juzgado actúa . 
Simón. 
^ L A ESCUELA V I L L A T E 
La enseñanza profesional es tá de-
mostrando en la actualidad sus ex-
celentes resultados en aquellos países 
donde con preferencia a otros estu-
dios, se atienden las escuelas especia-
les d i tándolas con explendidez y pro-
pagando su util idad. Escuelas de Co-
mercio, de Náut ica , Artes y Oficios, 
Superior de Industrias, de Pintura y 
Escultura y de Música y Declamación, 
todo lo que abarca la diversidad de 
aficiones para encauzar a la juventud 
preparándola para la conquista del 
porvenir. 
E i paso intermedio entre la escue-
la primaria y el taller debe ser la es-
cuela taller donde se da a la enseñan-
za una aplicación práct ica en relación 
con las aficiones y aptitudes del indi-
viduo. 
Se sale de la escuela primaria sin 
Iniciación profesional y se ingresa en 
el taller, cuando se ingresa, sin ideas, 
sin comprender la profesión donde lle-
va a cada uno la necesidad, la volun-
tad de los padres, la casualidad, y 
por excepción, el entusiasmo por un 
arte u oficio presentido. 
Rudo y lento es el aprendizaje, ape-
nas a'preciables los progresos, escasa 
la retr ibución, sin disposiciones para 
el cálculo, trazado, planteo, planeo, 
modelado, y cuantas operaciones pre-
liminares exige cada obra, sólo el 
maestro del taller conoce los secretos 
de la profesión y a nadie m á s es tá 
permitido trabajos que revelen cono-
cimientos superiores, dominio del ofi-
cio. Cuando alguno por su carác te r 
actividad, sumisión u otras cualida-
des personales, se hace merecedor del 
aprecio de sus maestros, entonces se 
le inicia en los secretos de la profe-
sión, cuidando de contenerle sus en-
tusiasmos para que no aprenda pron-
to y tenga el maestro un competidor 
en el discípulo aventajado. 
L a escuela-taller evita que el 
aprendiz esté supeditado a las con-
veniencias del maestro; le prepara 
con el conocimiento completo do la 
profesión, le capacita para lograr con 
la experiencia el dominio absoluto dftl 
oficio. De ahí la uti l idad de las escue-
las de preparación profesional. Los 
países de vida intensamente indus-
t r i a l y mercantil han de dedicar a la 
enseñanza profesional todo el in terés 
que representa la acertada dirección 
de sus progresos en esos órdenes de 
la actividad humana, creando escuelas j c|0nal" 
donde no las hubiere, ampliando sus 1 
planes de estudios cuando fuesen in -
completos e inadecualos de fomento 
de la riqueza. La emancipación del 
obrero de sú m á s humilde condición 
ha de obtenerla p reparándose para 
ocupar en el taller el lugar que co-
rresponda a su inteligencia, a sus 
energ ías y voluntad para el trabajo; 
ñero este ideal se hace tanto m á s d i -
I N T E R N A C I O N A L 
COCINEROS 
En la noche de hoy celebra junta 
general el Centro Internacional de 
Cocineros en su local social. Amistad 
156, altos, a las nueve de la noche. 
Después de la lectura y sanción del 
acta anterior, se d a r á a conocer ei 
informe de las comisiones nombradas 
para resolver diversos asuntos de i n -
t e ré s para la asociación, en la junta 
anterior. 
La junta es de gran importancia. 
DE L A AGRUPACION U N I O N 
OBRERA N A C I O N A L 
Esta colectividad reaülza trabajos 
actualmente en todas las provincias, 
a f i n de obtener los elementos nece-
sarios para constituir la Convención 
Nacional del Partido, quedando por 
este medio ultimada la organiza-
ción. 
No acep ta rán candidato 
Es propósi to f irme de la agrupa-
ción no aceptar candidato previo a l -
guno, n i pretender v i v i r dentro de los 
moldes estrechos de la pol í t ica per-
sonal . 
Ante todo ve la rá por el i n t e ré s de 
los obreros nacionales, respetando los 
principios, sin dejar por ello de velar 
por el mejoramiento de la colectivi-
dad, desterrando el personalismo, la 
codicia ,el recelo y la ignorancia, que 
son la carcoma de las agrupaciones 
obreras. 
No admi t i rán nada que no se ajas-
te a las bases y estatutos de la agru-
pación, n i d a r á crédito a p romesaá 
engañosas . 
Sólo a tenderán los elementos de 
valía, que debido a sus mér i t o s des-
cuellan en la Sociedad, porque reco-
nocen que la dirección de los asuntos 
públicos requiere preparac ión y co-
nocimientos adecuados para ei mejor 
desempeño de los mismos. 
La unificación de los obrero» 
E l problema de la unificación de 
todos los obreros cubanos, s e r á 
tema preferido; de ella depende el 
mayor o menor éxi to en la empresa 
acometida por la Unión Obrera Nació 
na l . Serán desechados los radicalis-
mos, que no han dado nunca buenos 
resultados; se impondrá el respeto de 
todos los derechos y la mayor consi-
deración posible a todos los elemen-
tos así nacionales como extranejeros; 
el acatamiento al Gobierno const i tu í -
do cualquiera que éste sea, todo lo 
que será prenda suficiente a elevar 
el concepto de la Unión Obrera Na-
AROMilTICü BE WOLFE 
^ u m o l e b i t I m a ^ i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
v E N L A R E P U B L I C A . 
G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f m A I694. • Obrapia, 18. • Habana 
pero 
fícil de verlo realizado, cuanto me-
nos conocimientos profesionales po-
sea el obrero y esa es la misión ine-
ludible del Estado. 
Pero allí donde el Es t adó no ha po-
dido llegar se ve a veces la iniciativa 
privada, ya por fución especulativa, 
ya por acción fi lantrópica. En unos 
y en otros casos, la sociedad debe es-
timular estos ejemplos pues que ella 
es, al f in , la beneficiada. 
Merecidos plácemes ha recibido 
reiteradamente el doctor Fernando 
Aguado por su labor admirable en la 
Escuela de Artes y Oficios, viendo al 
cabo de años instalada en forma la 
institución objeto de sus desvelos. 
Así como la atención a la laboriosi-
dad del señor Aguado ofrece hoy a 
la admiración de propios y ex t r años 
un centro de enseñanza profesional 
orgullo de la República, otros varios 
pudieran existir que con aquel rivali-
zaran. 
En estos dias y llevado de nuestros 
entusiasmos por los sistemas de en-
señanzas profesionales hemos visita-
do la Escuela de Artes y Oficios que 
lleva el nombre de Gaspar Vil la te por 
obedecer su fundación al testamento 
que en 31 de J u ü o de 1891 otorgara 
aquel beneméri to patricio. 
Empezó a funcionar este centro, de 
proporciones modest ís imas, instalado 
en la calle de Manrique número 53, 
el 1 de Marzo de 1906 y desde enton-
ces bajo la dirección de Aurelio Me-
lero, uno de nuestros m á s distinguidos 
artistas, la escuela Vil la te viene con-
tribuyendo a la cultura profesional, 
dando anualmente a la sociedad un 
grupo de jóvenes que han cursado los 
estudios del dibujo elemental, antiguo 
griego, escultura antigua y moderno, 
dibujo lineal, colorido, ebanis ter ía y 
torner ía , conocimientos todos de apl i -
cación directa a múl t ip les profesio-
nes de artes liberales. 
Examinando los trabajos puestos 
en exposición hemos observado en al-
gunos alumnos excepcionales apti tu-
des y en la dirección de los estudios 
una gran discreción, manteniendo los 
entusiasmos del alumno dentro de los 
l ímites que señalan los programas de 
preparación, dándole así un carác te r 
práct ico a la enseñánza, metodizán-
dola en el sentido m á s út i l para las 
clases obreras. 
E l grupo de los aventajados en es-
te úl t imo curso lo forman los alum-
nos José Raúl González, Manuel Rizo, 
Juan Sicre, Joaquín Viñales , F e r m í n 
González, Tomás Agüero , José M . 
Marrero, Julio Velarde, Ramón J imé-
nez, Santiago Herrera, J e s ú s Oliver, 
y Pedro Ramos a quienes felicitamos 
al mismo tiempo que a su director. 
La Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s que tiene a su cargo la Es-
cuela VlUate, mereciendo por su celo 
en lo conservación y progresos de las 
instituciones de enseñanza, la gra t i -
tud de todos los ciudadanosft presta-
r í a mayor servicio a la juventud pro-
curando para esta escuela una insta-
lación m á s amplia y el aumento del 
material de Instrucción. 
J. R. P. 
^ l e s Í o n a S o ^ g r a v e ^ " 
En la casa de socorros del primer 
distrito, fué asistido esta m a ñ a n a por 
el doctor Escandell, de la fractura 
completa del cúbito y radio derecho 
en su tercio inferior, Francisco Lla-
ve, natural de España , de 48 años de 
edad y vecino de Guanabacoa. 
Dicha fractura se la causó Llave, 
al caerse en los muelles de Fesser, en 
Regla, en los momentos que se baja-
ba del vapor que va de és ta ciudad 
a dicho pueblo. 
F IESTA OBRERA E N P A L A T I N O 
E l domingo 27 de Junio t e n d r á 
efecto en el Parque de Palatino, a 
las dos de la tarde, organizada por el 
Círculo de Obreros de la Habana, 
una fiesta en honor de la Directiva 
de esta colectividaHi. 
Una afamada orquesta amen iza rá 
ei acto. 
L A BOLSA D E L TRABAJO 
se dirige en queja al general Freyro 
de Andrade 
Con motivo de la discusión, pro-
movida en una sesión del Ayunta-
miento sobre la Bolsa del Trabajo, 
en la que se pidió la supres ión de la 
misma, y del acuerdo recaído de re-
bajar la consignación de 7,860 pegos 
a 5,000 pesos, este organismo recu-
Tr i r ante el general Fernando Frey-
re de Andrade, Alcalde Municipal de 
la Habana, para que dicha autoridad 
haga cumplir lo acordado con res-
pecto a la misma por estimarlo equi-
tativo y justo. 
En el escrito recurrente se expo-
nen los trabajos llevados a cabo para 
dotar a la ciudad de la Habana de 
esa insti tución, las ventajas que és-
ta r epo r t a r á el d ía en que funcione 
debidamente, a cuyo f i n deben de pro-
pender todos, en primer lugar 
Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo 
de otros países en que funcionan es-
tos organismos. 
Entienden que en lugar de restar 
de ese crédito, debieran aumentarlo, 
dada la índole del mismo, y con ma-
yor razón cuando se consignan cinco 
m i l pesos para otra inst i tución (el 
Club Atlét ico) que s i a ello se ha he-
cho acreedor por lo que en s í tiene 
de mér i to sportivo, no es menos cier-
to que en él figuran elementos sol-
ventes, y m á s si se tienen en cuenta 
las concesiones que para otros fines 
análogos se vienen concediendo desde 
hace diez años . i 
Termina el citado escrito a que ve-
nimos haciendo mención, con los si-
guientes pá r r a fo s : 
"En todos los presupuestos desde 
el año do 1905 se ha venido con-
signando la cantidad de 7,880 pesos 
para los gastos de la Bolsa del Tra-
bajo, gastos que han sido presupues-
tados en la forma siguiente: 
2,000 pesos para alquiler de casa. 
900 pesos para un conserjo.. 
960 pesos para mozo de limpieza y 
ordenanza. 
600 pesos para material y reno-
vación . 
Total : 4.860 pesos. 
2,000 pesos para muebles por una 
sola vez. 
1,000 pesos para biblioteca. 
Tota l : 7,860 pesos. 
E l caballeroso don Julio de Cárde-
nas nunca vetó los 7,860 pesos que en 
todos los presupuestos el Consistorio 
ratificaba; los presupuestos han sido 
vetados algunas veces por el Gober-
nador Provincial y otras por el señor 
Secretario de Gobernación. 
Así es, general Freyre de Andrade, 
que usted tampoco ha vetado los cré-
ditos para la Bolsa del Trabajo y ado 
m á s usted siempre ha dicho que es t á 
siempre dispuesto a atender las nece-
sidades do los trabajadores, que us-
ted, ha correspondido con 30,000 pesos 
una vez y otra con 10,000 pesos y no 
hace muchos días usted se ofreció 
afablemente a que la Bolsa del Tra-
bajo existiera; y hemos sabido que la 
ponencia de la nivelación del presu-
puesto por razones que no podemos 
explicar, dice que no tiene razón de 
ser la Bolsa del Trabajo, porque los 
trabajadores no la reclaman; ¿acaso 
ese seuor Ponente cree que los t ra -
bajadores no son personas conscien-
tes y que no es tán mirando que el lo-
cal de la Bolsa del Trabajo es tá ocu-
pado por un Comité de Aux i l io donde 
van los trabajadores sin trabajo a 
inscribirse para proporcionar un pe-
dazo de pan a sus pobres familiares ? 
¿ A dónde i rán a inscribirse veinte y 
tantas m i l personas y a dónde van a 
racionarse, pues hay repartos que 
duran cuatro y cinco días y de esto 
su mejor testimonio son los mismos 
policías del quinto prescinto que al 
pasar por la puerta lo ven. Así es, se-
ñor Alcalde, que no es posible n i por 
un momento creer que después de 10 
años gestionando el que los trabaja-
dores tuvieran un locai, y ahora que 
le tocó á usted en suerte proporcio-
narlo, lo cierre; nadie m á s que usted 
en los momentos actuales puede tener 
abiertas o cerradas las puertas de la 
Bolsa del Trabajo. 
Por lo tanto; esperando su digna 
contestación, queda respetuosamente. 
E l Comité Ejecutivo de la Bolsa del 
Trabajo. 
S|c Espada, 30. 
Habana, 14 de Junio de 1915. 
Nota: Todo esto que decimos, se-
ñ o j Alcalde, lo puede confirmar el 
señor Santiago Veiga, concejal que 
fué de eg© Ayuntamiento, con el acta 
de constitución de la Bolsa del Tra-
bajo que él f i rmó y que obra en el 
archivo que tiene el Pres id«nte de la 
Bolsa del Trabajo con escritos de va-
rias Secretar ías del Gobirno y hasta 
con uno del Honorable Presidente de 
la Repúb l i ca . " 
D E L COMITE CENTRAL 
Como anunciamos ayer, hoy empe-
za rá a llevarse a efecto el reparto de 
víveres a los obreros sin trabajo, en 
las factor ías del Comité Central. 
C. A L V A R E Z . 
D T M l A Ñ C A 
Con toda solemnidad acaba de ce-
lebrarse en este pintoresco barrio de 
la capital la novena al Sagrado Co. 
razón de Je sús . 
La hermosa capilla del colegio "La 
Milagrosa" era reducida para conte-
ner el crecido número de fieles que 
todas las tardes acudían a rendir t r i -
buto de adoración al Sacrat ís imo Co-
razón. 
E l primer viernes del mes, cuarto 
día de novena, tuvo lugar la inaugu-
ración del Apostolado de la Oración; 
verdadera 
C r ó n i c a s c a t a l a n a s 
E l d ía 15 so celebraron las bodas 
de plata del Hospital de Niños Po-
bres, fundado por el mer i t í s imo doc-
tor don Francisco Vidal Solares, cu-
bano de nacimiento, médico insigne, 
doctorado en Madrid y hombre de 
gran corazón y fé r rea voluntad, gra-
cias a la cual la benéfica insti tución, 
que funciona juntamente con la de 
la Gota de Leche, también por él fun-
dada, ha podido reaaJizar una obra 
caritativa y social de enorme impor-
tancia. 
La Junta del Hospital, que presi-
de hace muchos años el señor Mar-
qués de Marianao y de la que fomví.n 
parte distinguidas personalidades, en-
tre ellas el cubano don Tomás S. La-
madrid, trabaja sin descanso, secun-
dando las constantes iniciativas del 
doctor Vidal Solares y no creemos 
exagerar la nota si aseguramos que 
en 25 años han sido atendidos m á s 
de millón y medio de niños entre hos-
pitalizados y externos. 
Este Hospital se sostiene exclusi-
vamente de la cr.ridad y en él se pro-
porcionan gratis los servicios médi-
cos y qui rúrgicos así como los me-
dicamentos. 
E l Cuerpo facultativo (del que han 
salido eminencias como el doctor Re-
cagens) dirigido por el doctor Vidal 
y secundado con verdadera fe y de-
s in te rés por las Hermanas de S/vn 
Vicente de Paú l , por su calidad y ex-
tensión permite que los pobrecitos n i -
ños tengan juntamente con el auxi-
lio esmerado y proli jo de la ciencia, 
el cariño de aquellas santas mujeres,' 
que recuerdan al cumplir su misión 
que el amor puede tanto en la cura-
ción de los niños como los medios 
científicos, según el doctor Benaven-
te, de imborrable recuerdo ,que de-
cía: "medicación sencilla y amor ma-
terno devuelven la salud al niño en-
fermo". 
Los festejos del 25 aniversario de 
tan hermosa fundación, han consis-
t ido: en una recepción en el Hospi-
tal , de una Comisión Consistoriai pre-
sidida por el Alcalde, que promet ió 
a la Junta recabar del Ayuntamien-
to la cesión de terrenos de mayor 
una persona devota regaló las insig- superficie que en los que es tá insta-
nlas as í como detentes y estampas | lado el actual edificio, así como la» 
ampliación de la subvención que el 
Municipio da hoy: en un Te Deum 
con oración del doctor Más, Obispo 
preconizado de Gerona, y . por fin, en 
un banquete con que la Junta y cuer-
po facultativo del Hospital obsequia-
ron al fundp.dor, habiendo asistido al 
agasajo el Capi tán General, el Gober-
nador Civi l , el Presidente de la A u -
diencia, el Alcalde y otras varias per-
sonalidades. 
¡El cielo bendiga tan hermosa 
obra! 
E l dír. de la Ascensión fué en Bar-
celona un día grande y generoso, un 
día en que bri l ló el sol tanto como 
la gran festividad de la Iglesia recla-
ma y el adagio popular reza y en que 
el sol de la caridad, cien veces m á s 
esplendoroso que el astro-rey, rever-
veró con rayos eternos y míst icos , 
fundentes a fuerza de amor, sobre 
los pobres heridos, v íc t imas de la 
barbarie europea. 
Las mujeres barcelonesas que for-
man en la Cruz Roja, se repartie-
ron por la ciudad animfldas por el 
fuego sagrado de la caridad y todos 
los ciudadanos fueron asaltados y 
¿lavados con la santa banderitn,, l le-
nando las alcancías de las postulan-
tes, sin reparar en s i sus cént imos 
ir ían a beneñeiar a ojiados o a ger-
manófilos. La caridad bendita nos h i -
zo considerar a todos como herma-
nos que sufren, teniendo para cada 
uno en nuestro corazón un sentimien-
to de piedad y de car iño y un.?, pa-
labra de execración para lo que l l a -
mamos civilización del siglo X X , que 
sólo es el taparrabos de la barbarie 
humana. 
que se repartieron con 
profusión. 
Pocas obras de esta índole empe-
zarán con igual entusiasmo y bajo 
mejores auspicios; el Corazón de Je-
sús sentó a su mesa Eucar ís t ica cer-
ca de trescientas personas que se ha-
bían alistado en el tercer grado. 
He aquí los nombres de las cela-
doras y celadores que tienen a su 
cargo ios 20 coros que forman la Aso. 
ciación: 1er, coro, señora Antonia 
F . de Carreras; 2o., señora Pilar F. 
de B e r t r á n ; 3o., señora Gregoria M . 
de Aizuán ; 4o., señor i ta Eulalia Ca-
net; 5o., señor i ta Emil ia Lázale ; 6o., 
señori ta Luisa E s t a p é ; 7o., señori ta 
Mar ía Luisa López Neira; 8o,, seño-
r i ta Mar ía Or io l ; 9o,, señor i ta Mar ía 
Antonia Molero; 10o,, señor i ta Jose-
fina Melero; l í o , , señor i ta Rosario 
Alfonso; 12o,, Emil ia Sanz; 13o,, se-
ñor i t a Antonia Rodríguez; Í4o,, seño-
r i ta Vicenta Tablado; 15o,, señor Jo-
sé Torrens; 16o,, señor Ricardo Her-
nández ; 17o., señor Pedro Tablado; 
18o., señor Vicente Arinas; 19o., se-
ñor Emilio Pé rez ; 20o., señora Car-
men T, de Carbajal. 
Ha dado realce a estas fiestas el 
gusto que se observaba en el adorno 
de la Capilla y en la afinación del es-
cogido coro encargado del canto. 
Los días 3, 4 y 11 se celebró Misa 
solemne in te rpre tándose de modo 
magistral en este úl t imo, festividad 
del Sagrado corazón, la de Angelis. 
Terminada la Misa se organizó la 
procesión con el Santís imo por las 
ga ler ías del Colegio. 
Por la tarde, después de la bendi-
ción, se repartieron estampas, deten-
tes y las rosas que habían servido en 
el altar de la Exposición, 
A continuación, tuvo lugar la cere-
monia de consagrar los niños al Co-
razón de Jesús , F u é un espectáculo 
tierno y conmovedor. Trescientos an-
gelitos de corazón puro y candoroso, 
postrados de hinojos ante la estatua 
que se yergue airosa en medio del pa-
tio del Colegio, abrieron sus labios, 
como se abren los capullos de las 
rosas al beso del primer rayo de sol 
de la mañana , para pedir al Sagrado 
Corazón derrame sus bendiciones so-
bre el barrio de Casa Blanca y cum-
pla las promesas hechas en favor de 
los que fomenten y promuevan su de-
voción. 
Para que nada faltara en tan agra-
dable fiesta, niños y mayores fueron 
obsequiados con abundantes y sabro-
sos pasteles. 
No es un misterio para quien co-
noce este barrio que a la labor cons-
tante y atinada de las M . M , Escola-
pias, al valioso concurso que prestan 
personas tan distinguidas como las 
anteriormente citadas y a la no me-
nor eficaz ayuda de ilustrados sacer-
dotes ha de agregarse la intervención 
de una mano piadosa que, obedecien-
do los caritativos impulsos de un co-
razón generoso y desprendido, pro-
cede lo necesario para que todas es-, 
tas fiestas resulten con la mayor es-
plendidez. 
Es la mano que en fecha no leja-
na vist ió y afreció suculento banque-
te a doce hombres y doce mujeres 
pobres, no consintiendo que de ellos 
se tomara una fotograf ía para que 
no saliera a publicidad el mér i to de 
la obra; es la misma que en reciente 
visita pastoral proporcionó un traje-
cito a todos los niños y n iñas del ba-
r r io que quisieron aceptarlo, para que 
honraran a su Prelado; es la que des-
de l o , de Enero de 1914 reparte ca-
da día m á s de trescientos desayunos 
y da almuerzo y merienda a ochenta 
niños pobres; es el paño de l ág r imas 
de este afortunado barrio y tiene sus 
mayores a legr ías en saber que en el 
mes de Mayo, por ejemplo, se con-
taron en la Capilla del Colegio dos 
m i l doscientas comuniones, 
¡Bendita Religión, que así moldeas 
los corazones para que realicen tan 
hermosas obras! 
No estoy autorizado para decir na. 
da de esto pero realmente ello es aquí 
público y si por otra parte consiguie-
ra emular a alguno de tantos cora-
zones buenos como hay en la Habana 
a que hicieran algo semejante cree-
r ía haber llenado un deber. 
Lorenzo Carreras, (J . r . ) 
E l i PRESUPlJESTO D E CAMPE-
OHCEliA. 
Por la Sección correspondiente 
la Secretar ía de Gobernaolón, ha tildo 
informada fa-vora-blemente la revisión 
del Presuipuesto d«l Ayuntamiento de 
Carojp©chuela, correspondiente al fu-
turo año fiscal-
L a Mflncomunidad ha cubierto dos 
veces el emprés t i to que pedía a Ca-
ta luña para el desenvolvimiento de 
su misión. 
Esto demuestra que la Mancomu-
nidad1 tiene verdadera realidad, pues 
dado el egoísmo humano, si el dinero 
no se considerase garantido por l a 
honorabilidad y buena administra-
ción de la entidad que^ lo pide, no se 
hubiese arriesgado a pasar del bol-
sillo particular a la Caja Mer-comu-
nada, 
Y no digamos que sólo los podero-
sos, los que tienen numerario so-
brante, los banqueros y propietarios, 
los industriales y los rentistas, han 
acudido a cubrir el emprés t i to por 
compromiso con las personi^lidades 
de la polít ica catalana. Han acudi-
do además los obreros, los modestos 
empleados, los dependientes de co-
mercio, los pequeños comerciantes,,. 
Este es un éxi to que debe estimu-
lar a los directores de nuestra poli-' 
t ica regional para proseguir su ca-
mino con ardimiento y fe en la rege-
neración del pa ís , necesitado ante to-
do de gente que sepa administrar con 
honradez. 
Es notable lo que ocurre con la 
Banda Municipal de Barcelotw 
E l asunto ha sido ya tratado por 
nosotros en diversas ocasiones y tie-
ne la suficiente importancia para que 
o^da vez que surja una cuest ión con 
él relacionada demos cuenta de ella 
a nuestros lectores. 
Se recorda rá que hace cuatro o 
cinco años, se r iñeron verdaderas ba-
tallas entre catalanistas y iwlicales 
para la adjudicación de la plaza de 
Director, que se disputaban los maes-
tros Lamote de Grignon y San José , 
Después de repetidas campañas con-
sistoriales y per iodís t icas que Inte-
resaron de verdad a la opinión, la 
plaza fué en justicia adjudicada al 
maestro Lamote, artista de extraor-
dir / i r io y reconocido mér i to . 
Se le pidió a ra íz de su nombra-
miento, que redactase un proyecto de 
reorganización de la banda, antes glo-
riosa por su calidad y cantidad y hoy 
convertida eni una pseudo murga »• 
personaj, s in instrumentos y 6in 
rección. * 
E l maestro Lamote realizó a co 
ciencia su cometido, presentando ^ 
proyecto pedido, en Noviembre 
sado. 
Como la Comisión de Gobernajción 
preocupada con los tiquis miquis Ai 
personal y otras nonadas por el 
t i lo , no ha tenido tiempo para dio, 
tominar en 17 meses! el maestro pw 
dio una licencia de un mes para 
dicarse a asuntos particulares. 
Entre los concejales que habían str 
do contrarios a él y que no le perdón 
naban su t r iunfo, se vió la manera de 
molestar al artista con este motivo y 
parece ser que se le buscaban la* 
cosquillas para que saltase. 
E l s eño r Lamote, que no es tonto y 
que además tiene amor al arte qu© 
cultiva, no ha querido dar gusto a sua 
contrarios estando de su puesto y \% 
suplicado a l Alcalde, en comunicación 
respetuosa, que se le declare exceden, 
te mientras la Comisión de Goberna.' 
ción dictamina "acerca del proyecta 
de reorganización, 
Y es natural ¿ Cómo va o. poneras 
a d i r i g i r el maestro una banda co< 
mo la de hoy ? Ser ía poner en ridicu-
lo a l arte y a la ciudad. 
Veremos si esta cuestión, como to-
das las que emangii del Municipio 
barce lonés , se convierte en política y 
acaban por echar al maestro Lamott 
por cualquier majader ía . 
Porque es lo que decían algunoa 
concejales: 
—Aquí no queremos ^ un Directoj 
que no tolere deiwfinaciones. 
Y en nuestro Ayuntamiento no se 
hace en todo el a ñ o otra cosa qua 
desafinar. 
B. Ferrer Bi t t in i . 
D e A g r i c u l t u r a 
SOLICITUD DESESTIMADA 
Se ha desestimado la solicitud dal 
señor Eduardo Daumy y Martínez 
como administrador de la testamen-
t a r í a de doña Agustina de Sotolongo 
y Pé rez de las Alas, en el sentido de 
que la Adminis t rac ión practique di-
ligencias para inscribir el dominio 
de 8,799 hec t á r ea s del Realenfio San 
José a favor de sus comitentes para 
inscribir después un censo a favor de) 
Estado de $916 5.112 reales que ÍS 
dice constituido en el año de 1749; 
Lalríqíeza pOTrííeñ 
Venezuela 
Se ha recibido en la Secretar ía de 
Estado un extensísimo informe del 
doctor Carlos de Armenteros, En-
viado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Vene-
zuela, sobre la riqueza pecuaria de 
dicha República, con especificación 
detallada de sus cr ías y valor de sua 
propiedades. 
Por el informe del referido funcio-
nario podemos darnos exacta cuen-
ta de la importancia concedida por 
los venezolanos a esta industria. 
Durante el año 1912 solamente exis-
t í an en Venezuela doscientos ochen-
ta y ocho criaderos de ganado, con 
un capital calculado de 103,648,150 
bol ívares (equivalentes a 20,323,160 
pesos^mqneda cubaim,)^ 
í 
E n ""a sesión de la Junta Nacional 
de Sanixfed oelebneidia ayer tarde, ei 
Vocal doctor López del Valle, como 
ponente del escrito presentado por los 
propietarios de los repartos de Bue-
navista, Ojeda, Caballero y Portas, 
que ped ían la modificación del ar-
t ículo 54 de las nueviSíS Ordenanzas 
Sandibarias, en el sentido de que a las 
casas que se consitiruyeran en los 
mismos se les exigiera los mismos re-
quisitos que a los que fabrican en es-
ta capital, exigiéndoles el 15 por 100 
de á rm. del terreno de superficie deá-
cubierta para patios y jardines, mien 
tras que a los que fabrican en esos 
nuevos reroartos el mencionado ar. 
t ículo í es exige el 38 por 100, más 
cincuenta cen t ímet ros , por lo menos, 
de distancia entre el pangímento ex-
ter ior de las paredes latar-ales y los 
l ími tes del lindero del terreno, ha 
denegad) .'a sc'.citud presirntada. 
ÉfveiSfllelimíS 
en 
A y e r comenzó La. inscripción d)e los 
niños enfenmos que durante ios nwr 
seis de Julio y Agostbo hab rán de 
permanecer en la Es tac ión de veiran0 
de Tiscomia. 
Los n iños que han de ingresar se-
r á n die dos a diiez años , y ios recono-
ce rán en eil Consultorio de Higiene 
Infan t i l del Dispensario "Tamayo", 
antes de ingreeair en el Depairtecnen" 
to. 
Esta inscripción teirmina el día úl-
t imo y se admi t i r án hasta cuatro cien 
tos niños , según ei decreto que ya 
hemos publicado: 
COLEGIO 
"Hogar y Patria" 
D I S T R I B U C I O N DE PREMIOS 
Una fiesta muy s impát ica tendrá 
lugar el jueves 17 del actual, de 8 
a 10 de la noche, en los hermosos sa-
lones del Centro Asturiano.. 
Se ver i f ica rá allí la repartáción d« 
premios a las alumnas del acreditado 
colegio "Hogar y Patria", que c<"i 
tanto acierto dirigen las cultas y la' 
boriosas señor i t a s Pal l i . 
Como en años anteriores promet» 
esta fiesta resultar bril iantísim'a. da" 
/do el n ú m e r o -recido de Mumnas con 
que cuenta este Importante plantel d^ 
enseñanza y de las muchas simpatías 
que en nuestra sociedad tienen la3 
señor i t ae Po i l i . 
A g u a d e C o l o n i a 
leí Dr. JOHNSON 
PBEPA8ADA « n 
con las ESENCUS 
EXQUISITA PAM t i RASO Y B . PAfhlEU) 
D e T e n t e D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , e s q . » A g n i a r 
L 
10 U í * ") m A R . 1 0 i i £ l a M A R I N A r A G l N A N U E V E 
I A S A L U D 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l j 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a í d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
G o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r í e i ( N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a ^ 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F í s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
( C o n t i n ú a . ) 
I V 
E l divorcio en r id ícu lo 
E l abuso del divorcio l l e g ó a ser 
tal en Atenas , que el legislador se 
vió obligado a poner un dique a se-
mejante desbordamiento. 
Los autores d r a m á t i c o s combatie-
ron la deplorable facilidad con que 
los atenienses cambiaban de esposas 
o las atenienses de marido. 
Los poetas c ó m i c o s , Hegesipo, 
Crobylo, Diphilo, otros, escribieron 
comedias innumerables, de las que 
era prctagonista obligado un tipo 
que debió ser f r e c u e n t í s i m o en aque-
lla sociedad, y a _ decadente: l a bus-
cado .-a de divorcios. 
L a austeridad de los primaros 
tiempos en E o m a rec ib ió r u d í s i m o 
golpe con la influencia de las depra-
vadas costumbres atenienses, impreg-
nadas de a r t í s t i c a d i s t inc ión y br i -
llantes apariencias. L a podredumbre 
moral se ha trasmitido siempre, o 
casi siempre, de pueblos a pueblos 
con veh ícu los o m á s c a r a s a n á l o g a s . 
¡Fel ices los pueblos que han sabido 
resistir y rechazar la i n f e c c i ó n ! 
D e c í a m o s que l a austeridad roma-
na primit iva d e s a p a r e c i ó a l contacto 
del refinamiento griego. E l divorcio, 
barómetro moral infalible e inapre-
iiable, se hizo i n s t i t u c i ó n m á s est i -
b a d a que el matrimonio mismo. L a s 
ífiás altas f iguras de aquel mundo 
í e guerreros, de oradores incompa-
rables, de legisladores que. h a c í a n le-
yes para todos los pueblos y p a m 
todos los tiempos, encenagaron su 
existencia, r e v o l c á n d o s e en pasiones 
frenét icas . 
TRAC10N NERVIOS 
C a s o G r a v e d e u n a S e ñ o r a 
e n F i l a d e l f i a . S u s S í n t o m a s . 
^ — 
Filadelfia, P a . — " M i enfermedad era 
un caso serio de postrac ión nerviosa 
acompañada de palpi-
taciones del corazón, 
e s t reñ imiento , dol-
o r e s d e c a b e z a , 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idad y fal ta de sueño . 
" E n cierta ocas ión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos males que 
yo sufr ía d e s p u é s de 
taber tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y entonces b o t é las 
niedicinas que me había dejado el méd ico 
y éoménzé a tomar el Compuesto. Antes 
de terminar la primera botella me f u é 
posible permanecer sentada por a lgún 
tiempo y d e s p u é s de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres 
domésticos. S u remedio h a probado 
Que puede hacer todo el bien que dicen 
Uds. hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que v i s i t o . S r a . MarY 
Johnston, 210 Siegel S t , Filadelfia, P a . 
O t r o C a s o S e r i o . 
Ephrata, P a . — " H a r á como un año 
aproximadamente c[ue estuve sufriendo 
de postración nerviosa. E s t a b a pál ida 
y débil y t e n í a ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muy agudo 
bajo l á espaldilla. V a r i o s doctores 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener é x i t o . E s t a b a tan 
débil que no podía permanecer de pie 
|pi aun el tiempo suficiente para lavar 
'os platos. 
" E l Compuesto Vegetal de L y d i a E . 
rmkham me ha curado y en la actualidad 
Soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable a h o r a " 
"-Sra. J, W. Hornberger, Route No. 3, 
Ephrata, Pa. 
S i desea Ud. un consejo especial escriba 
ponfidencialmente al Lydia E . Pinkham 
• Medicine Co. de Lynn, Mass. S u carta 
^erá abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente conf i -
•"tenciai. 
l a • 
Ovidio y Plinio, el joven, se casa -
ron tres veces; C é s a r y Antonio, cua-
tro; C inna y Pompeyo, cinco; T n Ü a , 
l a h i j a de Cicerón, tuvo tres m a r i -
dos consecutivos. S é n e c a , el grave, 
cuenta que algunas mujeres m e d í a n 
sus a ñ o s por el n ú m e r o de sus es-
posos. Juvenal , el mordaz, l l e g ó a 
exclamar: " ¡ U n a buena esposa h a lle-
gado a ser m á s r a r a que u n cuervo 
blanco!" 
Nos p e r d o n a r á Juvenal que opine-
mos que tampoco d e b í a ser empresa 
fác i l , que no s é s i lo s e r á hoy, por-
que carezco de datos, h a l l a r un buen 
marido. ( R i s a s ) . L o que s í se sabe 
es que en aquel v a i v é n matrimonial , 
la pr imera v í c t i m a f u é el matrimo-
nio. Muchos p r e f e r í a n e l celibato, 
considerando el matrimonio como una 
calamidad. F iguraos una n a c i ó n com-
puesta de solterones. 
V e d ahora: este desbordamiento so-
cial tuvo su reflejo en l a d r a m á t i -
ca ; Planto y Terencio compusieron 
sus m á s sangrientas comedias contra 
el divorcio que completaba, que 
apresuraba el envilecimiento y l a di-
s o l u c i ó n colectivos. 
Todos t e n í a n una disculpa. E l fa -
ro de l a verdad h a b í a perdido p a r a 
ellos su resplandor; se m o v í a n en 
el mundo a impulsos de sus inst in-
tos y de sus deseos. 
Pero otros, andando los .'siglos, y 
por l a r e p e t i c i ó n de ese f e n ó m e n o de 
ceguera espiritual, se lanzaron a re -
correr i d é n t i c o s caminos, desprecian-
do los avisos reiterados, elocuentes, 
inflamados, de los que, desde los a l -
tos observatorios morales, e i lumi-
nada l a frente por l a luz perenne-
mente v iva , auguraban l a tormenta 
de l a d i s o l u c i ó n , el desastre social, 
el naufragio espantoso de l a fami l ia , 
en cuanto se diese por roto el v í n c u -
lo del matrimonio, y ¡ q u é c ircunstan-
c ia digna de o b s e r v a c i ó n ! , en l a reac-
c ión h a tomado una parte act iva, co-
mo en Atenas , como en R o m a , al ca-
bo de las centurias, el ridículo, que 
no se h a cre ído en el caso de guar-
dar r e s p e t o s — ¡ b u e n o s tiempos son 
é s t o s p a r a reepetos!—a aquellas ins-
tituciones que fueron tema principal 
de estudios doctrinales empingorota-
dos, dramas de tesis, labor legis la-
t iva e i i i p e ñ a d í s i m a y que l legaron a 
poner inedia n a c i ó n contra l a ot^a 
media; consiguiendo a s í el pr imer di-
vorcio inevitable colectivo. 
E l divorcio que tuvo esa v ir tud en-
cendiendo una pelea i d e o l ó g i c a ^ t a n 
formidable, y en l a que p e r e c i ó l a 
famil ia , h a pasado a ser base, o s a l -
sa y condimento de c o p i o s í s i m a pro-
ducc ión e s c é n i c a c ó m i c a . E s decir, 
a ú n , que p a r a u n contingente enorme 
de escritores—de suyo desenfadados 
y desaprensivos—el divorcio e s t á ab-
solutamente en r id ícu lo . 
D u m a s . . . ¡ tantos otros, _ no me 
propongo agotar el repertorio! se es-» 
caper-uzaron el gorro doctoral p a r a 
teatra i izar el divorcio. Por cierto, 
mediante r é p l i c a s y duplicas abruma-
doras, en que los personajes < r e su -
men, en efecto, l a fecha i d e o l ó g i c a de 
que hemos hablado, a b ú r r a s e o no 
el e spectador . . . ¡ q u e suele aburr ir -
s e l 
Pero F l e r s , Cai l lavet , Hemeqmn— 
este repertorio es a ú n mayor— como 
Hegesipo, Crobvlo, Diphilo, Planto o 
Terencio, veinticuatro siglos a t r á s , 
han pedido a Mone su tirso encasca-
belado p a r a burlarse de una inst itu-
c ión , que, como en Atenas , o en R o -
ma, o donde quiera—porque esa es, 
lo hemos dicho, s u consecuencia i n -
declinable—, p o n d r á a l a n a c i ó n en 
camino de ser una sola fami l ia , por 
un intercambio repulsivo de sus com-
ponentes fundamentales, que no es 
el procedimiento a que a s p i r á b a m o s . 
( A p r o b a c i ó n ) . 
Y por una r e v o l u c i ó n en l a ar i t -
m é t i c a conyugal, que no consiente 
que "uno" y "una" sean dos, porque 
son "uno" desde el comienzo de los 
tiempos, estos alegres m a t e m á t i c o s 
de l a inmoralidad consideran posible 
que "uno" y "una" sean tres , o diez, 
o v e i n t e . . . ¡o todos ! . . . (Aplausos ) . 
U n a sola fami l ia en l a que nadie 
s a b r á a ciencia c ierta q u i é n es n i de 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
dónde viene—como es un "vaudeville" 
de Planto, o en una desvergonzada 
comedia a l uso c l á s i c o de Pedro W e -
ber—, o como aquel personaje de un 
cuenteciHo famoso que, deseando ave-
r iguar parentescos—cosa p e l i g r o s í s i -
m a en todo el p a í s donde el concep-
to de fami l ia sea excesivamente am-
plio—, se e n t e r ó con el natura l asom-
bro de que era nieto de s í mismo, y 
estuvo a punto de pegarse u n tiro, 
por considerar absolutamente inso-
portable s u s i t u a c i ó n . 
E l divorcio, f á b r i c a de suicidas 
Y no parezca que menoscabamos l a 
gravedad del tema: y a hemos visto 
que no somos nosotros los primeros 
que le han considerado digno blanco 
del donaire; s in perjuicio, na tura l -
mente, de que dediquemos nuestra 
a t e n c i ó n a m á s importantes conside-
raciones sobre el caso. 
Cuando los dávorc is tas se han dir i -
gido a las muchedumbres les ha s i -
do fác i l a f i r m a r s in c o n t r a d i c c i ó n , 
porque las muchedumbres no contes-
tan, que l a posibilidad de l a disolu-
c ión del v í n c u l o conyugal l levaba un 
rayo de a l e g r í a a los corazones en-
tenebrecidos por l a desventura. A ñ a -
d í a n : l a indisolubilidad matrimonial 
produce, por una o b s e s i ó n morbosa 
explicable, l a tendencia a l hecho vio-
lento o cr iminal que subviene a l a 
fa l ta de remedios legales que con-
suelen a los m a l maridados. E l c r i -
men, el suicidio, son, en muchos 
c ó n y u g e s , hijos del matrimonio indi-
soluble. 
E l divorcio es una v á l v u l a indiso-
luble. ¡ Y menos m a l que no pueden 
decir que es remedio santo! 
V a l e l a pena de saber que no u n 
clerical , no un reaccionario, n i s i -
quiera u n espiri tual ista: u n positi-
v is ta de tomo y lomo, director del 
Manicomio de Macerata , en I ta l ia , el 
i lustre E n r i q u e MorselU, h a llegado 
a l a c o n c l u s i ó n de que es mayor l a 
c i fra de los suicidios en los pueblos 
donde se ha l la establecido e l divor-
cio, ese divorcio que a t e n ú a las pe-
nas y abre a los e s p í r i t u s no com-
prendidos "las puertas de l a fel ici-
dad." E s t o , comparando unos p a í s e s 
con otros, y y a ello es bastante elo-
cuente; pero aun cotejando c i fras 
dentro de un mismo p a í s , se l lega a 
estas terribles averiguaciones. 
E n Sajonia , por ejemplo, en u n a 
década , se precipitaron en el suicidio 
por 100 hombres casados, 258 viudos 
y 644 divorciados; y por 100 muje-
res casadas, el doble de viudas, y c a -
s i el triple de divorciadas. Otro 
tanto puede decirse con proporciones 
i d é n t i c a s , de W ü r t e n b e r g . E s decir, 
que la d i s o l u c i ó n del v í n c u l o m a t r i -
monial, por lo que tiene de disolu-
c ión cuando h a apagado l a antorcha 
de Himeneo, en l a sombra y a , a tien-
tas pone un arma , un medio cualquie-
r a de a u t o d e s t m e c i ó n en las manos 
temblorosas de u n n ú m e r o terrible, 
tan terrible como significativo, de di-
vorciados: otro modo de escapar a 
l a pena, inconfesada acaso, de no ha-
ber tropezado con l a dicha por el 
camino dé l divorcio. S u consejo f u é 
siempre de d i s o l u c i ó n y de ruina . 
Primero dijo a los equivocados, a los 
incomprendidos, a los c ó n y u g e s i n -
felices : 1 d i v o r c í a t e ! 
Luego les sugiere l a idea de l a 
muerte voluntaria, es decir, l a del ú l -
timo divorcio posible, l a rotura del 
v í n c u l o entre el e s p í r i t u y s u c a m a l 
envoltura, que s ó l o con l a muerte, co-
mo en el otro v í n c u l o , puede lograr-
se pero que solo a Dios, t a m b i é n co-
mo en el del matrimonio, correspon-
de desatar. (Grandes aplausos) . 
Pues ahora, nos s e r á permitido 
extraer otro dato que nos importa co-
nocer del mismo "saggiro di s la i ts t i -
ca morale comparata," de Morse l í i . . 
Como ley, observada asimismo por 
otros, que a vosotros os p a r e c e r á tan 
explicable y racional por inst int iva 
e f u s i ó n , s i no lo fuera por l ó g i c o 
discurso, formula, con estas mismas 
palabras, el s o c i ó l o g o italiano l a ob-
s e r v a c i ó n siguiente: 
" E s preciso reconocer que en las 
naciones m á s puramente c a t ó l i c a s 
es mucho menor el n ú m e r o de suic i -
dios, enorme en los pueblos predo-
minante o exclusivamente protestan-
tes . . . E n los p a í s e s que p u d i é r a m o s 
l lamar mixtos, desde el punto de v i s -
ta religioso, el suicidio, como hecho 
social apreci iáble, v a disminuyendo ja, 
c o m p á s que aumenta l a importancia 
de los progresos del catolicismo. 
C ó m o h a de e v i t á r s e n o s l a sa -
t i s f a c c i ó n de recordar lo que p a r a 
el catolicismo representa, desde 
siempre, invariablemente, de un mo-
do irreductible, l a indisolubilidad del 
matrimonio ? 
P a r a los divorcistas es muy posi-
ble que tengan importancia escasa 
estas observaciones. A lgunos l lega-
r á n , probablemente, a negar que sean 
dignas de u n examen reflexivo. 
Pero nos hemos lanzado a consig-
narlas , d á n d o l e s el trato de honor 
que, a nuestro juicio, les correspon-
día , pensando en que s i los divorcis-
tas hubiesen tenido l a suerte y l a 
humanidad l a desdicha de que los 
datos les fueren favorables, nos hu-
biesen aturdido los o í d o s con ellos. 
E n todo caso, p o d r í a m o s pedir opi-
n i ó n a cierto a r i s t o c r á t i c o divorcis-
t a desenfrenado que se suicida to-
das las noches en un teatro de esta 
corte por encontrarse en l a necesidad 
d r a m á t i c a de ser , a u n mismo t iem-
po, ca tó l i co y rebelde a l a Ig les ia , 
casado en u l t r a m a r y a c á , noble y 
r u f i á n , enemigo del matrimonio, 
puesto que se descasa, y amigo de 
casarse el mayor n ú m e r o _ de veces 
posible; incapaz de rect i f icar _ nada 
en su conducta y pidiendo a gritos a 
los c ó d i g o s , a las costumbres, a l a 
sociedad, a los Gobiernos, a los P a r -
lamentos, a los P a p a s y aun a l a 
m i s m a Divinidad, _ que rectifiquen, 
porque lo establecido no es de s u 
gusto. (Grandes aplausos) . 
( C o n t i n u a r á ) 
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P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
, Sus marav i l l o so» electos son conocidos en toda l a I s l a desde haca 
ra as de treinta a ñ o s . Mil lares de enfermos, curados responden do bus 
buenas propiedades. Todos loa m é d i c o s l a recomiendan. 
Pedro F r a n c i s c o Rocca . 
P a d e c í a D e C a t a r r o C r ó n i c o Y P o r 
R e c o m e n d a c i ó n D e U n A m i g o P a r » 
maceu t i co T o m é L a P e r u n e , é 
C u y o Remedio Debo L a Vida . 
Naguabo, Puerto R i c o 
S r . D r . S . B . Har tman , 
Columbus, Ohlo, E . TJ de A . 
M u y S r . mío:—Grato me es e l mani -
festar á V . que e l tínico medicamento 
que se h a inventado para curar las en-
fermedades del pecho es l a Peruna . t 
P a d e c í a de catarro crón ico , y por re» 
e o m e n d a c l ó n del Ledo. Parmaceutico 
D n . Mateo de Rosa y H e r n á n d e z , t o m é 
dicho medicamento, a l cual le debo m i 
salud. De Y . Atto. y g. &. q. b. S. M . , 
Pbuko Pranoisoo Roooa. 
C a r t a D e í Sr . D o n A n t o n i o P o d r i g u e z 
Vasquez. 
Kennett , California, E . TT. de A. 
D r . S . B . H a r t m a n , 
Columbus, Ohio, E . U . de A . 
Est imado D o c t o r : — P e r m í t a m e i n -
formarle que, por medio de l a P e r u n » , 
e l Manal in y e l tratamiento que tan 
bondadosamente me recbtó he conse-
guido curarme radicalmente d e s p u é s de 
haber padecido por diez y seis meses, 
de catarro crón ico y de i n d i g e s t i ó n . 
Nunca esperó gozar de tan buena salud, 
n i de mejor apetito. M i vida era real -
mente digna de l á s t i m a . 
Queda de V . muy agradecido^ 
S u S. S. Q. B. S. MM 
Ahtgnio Rodríguez "VASQTnra, 
Por nuestro e s t i m a d í s i m o amigo 
el s e ñ o r David Hevia , nos enteramos 
de que ayer f a l l e c i ó en Madrid l a jo-
ven y bella s e ñ o r a Rosa Maribona de 
Alvarez , h i ja de nuestro m u y queri-
do amigo don Francisco Maribona, 
harto conocido de nuestro mundo co-
mercial , y esposa del s e ñ o r Si lves-
tre A l v a r e z , d u e ñ o de " L a Opera". 
E r a l a f inada persona que gozaba 
de g r a n e s t i m a c i ó n , pues a sus v i r -
tudes y natural bondadoso u n í a cua-
lidades excepcionales que l a h a c í a n 
en extremo sugestiva. 
H a r á poco m á s de un a ñ o que se 
i n s t a l ó en Madtñd, donde le sorpren-
de l a muerte s i n que causa alguna 
hiciese esperar tan funesto desen-
lacé.", ' •• ' '•" ' •'• : '• 
Descanse en paz l a eternamente 
desaparecida y reciban sus padres y 
esposo l a e x p r e s i ó n de nuestro m á s 
sentido p é s a m e , as í como sus herma-
nas, las s e ñ o r a s M a r í a Maribona 
viuda de C h a v a r r i , Cel ia Maribona 




« n o s 
Sociedades 
Españolas 
, u m m 
y puerto m m 
R e i n a gran entusiasmo entre los 
socios que componen esta a l tru is ta 
y p r ó s p e r a sociedad, con motivo de 
la m a t i n é e bailable que c e l e b r a r á n 
el d í a 20, en los jardines de Palatino. 
Promete ser m u y lucida, como todas 
las que celebran estos gallegos enxe-
bres, amantes de aquel r i n c ó n d© 
nuestra amada Gal ic ia , que no des-
cansan un momento en l a ruda tarea 
de engrandecer la sociedad para do-
t a r a nuestra Ga l i c ia de escuelas que 
tanto necesita; y a l mismo tiempo dar 
solaz e x p a n s i ó n a sus asociados, or-
ganizando bailes que como ei que ce-
lebran e l d ía 20 a beneficio de los 
socios, les proporciona a l e g r í a , rego-
cijo y amor a la t i erra ; porque a to-
das las m a t i n é e s que esta sociedad 
celebra, no d e b í a d á r s e l e s ese nom-
bre, sino r o m e r í a , que ta i parece co-
mo s i e s t u v i é r a m o s en nuestros pue-
blos en las r o m e r í a s que se celebran 
en el verano donde todo es a n i m a c i ó n 
y entusiasmo, donde se ven aquellas 
caras j ó v e n e s de mozos y mozas re-
bosando de a l e g r í a cuando se aproxi-
m a el d ía de fe. fiesta. 
Pues lo mismo sucede entre los 
gallegos que componen esta Socie-
dad; rebosan de a l e g r í a porque se 
aproxima el d í a de l a fiesta y que sa-
ben ha de ser suntuosa, grand© y bien 
organizada, porque os rapaces que 
componen a c o m i s i ó n son de mil lor 
que se pode buscar, como son Segun-
do e Pepe N a v i a , e Manuel Gabieiro, 
rapaces cumplidores, ent is iastas e 
amigos de deixar ben parada a So-
c iedá , que ben acreditado o t e ñ e n don-
tras veces, por eso os queren tanto 
os asociados. 
Por nuestra parte a ñ a d i r e m o s ; que, 
s e g ú n informes v e r í d i c o s , otra comi-
s i ó n nombrada en l a ú l t i m a J u n t a de 
Direct iva, traba s in descanso en la 
o r g a n i z a c i ó n de una gran J i r a en los 
hermosos jardines de " L a Tropica l ," 
son incansables estos chanteiros. 
La sanidad y los 
lecheros 
N U E V A S D I S P O S I C I O N E S 
E l Jefe L o c a l de Sanidad h a rec i -
bido un escrito del Secretario de S a -
nidad, o r d e n á n d o l e que d é cumpli-
miento a las siguientes disposicio-
nes: 
"Pr imero: Que en el t é r m i n o de 
una semana se desalojen los locales 
ocupados por las v a q u e r í a s y leche-
r í a s de toda clase de animales y ve-
h í c u l o s , a s í como t a m b i é n de habita-
ciones que s i rvan d© dormitorio. 
Segundo: Que se conceda un plazo 
de tre inta d í a s , el cual t e r m i n a r á el 
15 del venidero mes, a todos los due-
ñ o s de v a q u e r í a s y l e c h e r í a s cuyos 
locales no r e ú n a n las condiciones h i -
g i é n i c a s necesarias, y 
Tercero: Que se recomiende a los 
diversos "Gremios d© Comerciantes 
en Leche" la necesidad en que se ha-
P a n p a r a defender sus intereses y 
atender a l a salud púb l i ca , de unifi-
carse e insta lar una planta p a r a pas-
ten r j z a r l a leche; haciendo saber a 
los interesados que l a S e c r e t a r í a á« 
Sanidad se compromete a mantener 
una i n s p e c c i ó n permanente a l produc 
t© qu© ©n dicha planta s© pasteur ic©. 
E l jefe de los conser -
vadores de Oriente 
E n el tren de l a lín©a central to-
m ó pasaje anoche e l representante 
general L u i s A . M i l a n é s , que tantas 
y tan merecidas s i m p a t í a s s© h a cap-
tado en esta capital , con d irecc ión a 
Santiago de C u b a . S u v iaje ha de «©r 
de beneficiosos resultados p a r a e] 
partido conservador de Oriente . 
E i general M i l a n é s f u é de&pedido 
por un buen n ú c l e o de amigos poli* 
ticos y representantes por Orlente . 
R a t i f i c á m o s l © nuestro saludo d« 
iespedida. 
L O S I N D U L T O S 
E n el Consejo de Secretarlos cele-
brado ayer no se a c o r d ó n i n g ú n i n -
dulto. 
E l , s ecre tar io de Justicia, doctor L a 
Guardia , i rá maftana a l a quinta D u -
r a ñ o n a , Marlanao, para resolver con 
el s e ñ o r Presidente de 1 R e p ú b l i c a , 
algunas solicitudes que se encuentran 
pendientes. 
U n apreciable colega habanero, en 
su e d i c i ó n de ayer por l a tarde, pu-
blica, en la s e c c i ó n del puerto, l a no-
ticia de que por las costas de l a F l o -
r ida hay tres buques de guerra ger-
manos, los cuales fueron vistos por 
el vapor noruego "Minier", llegado 
ayer a l a H a b a n a procedente de Bos-
ton, con carga general. 
L a anterior noticia parece que f u é 
l e í d a y c r e í d a por alguien, que vino 
a preguntarnos c ó m o era que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A no l a h a -
b í a publicado. 
Sorprendidos a l principio por lo 
sensacional que r e s u l t a r í a el hecho 
de que estuviesen tres buques de 
guerra alemanes navegando tranqui-
lamente p r ó x i m o s a las costas de l a 
F lor ida , s in que hubiese y a ido con-
t r a ellos l a escuadra al iada que n a -
vega y v ig i la los mares americanos, 
l a cual consta de numerosas e im-r 
portantes unidades, que en seguida 
los e c h a r í a n a l fondo del mar , pro-
curamos averiguar l a verdad p a r a 
complacer a l curioso que nos vino a 
interrogar y p a r a informar t a m b i é n 
a l p ú b l i c o y ca lmar los á n i m o s de 
las personas a quienes pudiera ta l 
vez inquietar la a p r o x i m a c i ó n de 
esos tres buques del K a i s e r . 
Y , ¡ c laro e s t á ! , l a noticia r e s u l t ó 
errónea , como otras muchas que se 
vienen publicando en estos tiempos. 
E n nuestras averiguaciones com-
probamos que el vapor "Minier", o 
mejor dicho, sus tripulantes, no vie-
ron en s u v iaje de Boston a l a H a b a -
na buque alguno a l e m á n de ninguna 
clase cerca de las costas f loridanas, 
n i por n i n g ú n otro lugar de su t r a -
v e s í a . 
L o s que vieron, o les p a r e c i ó ver, 
pues era a bastante distancia, t e n í a n 
tan solo aspecto de buques de gue-
r r a , pero de tipo americano. L o cual 
no tiene nada de part icular, pues por 
las costas de los Estados Unidos an-
dan constantemente los c a ñ o n e r o s y 
transportes americanos en sus serv i -
cios de vigi lancia, a l igual que por 
las costas cubanas andan el "Baire", 
el "P inar del R í o " y todos los de-
m á s , s in que nadie se sorprenda. 
Queda, por lo tanto, ac larada l a 
causa por qué el D I A R I O no publi-
có, como su colega, esa noticia: por-
que no era cierta. 
No obstante, estamos por creer 
que el error del colega debe haber 
consistido en alguna errata de im-
prenta y nunca por ignorancia de la 
palabra '^germanos", o en manifiesto 
p r o p ó s i t o de e n g a ñ a r a l púb1 
un balance general englobado de 
gastos no era posible darse cuenta 
exacta d© l a s i t u a c i ó n , recibiendo 
una segunda r e l a c i ó n de gastos m á s 
detallada y en l a que existe un epí -
e r a f ° que dice: " P a r a r e p o s i c i ó n de 
mangueras, $1,800 e a n u a l e s . » Por 
tanto no h a b í a r a z ó n a lguna p a r a 
que actualmente se encontraran las 
mangueras en m a l estado. Que l a 
cantidad consignada pudo haber he-
cho fa l ta p a r a cubrir otras atencio-
nes q u i z á s tan o m á s necesarias que 
las mangueras , lo creo; pero no se 
nos hagan cargos n i se nos atr ibu-
y a n responsabilidades a los que no 
tenemos arte n i parte en dicha ad-
m i n i s t r a c i ó n . . j , 
Se ha dicho que s ó l o he concurrido 
a dos sesiones d e l , C o m i t é Directivo. 
Efect ivamente, son las dos ú n i c a s 
sesiones que se han celebrado desde 
el mes de E n e r o en que t o m é pose-
s i ó n has ta el mes de Junio actual. 
Que se nos quiere re legar a s im-
ples f iguras decorativas, a pesar del 
Reglamento, que de u n a manera c la -
r a y concisa ordena que l a d i r e c c i ó n 
y a d m i n i s t r a c i ó n del Cuerpo de Bom-
beros e s t a r á a cargo del C o m i t é D i -
rectivo, formado por dos concejales, 
etc., etc., lo prueba el hecho de que 
h a transcurrido el mes de Mayo, en 
que t a m b i é n de una manera c l a r a y 
terminante ordena el Reglamento l a 
f o r m a c i ó n del presupuesto, y s in em-
bargo, n i se h a celebrado s e s i ó n en 
todo dicho mes (que yo sepa) n i se 
h a citado a l s e ñ o r Armenteros y a l 
que suscribe p a r a damos conoci-
miento de c ó m o se deben distribuir 
ios servicios del a ñ o f iscal . Se cita en 
un escrito cierto proyecto desechado 
por l a J e f a t u r a del Cuerpo. E s o per-
t e n e c i ó a Ayuntamientos anteriores 
y no es l ó g i c o suponer represal ias . 
Se h a querido, s e ñ o r Director, po-
nernos frente a los bomberos, no s é 
con q u é f in, p r o p ó s i t o que segura-
mente no c o n s e g u i r á n , pues todo 
aquel que se tome el trabajo de me-
ditar un poco c o m p r e n d e r á que t r a -
tamos de diafanizar l a s i t u a c i ó n y 
buena m a r c h a del Cuerpo de Bombe-
ros; hacerles ver otra cosa es r e a l -
mente pueri l , ¿ p u e s q u é culpa tiene 
el personal de que el mater ia l se en-
cuentre en m a l estado o sea insuf i -
ciente ? 
P e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s 
Y a l legaron a l a g r a n l i b r e r í a de 
Obispo 135, " L a M ó d e r n a P o e s í a " , 
las m á s afamadas revistas de E s p a -
ñ a . 
T r a e n todas buenos e inmejorables 
trabajos l i terarios y u n a m a g n í f i c a 
i n f o r m a c i ó n g r á f i c a del gran proble-
m a en el cual se concentra l a aten-
c i ó n mundial : de l a g r a n guerra eu-
ropea. 
Se recibieron l a s colecciones de 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, L a 
E s f e r a , Mundo Ó r á f i c o , A . B . C . y 
Alrededor del Mundo. 
A d e m á s , las colecciones de I05 dia-
rios m a d r i l e ñ o s de m á s importancia. 
Habana , 13 de Junio de 1915. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Ruego a usted, s i no le s irve de 
molestia, tenga la bondad de inser-
tar las presentes l í n e a s en el p e r i ó -
dico que tan dignamente dirige, 
a g r a d e c i é n d o l e desde luego tan se-
ñ a l a d o favor su a f e c t í s i m o 
D . L u i s Biosca. 
T e n í a el f i rme p r o p ó s i t o de no 
contestar a los diferentes escritos 
publicados en los principales p e r i ó d i -
cos de esta ciudad, referentes a l 
Cuerpo de Bomberos de l a Habana , 
cuyos escritos son como consecuen-
c ia inmedianta de las discusiones 
suscitadas en l a C á m a r a Municipal 
sobre la m a r c h a de dicha i n s t i t u c i ó n . 
Siempre he cre ído que los asuntos 
que se tratan o se discuten en dicha 
C á m a r a no deben l levarse a l a po-
l é m i c a personal , que de otro modo 
se h a r í a n interminables y v e n d r í a n , 
hasta cierto punto, a coartar l a l i -
bertad parlamentaria . Cualquier in -
dividuo, entidad o c o r p o r a c i ó n que 
se sienta last imada o perjudicada sa-
be perfectamente que tiene en el 
mismo Ayuntamiento un ancho cam-
po de protesta y l a seguridad de que 
es debidamente atendido. 
Pero en este asunto del Cuerpo de 
Bomberos quiero hacer una excep-
c ión , tanto porque pertenezco a é l 
hace m á s de 16 a ñ o s (de lo cual me 
enorgullezco), como por haber teni-
do el honor de ser elegido por mis 
c o m p a ñ e r o s de l a C á m a r a Munici -
pal como delegado a dicha inst i tu-
c ión . Confieso que s e n t í inmenso j ú -
bilo ante ta l d i s t i n c i ó n , y sobre todo 
ante l a idea de poder favorecer a l 
Cuerpo de Bomberos en todo cuanto 
le fuere ú t i l y necesario. 
E n el mes de E n e r o t o m é p o s e s i ó n 
del cargo en e l C o m i t é Directivo, 
que me rec ib ió con exquisita corte-
s í a y cuyos miembros y a t e n í a el ho-
nor de conocer. A los pocos d í a s ocu-
rr ió un incendio y se n o t ó el m a l es-
tado d© las mangueras, y por lo tan-
to l a poca ef icacia del ataque p a r a 
dominarlo; se nos hacen cargos y 
has ta se nos quiere exigir respon-
sabilidad a l s e ñ o r Armenteros y a l 
que suscribe. E n v i s ta del sesgo 
que t o m ó el incidente y que en otro 
incendio v o l v í a a ocurrir lo propio, 
resolvimos los dos hacer una investi-
g a c i ó n ; y, efectivamente, las man-
gueras de los cuarteles se encontra-
ban en p é s i m a s condiciones, con tres 
o cuatro a ñ o s de uso; luego en ese 
espacio de tiempo no se h a b í a hecho 
r e p o s i c i ó n alguna. E n vis ta d© lo 
a n ó m a l o de l a s i t u a c i ó n pedimos una 
r e l a c i ó n de ingresos y egresos del 
Cuerpo y recibimos el balance gene-
r a l que ha sido publicado en cas i to-
dos los p e r i ó d i c o s , y en el cual vimos 
que las subvenciones ascienden a 
unos $73,000, que el gasto del per-
sonal s u m a unos $45,000 y que por 
lo tanto quedan unos $28,000, poco 
m á s o menos, p a r a atenciones de m a -
terial , etc., etc. Contestamos que con 
Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E L S A G R A R I O D E L A 
C A T E D R A L 
L a devota dama s e ñ o r a B e l é n 
Mart í , camarera de S a n Antonio de 
P a d u a en l a ig les ia del Sagrario de 
l a Catedral , h a celebrado e l m a r t e s 
solemne f iesta en este templo, a i 
referido Santo. 
E l a l tar se hal laba m u y bien ador-
nado por l a refer ida dama y l a dis-
t inguida s e ñ o r i t a Conchita V a l d é s . 
L a m i s a solemne se c e l e b r ó a las 
ocho y media, oficiando de preste el 
Rector del Seminario, D r . Alfonso 
B l á z q u e z ; de Evange l io , el P . J u a n 
Baut i s ta , y de E p í s t o l a el P . Bal les -
ter. 
E l p á r r o c o , doctor Antonio Sa las , 
p r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o , exhortando 
a imi tar las virtudes y, sobre todo, 
l a humildad y caridad de S a n Anto-
nio. L o s fieles le fel icitaron. 
L a s a lumnas del Colegio San V i -
cente de P a ú l , s e ñ o r i t a s E m i l i t a 
G o n z á l e z , A m é r i c a Bobillo, Isabel 
F e r r a g ú y R a f a e l i t a M a r t í n e z , d ir i -
gidas por Sor P u r a y a c o m p a ñ a d a s 
a l armonium por l a profesora s e ñ o -
r i t a L u i s a Pical lo , interpretaron un 
v a r i a d í s i m o programa musica l , que 
m e r e c i ó u n á n i m e s alabanzas. 
L a C a m a r e r a o b s e q u i ó a los con-
currentes con estampas y a l a pren-
sa y clero con sandwichs y ponche 
a c h a m p a ñ a d o , en l a casa rectoral , 
servidos con exquisita f inura por l a 
s e ñ o r i t a Conchita V a l d é s . 
E l P á r r o c o nos r e g a l ó buenos h a -
banos. 
F u é un bello homenaje el rendido 
a S a n Antonio por l a s e ñ o r a B e l é n 
Mart í . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 16 D E J U N I O 
M i é r c o l e s . Santos J u a n , Franc i sco 
R e g í s y Aurel iano y S a n t a L u t g a r d a . 
San Juan Franc isco de Regis , con-
fesor. 
(-1- 1640.) 
E l f e r v o r o s í s i m o misionero de l o á 
pobres J u a n Franc isco de Regis , l a 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , f u é natural de 
(una aldea de F r a n c i a l l á m a l a Font -
cuberta, que e s t á en el obispado da 
Narbona. N a c i ó de padres .nobles y 
ricos, y desde s u n i ñ e z f u é muy i n -
clinado a socorrer a los pobres. H a -
biendo entrado en la C o m p a ñ í a de J e -
s ú s a los diez y nueve a ñ o s de su 
edad, hizo tales progresos en la v i r -
tud, que le l lamaban la "Regla v iva 
d é san Ignacio." B ien e n s e ñ a d o en 
las letras humanas y divinas y orde-
nado de sacerdote f u é destinado a l 
a p o s t ó l i c o ministerio de evangelizar 
a los pobres. Predicaba dos y tres 
veces cada d í a ; d o r m í a dos o tres 
horas en el duro suelo, su ordinario 
alimento era pan y agua, y en ;os 
diez ú l t i m o s a ñ o s de su v ida j a m á s 
se d e s n u d ó el á s p e r o cilicio con que 
t r a í a afl igida su carne. P a r t í a s e a 
sus misiones en tiempo de hielos muy 
rigurosos, l l e g á n d o l e l a nieve a lgu-
nas veces a l a rodil la y a l a c intura: 
pero como él estaba tan abrasado de 
amor de Dios y deseoso de padecer 
por l a eterna salud de las almas, to-
do lo l levaba en paciencia y con ale-
g r í a . J a m á s fueron parte p a r a estor-
bar sus intentos los rigores del . f r í o , 
los vientos, los precipicios y l a aspe-
reza de las m o n t a ñ a s . No hubo pue-
blo, aldea, choza n i c a b a ñ a en lo¿ 
obispados del Puy , V iena , Va lenc ia y 
Viviers^ donde no predicase l a divi-
na palabra. E n F a i d ió v i s ta a dos 
ciegos; en Marlhes^ l ibró a tin furio-
so endemoniado, en Montfauc'on ü sin-
t ió con admirable caridad a los apes-
tados y por sus oraciones c e s ó ©1 con-
tagio; y en una grande hambre y ca^ 
r o s t í a que a f l i g i ó en P u y m u l t i p l i c ó 
tres veces el trigo destinado p a r a el 
sustento de los pobres. H a b í a funda-
do en var ias principales ciudades, a l -
gunas casas de recogimiento para 
las mujeres . arrepentidas: no es fá -
cil decir los malos tratamientos que 
por esta causa p a d e c i ó ; porque fué 
calumniado, abofeteado, azotado, 
arrastrado y no pocas veces perse-
guido de'TOuerte. L l a m á r o n l e una vez 
unos hombres de v ida licenciosa di-
ciendo que s© quer ían , confesar con 
é l : mas e l santo sabiendo por divina 
r e v e l a c i ó n que l levaban i n t e n c i ó n de 
matarle , les h a b l ó con tanto esp ír i -
tu de Dios, que en efecto confesa-
ron con grande sentimiento y l á g r i -
mas sus pecados. F ina lmente d e s p u é s 
de haber convertido a penitencia a 
innumerables herejes calvinistas y 
pecadores, y a l c a n z á n d o l e s l a gracia 
s e ñ a l a d í s i m a de l a perseverancia, a 
los cuarenta y cuatro a ñ o s de su edad 
d e s c a n s ó en l a paz del S e ñ o r . Su 
muerte f u é m u y Horada de todos, es-
pecialmente d© los pobres, de^ los 
cuales siempre iba rodeado diciendo 
que eran l a p o r c i ó n m á s escogida del 
r e b a ñ o de Jesucristo. 
R e f l e x i ó n : E l S e ñ o r h a querida 
i l u s t r á r el sepulcro de s a n J u a n F r a n -
cisco de Reg i s con innumerabl es y 
estupendos prodigios. L a a ldea de 
Lalovesco, donde se ha l la , es y a una 
crecida p o b l a c i ó n , c é l e b r e por el con-
curso de peregrinos que acuden de 
muchas provincias p a r a ha l lar reme-
dio en toda suerte de enfermedades: 
y el feliz Suceso de tantas curacio-
nes milagrosas que el santo este 
obrando, atrae peregrinos de muchas 
otras regiones apartadas. A l pie de 
aquel famoso sepulcro pueden tam-
b i é n hal lar seguramente los incrédu-
los, l a fe y l a salud de bus almaSj 
viendo por sus ojos l a s maravi l las 
que obra el S e ñ o r p a r a acreditar la 
gloria, de aquel g r a n santo. 
O r a c i ó n : ¡ O h Dios ! que adornaste 
con una admirable caridad, y con una 
invencible paciencia a tu confesor el 
bienaventurado J u a n Franc i sco , p a r a 
que pudiese su fr i r tantos trabajos 
por l a s a l v a c i ó n de las a l m a s ; con-
c é d e n o s benigno, que e n s e ñ a d o s de 
sus ejemplos y protegidos con su in-
t e r c e s i ó n , merezcamos el premio de 
l a v ida eterna. P o r Jesucristo , nues-
tro Señor . A m é n . 
^ t o m c o t G E N £ i ? ^ 
para' 
E M P O B R E C I M I E N T O . D E T 
S A N G R E 
POSTRACIÓN N E R V I O S A 
I M P O T E N C I A F U N C I O N A L 1 
; P É R D I D A D E L A P E T I T O 
NUTRICIÓN D E F I C I E N T E 
E N F E R M E D A D E S CRÓNICAS. 
Y 
D E B I L I D A D G E N E R A L * 
ACEITE PARA ALUMBRADO D 
L U Z B R I L L A N T E 
, Li1:)r,e de « P 1 ^ 6 ? y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . S in humo n i mal olor. 
E l a b o r a d a en l a f á b n c a establecida en B E L O T , en el l i toral de esta bah ía . 
P a r a evitar falsificaciones, l a s latas l l e v a r á n estampadas en las ta -
pitaa las palabras ^ 
L U Z B R I L L A N T E 
y en l a etiqueta es-
t a r á impresa l a 
m a r c a de f á b r i c a 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y ee 
p e r s e g u i r á con to-
do e l r igor de l a 
L e y a los fals i f ica-
dores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N : E 
que • ofrecemos a l 
públ i co y que no 
tiene r iva l , es el 
Eroducto de u n a fa -r icac ión especial y 
que pujssenta el ar _ 
pecto d « a g u a c lara , produciendo u n a 1 
F A A t ^ ^ ^ o C Z ^ Z \ L o t t ^ Z B ? I L ^ N T E marca E L E * 
clase i m p r t S T d e l e x t r a n W y s ^ ^ n d e f n l l " ? 1 " 1 ^ ' ^ d ^ 
T a m b i é n tenemos un c o m p í e t o B n J S ^ A ^ ^ n r ^ u y ^ c i d o e . ; 
éfi d m e euperior p a r a alumbrado S a m B E N C I N A y G A S O L I N A * 
precios reducidos. •nnDraflo, p a r a fuerza motriz y d e m á s usos, H 
T h e W e . t India O ü R e f i „ i „ e C o . - ^ f ic ina: S A N P E D R O , N ú % e . - H a b a ^ 
D I A R I O O K L A i V I A K I N A 
« i i i i i i n i m n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i " " " , l , , , , , , | í 
E C C I O N > ? 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Bolsa delew York 
Cotizaciones recibida» 
P O R M. D E C A D E N A S Y CO, 
Abre. Cierre. 
A m . Beei Sug-ar. . . 52% 
Ato al . Copper 76^4 
Amer. Can Com. . . 46^4 
Amer. Locomotive Co 52 
A m e r Smelt ing. . . . 82% 
A m e r . Sugar. R . Co 
Anaconda Copper . 
Atchison Common. 
B a l t í m o r e and Ohio 
Brooklyn Rapid. T . 
Oanaclian Pac i f i c . 
Ches, and Ohio. . . 
Chicago M . St. P a u l 
Chino Copper. . . 
Colorado FueJ I r o n . 
Consolic'.-J-ed G a s . . 
Crucibile Stor! C o . 
Cuban A . Sugar Co 
"uban A . Sugar P r e f 
Distil lers 
Rrie Common. . . 
Generail Motors. . 
Gug>g"enhelmer. . . 
í n t e r b o r o Common. 
Lebig-h Val ley C o . . 
M é x . PetroO eum. . . 
Missouri Pac i f i c . . 
NT. Y . Centra l . . . 
Northern Pac i f ic . . 
Pennsylvannia . . . 
R'ci~dirg Common. 
Rubber Com. 
Southern Paci f ic . . 
U . S. Cigur Stors . . 
U . S. Steel P r e f d . . 
U t a h Ccppeir 
Acciones vendidas: 500.000 
















































Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Junio: 
15—Mae, Estados Un idos . 
15-—Havana, New Y o r k . 
15— Glenmouth, Es tados Unidos. 
16— Metapan, N e w Y o r k . 
17— Josey, Es tados Unidos . 
18— Buenos A i r e s , Barcelona y E s -
calas . 
18—Chairaette, Nerr Orleans . 
18— Abangarez, New Orleans . 
19— Reina M a r í a Crist ina,Vei-acru'í . 
21—Caroline, V e r a c r u z . 
21—Telesfora, L iverpoo l . 
25—Mexicano, C h r l s t í a n í a . 
28—Vivina, L i v e r p o o l . • 
30—Buenos A i r e s , V e r a c r u z . 
16— H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
17— Mascotte, K e y W e s t . 
17— H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
18— Sloomunt, Es tados Unidos . 
21— Louisiane, Saint N a z a i r e . 
16—Esparta , Puerto L i m ó n . 
16— Niis i Es tados Unidos . 
20— M a r t í n S á e n z , Barce lona . 
S A L D R A N 
funio: 
17— Metapan, C r i s t ó b a l . 
19— Havana , New Y o r k . 
20— Buenos A i r e s , V e r a c r u z . 
20—Reina M a r í a Cr i s t ina , Bilbao y 
escalas. 
22— C a r o ü n e , Sa int N a z a i r e y es-
c a l a s . 
30—Buenos A i r e s , Barcelona, v í a 
N e w Y o r k . 
Ju l io : 
3—Alfonso X I I , V e r a c r u z . 
Entraias de Cabotaje 
Arroyos , A n t o l í n del Collado; P l a -
nell . 
Marie l , P i l a r ; Marantes ; 860 sacos 
azúcar . 
C a b a ñ a s , J . Marcelino; L ó p e z : 60 
bocoyes miel. 
Dominica, A s u n c i ó n ; F e r r e r : 60 
bocoyes miel. 
Ciego Novillo, Hermosa Guanera; 
Guasch: 800 sacos carbón . 
C á r d e n a s , M a r í a C a r m e n ; Valent : 
80 pipas aguardiente. 
Idem., Ros i ta ; A l e m a ñ y : 10 pipas 
aguai-dien'te. 
B a ñ e s , San Franc i sco ; Rioseco: 
1,000¡4 pinas. 
Arroyos , Teresa Y e r n : 1,0000 sacos 
carbón. 
Santa Cruz , V i g í a ; A b e l l o : efec-
tos. 
Nuevitas, E s m e r a l d a ; J u a n . 
D E S P A C H A D O S 
Dominica, A s u n c i ó n ; F e r r e r . 
C a b a ñ a s , B lanca; S á n c h e z . 
Idem., Caballo Marino; P e ñ a . 
Caibar ién , Ange l i ta Gomat; Colo-
nar. 
C á r d e n a s , J u l i a ; A l e m a ñ y . 
Santa Cruz , V i g í a ; Abe l la . 
Idem., Del ia; R o d r í g u e z . 
Dominica, M a r í a ; Resel lo. 
B a ñ e s , San Franc i sco ; Rioseco. 
m a n T f h e s t o s 
N ú m e r o 1,787.—Vapor noruego 
"Eurtha ," cap i tán Mellen, proceden-
te <lc Balt imore, consignado a L . V . 
P lacé . 
M . B c r a z a : 254 pacas heno, 12 en 
i u d a . 
A . Alonso: 300 id, id , 4 en duda. 
Corsino F e r n á n d e z : 968 i d id . 
B . F e r n á n d e z y C o : 500 Id id . 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 250 sacos 
narina. 
S. P i ñ á n : 250 id id. 
J . A . Ramos: 250 id id. 
M. Muñiz : 500 sacos m a í z . 
J . P e r p i ñ á n : 667 pacas heno, 2,000 
sacos avena, 250 menos. 
A Sotelo y C o ; 4 cajas frutas. 
P . P é r e z : 18 id id. 
P. Rod i - íguez : 12 id id. 
J . Ponsico y Roco: 10 Oíd id v le-
gumbres. 
J . N . Castro: l i o id id. 
J . Otero y Co: 993 sacos amiz 
M á x i m o Nazabal : 225 id id 
Miejimolle y C o : 180 cajas hoja-
lata. J 
F . Saavedra: 525 id id. 
R. Planiol : 411 vigas. 
A s p u r u y Co : 131 planchas. 
Industria de C u b a : 497 cajas ho-
jalata . 
W. A . Campbel l : 160 barril©,, y^so. 
Pons y 90: 14 barri les accesorios 
para tubos.; 
Araluce M a r t í n e z y Co: 64 id id, 
188 c u ñ e t e s clavos. 
Crusel las y Co: 25 barriles a lam-
bre, 47 tambores sosa. 
Capestany y G a r a y : 185 c u ñ e t e s 
clavos. 
O. B . Cintas : 60 tambores cloru-
ro. 
F . G a l b á n : 5 barri les pintura. 
Basterrechea Hno: 6 barri les b á s -
culas. 
Banco del C a n a d á ; 6 cajas papele-
r ía . 
R . D . C : 50 tambores sosa. 
" E . F . H e y m a n n : 32 carri l los , 2 
piezas rana, i c u ñ e t e pernos, 64 ba-
r r a s . 
L , Raspaud: 5 cajas tapones. 
M a c h í n al l y Co: 76 atados, 149 
piezas tubo. 
S u á r e z C a r a z a y C o : 311 fardos 
papel. 
P e ñ a y Co: 1,225 rollos id., 1,030 
id. alambre, 390 cajas hojalata. 
Centro Gallego: 33 cajas botellas. 
F . Taquechell : 20 id id. 
Manuel Johnson: 64 id id. 
A . Lópezf l 37 id id. 
B a r r e r a y C o ; 82 id id. 
G . Lawton Childs y C o : 15 atados 
maquinaria. 
Casteleiro y Vizoso: 48 cajas b á s -
culas. 
Moloney y E l l l s : 1 c a j a pintura. 
Cuban Amer ican Chemical y C o : 6 
barri les id . 
A r m o n r y Co: 1,211 sacos abono. 
No m a r c a : 50 id id, 1 id empaque-
tadura. 
F . F . Holmes: 1 caja tapones. 
W. B . Mac Donald: 1 c a j a pasta 
para copiar. 
Coca Cola y Co: 20 cajas tapones. 
J . A . V á z q u e z ; 413 atados caled-
ras. 
J Colado y 0 ° : 1 c a j a tapones. 
F . C . Unidos: 629 piezas ferroca-
rri les . 
Rafae l Loret : 5 cajas brochas, 1 
atado mangos. 
" R R " : 1 caja, 1 c u ñ e t e , 5 tercero^ 
las, 131 barri les c r i s t a l e r í a . 
G o n z á l e z Renedo y Co: 2 cajas 
bordados. 
P A R A S A N T A F E . I S L A D E P I N O S 
E . K a r l e n : 25 cajas frutas y le-
gumbre. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
S. K i c c a r d i : 20 ca jas frutas y le-
gumbre. 
F . de la H o r r a : 25 id id. 
S. F . Fe t t er : 48 id id. 
A . L . G r u d e r ; 25 id id. 
N ú m e r o 1 , 7 8 8 . — L a n c h ó n americano 
"Teddy," c a p i t á n Hammer , proce-
dente de Panzacola, consignado a 
L y k e s Bros . 
A . Cagigas Hno: 7,971 piezas ma-
dera. 
N ú m e r o 1 , 7 8 9 . — L a n c h ó n americano 
"Cónsul ," c a p i t á n G r a g g , procedente 
de Panzacola . consignado a L y k e s 
Bros. 
R. Cardona: 22,056 piezas madera. 
N ú m e r o 1790. — V a p o r cubano 
"Santiago de Cuba" c a p i t á n Dome-
nech, procedente de Puerto Rico y es-
-calas, consignado a los Sobrinos d« 
Herrera-
B a r r a q u é Mac iá y C a . , 75 sacos ca-
f é . 
Q. H i n g y C a . , 25 id id 
E , L l a n i l l a 125 id id 
Ange l Barros 50 id id 
Sobrinos de Quesada 50 id id 
R a m ó n S u á r é z y Co., 500 id i d 
L . Porti l lo y Co. , 25 id id 
B a r c e l ó , Camps y Co, , 250 id i d 
"S R " 100 id id 
. " P T S' 250 id id 
Porto R i c a n E x p r e s s Co., 2 b a ú l e s 
p r e n í V s 
J . H . Fos ter 1 bulto l ibros 
B . de R i v e r a 1 ca ja dulce 
" M . C " 3 cajas drogas 
P A R A S A G U A 
" A M " 100 sacos c a f é . 
D E A G U A D I L L A 
G o n z á l e z y S u á r e z 186 sacos c a f é ' 
" G . C . " 25 id id 
P A R A C I B N F U E G O S 
Mestre y R o d r í g u e z 75 sacos c a f é . 
P del Blanco 50 id id 
" F " 50 id id 
P A R A C A I B A R I E N 
" M " 4 sacos ca fé . 
D E M A Y A G U E Z 
E R . Margar i t 77 pacas miraguano 
G o n z á l e z y S u á r e z , 100 sacos c a f é 
Marquete y Rocabert i 100 id id 
P A R A C A I B A R I E N 
M a r t í n e z y Co. 100 sacos c a f é 
Rodrigue?; y V i ñ a 40 id id 
R. Cantera y Co., 100 id id 
D E P O N C E 
E c h a v a r r i y Hno., 186 sacos c a f é 
B a r r a q u é Mac iá y Co., 175 id id 
L . Porti l lo y Co., 300 id id 
F e r n á n d e z Garc ía y C a . , 200 id id 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co., 100 id id 
G o n z á l e z y S u á r e z 360 id id 
O J . Tauler 25 id id 
Suero y Co., 200 id id 
Antonio García 100 id id 
" G . C " 275 id id 
" G " 80 id id 
" B " 315 id id 
" J B " 119 id id 
" A " 25 id id 
" J R " 100 id id 
E R . Margari t , 22 pacas miraguano 
P A R A M A T A N Z A S 
Casa l ins y Maribona 18 sacos ca fé . 
Sobrinos de B e a y C a . , 100 id id 
Cos ió y C a - , 25 id id 
A . A m é z a g a y C a . , 50 id i d 
P A R A S A G U A 
T r a v i e s a s y P é r e z 58 sacos c a f é . 
P A R A O A I B A R I O B N 
M a r t í n e z y C a . , 53 sacos ca fé . 
B . Romanach 50 i d id 
P A J R A M A N A i N I L L O 
M u ñ i z F e r n á n d e z y C a , , 50 sacos 
c a f é . 
" A R C " 25 i d id . 
N ú m e r o 1791. — V a p o r noruego 
"Frednes" c a p i t á n Anderson proce-
dente de Mobila, consignado a I * V . 
P l a c é . 
E r v i t l y Cbu, 1600 saco* m a í z . 
Corsino F e r n á n d e z , 250 id . TOO id, 
avena. 
z B . F e r n á n d e z 500 sacos averta, 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z 300 í d e m 
m a í z . 
J . A . Bances y C a , , 500 sacos ha -
rina 
K e n t y KLngsbury 50 cajas carne 
puerco. 
R. Torregrosa , 25 id i d 
Zalbaleta, S i era y C a , , 25 Jd id 
J , M . B é r r i z © h i j a s 1 barr i l j a m ó n 
30 cajas 1|3 manteca 
M . Paotzold y , C a . 25t3 id, 
R . S u á r e z y Cbu 260 sacos harina 
S! P i ñ á n 250 id M 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , 50 id id 
Swif t y Oa., 26013 cajas manteca 
Eduardo H e r n á n d e z 40 cajas id 
J . Huar te 500 sacos maiz 
J . Otero y Ca. , 250 id id 
F r i t ó t y Bacar i s s i 110 cajas 100 3 
manteca. 
L e i v a F é r v i d a y C a . , 50 jS grasa 
"Gerege" 60 barri les res ina 
" H a r r y " 50 id id 
A W K e n t 3 jau las pollos 
F r a n k Rowman 20O barri les resina 
M B a r b a 332 atados mangos para 
escobas 
Fuente , P r e s a y Ca . , 58 id id 2 ca-
jas cabos 
P A R A S A G U A 
M u ñ a g o r r i y C a , , 1100 sacos ha-
r ina . 
García y C a . , 250 id id 
A . M o r ó n 250 sacos maiz, 
A . Polledo 200 idem har ina 
J . Méndez P é r e z 250 idem idem 
M i ñ á n Rubin y C a . , 20 Oíd id 
Trav ie sas y P é r e z 60 id id 30 id. 
sa l . 
Diego A . R o q u é y C a . , 30 barri les 
resina. 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de B e a y C a , , 5 bultos 
efectos de f e r r e t e r í a 
" B a z a r I n g l é s " 4 cajas idem de 
tocador, 
Swift y C a . , 400 cajas manteca. 
A i m i r a l l G ó m e z 22 carpetas 
J . F e r n á n d e z Mart ínez1 250 sacos 
maiz. 
S i lve ira , L i n a r e s y C a . , 250 id id 
J , P é r e z Blanco 250 id har ina 
A , A m é z a g a y C a - , 150|3 manteca 
N . S a m á 12 cajas carne puerco 
Galbán y C a . , 101 c a j a s manteca 
J . M . A l t u n a 5,061 piezas madera 
Balpardo y L a r r a c o i t i 6,968 id i d 
N ú m e r o 1792, — V a por noruego 
"MMimer" c a p i t á n Olsen procedente 
de Boston, consignado a L . V . P l a c é , 
Swift y C a , . 110 c a j a s carne de 
puerco, 
P A P E L D E P E R I O D I C O 
Y P A P E L E R I A 
"Diario de la Mar ina" 262 rollos 
papel, 
"Heraldo de Cuba" 171 id id 
"Cuba" 36 id id 
" E l Tr iunfo" 40 id id. 
" E l - Mundo" 166 id id 
" E l D í a " 182 id id 
" R e p ú b l i c a de Jovellanos", 60 id id 
" L a D i s c u s i ó n " 60 id id 
P. F e r n á n d e z y Ca,,468 id id 
J , L ó p e z R , , 50 cajas idem 
E , Gai-cía Capote, 100 id id 
Solana y C a . , 50 id id 17 de menos 
• G u t i é r r e z y C a . , 11 cajas sobres 
J . S u á r e z G u t i é r r e z 4 id i d 
Rambla y Bo lza y Co. , 6 id id 
Grae l l s Hno., 576 atados cartuchos 
de papel. 
S u á r e z C a r a s a y C a , , 731 id Id 
B a r a n d i a r á n y C a . , 933 id id 
Solano Hno., y C a . , 548 idem ideh, 
70 cajas 650 fardos papel 
J . Costa 1,053 piezas madera 
A . Quesada 1,375 id i d 
Machín W a l l y C a . , 1 barr i l 27¡2 id 
accesorios para tubos 
Horter y F a i r 1 caja aceite 12 far -
dos tela. 
P A R A L O S I N D I O S ( I S L A D E P I -
N O S ) 
G . F . P i t t s 37 bultos efectos de uso 
N ú m e r o 1793. — Vapor americano 
"Bayamo" c a p i t á n Thestrup proce-
dente de New Y o r k consignado a W . 
H . Smith. 
" P " 1,693 pacas heno. 
Surio l y F r a g ü e l a 10 b a r ü e s grasa 
500 cajas nafta. 
M a r i n a y C a . , 130,000 ladri l los 2 0 ú 
-sacos arci l la . 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . , 1000 id id., 
30,000 ladrillos 
H a r r i s Bross y C a . , 1 ca ja cemento 
de goma. 
T . F . T u r u l l 15 cajas lustre 7 idem 
grasa 12 barr i les aceit. 
"Alpht" 5,000 barri les cemento. 
N ú m e r o 1794. — V a p o r americano 
"Henry M. F l a g l e r " c a p i t á n Whi te 
procedente d K e y W e s t consignado a 
G . L a w t o n Childs y C a . 
Swift y C a . , 400 cajas huevos 
Armando A r m a n d 40 Oid id 
L . E . Gwinn 1,100 melones (san-
d í a s . ) , 
R . Cardona, 2,416 piezas madera 
N ú m e r o 1,795,—Vapor e s p a ñ o l 'Ma 
dr i l eño ," c a p i t á n Gorr iño , proceden-
te de Liverpool y escalas, consignado 
a H , Astorqui y C i a , 
L I V E R P O O L 
S, S. Fre ide le in: 60 cajas ginebra. 
• R . Torrogrosa: 50 id. ,id. 
Calbonell Daumau y C i a : 10 ata-
dos pescado, 20 sacos buches. 
N . N a z a b a l : 493 sacos arroz. 
E c h a v a r r i y Hno: 1,000 id id. 
S. Q. G . : 250 id id. 
F . E z q u e r r o : 500 id id. 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C i a : 50 Oíd 
id. 
B : 500 id id. 
S, Q. V : 500 id id. 
A . Incera : 3 bultos hilo y riendas. 
Otaolarruchi y C i a ; 29 cajas vidrio. 
E . S. de P : 8 id id. 
Ministro I n g l é s : 1 c a j a conservas, 
5 id. efectos de uso. 
P. F e r n á n d e z y C i a : 2 cajas plu-
mas. 
M é n d e z y G ó m e z : 9 bocoyes loza. 
V i l l a r G.* S á n c h e z : 1 c a j a maquina-
ria. 
J . A l v a r e z : 2 bultog h i laza y ga-
L . G . : 40 barri les b ó r a x , 
muza. 
E . Lecours : 50 id id. 
J . M e n é n d e z : 1 caja tejidos. 
J . G . R o d r í g u e z y C i a : 4 id id. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C i a : 1 id, 2 
fardos id. 
Nazabal Sno y C i a : í id id. 
Sobrino de G ó m e z Mena y C i a : 2 
fardos id. 
Pumar iega Garc ía y C i a : 3 id id. , 
1 id cuchillos, 3 bultos tintas. 
Lozana D í a z y C i a : 4 fardos arp i -
l leras, 5 id tejidos. 
L . P . P é r e z : 1 id 1 c a j a id. 
F . B e n í t e z : 1 c a j a id. 
A . F e r n á n d e z : 2 id id. 
Gut i érrez Cano y C i a : 3 cajas id. 
Araluco M a r t í n e z y C í a ; 44 ro-
llos alambre, 4 cascos azadas. 
Miojimolle y C i a : 1 c a j a chapas, 1 
id f e r r e t e r í a . 
T . G ó m e z : 3 barri les aceites. 
J . A g u i l e r a y C i a : 20 tambores 
pintura, 52 bultos f e r r e t e r í a . 
Gorostiza Bai -añano y C i a : 26 id id 
E . Garc ía Capote: 51 id id. 
M a r i n a y C i a : 17 id id., 31 id j a r -
c ias: 10 iá papel. 
S. M o r e t ó n : 12 atados cubos, 4 
bultos f e r r e t e r í a . 
Fuente P r e s a y C i a : 16 id id. 
D E P A S A J E S 
Caubeca q G ó m e z : 2 cajas esco-
petas. 
J . M. Berrlz e hijos: 25 bordalosag 
vino. 
J . Rocart : 8 pipas, 2 bocoyes id. 
L a v í n y G ó m e z : 25 medias borda-
losas id . 
Hermosa y A r c h é : 25 barri les , 4 
bocoyes id. 
M, Garc ía : 12 bordalosas id. 
L . F . de C á r d e n a s : 12 barri les id. 
A . Revesado y C i a : 8 fardos pa-
pel, 17 cajas c á u s u l a s . 
Molla Hno: 20 id id. 
M. G ó m e z y C i a : 28 id id . 
A . F e r n á n d e z : 5 id id. 
A. F e r n á n d e z : 5 id id. 
M. M u ñ o z : 2cajaB s a l c h i c h ó n . 
J . M. Boguerestain: 1 c a j a ropa. 
B a r a n d i a r á n y C i a : 3 cajas sobres. 
E . Miró y C i a : 27 bordalosas: 20 
medias, id vino. 
Gánala y P a g é s : 25 cuartos id. 
A . E , L e ó n : 87 barriles id, 
Jaurregn i y Manriquez: 170 id id. 
J . R e g ó ; 63 id id. 
Ballester Foyo y C i a : 240 id id. 
L a Cubana: 9 fardos a l g o d ó n . 
Pont Restoy y Cía: 24 barri les v i -
no, 
A . Cora : 30 cuarto8 id. 
No marca : 20 fardos c a r t ó n . 
D E B I L B A O 
A . L ó p e z : 1 caja impresos, 
H . Astorqui y C i a : 30 cajas cho-
rizos, 200 id conservas. 
B . C a ñ e l l a s : 8 cajas velas. 
M . C : 50 barriles , 50 cuartos, 30 
bordalosas vino. 
B . R . : 10 id, 25 cuartos id. 
Pumar iega Garc ía y C i a : 10 ba-
rri les id. 
M . M u ñ i z : 5 cajas vino. 
C. Manzabeit ia: 3 cajas chorizos, 
1 id j a m ó n , 2 id lacón . 
A . H . : 2 bocoyes vino. 
F . R . C : 2 id id. 
E . P . : 1 id id. 
J . R . : 1 id, 1 bordalosa id. 
A . Barr ios B : 11 cuartos, 3 bor-
dalosas, 1 bocoy vino. 
M, Ardois : 1 bocoy, 20 bordalosas 
id. 
J . M . R . : 20 bordalosas id-
M a r t í n e z y C i a : ( C a i b a r i é n ) 70 
cajas conservas. 
j . de la P r e s a : 10 barri les vino, 1 
id chacol í . 
J . Gal lareta y C i a : 8 cajas chori-
zos. 
Jaurregui y Manrique: 20 cajas 
frutas , 47 id., vegetales. 
A l v a r e z Estavanoz y C i a : 10 ca-
jas chorizos, 1 id pescado. 
M. Querol: 2 medias pipas, 23 cuar-
tos, 2 medias bordalesas vino. 
,Lopo Alvarez y Cía: 5 barri les , 25 
bordalesas id. 
No a r c a : 60 cuartos id. 
Dodenas V á r e l a y C i a ; 2 barricaSi 
10 barricas id. 
R. D . C : 6 bocoyes id. 
Grael les Hno: 15 fardos a lparga-
tas. 
B a r a n d i a r á n y C i a ; 121 id papeL 
F . P , : 3 bocoyes vino. 
Romagosa y C ía : 20 barir les id . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C í a : 40 id id 
J . Rocar t : 2 bocoyes id. 
M, S a n M a r t í n y C i a : 16 bordale-
sas id. 
M. R u i z Barreto y C i a ; 60 b a r r i -
les id. 
D E S A N T A N D E R 
B a r r a q u é M a c i á y C i a : 200 cajas 
pescado. 
R . S u á r e z y C i a : 1 ca ja , 75 cuar-
tos vino. 
Romagosa y C i a : 50 cajas carne. 
P i t a H n o s : 50 id id. 
M . Johnson: 500 id aguas minera-
les. 
C . F e r n á n d e z : 19 bultos muebles. 
H . As torqui y C i a : 1 c a j a colum-
nas, 
J . L ó p e z : R : 1 ca ja libros. 
G o n z á l e z y M a r n i a : 1 caja moldes. 
A . N . G a n d í a : 60O cajas sarldnas. 
D E L A C O R U Ñ A 
L . A l v a r é : 15 barri les vino. 
C. A ñ e l : 3 bocoeyes: 230 ca jas id. 
Hev ia y M i r a n d a : 50 cajas pescado, 
Pont Restoy y C i a : 50 id ca lama-
res. 
S, Acosta y C i a : 1 caja ropas. 
Costa y Barneito: 1 caja etiquetas, 
300 id id hojalata para envase de 
chocolate. 
D E V I G O 
B a r r a q u é Macia y C i a : 141 cajas 
sardinas. 
E . R . M a r g a r i t : 254 id id. 
Romagosa y C i a : 848 id id. 
E . H e r n á n d e z : 750 cajas aguas mi -
nerales. 
M a j ó y Colomer: 10 Oid id, 
R. Torregrosa: 25 cajas sardinas . 
Landeras Cal lo y C i a : 4 id j a m ó n . 
E . Mandrano: 1 c a j a chorizos, 1 
id vino. 
J . R o d r í g u e z : 9 bocoyes, 2 barri les 
vino, 1 bordalesa vinagre. 
A Chicoy: 150 cajas vinos. 
Wickes y C i a ; 200 cajas sardinas, 
(no vienen) , 200 cajas calamares , 600 
id sardinas, 
B a r c e l ó Camps y C i a : 20 Oid id, 
(no vienen, 606 sardinas. 
J , L ó p e z y C i a : 2 cajas jamones. 
Zabaleta "Sierra y C i a : 20 cajas 
vino, 649 id conservas. 
R. P e r m a r y C i a : 1 c a j a tejidos. 
J . M . R i v a s : 1 bocoy vino. 
F . V i a ñ o : 3 id medios, id id, 1 
barr i l aguardiente. . 
J , Barcel ls y C i a : 300 cajas cala-
mares, 705 id sardinas, 
O, J , Tau ler : 200 id id, 7 id cala-
mares, 
M, B , Salgado: 1 caja vino. 
S u á r e z y L ó p e z : 400 cajas sardi -
nas. 
P i ta Hnos: 566 id id y conservas. 
M e n é n d e z y C i a : 181 id calamares, 
400 id sardinas. 
D. E . : 223 id id, 
D. E . T . : 127 id id. 
D E L I V E R P O O L P A R A M A T A N -
Z A S . 
R . P é r e z H n o : 5 bultog f e r r e t e r í a . 
A , Amezaga y C i a : 106 id , 1,200 
sacos arroz, 
U r r e c h a g a y C i a : 75 cajas vidrio. 
J , P é r e z Blanco: 100 sacos arroz. 
P A R A C A R D E N A S , 
E . A r i a s : 4 bultos camas, 
B e r m ú d e z y R e v u e l t a ; 11 bultos 
f e r r e t e r í a , 1 
Si lva y C i a : 9 id id y caites. 
M e n é n d e z E c h e v a r r í a y C i a : 3,946 
sacos arroz. 
P A R A N U E V I T A S 
Carreras Hno y C i a : 400 cajas cer-
veza, 1,500 sacos arroz, 50 Oid. sa l . 
C . L ó p e z Sno: 19 bultos f e r r e t e r í a . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
M a r i m ó n Bosch y C i a : 1.000 sacos 
arroz, 100 cajas cerveza. 
V a l l s R ibera y C i a : 11 bultos fe-
r r e t e r í a . 
J . Cas tro: 9 id id. 
G . P . Dumois y C i a : 21 id id. 
Franco l i s & C a t a s ú s : 64 id id. 
B . S. Q.: 250 sacos arroz . 
A . S. Q: 100 id id. 
M : 260 id id. 
S: 257 id id. 
M . Anteiner: 200 id id. 
A . V e l ó s e Castro: 75 id a l m i d ó n . 
P A R A C I E N F U E G O S 
N . C a s t a ñ o s : 197 cajas cerveza, 
2,000 sacos arroz. 
F . : 318 id id. 
T : 500 id id, 
Clare t y C i a ¡ 6 cajas tejidos. 
CC. : 1 c a j a accesorios p a r a maqiti-
? ! 
L , C a r r e r a s : 2 id t a l a b a r t e r í a . 
A y o Hormachea; 6 bultos ferrete-
ría . 
D E P A S A J E S , P A R A C A R D E N A S 
M e n é n d e z E c h e v a r r í a y C i a : 350 
ca jas conservas. 
S. P a s a r o n : 25 cuartos vino, 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
J , R e a l : 85 fardos alpargatas. 
R . F e r n á n d e z : 10 id papel. 
D . P a r r e ñ o : 16 barircas vino. 
V . Zubizarreta: 4 cajas s idra. 
L a r r a u r i y Masdon : 329 cajas con-
servas. 
P i j u á n H n o ; 227 id id. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
V á z q u e z y C i a : 305 cajas conser-
vas. 
P A R A S A G U A 
J . M e n é n d e z P : 50 cuartos vino. 
Corripio y G a r c í a : 100 id id. 
P A R A C A I B A R I E N 
R , C a n t e r a y C i a : 20 barri les , 80 
cuartos vino. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Intr iago y Pons: 50 barri les vino. 
J . T o r r e s y C i a : 30 cuartos id, 
D E B I L B A O , P A R A M A T A N Z A S 
A . A m e z a g a y C i a : 250 cajas con-
servas, 30 barri les vino. 
L a r r a z a b a l y V i l l a : 85 cajas id. 
Cos ío y C i a ; 28 id id. 
Sobrinos de B e a y C i a : 50 barri les 
id. 
P A R A C A R D E N A S 
M e n é n d e z y G a r r i g a : 20 bordale-
sas vino. 
A : 50 cuartos id. 
J . F . C : bocoyes id.. 
P A R A N U E V I T A S 
G o n z á l e z y C i a : 25 medias borda-
lesas vino. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
M a r i m ó n Bosch y C i a : 143 fardos 
alpargatas , 340 cajas conservas. 
M . F . C : 60 barr i les vino. 
A . R . C : 25 medias bordalesas id. 
L . H . : 100 cajas conservas. 
L . L . : 2 barri les vino. 
J . P . : 10 cajas conservas. 
D. F . C : 150 id id. 
S R . : 100 id id . 
E . G . : 25 id id. 
O. O . : 250 id id. 
Mola & Berrabeitb|» 40 id id, 
D . P a r r e ñ o : 150 i d T d . 
Serano Hnos : 27 fardos a lparga-
tas . 
V . Serano: 12 id id. 
A . Balcel ls , 40 idem idem. 
L . Mas e Hi jo , 20 idem. 5 cajas id. 
E . Camps , 0 cuartos vino. 
G . Diez Santos, 75 barri les idem. 
L . Abasca i S o n ó , 25 idem idem. 
J . R e v i r a , 20 idem idem. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Garc ía y M e n é n d e z , 60 barri les v i 
no. 
M . F e r n á n d e z y C i a . , 45 idem, 
S. Balb in Va l l e , 50 idem. 
G o n z á l e z G a r m a y C i a . , 35 idem. 
V i t a l y F e r r e r y C i a . , 35 idem. 
B . 25 idem idem. 
Cardona y C i a , 30 idem idem. 
N . V . 25 idem, idem. 
M . 15. 15 idem idem. 
A . Camps , 20 idem idem. 
G . M . 80 barricas idem. 
Intr iago y Pons, 20 idem. idem. 17 
ca jas chorizos. 
E . Camps , 20 barri les vino, 
D E S A N T A N D E R P A R A M A T A N -
Z A S . 
A . A m e z a g a y C i a . , 30 cajas con-
servas, 
S i lve ira y C i a . , 80 cajas conservas. 
C o s i ó L i n a r e s y C i a . , 50 idem. 
D . M o r e t ó n , 30 cuartos vino, 
P A R A C A R D E N A S 
Toixider y C u a d r a , 180 cajas con-
servas. 
O b r e g ó n y A r e n a l , 50 cuartos v i -
no, 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
M a r i m ó n y Cía . , 202 cajas conser 
vas , 300 idem s idra . 
S á n c h e z Sobrino y C i a . , 100 idem, 
P A R A C I E N F U E G O S 
F e r n á n d e z y C i a . , 61 cajas conser 
vas . 
M. F e r n á n d e z , 100 idem idem. 
D E L A C O R U N A P A R A M A T A N -
Z A S . 
F . T©y, 55 ca jas conservas. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
P. F a r i ñ a s , 40 cajas 1 bocoy vino. 
B . S. 1 ca ja encajes. 
V d a . C . Albo , 40 cajas conservas. 
A . Chicoy, 2 c a j s a papel. 
M . R . C . 18 ca jas unto y idem b r a 
zuelos, 1 idem p a m ó n . 
P A R A C I E N F U E G O S 
F . Ort iz , 66 cajas conservas. 
F . Toy , 165 idem idem. 
Manifiesto 1796.—Vapor america-
no "San J o s é " c a p i t á n Mac K i n n o n , 
procedente de Boston, consignado a 
i S, Bellows, 
B a r r a q u é M a c i á y Co,, 31 cajas pes 
cado, 
Hev ia y Miranda, 50 idem idem. 
F e r n á n d e z Garc ía y Co. , 50 idem. 
A . Puente. 10 idem. bacalao. 
F r a n k Bowman, 100 idem í d e m . 
1,275 sacos papas. 
Izquierdo y Co,, 550 í d e m , 200 ba-
rri les idem. 
M i l i á n Alonso y Co,, 400 sacos id. 
MoscOso e Hidalgo, 375 idem idem, 
Z. Z, 1,000 ide midem. 
L , 500 idem idem, 
A . 1.261 idem idem. 
Armando A r m a n d , 600 idem í d e m . 
Moscoso e Hidalgo ,375 idem id. 
D . D . 400 dem idem. 
G . F . 500 í d e m idem. 
bacos pescado. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co., 100 ta-
bales pescado. 
Galbé y Co., 20 cajas idem. 
K . K . 100 sacos papas. 
22, 200 idem idem. 
44 8 0 0 idem idem. 
United Cuban E x p r e s s 4 cajas dud 
ees. 
P. P . 250 sacos papas 
O. O. 260 idem idem. 
S. 1.000 barri les idem 
5. G , 500 í d e m idem. 
3. 700 idem idem. 
6. 500 idem idem, 
42. 500 idem idem. 
H . P . S. 18 idem idem. 
F . 208 idem idem. 
O, 207 idem idem. 
J , 185 idem idem. 
M . 250 idem idem, 
E . E , 600 idem í d e m , 
C. B . Zotina, 5 cajas calzado. 
A . F l o r i t , 2 idem idem, 
.1, Hercadal Hno, 2 idem idem. 
M a r t í n e z S u á r e z y Co, , 15 idem. 
idem. 
Cueto y Co, , 22 idem í d e m . 
Fradei 'a y Co, , 5 idem idem, 
V , Abadin y Co. , 8 idem idem. 
M . M a r t í n e z y Co, . 8 idem idem. 
M . M a r t í n e z 2 huacales v e h í c u l o s 
3 idem carros ( juguetes ) . 
Hotel P l a z a , 2 cajas 1 fardo servi-
lletas. 
quinaria, j ca jas objetos. 
M, Carmena , 1 c a j a efectos de ma-
S, Benejam y Co,, 2 cajas efectos 
M . C a r m e n a y Co., 1 c a j a efectos 
de maquinarla . 8 cajas objetos. 
S. Benejam y Co. , 2 cajas c feotón 
de maquinarias, 4 cajas clavetes, 3 
idem. clavos. 
3 idem clavos. 
D r . Manuel Johnson: 18 fardos 
drogas. 
Horter y F a i r : 3 pacas encerados. 
H a r r i s Bros y cp: 1 ca ja navajas . 
A r m o u r y cp: 1 saco suela, 3 ba-
rri les c o u ñ t e r s , 
A , L , Hebert: 1 caja botones. 
L a L u c h a : 22 rollos papel. 
L a D i s c u s i ó n : 30 id id. 
E l Mundo: 50 id id, 
H a v a n a Marine R. Co,: 72. curvas;. 
V a r i a s numeraciones: 2 rollos, 73 
cajas accesorios para sil las. , 
P a r a B a ñ e s : 
United F r u i t Co.: 1 caja sobres de 
cartas. 
P a r a los Indios ( I s l a de P i n o s ) : 
G. W. Marsdon: 1 a u t o m ó v i l , 1 ca-
j a m á q u i n a s , 1 co lchón , 1 huacal tu-
bos, 3 barri les clavos, 1 ca ja efectos, 
de cocina. 
1,797. — Vapor americano "Ate-
nas", c a p i t á n Holmes, procedente de 
Colón y Bocas del Toro, P a n a m á , 
sonsignado a S. Bellows. 
Con carga de t r á n s i t o p a r a New 
Orleans. 
36,500 racimos p l á t a n o s . 
35 tambores v a c í o s . 
E X P O R T A C I O N 
"Mascotte", vapor americano, pa-
r a K e y West , por G. L a w t o n Childs 
y C a . 
6 barri les y 36 tercios tabaco en 
rama. 
5 bultos viandas. 
"Olivette", vapor americano, p a r a 
K e y West y T a m p a , por G . L a w t o n 
Childs y C a . 
103 pacas, 10 barri les y 688 ter-
cios tabaco en r a m a . 
3 ca jas drogas. 
55 sacos c a f é . 
76 cajas frutas, 
10 huacales p l á t a n o s . ""T-
18 barri les viandas. 
"Saratoga" vapor americano, p a -
r a New Y o r k , por W. H . Smith. 
418 cajas tabacos y cigarros. 
58 pacas esponjas. 
1,750 l íos cueros. 
301 barri les miel . ^ -
100 sacos frijoles. " ^ . 
40 id. cera. _ * 
245 id, huesos, 
1 caja almendras. 
40 tambores alcoho!. 
200 pipas, 100 medias id. aguar 
diente. 
46,154 huacales pifias. 
2 cajas muestras. 
9 huacales cotorras. 
4 id. toronjas. 
20 id. limones. 
358 id. pimientos. 
1,422 id. frutas . 
40 pacas, 201 barri les y 1,348 
tercios tabaco en r a m a . 
452 bultos efectos. 
n m m m i i i i i H i i i i n i m i i m i i i i n i m i i m i i f i f 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d i a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
sos de esta Corporac ión , que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el p r ó x i m o día 2 0 
del presente mes, se ce lebrará , con 
l a solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con. 
misa de c o m u n i ó n a las 7 de la .ma-
ñ a n a , misa cantada a las 8 y ser-
m ó n a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá, de manifiesto S. D. M. y des-
p u é s se h a r á p r o c e s i ó n por el in-
terior del Tenoplo, concluyendo con 
l a reserva- E l Rector, C á n d i d o 
F e r n á n d e z . E(l Mayordomo, J u a n 
F e r n á n d e z Arnedo. 
.11748 19 j . 
E l Apostolado, de 
J e s ú s , Mar ía y J o s é 
AI Sácratísimo Corazón de Jesús 
D I A S 17. 18 y 19-—Solemne tr i -
duo a las 4 y media p. m., con ex-
pos i c ión del S a n t í s i m o , estando los 
sermones a cargo del Rvdo. Padre 
Telesforo Costa, S. J . 
D I A 20.—A las 7 y media misa 
de c o m u n i ó n general. 
A las 8 y media misa solemne, 
estando el s e r m ó n a cargo del elo-
cuente orador sagrado Rvdo. P a -
dre Cándido Albeloa, quedando el 
S a n t í s i m o expuesto todo el día-
A las 4 y media p. m., proce-
s ión por dentro del templo. 
E l P á r r o c o y la Presidenta supli-
can a los amantes del Corazón de 
J e s ú s su asistencia. 
C 2654 Sd-16 
Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de Be lén 
C o n g r e g a c i ó n de San J o s é 
E l sábado , 19 de Junio, a las 8 
a. na'.; haibrá misa con c á n t i c o s , 
p lát ica y c o m u n i ó n general. 
Se e x p o n d r á a S. D- M. 
Se ruega la asistencia a todos sus 
devotos y congregantes. 
E L i D I R E C T O R . 
11770 18 j . 
Iglesia de San Felipe 
E l s á b a d o , 19, s e r á n los cultos de 
San José . A. las 8 la misa, que 
s e r á de ministros, en a c c i ó n de gra-
cia aJl glorioso Patr iarca , por un 
favor obtenido por su iu teroes ión . 
D e s p u é s de la misa efl e jerci -
cio, p l á t i c a y proces ión . 
L o s devotos y. contribuyentes a 
estos cultos mensuales de los 19, su-
plican la asistencia a ellos. 
1.1 703 19 j . 
Cofradía de Nuestra Sra. del 
Perpetuo Socorro y S. Alfonso 
Estab lec ida c a n ó n i c a m e n í e « n l a 
Igles ia ' Parroquia l de San N i c o l á s . 
E l día 11 del corriente, a las 7 
p. m., empieza la novena con c á n -
ticos por el coro de la Cofradía . 
E l 19, a ías 7 a. m., misa de co-
m u n i ó n que c e l e b r a r á el Reveren-
do Padre F r a y Marino, Director del 
Catecismo de esta Parroquia, rec i -
biendo por vez primera una por-
c ión de n i ñ a s y n i ñ o s a l Dios-Hos-
tia. 
A las 7 p- m. t e r m i n a c i ó n de l a 
novena con solemne salve. 
D í a 20, a las 7 a. m., misa de C o -
m u n i ó n general. 
A las 8 a. m., fiesta solemne con 
s e r m ó n , por el Reverendo' Padre 
Bernardo Lopátegu l -
Se suplica la asistencia de los fie-
lea. 
Da Presideoita, Margari ta Torra I -
has. 
. 11293 20 J. 
Parroquia del Canto Angel 
A. Nuestra Señora del Sagrado n 
zón do J e s ú s . ^or^ 
E l Jueves, día í 7. a las 8 a l l 
se cantal p la in.sn Cvn ( • ¡n., 
mialmente se honra a la S a ñ r • " 
V rgen. So s >:>•. -a a K n.s s u s T ^ 
c í a l e s y tícvolos i a . i - . , .--u-ncia 
DA .••AÜARKjV.̂  
e ":• 
i i f . r , 7 
Iglesia 
M I U í 1A ,1 OS RPEV A 
E l s á b a d o 10, a, las 7. comun|& 
geue.ral; a las ocho y media 
cantada, y por Ui noche, a las 71I 
se expondrá a S. D. M-; rosario 
t a c i ó n . rezo del día 10, plát ica' 
serva .V proces ión do San . losí can" 
tando el pueblo la. marcha triunf 1 
del Santo y llevando las ins id ias 4 ¡ ' 
la -A aoc iac ión. SuoI cíi la m á s pmt.nal asistenflji 
l'Jt Caniarera 
IGLESIA PARROQUIAL 
N T R A . S R A . D E TjA CAR¡; ) vd 
E l jueves, día 17, se celebrará a 
las ocho y media la misa cantada 
con p lá t i ca a Nuestra Señora (aei 
Sagrado Corazón de Jesús . Se su-
pl ica la asistencia de las socias- Rí' 
P á r r o c o , Pbro. Pablo Polclis. La 
Camarera , J u a n a eDoncia Maulini 
11616 i6 
C A R N E A D O 
C A D L E P A S E O , V E D A D O 
T E J L E F O N O F-3131 
A mitad de precio de mis ^ola-
g. z de primera. 
862^ 16 sp. 
P o r este medio se av i sa al pública 
que los s e ñ o r e s M I G U E L T A R A B 
y M A N U E L C A R A S han dejado d( 
ser agente y empleado de esta Com-
p a ñ í a , re spec t ivamente . 
COMPAÑÍA ACEITERA UNION 
O F I C I N A S : 
Altos del Sanco M § 
Cuba esq. a fl'Eellly.-Habana C 2638 3-16 
¡ O j o , o j o g P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ún ico que garantiza 
la completa e s t i r p a c i ó n de tan da-
ñ ino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Keci'be avisos: Xeptuno, -3, Ramón 
P i ñ a l . 11756 151$ 
P a r a l a s D a m a s 
¿ Q u i e r o usted quitarse las pecas 
en pocos d ías? ¿Quiere que su cutis 
sea superior a l de todas? ¿Quiere 
volver su cutis, blanco, por trigue-
ño que sea? ¿ Q u i e r e que la quiera 
su querido esposo ? Todo esto lo 
c o n s e g u i r á mandando dos sellos co-
lorados a C. González , Teniente 
Rey, 9 4, R a b a n a . 
11461 
se hacen y reforman, dejándolos a 
l a moda, por persona competente y 
de m u c h a p r á c t i c a ; t a m b i é n se na-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. _ 
H O S E L Ĵ Ó 
H Á B A. N A . 1 O J -
Fabricante de las sobaderas, & 
flama nadonat , para panadería*' 
tengo existencia- Puntualidad 
los pedidos. 4 
10730 19 
0 0 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N T<£. 
da clase de instrumentos autom»^. . 
eos, pasa a la casa de Anselmo ^ 
pez. Obispo 127, donde recibe ora 
neg. 
c. 2357 l5d-50 
I^AS T E S T E M O S E N NTJESTEAI 
B O V E D A . C O H S T S U I D A 003f 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M0-
D E B H O S Y L A S ALQUILAM[03¡ -
P A R A , G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O 1 4 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O Ú 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C T N A D A R B ^ 
1 5 0 3 T O D O S L O S D E T A L L E S ' 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 19141 
A G U I A K N o . 1 0 3 
N , Gelats y Compaftíaj 
B A N Q U E R O S 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todos clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. La] 
tones calados y toda clase de tra-
bajos ar t í s t i cos y comerciales. Com^ 
postela, 7'., entre Obrapía y Lam-
paril la , Habana . ., 
11318 10 í l - , 
N O E N C A K G I K SUS " J P ^ 0 ^ 
ni nada de lo que usted nocesu-
en el arte del Grabado, a los a ^ . 
tes, porque todo so vuelven ^^Tgft 
caclones y nunca interpretan. m , 
lo que usted quiere. P í d a l o d ^ L . 
tamente a l T a l l e r P . B o d r i g ^ * ' 
Compostela ,71, Habana, , , 
11319 25 > 
JÜM'O 16 191 i > I A R l ^ D E T A M A R I N A A G I N A U j N ( L i & 
,. ín; T R A V E S I A 
Vapore? Trasat lánt i cos 
¿ePíaüloMzpmlo yCj 
D 3 C A D I Z 
e x t r a o r d i n a r i o 
E s p a ñ a 
E l rápido vapor español con tele-
grafíe sin hilos 
P Í O I X 
Capitán Gardoqui. 
p Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio D I R E C T O para 
VíGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera . . 5125.00 Cy 
Segunda , ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátís por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
E l rápido vapor - español con tele-
grafía sin hilos 
Kigue! M. Pinillos 
Capitán MARTIN 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía, 
. Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102 Cv. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, .$32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
DE SAN J O S E . 
Informan sus consignatarios, San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
o r " C á d i z " 
Este nuevo y rápido vapor español 
saldrá en viaje extraordinario del 
puerto de Nueva York directo para 
Cádiz y Barcelona el dia 4 del pró-
ximo Julio. 
Los precios de pasaje en sus lujo-
sas y cómodas cámaras para los cita-
dos puertos desde la Habana en com-
binación con la línea de Florida son: 
Oro oficial 
Primera de Primera . . . . 135-00 
2da . . . . . . . . — ,,113-00 
Tercera Preferencia . . . „ 910-0 
Camarotes de lujo e individuales a 
precios convencionales. 
Para informes en general diríjan-
se a sus agentes en la Habana. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
18. San Ignacio 18. 
c. 2599 30-d 5 
V A P O R E S C O R R E O S 
il3 la G u i p í i i M ü i l l s i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
H A MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
te tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
i'al, incluso tabaco para dichos puer-
W . 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
adas a líete corrido y con conoci-
íniento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos basta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se tlrtnarfin 
Por el Consignatario antes de cerrar-
sin cuyo requisito serán nulas. 
- L a carga se recibe a bordo de las 
anchas basta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten basta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Ciase, desde $148.00 oro ame-
«cano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Hota—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
inca como para todas (as demás bajo 
». cual pueden asegurarse todos los 
e-ectoís Que so embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los sefio-
Res Pasajeros hacia el artículo 11 del 
^grlamento de pasajeros y dal ordeu 
L ^lmen interior de los pasajeros 
esta Compañía, el cual dice así* 
• T31̂  Pasajeros deberán escribir ao-
nn v. s ¡os bulto*- de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
dad"SUS lstra8 y con la ^ayor c1*"" 
Fundándose en esta disposición, la 
^-ompanía no admitirá bulto alguno 
equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
aueno, así como el del puerto de des-
Nota.— ge advierte a los señores 
Pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los_ remolcadores y lanchas de la Com 
pama para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis, 
onn pasaJero de primera podrá llevar 
¿00 kiiog gratjs. el ¿e g3gunda 200 
knos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaña, 100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio. 72 
L I N E A 
dé 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N B A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man^cní-
Uo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre ^ Santia-
go, Cienfuagos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERViCIO A M[XIC0 
Lo 3 vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racrux y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
Q i u a m n i i m m i m t m i m m n i i i i D i m i i i i i H f 
V 
A P O K E á í ¡ ¿ í t . 
C O S T E R O S 
[ m m DE YAPGnES 
SOBRINOS DE SERREKÁ 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguin) Bañes, Ñipe. (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel -
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguin) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
V a p o r S a r s t i a g o d ® C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguin) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macons, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bará (Holguin) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía., 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guin) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaíra, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua ¿ - Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de la 
^ P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Selbabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente ge recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. _ , ^ ^ 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 2o 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arr1»'5'^-
siempre al mueli6 del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga 3 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos qne no sean precisamente los 
facilitador por Ja Emp_-esa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Küos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le f^Ue cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente P.1 con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Iiupuésto, deberán de-
tallar en los concoimíentos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ^mbas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«, a juUño de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en ias bode-
gas del buque ton la demás cargíN 
N O T A ^ E s t a » salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica s los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos dias, con per-
juicio- de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C» 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
Mi BU 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyector, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 2Í J. 
D r . A n d r é s C a s t e l i á 
Ingeniero ¿Jivil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la üniversidad. L , número 106. 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-212^ 
9140 12 j 
Abogados y N o t a r l o s 
l í m Z m i T i m m 
NOTARIO P U B L I C O 
Garda, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
. Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5837. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermodades 
d© los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A'-452 9. Grátis 
a los pobres. 
10587 2 Jl-
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mono . Nervlo.-ms. Piel y Venéreo-
siñlítlcas. Consultas: d© 12 a 
diaa laborables. Lealiad, núm. m . 
Teléfono A-54.t8. 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-41 96. 
• Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamavo. 
10925 30 j . 
. J L O i a c s o 
D r . M a n u e l D e l í i i i 
í r i E m o o ais. N i so í t 
CoEsulías: de 12 a 8. Ütmcón, St. 
Caal esquina » Aeruíicatou 
Teléfono A-2554. 
G i J I S DE SE8URID&D 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O K 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A . G U A R D A R A 0 -
O I O N E S ; D O C U M E N T O S 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A B A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A . N U M E R O L 
H . Upmatm & G a 
B A N Q U E R O S i 
: É 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-Í740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cnentas coiz'ientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oawbios fie Monedas. 
Giro de letras y pagos por canl© 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Metidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia. Italia y Repú-
blicas d i Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kspañs. Islán Baleares y 
Canarias, arí como las principales 
de esta Isla. 
Oorrespons-ííles del Banco de E s -
paña ex» la IsJa de Cuba 
HIJOS HE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depóá?.tC3 y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión d© di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e induütriales. Compra y ven-
ta de vetras d© cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc. por cuenta 
ajena. Gircfc sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos d© E'spafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C - r -
tas de Crédito. 
J . Balcells y Compañía 
S. en G. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New . York, Londres, París y 
sobre todas lasj capitales y pueblos 
de España- e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seeruros centra Incendios "ROYAL.'" 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguinr, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran la-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico > ISuropa, así como sobre 
todos los pceblos de España. Dan 
cartas d» crédito sobre New York. 
Filadelfia, iÑew Orleans. San Fran-
cisco, Liendres, París. Hambut-ijo, 




cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pencos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ros giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Cliilcls. 
a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Varacruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Gónova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como cobre todas las capita-
les y provincias de 
TTÍST» * * * E ISLAS CANARIAS 
OERAROU R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 13 » S. 
TeléíonoA-7999. 
Dr. J . A. TAB9ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12 «/z a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2622 30d-4 
R a m i r o C a b r e r a 
Abofado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 o. m. y de 1 a 5 p. m. 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , ^ 3 , a l t o ? 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Esrcmen completo del estómagro 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 2 8, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 j . 
Dr. RAMIRO CARB9NELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Luz, mim. 11. Habana. Tel. A-1336. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugí», KayOs X 
De los Hospitales de Filud >lfiá, N&w 
York y Mercedes. 
•Especialista en vías urinarias, sífl-
les y enfermedades venéreas. Exámsn 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Examen del riñou 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 á 3. Clínica 
de poores de 8 a 9 a. m. 
Vlaít urinarias, Síüiia y Enxerme-
dades de Señoras. Círugria. í>e 11 
a V. Empedrado, nüm. 19. 
iiimiimEniikiimiimnniüHimmssmimfi 
r u i a i m 
D R . N U Ñ E Z , 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
EspeoialidaiieR 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelata" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Doclor e n 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades do señoras. ^.Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptíuo, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
10548 30 J. 
O'rujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
d des venéreas. Exámenes uretros-
o bicos y cistoscópicos. 
1 SPECI ALISTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas' de 0 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 30 j . 
A. 
Médico Cirujano de la Casa rio 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
10544 30 j . 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52, VEDADO 
Especia.'f-ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
' Centro Gallego- Tel. F-1310. 
11124 80 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
10546 30 3. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A K I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
C 2027 31 j l 
D r . P e d r o A . B a r i l i a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 30 j . 
Dr. Claudio fortun 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres. 
10,923 30 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes' 
del' corazón, í.sma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos 
del estómago e intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea, sífilis 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán-
para señoras, de 8 a 11 de ia ma^ 
ñaña; para hombres: de 1 a 4 da 
la tarde. Consulado, 15, bajos 
7 JL 
DOCTOR JOSE E. FERRIÍ 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
OON.^nr.TAS: D E t A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OmUJANO 
Especialmente plí*í j tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337. 
9538 17 J • 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 9«. bajos.—Teléfono A-2.S59. 
Diagnóstico de la sISUo y exám*-
nes de sangra exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasiarman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TKIVI.FONO A-4465 
D r . G a l v e z G i s i l í e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana 49. 
Consultan: de 11 a 1 y ds 4 a si. 
Espfeclal para los pobres: do 5 y 
media a 3-
r J u a n 
i a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIA H 
Consultas: Lnz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R t i e f l a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1546 « " l a . 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago & Intesunos. exoiualva-
mente. Consultas: de 7% a 8% ». 
m. 7 d« 1 a 8 p. m. 
liAMPARELIiA, 74. 
Telefone A-S58a. 
D r . C . E . • a y 
P R O F E S O R D E OJbTTALiMOLiOíjiA 
Especialista en enferme<iades da 
los ojos y de los oídos. 
GA-LXANO, 50. TEÍi. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
TETTSFO.VO F-1t7S. 
D o c t o r G o n z a l o 
Médico de la Casa de Beneücen-
cia y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades de los niños. Mó-
dicas y Quirürgrlcas. Consultas de 
1? a 2- t í n e a entre J e I . Teló-
inno F-42S;i. 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. ' Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4 ^ a 6 en Neptuno 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A ^ 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S F . 
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GHATIS A LOS P O B R E S , ÓUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las da-
rreaa, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia, No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSUIiTAS POK C O R R E O 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Of. Mariíflíz Casi r iüái 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
D r . E m i l i D A l f o n s o 
Enfermedades d© Niños, Señoras 
y Cirugía en genforak Consulta»: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
s a m a 
Consultas de 3 a 8 p. m., en Obis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtad, 
85, altos. .Tel. A-2328 y A.-784a 
(Particular.) 
Dr. ti. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consaltas: de 1 a 3- Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De3 Centro Asturiano, y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de l a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
IGNACIO 8. P i i S E H G i A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Ciinjauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en gene-
ral. Consultas: de t a 4. QratU 
para los pobres. 
Erapettrado. 50. Teléfono A-ZSSS* 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedadtos del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de TSv* 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
flablnete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 3 p. m. 
Telófonos A-SSriS e 1-2343 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del Jocto» 
H. AIjBAKKAJí 
Enfermedades te las víaa urma-
r'as y sifiilíticaa. Especialiata del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
dfe la tarde. Lampari^a. 78. 
D r . R . G h o m a l 
Tratamiento especial üe Sífilis y 
enfenusdades venéreas. Curación 
rápida. 
OO^STJI/TASí D E 13 A 8 
ÍJWL. núm- 40. Teléfono A-1340 
Dr. [u?enio A!!)!) y Cabrerj 
MEDICINA E N G E N E R A t 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1S68. 
1528 1 a. 
Enfermedades de la piel, de ceílc 
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potenciíu hemorroides y sííllia 
HABANA. NUM. 158. AI/TOS 
CONSUT/TAS: ~»E 1 a 4 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosa a. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Uá.znro. 221. TolAfono .V-4593. 
Fiel. Sífilis; Sangre. 
Oeración rápida por sistema raoder-
nísiinc.—Consultas: de 12 a 4* 
POBKÜS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-líIXa 
dr. justo w m m 
Especialista dé la Escuela de París 
Enfermedades do' estómago e in-
testinos por el procedimiento de lo» 
doctores ¡oeytem y "Winter, d.» París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consnitas: «lo 12 a R. Prado, l ó m . 7*. 
~ l ) r . l í i v i l i e ~ 
E s p e c i a l i s t a 
S Í F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , , 
San Lázaro, 246, de S a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Tolvos dentrífños, elíxir, cepiüos. 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 5. 
11239 9 jl . 
GABINETE ELECIRa-DE^rAL DEL 
A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOH 
Operaciones dentales con .garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédita, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las cls.ses. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. m. 
10,926 80 j . 
Dr. P. de Lara y Zaí 
Cirujano Dentistf'.. A petición do 
alguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102. Te-
léfono A-28-31. Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 4 j l . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
tilllilllílllillItlIlHUIIIIIÜIIIEÜIIIIIIlUiiilII 
D r . A . P o i t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GA/.IG-ANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 SO J. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da 9 a 11 
y do 1 a S. Prado, 105. 
DR. J . M, PEÜIC 
Oculista dft? Hospital de Dementas 
' y del Centro de Dependientes 
del Comercio, 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7750. 
liIvU9Ilgl9!filH[tmni!!l!!B!lg^¡3ll!IIIIIi«|IHI 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, ¡ún sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
10961 16 J. 
EMULSION 
A N G I E S 
wolo Dijtil'vo 
u O L O R t M E S T i í M C i 
P R O F E S O R , >H V C O ^ f F E T E N -
1e y dt» tersra práct ica , se ofrece 
para* dar clases en su domicilia. 
Rnseñanza elemental y superior. 
}Jreparatoria para sep-unda ense-
ñanza. Tte. Rey. 16. Tel. A-S7 4!). 
15d-lt 
Union Oi! Company 8. A. 
(Compaílía Aceitera Dnion) 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta sociedad a n ó n i m a , se cita a los 
s e ñ o r e s accionistas de la misma pa-
r a l a junta general ordinaria que se 
ha de celebrar el primer lunes del 
mes de Julio del corriente año , a las 
dos de la tarde, en el domicilio de la 
Coiripañía, situado en los altos del 
edificio del Banco de Nova Scotia; 
en l a . cual, y en cumplimiento de lo 
que dispone el ar t í cu lo So. de ¡os 
nuevos Estatutos , se eleg-iran los 
miembros del Consejo de Directores, 
que h a b r á n de d e s e m p e ñ a r sus car-
gas durante el término de dos anos, 
a contar desde esfr día, y se t r a t a r a 
de todos los d e m á s asuntos de que 
deba conocer l a Junta . 
Habana, 14 de Junio de 1915. 
S E G U N D O P O L A , 
Secretario. 
C 2,649 3-15 J 
DOCTOR LUIS FÉBLiES, DA 
clases £ domicilio, de l a . y 2a. E n -
rcñahzá y ( Viniercio. P r e p a r a alurn-, 
nos para el inpr^sO en la Escuela 
de Medicina, Veterinaria y Acade-
mia Militar- , Lampar i l l a . 49, a l -
tos. 10831 4 il. 
A l o s V a l l i s o l e t a n o s 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a los natu-
rales de Valladolid y su provincia, a 
una gran asamblea que se c e l e b r a r á 
en los salones del Centro Castel la-
no, Paseo de Mart í y Dragones, el 
p r ó x i m o jueves, d ía 17, a las ocho de 
la noche, con el fin de constituir el 
Club o U n i ó n Vall isoletana. 
E n l a misma j u n t a se d a r á a co-
nocer, para su d i s c u s i ó n y aproba-
ción, el Reglamento por el cual so 
r e g i r á l a Sociedad. 
Habana, 15 de Junio de 1915. 
Por la Comis ión , 
F E R M I N V E G A , 
Secretario. 
C 2,648 3-15 j 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Pr imera y segriinda ensoimn/u 
J^as mas sanas por su ininejoraijle 
. s i tuación. Cuentan con extensos t t -
Vrenos al aire libre para el recreo ile 
los alumnos. Moralidad e higiene a t -
solutas. Especial idad en la e n s o ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
Iioras-diarias de Ing l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. 
Director: Francisco R- del PueyO; 
Ldo. en F i lo so f ía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. enCrc I.a^uoniela y Gertru-
dis. P ida un p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
C 2311 26t-27 
C O L E G I O 
Nirestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas i 
Francesas . Es tán situados cu la j 
V I I í O R A . N U M E R O 420. y V E -
DADO, CAWJE I», E N T R E A y 
B , n ú m e r o R37. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 





A C A D E M I A D E < A M O Y P1A-
no. T a m b i é n se dan clases a do-
micilio. Honorarios mód icos . Per-
severancia. 65. altos. A-4027. 
10798 3 8-.1. 
L E O C T O X E S A D O M I C I L I O O 
en su casa, profesor competente, 
ing lés , f r ancés y t e n e d u r í a de libros 
por partida doble. Galiano, 40. a l -
tos. 11S31 18 j . 
sooleclóii del Comercio de 
^rreterias de la Habana 
QBRAPIA NUM. 14 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n recientes reuniones celebradas 
por esta A s o c i a c i ó n , se tomaron lo3 
dos inipoi'tantes acuerdos siguien-
tes: 
l .o—Que a partir del día primero 
de Julio p r ó x i m o , la base de venta en 
el giro de f erre t er ía , fuera la de oro 
sficia]; y 
2.o—Que como consecuencia del 
acuerdo anterior, los s e ñ o r e s alma-
cenistas convirtieran en oro oficial 
los saldos deudores en oro e s p a ñ o l 
de sus cliente^, ai cerrar las opera-
ciones el día 30 del mes en curso, ha-
ciendo dicha operac ión al tipo medio 
de la co t i zac ión oficial del día prime-
ro dej entrante mes de Julio. 
L o que se publica por este medio, 
p a r a conocimiento de todo el qué 
pueda interesarle. 
J o s é A . F e r n á n d e z . 
Presidente. 
11692 17-j. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I K I G I D O P O R LAS 
KELIGiUSAS DE JESUS-MARiA 
( a l /ada de la Ke ina , n ú m e r o 12 4, 
e n t r é Helasetmín y Carlos I I I 
Se admiten en este plantel a ium-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben cu él la más só l ida y es-
merada educac ión religiosa, c ient í -
fica, social jr d o m é s t i c a , haciendo 
p r á e s t i c o s y amenos los estudios y 
ejercicios durante el a ñ o escolar. 
Se dá suma importancia a la cul -
tura f ís ica, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas in-
g l é s y f r ancés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. E n 
verano e o n t l n u a r á n abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 11. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se énseña a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
lé fono A-4940. Galiano. 138, a Jo-
sé Rodr íguez , empleado de "Sin-
ger'|; dé s d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una máquina , al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- A v í s e m e . 
11321 10 .11. 
c m s yp i sos 
SE A L Q ( I I A V . E X $47-70, los 
ventilados altos de la calle de C o -
rrales. 77, moderno, a una cuadra 
del parque, con o sin muebles; tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos, coci-
na .azotea y servicios; con luz e l é c -
trica. E n la misma i n f o r m a r á n . 
1 1 764 . 38 j . 
SI . A l . O r i L A X I.OS HITftMOSOS 
altos de Hevillagigedo, 74, con to-
das las comodidades necesarias, sta.-
1a. comedor y 4 cuartos; tiene gas 
y electricidad; todo moderno. I n -
forman en los bajos 
1 17 62 . 21 .1. 
S E .ALQÜII/A U N O H A X / E T , C O í T 
todas las comodidades, garage, etc., 
a brisa, en él mejor pun-
(Lvenida Kstrada Palma, 
O ' F a r r i l l . Informan: Mon 
20 j . 
CERRO ESQ, -A DOMINGUEZ 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é " L a 
C o v a d o n g a . " 
S E A l i Q U m A , E N 10 O E N T E -
nes, la planta baja muy fresca y 
moderna, Revillagigedo, n ú m e r o 1. 
esquina a Monte, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios, espacioso patlo^ y 
traspatio. TA d u e ñ o : Monte, 39, 
principal. 
11550 18 i -
116 8 3 :9 1-
E N S U A R E Z , 15, A l N A C C A -
dra de Monte, se alquilan los ba-
jos, con puertas de hierro y gran 
capacidad, preparado para estable-
cioniento. L a llave enfrente. Te-
lé fono 1-2024. 
1161.1 18 j . 
O E R O A D E O B I S P O Y P A R Q U E 
del Cristo, se alquilan los ventila-
dos bajos de Villegas, 73. con sa-
la, saleta, cuatro cura-tos, patio, 
servicio sanitario, pisos de mosai-
co. L a llave e informas en los a l -
tos. 
11570 17 J. 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
S e a l q u i l a A g u i l a , 335, c a s a 
m u y e spac io sa . I n f o r m e s : E . C o -
l o m i n a s , S a n R a f a e l , 32. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N 
A R R O Y O A P O L O 
S e a l q u i l a , a ñ o o t e m p o r a d a 
c o n o s i n m u e b l e s , todo c o n f o r t 
y l u i o apetec ib le , c a p a z lavg'a 
f a m i l i a , g r a n a r b o l e d a , j a r d i -
nes , a g u a V e n t o , e l e c t r i c i d a d , 
t e l é f o n o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
mes : E m p e d r a d o , 5, e n t r e s u e l o s , 
n o t a r í a D r . A l v a r a d o . 
11699 23 j . 
trv L O M E J O R DF. P U E N T E S 
Grandes, a dos cuadras de la E s -
tac ión , se alquilan los modernos a l -
tos con sala-, comedor, tres habita-
ciones y d e m á s serviedos. en 
Calzada Rta'l, 37. Informan al 
do-
11792 
V E D A D O : S E 
'fresca casa situada 
esquina a 3a., oche 
comedor, 3 b a ñ o s y 
ra 4 m á q u i n a s . 1.a. 
dega de la esquina. 
AIJOI H A L A 
en la calle K. 
cuartos, sala, 
un garage pa-
lla ve en la bo-
Informan: H a -
la-
2 0 j . _ _ 
V E D A D O : A L Q l í l . o TTtKS ' K.S-
p l é n d i d o s pisos altos, con todas las 
comodidades, para personas de gus-
to. Once, entre L y M. I-a llave 
en la bodega. Informes: A-3194. 
1 1 738 23 j . 
S O L , X L M . 20. A L T O S , E X T R E 
Inquisidor y San Ignacio. Se a l -
quilan, son frescos y modernos. I n -
forman en los bajos. Tel . A-3974. 
11730* t» J. 
P A R A A L M A C E N : I X Q U I S I D o i : , 
21, entre Santa C l a r a y Luz , H e r -
moso local, moderno ,con carri le-
ra. Claro, amplio y ventilado. A l -
quiler $85. L a llave 2n los altos. 
11720 23 j . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
O a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Pi&m* 
A X I M A S , 34, A L T O S 
S P A IV 1 S S L E S S O N S 
10292 28 J. 
V I D O R A . E X L A C A L L E D E 
O'FarrilT, a media cuadra del pa-
radero del e léctr ico , se alquila una 
buena casa con jardín , portal, sala, 
gran comedor. Cinco hermosos 
cuartos, uno de ellos independiente 
con inodoro aparte, c ó m o d o baño , 
cocina, cuarto de criados con du-
cha e inodoro. Galer ía frente al pa-
tio cementado y gran traspatio a} 
fondo. Informan en la bodega de 
la Calzada, n ú m e r o 661. P r i m e r a 
de la Víbora. Tel . I-12S9. 
11717 25 j . 
M Asturiana 
• L e orden del s eñor Presidente se 
cita a todos los socios de la Beneficen-
cia Asturiana para la Junta General 
•extraordinaria que t e n d r á lugar en 
íes salones del Centro Asturiano a la 
una de la tarde del d ía 20 del v e s 
corriente, con objeto de discutir las 
reformas del Reglamento y hacer en-
trega de ios diplomas de constancia 
t'or.dedidos por la Junta General re-
giarae.nta.ria a los que llevan m á s de 
diez a ñ o s de asociados-
E l Secretario. 
Manuel Garc ía T u ñ ó n . * 
C 2G42 9d-JL2 
C O M E S T I B L E 
U Y B E B I D A S | i 
S O L , 66: G R A N C O C I N A P A R -
ticular,. e.stá acreditada. . Casa sir-
ve comidas a domicilio;, .mucho 
aseo; horas fijas. Cocina a la crio-
lla y a la e spaño la . Gasta todo do 
primera. Precios e c o n ó m i c o s . 
11521 . 17:'3. 
Pérdidas 
L A P E R S O N A Q U E H A Y A H A -
llado un pasaje para E s p a ñ a a 
nombre de E'rancisco Campo, pue-
de entregarlo en Monte, 119, il*. 
brería. Se gratif icará a la perso-
na que lo entregue. 
11494 16 j . 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: R O D O L F O J . C A X C I O 
Revillagigedo, 4 7 . — T e l é f o n o A-6568. 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
i formes. 
| 101S2 17 j . 
! E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y sejruncia e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y í res^as rae la Habana. 
L a s ú n i c a s que dar. clases al aire li-
bre. Dos horas d ianas de i n g i é s pa-
ra internos y medio-internos. L a tíni-
ca academia de comercio que e n s i ñ a 
t enedur ía de libros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i ó n mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y viol ín . Mo-
ralidad absoliata. E ü v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
dado. 
Pida nn pref-pecto 
C 2305 30d-26 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
, Colegio y 
Academia GoíMclai 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: D ü I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Te l é fono 1-2490 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub<v es el t í tu lo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases, nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
O 17S« 
G r a n C o l e g i o ( S a n E l o y ' 
j De Pr imera y Segunda E n s e ñ a u -
za. Comercio e Ididmas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
j un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
! gestuoso t d i í i c i o de inmejorables con. 
¡ diciones de salubridad, luz y ventiia-
; d ó n (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au 
i las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
I mitorios, gimnasio, baño , teatros, pj»,-
j tios para toda d a s e de sports, rodea-
j do de jardines) todo exactamente 
j ajustado a los principales planteles 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2S30 30(1-28 
P R O F E S O R D E I N G L E S E I N S -
trucc ión primaria, solicita empleo 
» n un pueblo o finca del interior 
Dirigirse a Pedro Ortiz, Lista de 
Correo, Habana. 
11 4 2 3 j . 
Piano y F r a n c é s 
Método prác t i co y de mucha fa-
cilidad de! curso elemental de Sol-
feo y Piano. Especia l idad para ni-
ños y n iñas . F r a n c é s t eór ico y 
práct ico . Precios m ó d i c o s . Leccio-
nes a domicilio. Escr ib i r al Profe-
sor Alexander Carral leo. Oficios, 
n6SÍ> 23 J. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A U G U S T C S R O B E R T S 
Autor del "Método N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una ho: todos los días , menos los 
sábados , un c e n t é n al mes. San 
M I G U E L , 34, alto». Unica . cado-
mia donde las clases son diarlas: 
p-:es es el sistema m á s eficaz de 
educar el o ído. Clases part lcularM 
por ol día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien el Idioma i n g i é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO. 
952r i8 J. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
da clases de piano a. precios módl-
c B. Sol, 72, antiguo. 
11405 20 J. 
| CLASES D E INGLES 
| Se dan clases por medio de un 
i m é t o d o nuevo y fácil , sin necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
nómicos . Pagos a d e l a n t a í l f s . C u -
ba, 71, altos, esquina a M 
De " a 10 p: m. 
10S05 4 j i . 
C U A T R O C E N T E N E S : S E A L -
quila la bonita casa Escobar , I T o ^ , 
con sala, comedor, dos cuartos, de 
azotea; pisos de mosaico. / 
11715 19 j . 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. I n -
forman en " E l Diorama". Te l é fo -
no A-4044 
1 1719 23 j . 
V E D A D O ; E N L A P A R T E A L -
a, calle Seis, entre 19 y 21, ú n i c a 
en la cuadra ,se alquila una casa, 
de cons trucc ión moderna, con j a r -
dín alrededor, porta!, sala, saleta, 
cinco habitaciones, ga ler ía , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitarios. L a l la -
ve en la misma e informas en Amis-
tad. 98. antiguo. Tel . A-3876. 
11700 30 j . 
E X E L V E D A D O . C A L L E K , en-
tre 19 y -1, se alquiln unos altos, 
aimueblados, proipios 'para corta fa-
milia- , InformanT calle 19, esqui-
na a J , M..chín. 
11733 23 j . 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E 
Manrique. 5; cuatro cuartos, sala, 
saleta, etc.; en $65 Cy. T e l é f o n o 
F-1475. 
11736 19 j . 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para a l m a c é n o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa." i-a llave al lado; su due-
ño, en J e s ú s del Monte, 6 3 0. 
11737 . 15 j l . 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
San Mig-icl, 159, altos: Se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la .saleta. 5 cuartos, comedor; cuar-
to de b a ñ o y servicios confortables. 
Tenietote, Rey, 92. 2do. piso: Se 
alquila, en 10 centenes; se compo-
ne ide sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor, cuarto de baQo y servicios 
confortables. / 
Las llaves en las mismas. Mas in-
for-mes: D . PoltiamiiN Casa Boirbo-
11» í ' o m p o s t e l a , 56. Te l . A - 3 4 9 4. 
11740 20 j . 
E N $ 3 4 
S e ' a l q u i l a n l a s e s p l é n d i d a s 
c a s a s , a c a b a d a s de c o n s t m i r , 
M a r q u é s G - o n z á l e z , 101 y 107, 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , 
c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r 
c o r r i d o , c u a t r o habit-aciones, co-
c i n a p a t i o y un- b u e n c u a r t o de 
b a ñ o c o n e s tanque . L a s l l a v e s 
en l a bodeg-a B e n j u m e d a , e s q u i 
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r i p a 
F r a n c i s c o T o r r e s M e r c a d e r e s , 
22. T e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
1 1 705 25 i. 
E n l a V í b o r a 
se alquilan^ los altos de la casa 
Avenida de Es trada Palma, 52, 
con terraza al frent azotea y sois 
departamentos. l>a llave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 2 5, n ú m e r o 2S3. 
altoc «Vedado . T e l é f o n o F-4224 
11735 25 '1 . 
E N $ 2 6 . 5 0 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s B e n j u -
m e d a , 40, P a s a j e A g u s t í n A l v a -
r e z , 19, e n t r e M a r q u é s G o n z á 
lez y O q u é n d o , y O q u e n d o , 11, 
c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c io s a n i t a r i o c o c i n a y b u e n p a -
t io . L a s . l laves en l a b o d e g a 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a F r a n c i s c o 
T o r r e s , M e r c a d e r e s , 22 . T e l é f o -
nos A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
11 705 25 J . 
SI A L Q U J L A N I O S A I / T O S D E ' 
Amistad, 108, compuestos de 3 
cuartos, sala, comedor, cocina, ba-
ño, 2 cuartos en ¡a azotea, etc. Pre-
cio 14 centenes. Informes: "Romeo 
y Julieta." L a s llaves en el ca fé de 
enfrente. 
1 1745 23 j . 
S E A L Q V I L A N L O S K L E f ; \ N -
tes altos de Neptuno, 261. con s j -
la. comedor y cuatro cuartos, de 
f a b r i c a c i ó n moderna. 
11766 . . a i i . . 
baña, numero 
115 81 
82. Teléf. n i A-2474. 
20 j . 
M A L E C O N . 236: S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa; sala, come-
dor, dos cuartos, i n s t a l a c i ó n sn-
nitaria a la moderna. L a llave en 
la misma, de 1 a 3. P a r a m á s in-
formes: Obispo, 108, 
11650 22 1. 
S E A L Q L T L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Habana, 60-A, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y de-
m á s comodidades. L lave en la bo-
dega. Informan: Neptuno, 33. T e -
l é fono A-1835. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa, muy barata, -alie Santa. Te -
resa, entre Prensa y Colón, Cerro, 
con • sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s comodidades. Llave al lado. 
Informes: T e l é f o n o A-1835-
11553 21 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l ias 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a con el 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " de G ó -
m e z M e n a : se c o m p o n e de c in-
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . cle 
A r m a s , E m p e d r a d o , diez y 
ocho . H a b a n a . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a 
c a s a , a c a b a d a de p i n t a r , en l á 
c a l l e 15, n ú m e r o 315, en tre B y 
C . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
11417 16 i 
S E A L Q U I L A N , E N M A L E C O N , 
esquina a Lealtad, unos .espaciosos 
y elegantes altos, con o sin mue-
bles, por varios meses; pueden ver-
se e informan en los mismos. L e a l -
tad, esquina a Malecón , altos. 
11778 25 i. 
C A R D E N A S , NUM. 57. S E A l -
quilan los bonitos, c ó m o d o s y fres-
cos altos de al lado de la botica es-
quina a Gloria. Informan en Obis-
po, núm. 10 4." 
11789 • 23 i. 
S E A L Q U I L A N LOS l iA.IOS Y 
principal de Alambique, 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en » 
y 6 centenes; una cuadra de t ran-
tranv ías . Informes: D o m í n g u e z , 17, 
Cerro. T e l é f o n o A-3145. 
1 1746 . 2 5 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de Anpha del Norte. 819-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a la 
moderna. 
1 1 765 21 j . 
A L T O S : S E A L Q U I L A N L O S a c a -
bados de fabricar, do la casa ca'.le 
de San Miguel, n ú m e r o 101, esqui-
na a Lealtad. Informes y Ü i v e , 
en la esqu:na, ' bodega. Su d u e ñ a , 
Novena, n ú m . 44, Vedado. 
11660 18 .j-
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
CÍ miento de luj^, .'1 iocal rná: her-
moso en el mejor punto comercial 
de la Habana y '̂ e m á s tránsiV» 
Monte, 15, esquina a Cárdenas , fren-
te al Parque Je la ludia y a l P a l a -
cio Presidencial a tres .cuadvis d<-
la E s t a c i ó n Central , dond-i estaba 
instalado el Banco l i formes- al la-
do, en " L a Ver-Jad," Sr. MaU.:f. 
C 2 6 4 6 4a-15 
A L T O S P R E C I O S O S . S E A L -
quilan en Industria, 75, nuevos, de 
sala, saleta, cuatro cuartos. L a l la-
ve eri la bodega de enfrente. I n -
forman en Neptuno, 96. 
11670 18 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento, J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 2 5 pesos americanos. E s 
casa rec ién construida; son muy 
frescos y tienen magní f i ca vista. E n 
la misma se alquilan otros altos 
m á s baratos. L a llave en la bodega. 
Informan en Infanta. 42, esquina 
a Universidad, café . Tel . A'8301. 
1 1602 24 j . 
A G U A C A T E , 34, A L L A D O D E 
la esquina, acabados de fabricar, 
los bajos y segundo piso, compues-
tos de sala, comedor, tres gran-
des cuartos, cuarto de criado y de 
toilet. Informes: bodega esquina 
y Cuba, 24, Slberio, t e l é f o n o A-8466. 
1 16 14 2 0 j . 
E n a m o r a d o s , 4 t 
E s a c a s a , a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , h a q u e d a d o p r e c i o s a . S u s 
a l to s y sus b a j o s , i n d e p e n d i e n -
tes, c o n s a l a y c u a t r o c u a r t o s , 
se a l q u i l a n , e n 3 centenes-
E N J E S U S D E L M O N T E . M E D I A 
cuadra de la calzada, se alquilan 
los modernos altos Santos Suárez , 
3 y 31/3,- sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Informa: Pe l l eyá , Mercaderes, 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-65G4. 
.11631 24 j . 
V E D A D O 
E n 85 pesos moneda oficial, se a l -
quila el piso bajo de la casa si-
tuada en la Calzada, n ú m e r o 5 t, en-
tre F y G, de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, con seis cuartos dormitorios, 
entrada Independiente para criados, 
cuartos para éstos , jard íp y patio 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto. 
11630 18 j -
M A L E C O N . 29, E S Q U I N A A Cres -
po; se alquila el segundo piso de 
esquina, con sala, soleta, siete cuar-
tos amplios, comedor, b a ñ o com-
pleto, cocina, etc.. etc.. casa suma -
mente fresca; vista preciosa; se re-
quieren referencias. L a llave en 
poder del portero; para tratar en 
Habana, 94, cerca de Obispo. 
11628 19 j . 
C o n c o r d i a , 1 9 0 , m o d e r -
n o , a l t o s ; s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y u n o p a r a 
c r i a d o ; i n s t a l a c i ó n l u z 
e l é c t r i c a y g a s ; e s c a l e -
r a d e m á r m o l . I n f o r m e s 
e n l a b o d e g a . 
11595 24-3 
A m i s t a d , 4 - S 
Se alquilan estos frescos altos, es-
quina a Neptuno, a dos cuadras del 
Parque Central , con sala, comedor y 
cinco cuartos. Precio 14 centenes. I n -
forman: J . M . L ó p e z Oña, O'Reil ly, 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y Naza-
bal Sobrino y Co., Agu iar y Mural la . 
T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa de altos 
y bajos, entre Mural la y Sol, propia 
para establecimiento, en 32 centenes. 
In forman: López Oña, O'Rei l ly , 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y Nazabal 
Sobrino y Co. T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, an-
tesala y cuatro cuartos, en 11 cente-
nes. 
* Se alquilan ios bajos con sala, co-
medor y dos cuartos, en 7 centenes. 
Informan: L ó p e z Oña, O'Keil ly , 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a z a -
bal Sobrino y Co. . Mural la y Aguiar . 
T e l é f o n o A-3860. 
V i l l e g a s , 5 6 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra de Obispo con sala, an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, en 
14 contenes. In forman: L ó p e z O ñ a , 
O'Reil ly , 102, altos. T e l é f o n o A-8980; 
v N a z á b a l Sobrino y Co., Mural la y 
Agu iar , T e l é f o n o A-3860. 
11540 27j 
A C I N C O C E N T E N E S , S E A L -
quilan tres casas nuevas: sala, sa-
leta, comedor, dos cuartos altos, 
dos bajos, cocina, servicios sanita-
rios y patio, fcan Mariano, entre 
Armas y Porvenir. Llaves e in-
formes su d u e ñ o : López Seña . Por-
venir y Milagros, Reparto Lawton. 
1 1632 .22 j -
E N E G 1 D O , 23. S E A L Q U I L A el 
primer piso, con 5 habitaciones, 
sala, saleta, comedor y servicios 
separados para criados. Informan 
en loa bajos. T e l é f o n o A-4210. 
11636 18 j . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
tr ia : L a casa Cuba, 65, con 12 me-
tros de frente y 30 de fondo, a 
prueba de ratas, de m ó d i c o alqui-
ler y con contrato. Informan en la 
misma. Se venden los armatostes, 
una romana de kilos y libras y .tna 
corpeta para 2 personas, todo muy 
barato. 11625 22 j 
S E A L Q U I L A UNA C A S A , A C A -
bada de fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la calle Atlanta 
y General Sanfruily. Alturas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey. 1. L lobera y Ca . Cuenta con 
buena barriada- T e l é f o n o A-6483. 
11622 14 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y amplios bajos de Manrique, 163, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, palio, traspatio, baño , 
etc. Informes: Sol, 79. T e l é f o n o 
A-4979. 
11505 16 j . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , p o r a ñ o s , { \ 
v e n t i l a d a c a s a c a l l e 1 3 , n ú -
m e r o 2 8 , e n t r e 8 y 1 0 , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y 
u n o a l t o , c o c i n a , d o s c u a r -
t o s d e b a ñ o y s e r v i c i o c o n 
d u c h a p a r a c r i a d o s . P r e c i o 
1 2 c e n t e n e s . I n f o r m e s y l a 
l l a v e e n e l n ú m e r o 2 6 . 
11464 19-3. 
B A J O S A M P L I O S : S E A L Q H i -
lan en Consulado, 63; ganan 15 cen-
tenes. L a llave en la bodega. P a -
ra informes: Cuba, entre Santa C i a -
ra y Luz, Convento de Santa C l a -
ra. - 11471 J 9 j -
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Estre l la . 81, estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
1.1619 22 j . 
V E D A D O : C A L L E I , N U M . 10-
Se alquila esta fresca y moderna 
casa . e s p l é n d i d a m e n t e situada. Se 
encuentra entre las calles Nueve v 
Once y a media cuadra de la Lí -
nea. Tres habitaciones. L a llave 
en la ca*a contigua. Informará ,n: 
Línea. 5 4. 
1 1598 22 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C O S -
ta. n ú m e r o 103, entre Picota y C u -
razao. Precio 35 pesos. L a llave e 
informes en el n ú m e r o 115 de la 
misma calle. 
11607 18 1, 
S E A L Q U I L A U N B A J O E S P L E N -
dido y c ó m o d o , en Paula . 18. entra 
Cuba y San Ignacio, una cuadra .1c 
lodos los carros y la iglesia 'a 
Merced; sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, mamparas, lava ' 
bos, todo moderno, buen patio, 
completamente independiente: 4 0 
pesos moneda oficial. L a llave en 
el alto. Referencias: Regla. Martí , 
116. T e l é f o n o 1-8 n ú m . 5208. Gon-
zález. 11 597 1 S j . 
P E R S E V E R A N C I A . 0, A L T O S , 
entre San L á z a r o y Lagunas. E n 
43 pesos se alquila este fresco y 
mederno piso, propio ,-.ara reRuIa»* 
f t üllia'. I I H *• 18 i 
C A M P A N A R I O , 68: S E A L Q C I -
lan estos bajos .esquina a Concbr-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, baño , agua 
corriente en las habitaciones e Ins-
ta lac ión e léctr ica . Precio: 18 cen-
tenes. Informan en los altos del 
70. T e l é f o n o A-4571. 
19 j . 
S A N N I C O L A S , 76: S E A L Q U I -
lan estos bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ñ o de c o n s t r u c c i ó n moderna. P r e -
cio 14 centenes. Informan en los 
altos y t e l é f o n o A-4571. 
19 3-
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y bonitos bajos de P e ñ a Pobre, 16 
con sala, recibidor, 3 cuartos, sa-
leta de comer, buen baño e ino-
doro- Informan y la llave en E m -
pedrado, 52, , bajos. 
11457 16 j . 
E N $31-80. S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la .-asa Mis ión , 9. L a l la-
ve en la bodega de Cárdenas . I n -
formes en Mural la , 71. T e l é f o n o 
A-3450. • 
11589 19 , j . 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS. DF1 
la casa Virtudes, 41. Informan en 
Reina. 9 7, altos, 
1 1 587 24 J. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , 1N-
dependientes. San José , 85. Sala, 
comedor, cinco cuartos. Se vac ían 
en^ seguida. Allí informan. T a m -
bién se alquila el bajo. San Lázaro, 
2 3 6, sala, saleta, tres cuartos. Nue-
va. 11585 18 i. 
A L Q U I L O E L B A J O , M O D E R -
no. Aguiar, 7; tiene sala, comedor. 
3 grandes cuartos, comodidad; $4 2 
americanos, fiador solvente o -doa 
meses fondo. D u e ñ o : Oficios, 33; 
de 11 a 1. Tres casitas nuevas, 
Gloria,, 171, a $20, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y luz. 
11678 . 25 J. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la Calzada de la Reina, 7 9, propios 
para un e-tablecimlento o casa par-
ticular para, cualquiera de las dos 
cosas son inmejorables. L a llave 
en los altos; su d u e ñ o : Consulado, 
n ú m e r o 5 5. 
11455 16 J. 
V E D A D O : C A L L E 17, N U M E R O 
319, entre B y C. Se alquila un a l -
to moderno e independiente. P r e -
cio: $60 moneda americana. L l a v e 
e informes en el 317. 
1 1675 1 8 j . 
S E A L Q U I L A , E N 4 
nes. el alto de Corrales 
G E N T E -
202, con 
cuatro departament s, azotea y de-, 
m á s servicios. Informes: Monte, 
n ú m . 275. J o s é Tepedino. ,, 
1 1562 17 1. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O -
bar. n ú m e r o 95. L a llave on la bo-
dega de San J o s é e Impondrán en 
Virtudes, n ú m e r o 31, Azul, altos. 
11517 16 1 
BU UN A O P O R T U N I D A D : SE* ce-
dé un departamento en un estable-
cí miont- do !a ct-.1!e de A.guila. in-
formes: Apartado 201, 
V E D A D O : S U A L Q U I L A L A C A -
sa Calzada, 86, entre A y B, con 
portal, sala, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, una para criados, ña-
fio, cocina, etc. E n lu misma in-
forman. T a m b i é n vendo varios m u » 
bles por ausentarse «u dueño-
1 1 551 22 j . 
E N 40 P E S O S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa calle de Inquisidor, n ú -
mero 5, compuesto de sale., s a -
leta, tres cuartos y servicio sa -
nitario moderno. L a llave en la 
never ía . Informan: Bernaza. 6- T e -
lé fono A-6363. 
11257 19 J-
M A R I A N A O : S E A L Q U I L A , E N 
la calle Real , n ú m e r o 153, buena 
casa, a media cuadra del t r a n v í a ; 
agua abundante; su d u e ñ o en R e a l , 
n ú m , 1 82, 11453 16 .'. 
V E D A D O . H A B A N A . P A R A E L 
doce de este mes se d e s o c u p a r á n , 
en la entrada del Vedado, los altos 
de San Lázaro , n ú m e r o 484, entre 
M y N, elegantes y frescos, com-
puestos de terraza, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos y uno en la 
azotea, doble servicio. Al desal-
quilarse p o d r á verse. Informan en 
San Rafael , n ú m e r o 133, mueble-
ría. T e l é f o n o A-4658. 
11439 ' 16 .1, 
116 3 5 1* .1. 
S e a l q u i l a e l piso b a j o de l a 
casa . P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 10, 
f a c h a d a e l e g a n t e de c a n t e r í a , a 
u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n ; t i e n e 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ o m o d e r n í s i m o , c u a r t o de 
c r i a d o y s u b a ñ o c o r r e s p o n d i e n -
te. I n f o r m a n en C u b a , 66. T e -
l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
11.186 ' '20 j . 
S A N R A F A E L , 4», A L T O S . A una 
cuadra de Galiano. se alquilan, pa-
ra corta familia. L a llave en la 
bodega, esquina San N i c o l á s . I n -
f o r m a r á n : Industria, 160. 
1 1 522 18 j . 
L O S S E ALQUILAN 
nos altos de J e s ú s María, 7 
centenes. La. llave enfrente, 
n ú m e r o 6. bajos. Obispo, 87, 
m a r á n : T e l é f o n o 1-1377. 
11531' 





P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : a c a -
bada de fabricar la esquina de E m -
pedrado y Apuacate y junto o sepa-
rado un local por Empedrado, pro-
pio para una p e q u e ñ a industria. P a -
ra informes en Cuba, 24, escritorio 
del s e ñ o r Siherio. 
1 1 61 4 2 0 j . 
E N H AUAA A. K V T R E T E N I E N - " 
te Rey y Mural la , so alquila ac-
ceSOiila barata, propia para ofici-
r a . industria o pequefío comercio; 
t.ien^ tres piezas. L a Ua-Ve al lado, 
imprr-nta. 1 1 6 1 1 . 18 f 
A V I S O : S í . A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la -casa calle A, entr i 17 y 
19. por la suma de $85 americanos. 
Informan: San Ignacio, 50. L a l la -
ve en 17 y Ai 
1 1536 20 i . 
S E A L Q U I L A , C O N O S I N M U U -
bles, la fresca y hermosa casa P a -
seo, esquina a 5a., Vedado. A l la -
do, n ú m e r o 32, informan. 
1 I 524 20 J, 
V C A B A D A D E F A B R I C A R , S E 
alouila la casa Susniro. n ú m e r o 1 2. 
cuatro cuartos, sala, comedor, mo-
dnrnn. Informan en los altos, 
11657 , 18 j 
S O L , «fi. B A J O S - S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres solos. 
11521 17 .1. 
SThT'ÁLQUlLA^ L O S B A J O S D E " 
Galian.i. 4 7. antiguo. I i . forman on 
los altos, 
I 1 4 9 7 12 Jl 
S E A L Q I TI/AN L O S A I / T O S D E 
la casa Prado, n ú m e r o 33. en $140. 
Llaves e informes'en los bajos, 
I I 437 i 9 l. 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S . 
s.e alquilan los frescos" bajos de 
Calzada 64, casi esquina a B a ñ o s , 
oon servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
m á s comodidades propias para fa-
milia de gusto. L a llave en los a l -
tos. Informes: Salud 27- T e l é f o n o 
A-1 547. 
11257 19 J 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN 
Isidro. 94, esquina a Egldo, propia 
para hoja la ter ía , taller de mecáni -
ca, depós i to , carp in ter ía o garage,, 
por tener un sa lón de 50 metros 
cuadrados, con pisos de cemento, 
patio, cocina y 3 cuartos a l fondo. 
11.474 1 j l 
C A M P A N A R I O . 70: S E A L Q U I -
lan estos bajos, ampiios y ventila-
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuarto de baño , agua co-
rriente fría y callente. Precio: , 15 
centenes. Informan en los altos. 
T e l é f o n o A-4571. 
19 Í | 
S A N R A F A E L , 64. S E A L Q L I -
la, en $32 oro oñeial- Amargura, 4, 
segundo piso, se alquila en $40 oro 
oficial. Merced. 14. altos, se alquila, 
en $45 oro oficial. Gervasio, 59, ba-
jos, se alquila en $55, oro oficial. 
11445 26 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos y frescos altos de la casa San 
Miguel, 6 9, esquina a Manrique, 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderno, con 
cinco habitaciones y dos servicios,^ 
ins ta lac ión de gas y electricidad.. 
In forman en los bajos. Te lé fono 
A-4246. 11427 21 j . 
E N A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el n ú m e r o 128. i 
I i i fonnan en Cuba, n ú m e r o 17, a l - i 
tos .de 1 a 4. Joctor Bustamante. i 
T e l é f o n o A-2964. 
11428 19 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos de Acosta, 42, entre Compoa-
te la«y Habana, 3|4, sala, .saleta, co*-
medor al fondo, doble servicio, ba-'i 
ñ a d e r a y calentador de agua; en !a 
bodega la llave y tratar o en Sáu 
Benigno, 16, J e s ú s del Monte. 
11444 19 J, 
, E s t a b l e c i m i e n t o 
P r ó x i m o a desocuparse el loeal 
de B e l a s c o a í n , Se1/^, se admiten 
proposiciones para alquilarlo. Tam--
bién se alquilan los altos de Amis- ' 
tad, 116, en doce centenes. Infor-
man: J . Baicel ls y C a . , S. en. C p 
Amargura , 34. 
11449 21 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y f re sóos altos y bajos de Campa-
nario, 10 5, con sala, antesala, i 
habitaciones, espacioso comedor, 
cocina, cuarto de b a ñ o y criados, 
dos servicios, dos pat íos , cielo ra*; 
so en toda la casa; precio, su due-
ño. Vives, 9 6-
11327 18 j . 
S E A L Q U I L A N C A S A S M O D E K -
nas, a $19-08, con sala, comedor y 
tres cuartos, Cruz del Padre y P«* ; 
droso. Llaves e informes en la bo-
dega de la esquina de Pedroso. 
11 437 , . L L i — , 
V E D A D O : N SI 2- M O N E D A 
oficial, se alquila el hermoso y 
fresco chalet de esquina en 5ta. 
y A, Si hacen compromiso por año 
se rebaja. Hermoso jardín, sala, re-
cibidor, dos hermosos cuartos, co- ; 
medor y cocina, en el bajo; en el a l - I 
to, cuatro h e r m o s í s i m o s cuartos y I 
gran cuarto de b a ñ o . Amplias de- j 
pendencias de criados- Gran ga* ' 
rage, tres caballerizas, cuarto y ser- i 
vicio para el chauffeur. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be-
lascoa ín , 121. T e l é f o n o A-2629. Y 
San Lázaro , 54. T -fono A-3317. 
11315 16 . J. 
S E A L Q U I L A N , E N $42-40, L O S 
bonitos y frescos altos Campanario, . 
109, con sala, comedir. 3 cuartos j 
y d e m á s servicios. IJR. llave en la | 
bodega. Informes: Obrapía, 61. al" J 
tos. 11333 22 í-
T A M A R I N D O . 30. P R O P I A pa- j 
r a establecimiento, compuesta á& 
bajos y altos y venticuatro habita- , 
clones. I n f o r m a r á n en la misma 
de 8 a 10. 
1132;* 20 
C O N C O R D I A , 115, B A J O S : S E 
alquila, en 10 centenes. Dos ven-
tanas, sala, saleta, 6 grandes ha-
bitaciones, comedor. 
11308 18 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, sanidad comolc-
ta, pisos .inos y cielo raso. 1.a. 
llave en el n ú m e r o 27 de la misma. 
11493 18 j . 
S E A L Q U I L A N , E N $45, L O S 
ventilados -Itos do Leal tad, 51. c a í 
cielo raso, escalera de m á r m o l , sa-
la, saleta, tres cuartas, cuarto rfa 
baño , cocina " d e m á s servicios sa,-
nitarios. Casa de reciente fabrica-
ción con frente de canter ía . L a l la -
ve en los bajos y para m á s infor.-
mes dirigirse a Andrés Castro, A n -
geles. 14. T e l é f o n o A-7451. 
11519 16 .1-
V E D A D O : E N $54 M O N E D A 
oficial, se alquila el bonito chalet, 
de esquina, en 1 3 y 1 6, jardín, por' 
tal, sala, corredor, comedor, cill^" 
hermosos cuartos y cervicios. EA; 
el alto dos fres :OÜ cuartos con su 
servicio- L a llave en la calle i 
(al fondo) letra H . Informan: Be 
lascoa ín , 121. T e l é f o n o A-3629, y 
San Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
11316 1 6 ^ - ^ 
O J O : S E A L Q U I L A L A O&fM 
de San Ignacio, .89. en seis cente^ 
nes; tiene el servicio sanitario corr{. 
pleto. Informan en 9. Baratillo, m 
11412 J J L J U 
T r o c a d e r o , n ú m e r o 2 6 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A , r K 0 ^ 
xima a desocuparse. Puede versej-
todas horas. Inform-s: Oficina •Jf 
Mig-uel F . Márquez , Cuba, 32, a9 
3 a 5. 
1 1 402 I9 - L - : 
E n l o a l t o d e l a V í b o r a 
se alquila, en $26-50. la hermosa 
casa Josefina, n ú m e r o 7-D. ^ la f l , 
pos ter ía , azotea, de portal, sala, ^ 
leta corrida, 3|4. ins ta lac ión l1^ 
e léc tr ica , cuartos, a la brisa V 
m á s coinodidades .está al lado 
la Calzada. Llaves en cafó de m 
esquina. Más Informes: Víctor -
del Busto. Habana. 89, A-2850, o» 
8 a 10 y de 1 a 3. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos independientes dp la casa San 
Miguel, n ú m e r o 40, con sala, come-
dor y cuatro cuartos T.>a llave en 
los altos I n f o r m a r á : Mach ín , M u -
ralla, 8, 11511 20 J. 
18 í-
E N E L V E D A D O , E N M O D l C ^ 
precio, por toda la temporada. • 
alquila ,amueblada, la casa B , " 
mero 1, a dos cuadras de ani" 
baños . Informan en la misma. J 
i 11155 l 6 3' 
u i A Ü i O O f i L A V I A R I N A FAGINA Tít£C£ 
x í Q V U X. E X L A C A L Z A D A 
T c'ús dol Monte. 365. p r ó x i m a a 
F P<;a 'a casa cle construccl,5n 
lüJorna compuesta de portal, - i i -
l"0 rala saleta. 4 cuartos bajos, 
i.V.J' comedor al fondo, cocina, 
arto de baño con b a ñ a d e r a y 
'9 í T v demás servicios, cuarto do 
11 / i n o d o r o para criados, patio 
»^acpatio y azotea corrida. I n -
^ - r ^ E V T E N E S S E A L Q U I L A 
ca=a en Animas, 181, a dos 
dei Parque Maceo y de 
los t ranv ías : sala, saleta. 2 
0! = v d e m á s servicios, construc-
moderna, muy fresca, acera 
tei*" ¿j.jga. L a llave en la bodeg\ 
al lad0-
f46¡ 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
J a r a b e de Hipofosfitos del D r . J . G a r d a n o 
hr« ^ I i : U R A S T E X 1 A y sus C A C S A J V T E S es slemttre vencida. E l cere-
f . . r i J ^ ~ P , recuperan su natural e n e r g í a y \ igor; e l c o r a z ó n regula, sus 
l?" ' é l D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su na tura l viri l idad y no 
r i n v TRT-ÍTT^V111^116 E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N , P O S T R A 
T Í ^ A ^ í . E N T O ' ctc ' ^ue 56 resista . De venta, en d r o g u e r í a s y boti-cas, ueposito: B e l a s c o a í n 117. 
19 J. 
^ 5 T l L A E L A L T O D E 17 
^ S--V frente a l g a s ó m e t r o 
*n\^dado* con 4 habitaciones, co-
r sala, saleta y doble servi-
eñ 9 centenes . 
v ' ü E D B U N B U E N L O C A L , 
•na propio para cualquier es-
a c i m i e n t o . E s el punto mejor 
14 , f ciudad. I n f o r m a r á n en Mon-
deite 101-
10 > " 
• ^ T l l j Q X T L i A : R E I N A , 36, A L -
entre San N i c o l á s y Manrique, 
lusa casa con sala, comedor y 
lia.Wtaciones. Céntr ica , c ó m o -
blglénica. $35 curreney. I n -
Jfts en la misma y en San R a -
, 2 0 esquina a Amistad. T©-
%o Á-2250. 
p52 16 3-
• S T l ^ Q U I L A L A O A S A O B R A -
46 entre H a b a n a y Compos-
t compuesta de z a g u á n , sala, 
m'ftdor, tres habitaciones, cocina. 
So e inodoro en su planta baja, 
, cuatro salones, b a ñ o , inodoro 
cuarto p e q u e ñ o en l a azotea 
planta alta- L a l lave « infor-
men la misma, martes. Jueves 
.ábado d© 3 a 5 p. m. y los do-
i S f d e 9 a 11 a. m. Su d u e ñ o 
Guanabacoa, Martí , n ú m . 13. 
^éfono 1-8-5056. 
134T 18 J' 
- J T ^ L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
« ventilados altos d© la casa calle 
L Campanario, n ú m e r o 6, con sala, 
lleta, comedor, seis grandes habi-
aciories, cocina, cuarto, de "hañcy 
doble servicio, i n s t a l a c i ó n de 
. y electricidad. In forman: D a -
's. número 25. 
usos 22 J-
I E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Acosta y Habana, n ú m e r o 31, para 
ablecimiento, buen s a l ó n . L a 11a-
,„ en Compostela y Acosta, dulce-
ría, Su duseño: J e s ú s del Monte, 
número 56 0, bajos. 
11349 13 J. 
LAGUNAS, 19: S E A L Q U I L A N 
lo? altos; sala, saleta .tres cuartos, 
uno alto a la brisa y moderno. L a 
llave bodega San N i c o l á s . Infor-
man: Consulado, 81-
11305 18 3. 
SE AIJQUILA L A OASA CALZA-
da del Cerro, n ú m e r o 641, con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor a l fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estévez, n ú m e r o 4, t e l é f o n o A-3883. 
11220 19 j . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S O O S Y 
lindos sitos de la moderna casa 
decorada, con todo el confort, A n i -
mas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Prado, 
| !L Manuel Rodr íguez , hotel " P a -
T.« r|cio de Colón." 
11284 19 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de l a casa n ú m e -
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
«ntre Marqués G o n z á l e z y Oquen-
4o, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones p a r a criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 96, es-
quina a S. José . ( P e r f u m e r í a . ) 
C. 2609 ' . I n . 10 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y 
muy ventilados altos de l a casa 
Cárdenas, 33, con sala, saleta y tres 
cuartos, r ó x i m o s a l Parque. Infor-
man: Monte y San N i c o l á s , sastre-
fia " E l Pueblo." T e l é f o n o A-5191. 
11285 17 j . 
, A L A S F A M I L I A S : S E A L Q U I -
lan los altos de " L a F i l o s o f í a . " L o s 
tajos Gervasio 6, casi esquina a 
San Lázaro, y la casa Habana, 145, 
casi esquina a L u z . Informan en 
"La Filosofía." Neptuno y San N i -
colás. 
11284 17 j . 
CASA P A R A M O D A S . O ' R E I L L Y , 
número 33. S© alquilan lujosos a i -
Ios, propios para casa d© modas o 
fasa de familia. Informan: O'Re i -
lly, 58, altos. T e l é f o n o A-3052. 
^¿1224 19 j . 
O ' R E I L L Y , N U M - 33, G R A N L O -
ca!, nueva f a b r i c a c i ó n . Propio pa-
ra establecimiento. Reun© todas las 
^ondiciones exigidas por la Sani -
dad- Informan: O'Reil ly, 58, altos. 
Teléfono A-3052. 
11224 19 j . 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papel i l los A n t i d i s e n t é r i c o s de l D r . J . G a r d a n o 
CURA^Í I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S D I A S Y P A R A S I E M P R E D I A -
^ri^T1S]?P3VICAS' C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O E V -
T A ^ ' P U J O S , C O L I C O S Y D I S E N T E R I A . 
«STTTAr»»^Srr^AIjIjAN: sea c u a l q u i e r a l a causa u origen del padecimiento 
« u ^ i j - i i t , T R I U N F A N , porque o b r a n con m á s act ividad que n i n g ú n otro 
preparado.—Venta. F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D E P O S I T O . B e l a s c o a í n 117. 
M A L E C O N , 333, A L T O S , F A -
chadas M a l e c ó n San Lázaro , dos 
salas, saleta, comedor, 6 cuartos, 
servicios csompletos. Informes: H a -
oana, 104, bajos. R o d r í g u e z Hie-
ra, abogado- T e l é f o n o A-6013. 
IISSI 18 i . 
¡-0S ALTOS DE MONTE, 
Numero 149, de recien-
te construcción, se al-
quilan, tienen sala, sa-
'eta, comedor y cinco 
^abitaciones y cuartos 
Para los criados, baño 
¥ servicio sanitario de 
'Jf i i á s moderno, 
f u f e vei'se de 1 a 3. In forman: 
^ T E L E I R O Y V I Z O S O . L a m -
4. T e l é f o n o : 
11265 17 J . 
l ^ ^ ^ A D E L V E D A D O , O A L L B 
sala 7 ero 255' entre E y F ' &rai1 
ga* 'v <?Uartos. comedor, 2 bafios, 
cones electrici(iad ¡ t i m b r e s : 4 bal-
Llavo a la ^ H 0 - Todo moderno, 
tre i - 6 informeE: F , n ú m . 148, en-
la y 17; y otra m á s barata en 
G 6 17• n ú m e r o 222. entre F y 
—: — 11166 17 J. 
d 
v e d a d o 
« e a l q u i l a , e n t r e l a s l í n e a s 9 
C o n c l n t a " , e n l a c a l l e 13, e n 
ant ^ ^> c o m p u e s t a de s a l a , 
t é s a l a , c inco h e r m o s o s c u a r -
dern ^ de c o m e r . b a ñ o m o -
Y10 y g r a n c o c i n a , c i e lo r a s o 
j L i U 5 e l e c t r i c a . L a l l a v e a l l a d o , 
• « u d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , 
*umero 66. T e l . A - 1 3 8 7 . 
- i r l l ; 8 0 O R O E S P A Ñ O L 
>a c a „ T QVITyA?iT B A J O S D E 
& Sait,^ altad• i * 5 - ^ . casi esquina 
serviVinr CO? sala' 3i4' comedor. 
bode^ Tmo<iernos; la l lave en la 
fceins ~rme9 en 103 -lltos de 
l l Z ~ n T61- A--2329. 
18 j . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
da casa, t e r m i n á n d o s e de construir, 
de tres hermosas naves, de planta 
baja, que pueden habilitarse p a r a 
industria o fábrica , o vivienda, con 
buenos servicios sanitarios: punto 
aireado, fresco y saludable. V é a n -
la en Agua Dulce, 12, Reparto T a -
marindo. Informan en Calzada de 
Buenos Aires, 2d, gran f á b r i c a de 
escobas " E l Agui la de Nogoy", se-
ñ o r e s Porto y Verduras . 
11217 17 j 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos situados en la calle 
9, esquina a 16, compuestos de sie-
te habitaciones y d e m á s servicios; 
todo a l a moderna. Informan en la 
bodega. 
11221 29 i . 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una cAsa, de esquina, 
de mucho porvenir, en $12 C y . ; en 
el mejor punto do Santiago do las 
Vegas. Informan en Quinta, n ú m e -
ro 25, entre Q y F , Vedado. 
11278 24 J. 
V E N T I L A C I O N Y C L A R I D A D : 
Casas , sala, saleta, tres habitacio-
nes, amplio b a ñ o , c ó m o d a cocina, 
escalera de m á r m o l , -ventana de 
a e r a c i ó n y entrada Independiente. 
A r a m b u r u , entre S a n L á z a r o y C o n -
cordia. T a m b i é n u n bajo, con p a -
tio y traspatio, en precio muy m ó -
dico. 
11176 28 5-
Teniente Rey, 2 5 , e squ ina a A g u í a r 
Se alquila este amplio local de 
esquina, propio p a r a establecimien-
to, a l m a c é n o garage. L a llave e 
informan en el bufet© de Sola y 
Pessino: Habana , n ú m e r o 91- T e -
l é f o n o A-2736. 
11145 23 i . 
A l t o s P r e c i o s o s 
Se alquilan, Luz, 76, 
Angeles, 36 , y San Jo-
s é , 49. Diez, once y do-
ce centenes, con sala, 
saleta,comedor y cuatro 
cuartos, cada una; com-
pletamente nuevas. 
11055 17 j 
TÚ* L A CALZARA D E J E S OS 
del Monte, n ú m e r o 2 30, se alqui-
lan, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y d e m á s servicios 
sanitarios, propios para famil ia de 
gusto. L a l lave e s t á en el n ú m e r o 
228; ganan 10 centenes. Su duc-
fía: Escobar, n ú m e r o 10, altos. T e -
l é fono A-3222. 
11019 17 J . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de San Lázaro , 2 29, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y d e m á s 
servicios. L a llave en los altos. I n -
forman: 5ta., 43, Vedado. T e l é f o -
no F-1041. 
11119 * 16 j . 
M u y B a r a t a 
Se alquila, en Aranguren, 5, G u a -
nabacoa ,una gran casa con sala, 
saleta, comedor .siete cuartos y 2 
de criados, servicios completos, pa -
tio y traspatio. Informan en A r a n -
guren, 3, o en Cuba , 3, altos. T e -
l é f o n o A-5813. 
11116 18 j . 
SE ALQUILAN 
L o s bonitos altos de Cristo, 2 5, 
compaestos de sala, recibidor, tres 
cuartos bajos y uno alto. L a llave 
e informes: Mural la , 95 y 97, fe-
rreter ía . T e l é f o n o A-3502-
11109 18 j 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Villegas, 60; es propia p a r a ofici-
na, comercio o industria. Infor-
man: Mercaderes, 27. 
11354 1« 3-
S A N N I C O L A S , 282. E S Q U I N A A 
Rubalcaba: Se alquila esta esqui-
na, propia p a r a establecimiento, 
con su accesoria anexa, en $34 oro 
nacional. L a llave en Rubalcaba, 3. 
Su d u e ñ o : Mural la , 42, c a f é " L a 
Victoria ." 
11232 17 3-
E M P E D R A D O , N U M . 43- S E a l -
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, recibidor, 
cinco cuartos y uno de criados y 
d e m á s servicios sanitarios. L a llave 
e s t á en la bodega de la esquina a 
Compostela. G a n a n 14 centenas^ 
Su d u e ñ a : Escobar , n ú m e r o 10, a l -
tos. T e l é l o n o A-S222. 
11019 17 3. 
O J O : S E A L Q U I L A N L O S A M -
plios, ventilados y c ó m o d o s bajos á e 
la casa Re ina , n ú m e r o 8 9. Infor-
m a n en los altos, a cualquier hora. 
11015 17 j . 
Se alquilan las siguientes casas: 
Pesos 
oro e s p a ñ o l . 
Infanta, 2 6 - B . . . , 
"^ives, 80, bajos . . . . 
ioequeira, 10. . . . , 
Monte, 459. . . . . . 
San Joaqu ín , 6 -A. . . 
Corrales, 104. bajos 
J e s ú s del Monte, 611. 
Infanta, ó4. bajos . 
Aguila, 34, bajos. . , 
Soledad, 30 










I n f o r m a r á n : J . Balcel ls y Ca . 
Amargura , 34. 
11081 17 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A , 
n ú m e r o 70. Sala, dos saletas, za-
g u á n , 6|4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. L a llave e 
informes en Reina , 6 8, altos. T e -
l é fono A-S329. 
11141 16 3-
P l a y a d e M a r i a n a o 
R e a l , n ú m e r o 91: Se alquila un 
elegante y espacioso chalet, de cons-
t r u c c i ó n moderna, con todas las 
comodidades para personáis de gus-
to, puede verse a todas horas. I n -
forman: Dragones, 39, altos, entra-
da por Campanario . Te l . A-2539. 
11173 16 j . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L 
Vedado, Once, esquina a M, se a l -
qui lan dos e s p l é n d i d o s altos, con 
todas las comodidades, preciosos 
pisos de mosaico, buen b a ñ o y ser-
vicios sanitarios modernos. L a s l l a -
ves en la bodega, e informes: t e l é -
fono A-3194. 
11203 16 3-
S E A L Q U I L A 
la e sp l énd ida , muy c ó m o d a y fres-
q u í s i m a casa situada frente a l p a -
radero de Cazadores, a cinco me-
tros de la l ínea del t r a n v í a que pa-
sa por Columbia a Marianao. Tiene 
garage. Informan en la misma y su 
d u e ñ o San Ignacio. 21, esquina a-
L a m p a r i l l a . 
1170 16 3-
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
B A S A R R A T E , E N T R E N E P T T i -
no y San Miguel, se alquila una her-
mosa casa: gran sala, saleta y tres 
grandes habitaciones en 7 centenes. 
E n la casa de a l lado dos habita-
ciones, a matrimonio sin n iños . 
1 1 1 2 » 18 3-
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 20 
centenes, la espaciosa y fresca ca-
sa de la calle K , entre L í n e a y ! ! • 
Tiene 5 cuartos y 3 para criados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en Línea , 20-A. 
10634 17 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos altos de la casa Mercaderes, 31. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
C 2555 15d-5. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n . 
un hermoso local, propio p a r a es-
tablo, garage, d e p ó s i t o o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: G a r -
cía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
10937 5 j l 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Ouinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2-jl . 
S O L , 15 «/2, Y O F I C I O S , 19, S E 
alquila un gran local, propio para 
a l m a c é n o garage, con escritorio 
por la calle del Sol; tiene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sanitarios; 
en los altos informan. 
10633 17 j . 
A V I S O : T R A T O D I R E C T O . S I 
usted quiere una casa en arrenda-
miento, con contrato, en condicio-
nes ventajosas, v é a m e que de segu-
ro le convendrá- Campanario. 83, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 P. M., J . 
Guerrero. 10787 19 j . 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
( C a s a Moenck) , Calzada Calle Real , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajos, ba'ño con agua fría 
y caliente .cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 
jardín , patio y á r b o l e s frutales. Ins -
t a l a c i ó n de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada. 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-8578. 
10322 28 j . 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre L u z y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en m ó d i -
co precio, los magní f i cos y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta ,cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, c o m e í o r , e s p l é n d i d a cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. T e l é f o n o A-1228. y en Je -
s ú s María , 66- T e l é f o n o A-7 400. 
9354 16 j . 
C E R R O : E N S A N P E D R O , en-
tre Fa lguera? y Vis ta Hermosa, se 
alquila, en 2 5 pesos americanos, 
una casa acabada de fabricar, con 
sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios. E s muy fresca. 
L a llave e informes en Falgueras. 
n ú m e r o S. 
10635 17 3-
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-fS a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Re ina , 8 8. Frescos y secos verdad. 
Sala , recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, b a ñ o , dos cuar -
tos y b a ñ o criados. G r a n patio y 
traspatio. Acometimiento e léc tr ico . 
L a l lave en los altos. Capote, Mer-
caderes, 36. T e l é f o n o A . 6580-
11111 18 3-
A L Q U I L O U N A B U E N A Es-
quina, para bodega; tiene a r m a -
tostes hechos de nuevo y no hay 
ninguna en la esquina; alquiler ba-
rato; propia para un principiante. 
I n f o r m a n : L a w t o n y C o n c e p c i ó n , 
bodega. T e l é f o n o 1-17 92. 
11185 18 3-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N -
dependientes, de Concordia, 150-B, 
entre Oquendo y Soledad; la llave 
en l a botica: y los de Campanario , 
164, entre R e i n a y Es tre l l a , con las 
comodidades propias de familias de 
gusto. L a l lave en los bajos. I n -
forman: Concordia. 61. 
11171 l g i -
A L Q U I L A , E N $16-50, L A C A -
sita Carbal lo , n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de la E s q u i n a de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-
c ión , con sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos loa 
d e m á s servicios sanitarios. Infor-
mes a l lado. 
10546 «0 3-
C T E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo, se vende; se admite una par-
te a l contado o se trata por una 
casa de planta baja. Informan en 
Salud, 91, Zuazo. 
10718 18 J. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A R A 
de Luyan' ' , n ú m s . 145 y 149, 2 ca-
sas compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos- I n f o r m a r á n en las mismas, 
acabadas de construir. 
11095 22 j -
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alquila la casa Consulado, 91 y 
93, de dos pisos y gran e x t e n s i ó n , 
que h a estado siempre ocupada por 
l a f ábr i ca de tabaco " E l Sol". L a 
llave e informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. 
10566 *1 3-
SE ALQUILA 
en seis centenes, la casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
V E D A D O - C A L L E 13 y A , S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; sa lón , 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , cuarto 
costura, comedor, cuartos de cr ia-
dos, luz e léc tr ica , garage y jardín , 
todo moderno y nuevo. Se puedo 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en T e -
niente Rey, n ú m . 71. 
C-1634 In.-9 a. 
SE ALQUILA EN $38 
l a hermosa casa calle del Aguila» 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y ¡3<srvicio sagitario comple-
to. P a r a informes: San Rafael . 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Carlos I I I . n ú m e r o 197, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor. Mag-
níf icos servicios sanitarios comple-
tos. L a llave en la bodega de los 
bajos- P a r a informes, en Obrapía , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
10590 17 j . 
OJO»; Q U I E R E V D . V I V I R E N 
lo m á s fresco e h i g i é n i c o de la c iu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4|4, sala y saleta, 
de Jovellar, esquina a San F r a n c i s -
co. L a s llaves en la bodega. 
10226 17 j . 
ED e l Cerro S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
P a r a famil ia de buena pos ic ión , 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
e s p l é n d i d a casa C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
y ventllades habitaciones, frente a 
una hermosa ga ler ía , dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nifica cocina, dos cuartos Indepen-
dientes p a r a criados, garage, coche-
r a , cuarto de forraje, gallinero, c a -
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de á r b o l e s frutales. 
L a l lave a l lado. Informes en J e -
súéi Mar ía , 66. T e l é f o n o A-7400, y 
en San Ignacio, 12. T e l . A-1328. 
9445 17 j . 
E N U N F R E S C O C H A L E T D E 
honorable famillia se rentan tres 
habitaciones, juntas o sepax-adas, 
con buenos muebles y comida, solo 
a personas respetables. H a y luz 
e léc tr ica , jardín- U n a cuadra del 
t ranv ía . 11, n ú m e r o 51, esquina a 
12, Vedado. 
11718 19 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
alta, con vista a la calle- Industria, 
127, entre San J o s é y San . Rafael . 
11711 19 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, 
acabados de construir con todo el 
confort m á s exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene la -
vabo, luz, y se da limpieza de la® 
imiiSimas; a una cuadra del P a r -
que Central , Obrapía , n ú m s . 94, 96 
y 98, a matrimonios sin n iños , 
hombres solos y oficinas. T e l é f o -
no A-3628. 
11698 20 j -
Ocasión Excepcional 
E n San José , n ú m e r o 113. Se a l -
quilan dos salones, uno alto y otro 
bajo, con vista a la caüie; propios 
el alto para a l m a c é n o f á b r i c a de 
taJbaco y el bajo para garage o cosa 
a n á l o g a - Informan en la p a n a d e r í a 
" L a Vencedora.*' 
11744 30 j . 
E N O ' R E I L L Y , 24, S E A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes altas, sin n iños , a 10 y 15 pesos. 
11755 21 j . 
E N N E P T U N O , 261. S E A L Q T J I -
í a n hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portaü a l frente, con cocina, fre-
gadero. L l a v e de agua de fabrica-
c i ó n moderna; no se permiten flo-
res ni anlímales-
11767 25 j . 
C O N C O R D I A , 32, P R O X I M A 
Iglesia Monserrate, se alquilan 3 
habitaciones altas, una con b a l c ó n 
a la calle y dos Interiores; precios 
m ó d i c o s , buenos pisos, luz y 11a-
vín . A personas de moralidad. E n 
los altos informan. 
11794 19 j . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento a matrimonio u hombres so-
Ios; se dan y se toman referencias. 
S a n N i c o l á s , 170, altos, entre E s -
trellla y Maloja. 
11771 23 j . 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a de l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c i ó n ; h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a ca l l e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r -
t u d e s , a l t o s de l a b o t i c a . 
11710 14 j l . 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L Co-
legio de B e l é n , Compostela, 112. 
esquina a L u z . habitaciones y de-
partamentos grandes y frescos, a 
personas de moralidad y sin n iños . 
11591 - 30 J . 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Prec io: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
11579 14 j l . 
S E A L Q U I L A , EBT C U A T R O Y 
medio centenes, los frescos altos 
de Corraler 208, con 3 cuartos, sa-
l a grande, cocina moderna. pisos 
mosaico e i n s t a l a c i ó n e léctr ica . 
11200 18 j . 
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los o para Oficinas, dos magn í f i cas 
habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
luz e l éc tr i ca y servicio de baño d© 
lo m á s moderno. Informan: Aguiar, 
n ú m e r o 100, altos, esquina a Obra-
pía , de 8 a 9 a- m. y de 3 a 6 p. m 
11153 16 ) . 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Mater ias P r i m a s , Minera les , Des infectantes , Gomas, 
— Colas , Acei tan y G r a s a s . 
T O M A S F . X U R U L L c 
C O N I B R C I A - N X E I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla, 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
D E S D E D O S C E N T E N E S : HA-
bltaclones amuebladas y con to-
do servicio, ropa de cama, luz y ba-
ño- Se puede comer en la casa. 
Teniente Rey, n ú m e r o 15. 
11638 26 j . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
de moralidad: hay departamentos 
para personas de gusto, casa mo-
derna; todas las habitaciones con 
b a l c ó n a la calle: servicios mo-
dernos; en la misma hay una sa-
la en los bajos, propia para oficina, 
bufete o cosa a n á l o g a ; hay habita-
clones con luz y limpieza, desde 12 
pesos. San Miguel, 76 y 7 8, esquina 
a San N i c o l á s . T e l é f o n o A-6304. No 
se admiten n iños . 
11688 22 j . 
H A B I T A C I O N E S M U V B A R A -
tas: Cuba. 71, esquina a Mural la , 
con vista a la calle © interiores; pi-
§os m á r m o l . 
11182 16 j -
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. 
11122 16 j -
S E A L Q U I L A U N A B L A B I T A -
ción, grande ,a hombres solos o 
matrimonio sin n iños , en casa de 
moralidad, cerca de los t ranv ías . 
Estre l la , 16, altos. 
11498 17 J. 
Cuba, 24. frente al mar 
L a casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, e tc . etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y b a ñ o s . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un reglamento d© 
la casa; v e r á n -s una g a r a n t í a pa-
r a las personas de moralidd. 
10688 8 j l . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
u n a sala, con su cuarto, con vista 
a la calle; es muy fresca y clara, 
inmejorable para el verano y pro-
pia para un matrimonio, escritorio 
o comisionista; es casa de mucho 
orden. Sol, 72, antiguo. 
11165 16 j . 
E N A M I S T A D , 52f E N T R E Nep-
tuno y San Miguel, se alquila una 
hermosa bala con b a l c ó n a la ca-
lle. E s casa de toda moralidad. 
Propia para matrimonio sin hijos. 
11467 19 j -
C a s a d e h u é s p e d e s 
inmediata y con vista a l Prado, 
d© esquina, alto y bajo; todas las 
habitaciones tienen vista a la calle 
y e s tá toda alquilada; s© traspasa 
el contrato en buenas condiciones. 
Informan: Industria, 72-A. T e l é f o -
no A-5734. 
P. 67 17 J. 
E n a z o t e a s e a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n , espaciosa, barata; 
otra en el bajo, en seis pesos. San 
Ignacio, 6 5, entre L u z y Acosta, y 
en Industria, 7?, una h a b i t a c i ó n en 
ocho pesos. 
P. 57 17 j . 
Casa de H u é s p e d e s 
"Chicago House" 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a l 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. E s casa moral ; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 j l -
S E ALt¿ C I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy ventilada en casa de matrimo-
nio respete-ble a un caballero qu© 
r e ú n a las mismas condiciones. Cora-
postela, 32, esquina a Empedrarlo, 
segundo piso. 
11512 16 J. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada una 
con su baño de agua caliente, luz 
timbr© y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desd© dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l A-2998. 
11146 50 i -
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan grandes con vista a 
la calle y otras Interiores. Mura l la 
y Cuba, cafó " E l B o m b é . " 
C 2623 1 0 d - l l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
clón, muy ventilada, a hombre so-
lo o matrimonio sin n iños , en casa 
de famil ia d© moralidad. S© cam-
bian referencias. Informan en 
Monserrate, 5 3, c a f é " E l Plaza ." 
11470 21 j . 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan dos habitaciones de sala, 
muy amplias y frescas, con ba l cón , 
para oficinas ,matrlmonlos o per-
sonas de moralidad, con muebles o 
sin ellos. E n la misma se solicita 
un socio para una h a b i t a c i ó n muy 
buena, se da barata por ser con 
otro. Se dan y piden referencias. 
11300 18 j . 
E N C O M P O S T E L A , 17» , A Z O -
tea, s© alquila un departamento con 
dos habitaciones y d e m á s servicios. 
Informan en la misma. 
11219 17 j . 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria. 124, esquina a 
San Rafae l ; grandes reformas en 
l a misma, con toda clase d© como-
didades, gran o a ñ o , s a l ó n y trato 
ecmerado. Pr©clos m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 J. 
V I S T A - C L A R A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c inas , c o n s u l t o r i o s m é -
d icos o g a b i n e t e s denta l e s , etc. , 
c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y ser-
v i c i o d e c r i a d o s p a r a l a l í m p i e -
sia, e n e l C e n t r o C o m e r c i a l d e 
l a H a b a n a , G a l i a n o , 87, e s q u i n a 
a S a n R a f a e l ; l a e n t r a d a p o r 
S a n R a f a e l . P a r a i n f o r m e s : S . 
R a f a e l , n ú m e r o 36, L . L O P E Z . 
11376 18 j . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magní f ico baño, a 
caballero respetable. Bernaza, 52-A. 
altos. 
10553 ! j j . 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do. e s p l é n d i d a s habitaciones altas, 
con b a l c ó n a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a.. part© a la e s tac ión do 
tranv ía . Informan en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154. 
9486 17 j 
128, H A B A N A , 128, S E A L Q U I -
lan amplias y muy ventiladas ha-
bitaciones. Casa d© moralidad. I n -
forma la eiicargada. 
11016 17 j 
G A L I A N O , 118: H A B I T A C I O -
n©s con y sin muebles, p a r a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s , 
a dos centenes y catorce pesos, res-
pectivamente, con luz e l é c t r i c a y 
servicio. 
11198 16 j . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con O 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 30 j . 
R E I N A , 17 Y 19, A L T O S , fren-
te a la P laza del Vapor, se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
la casa hay b a ñ o s , lavaderos y co-
cinas, as í como luz e l é c t r i c a a l que 
la desee. In forma la encargada. 
10820 16 j . 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y 15- Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva. $45. Te l . A-2250. 
11353 16 j . 
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
frente a l Banco E s p a ñ o l . Dos habi-
taciones interiores y u n a vista a la 
calle, pisos de m á r m o l y luz e l é c -
trica. 
11106 22 j . 
S K A I v Q U I I v A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
e l é c t r i c a , en Obrap ía , 73; en A m a r -
gura, 16, un buen local p a r a a l -
m a c é n ; qn Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n O b r a p í a una acceso-
r i a propia p a r a una s a s t r e r í a . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n p a r a dos 
a u t o m ó v i l e s : todo barato. 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : C A S A h i -
g i é n i c a y de moralidad. Habitacio-
nes a $5-30 y $10-60. $12-72. 
10984 22 j . 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
clones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios m ó d i c o s . 
10144 26 j . 
R O Q U E G Á L L É G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 miixdtos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineroa, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras , maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Espec ia l idad en 
cuadrillas de t r a b a j a d o r e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 30 J . 
S E N E 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera y una cr iada de mano en H a -
bana, 14, altos. 
11726 19 j . 
S O L I C I T O U N H 0 3 I B R E F O R -
mal que tenga 60 centenes para un 
negocio que deja m á s del 45 por 
100; tiene que saber escribir, si no 
que no s© presente- P a r a m á s i n -
formes: Bernaza , 42, D í a z , bodega. 
11729 19 j . 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S 
para hacer sacos y pantalones de 
d r i l ; si no son buenas no se pre-
senten. "Havana Svport", Monte, 71 
y 7 3, frente a Amis tad , 
11723-24 20 j . 
O F I C I A L A S Y A R R E N D I Z A S D E 
costura, se necesitan en " L a Mal -
son Versailfles", Vil legas, 6 5. Se 
paga buen sueldo. 
11714 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano. Sudldo 3 centenes y ropa 
l impia. Re ina , 8 3, antiguo. 
11507 19 j . -
S E S O L I C I T A U N A S E x O R A que 
sepa cocinar y ayude a la l impie-
za de una casa chica, de un matr i -
monio; no hay plaza; puede dor-
m i r fuera. Sueldo tres centenes. 
Habana, n ú m e r o 79%, altos de l a 
z a p a t e r í a de V á z q u e z . 
11702 20 j . 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a . 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—3 Ion te. n ú m . 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854L 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. S© alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas© 
dar los avisos l lamando a l A-4854. 
10603 30 j . 
U N C O M E R C I A N T E , E X T R A N -
jero, conocedor de este na í s , busca 
casa seria d© comercio pqra t raba-
j a r , conviniendo, m á s adelante dis-
puesto a entrar como socio con c a -
pital. Trato directo. Ofertas: S. 6. 
R. , L i s t a d© Correos. 
11515 19 j . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A , Q U E t r a i -
ga referencias. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Teniente Rey, 
15, altos; el encargado informa. 
31633 18 j -
S E S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera, en B a ñ o s , 28, entre 17 y 
19. Sueldo 4 centenes y que tra i -
ga recomendaciones. 
11573 20 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, para los quehaceres de 
la casa. Sueldo: 3 centenes- Infor-
m a n : Teniente Rey, 10 2. 
11687 lg j . 
S í : N E C E S I T A U N O P E R A R I O 
pa ra U n a zapater ía . E n Rea1, .1C T, 
Pue.-.¿e& Grandes o en Salud, 5, 
informan. 
115D3 13 j . 
S O L I C I T A M O S U N M U C H A C H O 
de 16 a 17 a ñ o s que coma y duer-
m a en su casa, para l impisza d© 
oficina. $4-00 semanales oro ame-
ricano. Villegas, 81, bajos. 
11671 13 j . 
V E D A D O : E N L A Q U I N T A D E 
"Lourdes", calle 18, esquina a G , 
s© alquila una casa, en 6 centenes, 
con tres cuartos, sala,, comedor y 
servicio sanitario. E n la misma in -
f o r m a r á n . 
11644 18 j . 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A , 
peninsular, p a r a corta famil ia; s© 
prefiere qu© sepa algo d é cocina, 
si no tiene buenas recomendacio-
nes que no se presente. Neptuno y 
Á m i s t a d , " L a Regente." 
11588 22 j . 
E N Z U T U E T A , 381/?, E S Q U I N A 
a Dragones, se solicita una joven, 
de 12 a 14 a ñ o s , para servir a uti 
matrimonio. Se toman referen-
cias . 11632 18 j . 
A D O L F O R U I Z D E S E A S A B E R 
el paradero de J u l i á n G ó m e z Jorr ín , 
natural de Reinosa, Santander. 
Dir ig irse al Departamento de I n m i -
g r a c i ó n . Se suplica la reproduc-
c i ó n en los p e r i ó d i c o s de la Is la . 
11617 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A co-
c inera que sea aseada y duerma ¿n 
l a c o l o c a c i ó n , para corta familia. 
Cal le 15, n ú m e r o s 250 y 252, entre 
E y I7', Vedado. 
11613 18 j . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar , para la cocina y ayudar en 
otros trabajos; corta famil ia; cuatro 
centenes y ropa limpia. 19. n ú m e -
ro 17 7, bajos, entre I y J , Vedado. 
11610 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que e s t é acostumbrada a 
servir y sea muy l impia. Sueldo: 
3 centenes y ropa l impia. Sol. 45. 
bajos- 11604 18 j . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar, para cocinar y hacer los que-
haceres de una casa p e q u e ñ a . T ie -
ne qu© dormir en l a c o l o c a c i ó n : 
que sea formal y trabajadora. 
Crespo, 16 y 18, bajos. 
11637 18 J. 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
c i ta una m ichacha de 13 a 17 a ñ o s , 
p a r a pocos quehaceres. In forman: 
Neptuno, 11, l ibrería . 
11653 18 j . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S C O N 
, referencias, que deseen ganar $5 
diarios; trabajo muy decente. " L a 
Joya", San Rafae l , 2. frente a l , 
Teatro Nacional; de 1 a 5 p. m 
11676 18 j . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
chita, sin pretensiones, para ayu-
dar a los quehaceres de la casa 
y e n s e ñ a r l a a coser. Cal le G, n ú -
mero 230, entre 23 y 25. Vedado. 
11642 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su o b l i g a c i ó n y l impia; 
que duerma en l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do: 3 centetnes. F l ó r e z y E n c a r n a -
c i ó n , J e s ú s del Monte, Chalet G r a -
ciela. . . . . 
11694 i 8 j . . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A R A 
de mano, peninsular, qu© sepa su 
ob l igac ión , en l a casa n ú m e r o 8 de 
la calle Nueve, entre J e I , V e d a -
do. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia. - • . • 
11749 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A R A D É 
mano, peninsular, joven, soltera, y 
que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 3 
centenes- San L á z a r o , 239, antiguo. 
11793 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, p a r a corta faimiidia, que 
ayude a los quehaceres de la ca-
s a y duerma en la colocaclóVi. 
Sueldo: 4 centenes, si n ó es asea-
da que no se presente. In forman: 
calle 25, n ú m . 315, entre C y B , V e -
dado. 
11784 ' .19 j . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O 
sin hijos, para encargados de una 
ca^a de Inquilinato; se exigen i n -
formes, y ©I marido que tenga a l -
g ú n otro empleo u o c u p a c i ó n de 
día . In forman: O q ú e n d o y A n i -
mas, bodega. 
11777 1 9 j . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
d© mno y una buena criada. Sueldo 
5 centenes y un luis al criado, y 4 
centenes l a crla.da. T a m b i é n un m u -
chacho. Villegas, 92-
11787 19 j . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Comp-.f i ía Petrolera en el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan-
te: J o a q u í n F o r t ú n . San Miguel, n ú -
i mero 66, Habana. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Magdalena Quevedo Díaz y 
de P i l a r Quevedo Díaz . Dirigirs© 
por correo a Villegas, 78. es favor 
que a g r a d e c e r é infinito a cualquiera 
que d é razón de ellas, su primo her-
mano J o s é D í a z Delgado 
11323 Í>O j 
A L E M A N , H A B L A N D O E S P A 
ñol e ing lés , solicita c o l o c a c i ó n en 
escritorio o representaciones en co-
mis ión . Ofertas H . S. H . L i s t a d© 
correos. 1514 ig j 
S E S O L I C I T A U N B U E N S A S -
tre en Teniente Rey, 54- Pase por 
é s t a el lunes por la m a ñ a n a ; y un 
buen pantalonero o una pantalo-
nera. Teniente Rey, 54. H a b a n a 
H . Bron. 
11561 i 7 3_ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sepa su oficio y duerma en la 
c o l o c a c i ó n . Paseo. 32, entre 5a v 
Sa-, Vedado . • 
11524 17 J. 
S O L I C I T U D 
• S© desea saber el paradero da'' 
B e n j a m í n Sastre y O r d ó ñ e z ; qu© en 
el mes de Agosto estaba en la tien-
da "Ferrer", en Altamisal ; su pa-
dre lo solicita en Genios, n ú m e r o 
9, Habana. 
. 11509 16 J. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N 
peninsular, para manejadora, qu© 
sea fina y buena presencia. Si no 
sabe su oficio no s© presente. V i r -
tudes, 143, altos. S u « í d o : 3 cente-
nes y ropa l impia. 
17 i 
U N A R U E N A O P O R T U N T D VR 
para persona entendida en el r i ' n o 
« e la fabr i cac ión d© muebles fiaoir 
Se desea un socio con capital par* 
una antigua y acreditada ca$a. I n -
forman en la oficina del s^ííor « . 
Guastaroba. S. J u a n de Dlo« ( P a r -
que) .entre Aguiar y Habana. 
11391 o* .. 
T * * , G m A C A T O R C E DIARIO DE T*A MAKi^A J U N I O 1 6 D E I Q ^ 
S F N E C E S I T A V S A 3 I A N E J A -
í^er^acrne^ donde haya esta-
40! en Aguila, 11*. altos. 
11551 
"CX^XIECESIT- ^ COOINEKA, 
ioven.'que sepa cocinar bien, pa-
vo co"ta famil ia y l iacer la Umpie-
^ del comedor: que duerma en xa 
co locac ión . Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia: inút i l p i n t a r s e sm 
buenas recomendaciones. Amistad, 
Encargaüo de Garage 
Necesí tase persona se-
ria y activa como para 
encargado de un Gara* 
ge y exhibición de ma-
quinarias. Exíjanse bue-
nas referencias y fian-
za. Dirigirse a San Ig-
nacio, 25, entre 8 de la 
mañana y 6 de la tarde. 
11526 16 j . 
Guataqueadores de cana 
y trabajadores de campo 
E n las fincas de F . B á s e n o s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera l e H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan u n gran n ú m e r o de hombrea 
de campo que sepan a r a r y guata-
« u c a r c a ñ a . 
7345 1 31. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Ac-
tivos en las poblaciones del Inte-
rior de la is la; para la propaganda 
de las "Pildoras Saludables de M u -
Í07.," especí f ico muy necesario y de 
resultados positivos; dicha propa-
ganda s e r á meramente particular. 
Informes: Berti l io Borro, Angeles, 
n ú m e r o 6, Habana . 
11240 19 i -
A G E N C I A D E C O I X ) C A C I O N E S 
D E M I G U E I i T A R R A S O 
Habana, 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o cafó a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la I s l a y trabajadores para el 
campo. 
A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S 
" E L ABABDI" 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate, 3 7 ^ . 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el pr imer nom-
bre del directorio d© t e l é f o n o s . 
10,492 301j 
U N A S E x O R A S O L A , D E L P A I S , 
desea c o l ó c a m e para acoanpañar 
s e ñ o r a y ayudar a la limipleza de 
3a casa o l impieza de habitaciones y 
repasar ropa; tiene referencias. 
Calzada de L u y a n ó , 70 y 76, le-
t r a A. 11712 19 j . 
B E S E A N C O L O C A R S E B O S J ó -
venes, peninsulares, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o mane-
jadoras. Tienen referencias buenas. 
V a n a l cani>po. No tarjetas. Infor-
mian: Fernand ina , 5 9, Cerro. 
11709 19 .1. 
9402 16 i . 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Rev i s ta " A S T U R I A S , " 
en CÍ' "denas. V ives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
r iódicos y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. D a las g a r a n t í a s 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
I N T E R E S A N T E : S E S O L I C I T A N 
s e ñ o r i t a s para emplearlas en una 
rasa de comercio. Dirigirse a V i r -
tudes, 7, bajos, de 11 de la m a ñ a -
na a 5 de la tarde. 
1 1 255 17 J. 
SE SOLÍCITA 
un s c c í o con tres mi l pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7. de 12 a 3, J . M. V . 
9519 17 3. 
9977 24 j . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: Vil leverde y C a . , O ' R e l -
lly, 13. T e l é f o n o A-234S. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s la y t ra -
bajadores para el campo. 
10371 29 j . 
Uii i l Í ] ! ! l i ¡HI!Sf i9! i i l i l l ! ! l l i l l l i l i i l i l l l l l i l i i i1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, de color, no quiere plaza 
y una peninsular para cr iar un ni -
ño a b iberón; e s t a r á bien atendido. 
X o admiten tarjetas. Informes en 
Estre l la , 10, antiguo. 
11728 19 j . 
U N A S E Ñ O R A . B E M E B I A N A 
edad, se desea colocar de cocine-
r a ; tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informa-
rán en Villegas, n ú m e r o 108. 
11727 19 j . 
L N H O M B R E . C O N F A M I L I A , 
desea una finca de ganado y cr ía 
para trabajar, administrar o a p a r -
tido. D a referencias, lo riiejor que 
le pidan. Informan: Concha, n ú -
mero 1, bodega de J o s é Mato. 
11725 19 j . 
U N A C O S T U R E R A B E S E A E N -
centrar una casa para coser, de 8 
a 6 de la tarde. Informan en B u e -
naventura, n ú m e r o 19, Víbora . 
1172 2 19 j . 
S E O F R E C I : P A R A C R I A D O , 
un joven, que ha trabajado en bue-
nas casas; e s t á acostumbrado a l 
í-ervicio ftno. D i r í j a n s e a Consu-
lado. 89. 11763 19 j . 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E 
buen carác ter , con abundante le-
che y 45 d ías de parida, primeriza, 
desea encontrar c o l o c a c i ó n ; tiene 
quien garantice su conducta; no tie-
ne inconveniente en ir al canirpo. 
Informan en Alambique, n ú m . 65. 
11747- 19 5. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, para a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; no tiene incon-
veniente en v ia jar ; tiene quden la 
recouniende. In forman: Cárdenas , 
n ú m . 5 6. 
11783 19 j . 
D O S H E R M A N A S J O V E N E S , 
e s p a ñ o l a s , desean colocarse de «.a-
mareras o de modista una, en ca-
sa f ina; saben dese impeñar sus car -
gos a la p e r f e c c i ó n y tienen refe-
rencias buenas. Informan: Picota, 
6 6. altos. 
11781 19 j . 
M A T R I M O N I O . E S P A x O L . J O -
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa: ella de cocinera 
o ama de llaves, y él de portero, en-
cargado o cosa a n á l o g a ; saben leer 
y escribir: tiene inmejorables re-
ferencias, y no tienen inconvenien-
te en ir al campo. Informan en 
Oquendo. n ú m . 9, moderno, habita-
c ión n ú m . 16. 
19 .1. 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A , Q U E * 
posee tres idiomas, desea colocarse 
de inst-itutriz o para trabajo de ofd-
r lna o encargada de hotel o casa, 
de h u é s p e d e s , o bien para oficiala 
en un taller de modista; sabe co-
eer muy bien; es muy formal y tie-
ne buenas referencias. In forman: 
Inquisidor, 2 9. No le importa v i a -
jar. 
" 11790 19 j . 
U N C R I A D O S E O F R E C E T»A-
ra casa particular, acostumbrado 
i servicio fino; referencias las qvi© 
quieran. L ínea , 122. T e l é f o n o 1601. 
11779 19 j . 
U N J O V E N , E S P A S i O L , D E S E A 
colocarse de criado d© mano; tiene 
buenas referencáas- Informan en 
Obispo, i ^ t t Casa Recalt . 
1 1708 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ! P E -
ninsular, muy foranal y trabajado-
ra , en casa de moralidad, de cr ia-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencis buenas. In forman: C o m -
postela, 103, altos. 
11706 19 j . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , r ec i én ilegada, en 
casa de moralidad, de cr iada do 
mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. In forman en E s -
trel la, 27, aitos-
11704 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, muy formal, de 
criado do mano. Tiene referencias 
y sabe cumplir. In forman: Mura-
lla . 10 7. 
11701 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, de un mes de parida, con 
buena y abundante leche; se puede 
ver su n i ñ a ; reconocida por e l doc-
tor Abal l í . D a r á n r a z ó n : S a n L á -
zaro, n ú m e r o 2 45, bodega. 
11731 19 j . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de comercio, d© 
criado d© mano o p a r a hacer en-
cargos ;sab© cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no tiene inconveniente en 
comer y dormir fuera de casa o en 
l a misma; es p r á c t i c o en la capi-
ta l ; d a r á n razón en L a m p a r i l l a , 52, 
antig'uo. 
11732 19 1. 
D E S E A C O L O C A R S E UÍf J O V E N . 
p a r a dependiente de botica, con 
buena r e c o m e n d a c i ó n y p r á c t i c a . 
In forman sn Prado, 50. 
11734 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,penin.sular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias de donde h a trabajado. I n -
forman en L u z , n ú m e r o 52, bodega. 
11741 19 j . 
U N A J O V E N , D E S A N T A N D E R , 
se coloca para l impieza de habita-
ciones y vestir s e ñ o r a s . Informan 
en R\ibaleaba, n ú m e r o 1. 
11759 19 j . 
U N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o para l impiar habitaciones; tie-
ne buenas referencias'. I n f o r m a -
r á n : Nepttuno, n ú m e r o 219, tren de 
lavado. 
11761 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca -
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Prefiere el Vedado. Tiene, re-
fenerucias buenas. In forman: T e -
nerife. 81, moderno. 
11760 19 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en cas.i de mor?.1Jdad, Je 
criada de mano o. T i a n e j í . d j r i . Tie-
ne rcfei enc ía s Vütnas-. Informan: 
J e s ú s Peregrino, 40-
11772 1 9 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de fami-
lia decente; es buena y sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien 
responda por ella. Es tre l la , 10, a l -
tos. 11757 19 j . 
C H A F F E U R M E C A N I C O : C I N C O 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referen-
cias. Tiene certificado de aptitud 
de E s p a ñ a y a d e m á s el del Ayunta-
aniento de la Habana- Informan: 
Re ina . 12 3. T e l é f o n o A-5484. 
11752 20 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares: una de coci-
nera y la otra de criada de mano 
o manejadora. Suárez , n ú m . 108, 
altos-
11768 .19 j . 
U N A « O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora. Tiene buenos infor-
mes de la casa donde h a estado. I n -
forman: F a c t o r í a , 1, altos. 
11788 19 j . 
U N A I N M E J O R A B L E L A V A N -
dera, de color, desea colocarse pa-
ra lavar en su casa. Tiene refe-
rencias buenas. In forman: San K i -
co iás . 19G, bajos. 
11647 18 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S sir-
vientas, de criadas de mano; una 
de mediana edad de manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n iños , y la otra 
prefiere habitaciones; saben traba-
j a r y desean encontrar una casa de 
moralidad; tienen buenas recomen-
daciones. L a s dos saben cumplir 
con su deber. Agui la , 112, altos. 
11647 18 j . 
S E Ñ O R I T A E S P A D O L A , E D U C A -
da, solicita c o l o c a c i ó n para educar 
n i ñ o s , e n s e ñ a r l e s i n s t r u c c i ó n pr i -
maria , cuidarles la ropa y b a ñ a r -
los, o dama de c o m p a ñ í a ,borda ro-
pa blanca,. D. C , L ínea , n ú m e r o S, 
Vedado. T e l é f o n o F-1936. 
11661 18 j . 
S E O F R E C E , P A R A F A H M A -
cia, como segundo dependiente o 
aprendiz adelantado, persona d© 
honradez y que da referencias. I n -
forman en San José , n ú m e r o 6, 
m u e b l e r í a . 
11669 18 j . 
P A R A R E G E N T E A R C A S A D E 
famil ia , servir de c o m p a ñ í a , cor-
tar, coser o dar clases de Instruc-
c ión , se ofrece s e ñ o r a culta y for-
mal . Muy buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Galiano, 41, altos. Te-
l é f o n o A-6355. 
11672 24 j -
P A R A C R I A D O S E O F R E C E U N 
peninsular, honrado ycumplidor,. 
con buenaa ropas y mucha prác-
t ica en el servicio de mesa; cuen-
ta con inmejorables referencias de 
casas que trabajó . Avisos a l Celé-
fono A-1833. 
11646 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A -
ea de moralidad, una peninsular, 
m u y formal, d© cr iada de man-) o 
de cocinera, sabiiendo cumplir. Tie-
ne referencias. In forman: Acosta, 
n ú m e r o 14. 
11 594 3 3 j 
U^V J O V E 35. P E N I N S U L A R , 
desea, colocarse d© criada de ma-
no ,en casa de comercio o part icu-
lar; es honrado, obediente y t r a -
bajador. Informan: T e l . A-8323-
115 6 4 17 j . 
E s c u e l a Superior T e ó r i c o - p r á c t i c a de Chauifeurs 
Bajo la Dirección del Ingeniero Práctico, H. Hervías 
Por un m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a prác t i ca , montaje "mis au polnt' ' reglaje de carburadores, 
magnetos, ©te. Manejo por e l t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de l icencia en veinte 
d í a s . Lecciones diurnas y nocturnas. Venta do a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
(motor a gasolina o e l é c a r i c o s . ) Compramos m á q u i n a s y adelantamos dineta sobr© ellas. 
• C A R O E N A S , 1 4 . 
11044 7 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A co-
cinera y v n a criada de man.^; tie-
nen J e í e r e n c i a s . Cal le 21, c s i ü l u a 
a T. V e d u ü o . 
11592 • 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa d© moralidad, de 
cr iada d© mano o d© habitaciones. 
Tiene referencias buenas. Infor-
m a n : calle 19, entre G y H , n ú m e -
ro 204. 11682 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano, peninsular, de 26 a ñ o s 
de edad; sabe servir a l a rusa y 
cumtilir con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
buen c a r á c t e r y formal y buena ro-
pa; t a m b i é n se coloca p a r a l i m -
piar oficinas o cosa a n á l o g a ; tie-
ne buenas recomendaciones de c a -
gas buenas. I n f o r m a el encargado-
Sitios, n ú m e r o 133. 
1163S 18 }. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano en el Vedado. T ie -
ne r é f e r e n c i a s buenas. In forman: 
Leal tad , 53. 
11634 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, de 22 a ñ o s , con buena y 
abundante leohe; pueden ver su 
n i ñ o . Industr ia , 120; pregunten 
por la catalana. 
11576 1 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a de criada de mano en casa 
de corta famil ia y no se coloca me-
nos de tres centenes; tiene quien 
responda por ella. Cal le Cuba, 91, 
esquina a L u z . 
11615 18 j . 
S E O F R E C E UNA BUENA Co-
c inera repostera, peninsular, para 
comercio o casa part icular; es muy 
formal y no duerme en l a coloca-
c ión. Neptuno, 40, bajos. 
11603 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da, una señora , peninsular; sabo 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y entien-
de de costura y d© cocina; tiene 
quien la garantice- In forman en 
San José , 120, antiguo. 
11578 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A G -
ní f i co criado de mano y una buena 
criada. Inmejorables referencias. 
T a m b i é n - se coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Cerro, es-
quina a Tu l ipán . T e l . A-8363. 
11686 18 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E 
mediana edad, con 14 a ñ o s en el 
pa í s , 12 en una sola casa, ella de 
cocinera, que no sea menor de 4 
centenes; 61 jardinero u otra cosa 
a n á l o g a . Co lón , 28. 
11572 18 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de m a -
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. In forman: Villegas, 
i iúmero 103. 
11574 18 j . 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
se en casa part icular o comercio, 
pudiendo ir a todas partes, pues 
no tengo famil ia. In forman en 
Agui la y San. Miguel, bodega. T e -
l é f o n o A-3-13 9. 
11656 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de cr iada de mano; sabe co-
c inar un poco. In forman: Vives, 
109, bodega. No se admiten tar-
jetas. 11577 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formad, en 
casa de moralidad, de cr iada de 
mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n en G e -
nios, 19. 11655 18 j . 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de criada de 
mano y entiende un poco costura. 
Tiene quien la recomiende. Infor-
m a r á n en Cuba, 24, Habana, Cuba. 
11652 18 j . 
U N B U E N C R L A B O B E M A N O , 
honrado y formal, l esea encontrar 
casa donde prestar sus servicios; 
tiene referencias de dond© trabajó . 
Avisen: Tejadillo, n ú m . 4, t e l é f o n o 
A-5531. 11649 18 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora, en casa de mora l i la / l . 
Informan en San Rafae l , 14, altos. 
11629 18 j . 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I -
nera, e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en el ofi-
cio a la criolla y e s p a ñ o l a ; es muy 
l impia; v a fuera de la H a b a n a si 1© 
dan buen sueldo. Bernaza , 33. a l -
tos. 1162C 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe su obliga-
c ión . T e l é f o n o 1-2341. 
11623 18 j . 
DESPEA C O L O C A R S E U N A J O -
ven, rec i én l lesada. de criada o m a -
nejadora. Informan: J e s ú s del Mon-
te. 221. 11621 18 j . 
U N J O V E N , D E 19 A ^ O S , S E 
hace cargo de l impieza de oficinas; 
tiene buenos informes. Avisen por 
carta, L a m p a r i l l a , 18, altos, sastre-
ría. 
11682 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N Mu-
chacho, de ayudante de dulcero; 
va para cualesquiera lado; e s t á 
dispuesto, o dependiente. In forman 
en Neptuno, n ú m e r o 5 9, bajos. E l 
portero. 
11681 18 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para criada de mano; tie-
ne buenas referencias; no la im-
porta salir a l campo. D a r á n r a -
zón en Esperanza , núm- 6 6. 
.1 1 606 1 S j . 
S E D E S E A C O L O C A R I j N ~ D L ~ ' 
ñero sobre casa en la Habana, en 
pr imera hipoteca. Si los t í tu lo s no 
son completamente buenos no pier-
da su tiempo p r e s e n t á n d o s e . No s© 
trata con corredores. P a r a m á s in-
formes el interesado, en Gervasio, 
núm- 180, altos. Habana . 
11677 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora para criada de mano o mano-
jadora. Tiene buenas referencias. 
In forman en Salvador y San G a -
briel, Reparto de Chaple . 
11568 1 7 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular; en la misma 
casa una s e ñ o r a qu© se hac© car-
go de cuidar u n n i ñ o . E n L a m p a -
ril la, 94, pr imer piso. 
11565 17 j . 
UNA JOV I V. P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man «m Suárez , 8 9, antiguo. 
11645 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o p a r a los quehaceres de un 
matrimonio; tiene recomendado- ' 
nes. Informan: Dragones, 7, hotel 
"Nuevitas." 
11563 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , B E M E D I A N A 
edad, desea colocarse d© cocinera, 
en casa d© corta famil ia; duerme 
en l a c o l o c a c i ó n ; sabe sus obliga-
ciones. Informes: Agui lr , 114, se-
gundo piso, cuarto n ú m e r o 32. 
11558 17 j -
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
peninsular, de la cocina e s p a ñ o l a y 
criolla, ŝ© ofrece para casa part i -
cular o de comercio; es muy asea-
do y tiene referencias; domicilio: 
calle 4, n ú m e r o 176, cas i esquina 
a 17. en el fondo. 
11559 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , B E M E B I A N A 
©dad, peninsular, muy formal y 
trabajadora, des^a colocarse, en 
casa d© moralidad, d© cr iada de 
mano o manejadora de un n i ñ o . 
Tiene buenas referencias. Infor-
m a n : Inquisidoi-, 2 9. 
11554 17 j . 
J O V E N , I N G L E S , P O S E E TAM-
b i é n e spaño l , desea colocarse en 
casa respetable, de portero o en 
oficina; tiene buenas recomenda-
ciones. D i r e c c i ó n : Cuba, 116, c u a r -
to n ú m . 18, altos-
11539 i c j 
B E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
bre, de portero o de criado, para 
casa de comercio. In forman en 
Cuba, 9 9, bajos. Tiene referencias. 
11537 16 j . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, formal, peninsular, d© criada 
de mano ,en casa do moralidad. 
«Sueldo: 3 centenes y ropa l impia; 
tiene referencias. Informan: -Acos-
ta, 39. 
11545 16 j . 
S E O F R E C E U N A B U E N A Co-
cinera, peninsular; sabe su obli-
g a c i ó n y tiene referencias; no duer-
me en el acomodo: si es p a r a fuera 
d© la Habana se le tiene que pagar 
carritos; se prefiere que sea casa 
de comercio o casa de m u c h a f a -
mil ia . Reina, 69, altos, cuarto n ú -
mero 33'. 
11538 17 j . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M O N -
t a ñ e s a , de criada de mano o de 
cuax-to; tiene recomendaciones de 
las casas donde h a estado. P a r a 
informes: Glor ia , 49. 
11-555 t 17 3-
B E S E A C O L O C A R S E U N A M O N -
t a ñ e s a , d© mediana edad, do criada 
de mano; entiende de costura. P a -
r a informes: Gloria, 49. 
11556 17 3. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , B L A N -
ca, del pa í s , se ofrece para l impie-
za de una oficina o l impiar una ca-
sa chica, ó cocinar para un matr i -
monio. San Lázaro , n ú m . 22 7, a l -
tos T e l é f o n o A-3740. 
11528 16 3. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de ma-
no .de criada de comedor o de 
cuartos; no admite tarjetas. Sol, 
66. bajos. 
11530 16 3-
S E O F R E C E U N A J O V E N , P A -
r a la limpieza, de habitaciones y 
coser. Informan: San L á z a r o , 14 y 
16. el encargado. 
11535 16 j , 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S A C T I -
VOS de ambos sexos, para la venta 
en c o m i s i ó n de un a r t í c u l o d© f á -
c i l salida, tanto en la H a b a n a co-
mo en el interior. Exig imos buenas 
referencias y el depós i to de cinco 
pesos moneda oficial como valor 
del muestrario- Excelente oportuni-
dad para agentes trabajadores. N ix 
Bros . Obispo, 99, Habana. 
11543 1 6 1. 
S E O F R E C E C R L \ N D E R A , R E -
c i é n llegada y primeriza, dos me-
ses qu© dió a luz; tiene buena y 
abundante leche. Informan en I n -
quisidor, n ú m e r o 23. 
11483 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, de camarero o 
criado; sabe trabajar. Informes: 
Vedado, L ínea , 129, bodega. T e l é -
fono P-1907. 
11546 16 j . 
Q U I E R E U S T E D E M P L E A R pe-
sos 3,000 en negocio práettíco y 
seguro ? No h a lugar a equivoca-
c i ó n ; es -sunto de tomar con una 
mano y so1tar con otri».. Usted mis-
mo puede Inspeccionarlo o admi-
nistrarlo, solo por 2 a ñ o s se garan-
tizan utilidades tantas, como ca-
pital invertido. Dirigirse con ofer-
tas a L u i s S. R o d r í g u e z , Apartado 
871, o Compostela, 105, altos. Solo 
hasta el d ía 2 0. 
1 1485 20 3-
$850,000 
$850,000, S E H A N R E C I B I B O 
para colocar en hipotecas desd© 
52 00 en adelante, a l 7. 8 y 9 por 
100 anual , de in terés , sobre casas, 
terrenos en la Habana, sus barrios 
y todos los repartos. T a m b i é n se 
facilita sobre alauileres de casas 
y p a g a r é s , con firmas solventes-
Trato directo. D ir í jacs con t í t u l o s 
Oficina " R e a l Estate". Habana, 
n ú m e r o 89, A-2850. d© S a 10 y de 
1 a 3. A . del Busto. 
11486 20 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, d© cr iada tí© mano para 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. A y e s t e r á n , 2. T e l é f o n o 
A-6937. 
11487 16 1. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, ella es cocine-
r a y él t rabaja d© cualquiera co-
sa y no tienen inconveniente en 
sal ir al campo. In forman: Vi l l e -
gas, 125- 11425 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , Q U E P O S E E 
los idiomas ing lés , f r a n c é s y tiene 
nociones de plano, se ofrece como 
institutriz (no sale con n i ñ o s ) o 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Industr ia 125, 
altos. 
11394 18 3. 
S E D E S E A C O L O C A R , D E d i a -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, d© 16 a ñ o s y peninsular; no 
ti en© pretensiones. E s r e c i é n llega-
da. Informan en Apodaca, 58. ta-
l ler de lavado. T e l é f o n o A-4383. 
11527 16 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea coolcars© en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o -
l a y criol la y no duerme en la colo-
c a c i ó n . Cuba, 32. 
11523 16 3-
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse una s e ñ o r a , muy acre-
ditada, de mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche y fa-
milias que la recomiendan. Infor-
m a r á n : K y 17, Vedado. T e l é f o n o 
P-1491. 11507 16 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe lavar, planchar, 
cocinar; h a .servido 4 a ñ o s en la 
A í g e n t i n a ; es amable, sobre todo 
con los n i ñ o s y tiene quien garan-
tice su conducta- Vives , 10¿ . 
11503 16 j . 
S E O F R E C E UN BUEN C O C I -
nero, peninsulai , para comercio o 
casa particular; cocina como exi-
j a n : no v a a l campo. Neptuno. 40, 
bajos. 1149 9 16 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para ' . a j a r o para 
manejar un n i ñ o ; prefiere en el V e -
dado. No se coloca menos de '.res 
centenes; tiene buenas refereVicias-
Informan en el Vedado: Quinta de 
Pozos Dulces, cuarto n ú m . 3. 
11488 16 j . 
J O V E N , C O N T O D A S R E F E R E N -
cias, desea ir a l extranjero como 
secretario, con caballero o famil ia 
E s c r i b i d o personalmente en T e -
niente Rey, 30, por V . G. M. 
11211 • 17 j . 
Compras 
¡Corredores! .Pago m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e corretaje! E n las com-
pras y corretaje inetlio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r , Tte. Rey, 41, altos. 
T e l é f o n o A-4S5S. 
9692 21 j . 
S E D E S E A A L Q U I L A R O COM-
prar una mesa de billar, t a m a ñ o 
mediano, en buen estado, con sus 
accesorios- Bernaza, 36; el portero. 
11164 ' 16 j 
C O M P R O U N A C A S A C E R C A de 
Monte o B e l a s c o a í n , sala, comedor, 
3|4, que no pase de $3,500; trato 
directo. F iguras , 52, antiguo-
11432 26 j . 
S E D E S E A 
comprar un a u t o m ó v i l de poco uso 
de la marca "Hupmobile" o de la 
m a r c a "Udson" modelo 1915, de 
arranque y alumbrado e l éc tr i co . E l 
"Udson" puede ser del 1914, pero el 
"Hupmobile" del 1915. D i r í j a n s e 
a Nicasio Mart ínez , Apartado 21, 
San L u i s de Oriente. 
C 2607 I n . 10 j . 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas cte ¡ 
mano o manejadora; no tienen i n -
conveniente en sal ir p a r a el cam-
po; tiener. buenas referencias- I n -
formes: Fernandina , 5 9. No se ad-
miten tarjetas. 
11491 16 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
formal, desea colocarse en casa 
part icular para l impiar habitaciones 
o manejar un n iño o dos; sabe co-
ser algo en m á q i i i n a y a mano; tie-
ne buenas referencias de donde ha 
trabajado; no recib© tarjetas. I n -
forman e-. Zulueta, 52, moderno. 
11513 16 j . 
P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse en casa part icular p a r a l a -
v a r y planchar, o de cr iada de ma-
no o manejdora; tiene informes. 
Informan en Prado, 94, antiguo, 
entresuelo, n ú m e r o 16. 
11542 16 i . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, de dos me-
ses, reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Pued© \-er-
se su n i ñ T i e n e inmejorables re-
ferencias. In forman: Virtudes, 96, 
11518 16 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I -
nero-repostero. Informan en La i?u-
nas. 62 y Aguila y Barce lona . Te-
l é f o n o A 2827. 
11 547 15 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de maneiadora o cr ia -
da de manos. In forman: Carmen, 
n ú m e r o 6. 
11516 16 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 5 
DOY 4,000 PESOS 
en pr imera hipoteca, juntos o se-
parados, en buena garant ía , a un 
m ó d i c o interés . Angeles, 69, bode-
ga, entre Corrales y Gloria. 
112 9 9 17 j . 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E co-
loca a l 7, al 8 y al 9 por 100, con 
buenas g a r a n t í a s , por Ubaldo V i -
l lamil , en la Bolsa, Amargura , 3, 
de 10 a 11% y de 2 a 4 y en su 
casa, Montero S á n c h e z , 20, esquina 
a 23, Vedado. De las 5 p. m. hasta 
las 9, y vende casa Gloria , 181, en 
?2,000. 11583 22 j . 
D I N E R O P A R A E L C A M P O , E N 
cualquier cantidad, se da en p r i -
m e r a hipoteca, sobre fincas en es-
ta provincia y en l a de Matanzas. 
Trato directo. E . Reyes Gav i lán . 
Tejadil lo, n ú m . 11. Notar ía - De 
1 a 3. 
11557 17 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50.000.00 en adelante, sobre 
propiedad grande, no r e u n i ó n d© 
p e q u e ñ a s . Tiempo corto o lar^o. 
F . F e r r e r , Teniente Rey, 41. T e l é -
fono A-4358. 
11194 23 j . 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse, juntos o separa-
dos, de criados de mano o cosa 
a n á l o g a ; van a l camno: +lenen bue-
nas referencias. In forman: cali© de 
San J o a q u í n , n ú m e r o 2. 
11490 16 j . 
U N C O C I N E R O . F O R M A L , S V-
be de repos ter ía , desea casa part i -
cu lar o comercio y v a a l campo. 
Mercaderes, 45, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 14. E n la misma se colo-
ca un muchacho de 12 a ñ o s . 
11510 16 j . 
D O S J O V E N E S . D E S E A N C O L O -
c a c i ó n do criados, porteros o men-
sajeros: juntos o serparados; van 
a l campo y a l extranjero; tienen 
superiores recomendaciones d© las 
casas donde han servido: admiten 
tarjeta»! R a z ó n : Cristo, 26, bodega. 
1154 16 j . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do I V H G U E L P . 
S I A R Q U E Z , Cuba. 32, de 3 a 5. 
115S4 • 30-j 
Dinero en Hipotecas 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado. 47, 
d© 1 a 4, J ua n P é r e z , Te l . A-2711. 
A-10944 5 j l . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O : 
Por cada $100, le Rentan $5 y $.10 
mensuales; puede usteJ. colocar 
desde $50 en adelante. Informes 
gratis: R a b a n a , n ú m e r o S9, depar-
tamento de -olares; d© 1 a 3. 
1148 6 2 0 .1. 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A -
david, tiene encargo de colocar v a -
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
De 2 a 4, -n Empedrado, 46, bajos. 
10469 30 j 
Para los Socios del 
"Cen t ro Astur iano, , 
Abono mensual . w * i- $0.25 
I d . id. 0.50 
I d . id ^ . . 100 
I d . ' id ^ . . v > 2.00 
Id- i d . . . . . . . . . 6.00 
Condiciones y obligaciones, f ác i -
les y c ó m o d a s . C l ín ica Alfaro, H a -
bana, 73. J . Alfaro, Quiropedista. 
10962 16 3-
E N T A D E F I N C A 
Y ESUIlECiiENTDS i 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas? . . . . P E R E S 
¿ Q u i é n compra casaa? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . ^ P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m -
po P E R E S 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
t e c a ? . , . '. P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios 
y seservados. E M P E D R A D O , 
j N U M . 47, de 1 a 11 
10945 5 j l . 
Casas en Jesús del Monte 
E n Armas , moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo, entrada indepen-
diente, servicios, renta $53, s in 
gravamen; precio $4,800. E s una 
ganga- Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones que l a anterior, 
$5,000- Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos ,servicios, renta 4 cente-
nes, en $1,900; so puede recono-
cer $1,000. San Mariano, esquina, 
moderna, sata, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5,500, 
sin gravamen- Otra en Atares, de 
madera, mide 150 varas, con por-
tal , sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, buenos pisos; renta 4 luises, 
en $1,400. Empedrado 47. de 1 a 4, 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
A-10944- 24 3-
E i 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I -
miento de. v í v e r e s , bien montado, 
a la moderna; con una buena ven-
ta diaria ;ademá.3 tiene en la misma 
casa otro giro de importancia; no 
se paga alquiler y quedan 18 cen-
tenes mensuales; buen contrato- S© 
da barato, por razones que se da-
rán a quien quiera comprarlo. I n -
f o r m a r á : Antonio P é r e z , Mercade-
res, 31, a todas horas. 
11723-24 ; 20 
-1;2,100 C O N T A B O O P L A Z O S , c a -
sa acabada de fabricar, sala, co-
medor, 2 cuartos, inodoro, b a ñ o , 
luz, t r a n v í a L u y a n ó - M a l e c ó n ; pa -
rada L u y a n ó esquina Guasabacoa. 
L a casa es Guasabacoa, 10-A, es-
quina a Santa A n a . Informes: M a -
l e c ó n . 16, bajos, de S a 10-
11758 21 j . 
C A S A E N E L C A N O : S E V E N -
de o se a lqu i ía una hermosa y c ó -
moda casa en este pueblo, en la 
calle de Independencia, 2 4, ( an-
tes R e a l ) , con mucho terreno, qu© 
por el fondo da a otra calle; tiene 
algibe. In forman en Reina , 8. 
11753 19 J-
E N G U A N A B A O O A : S E V E N D E 
o alquila la casa Obispo, 46; tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, c o m e d ó n , 
cocina v servicio sanitario moder-
no, patio .traspatio y á r b o l e s f ruta-
les. L a llave a l lado. Informes: 
.1. María , n ú m e r o 10, Guanabacoa. 
B a r a t a . 117 50 25 j . 
E n 2 , 9 S O C y . 
Hermosa casa nueva, mamposte-
ría, azotea, de portal, sala, saieta 
corrida, tres cuartos grandes y to-
dos los servicios modernos, insta-
lac ión , luz e léc tr ica , alcantaril lado, 
cuartos a la brisa, e s t á en lo m á s 
alto de la V íbora , calle Josefina, 
entre Calzada y P r i m e r a . Renta 
$31.80; se admiten $950 contad ce 
y el resto en hipeuteca. Trato di-
recto. Habana, 89, A-2850. A. del 
Busto, de S a 10 y de 1 a 3. 
2 3 j . 
O J O . G R A N N E G O C I O : P O R L A 
mitad de su valor, se vende un so-
lar , de esquina, en el fresco y ven-
tilado reparto de Concha. Infor-
m a n : Concordia, n ú m e r o 149, bar-
bería- 11751 25 j . 
L A C R I O L L A 
E S T A B L O S B E B U R R A S D v TT-, 
T E L E F O N O A-481? 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, ñor T»^_ 
T E L E F O N O A^To ^ 
Cal le A , esquina a 17 rru,--. 
no F-1382, Vedado fo" 
Burras criollas, todas dei i 
Precio m á s barato que nad^e T 1 
vicio a domicilio, tres VPCCS m 
L o mismo en la Habana QU* » ^ 
Cerro, J e s ú s del Monte v en u 
bora. T a m b i é n se alquilan v \ [' 
den burras paridas. Sírvase d J ^ " 
avisos l lamando a l Tel A-^CIA L0S 
10543 ' *8130-
B U E N N E G O C I O : S E ^ V E ^ T 
un cafe, fonda y billar c o n , 5 
propia; precio m ó d i c o ; por V 
que ausentarse su dueño T * 
m a n en Gloria y Economík r ^ l T 
20 •" 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en punto c é n -
trico de la c iudad , ' con seis a ñ o s 
de contrato, poco alquiler; s© ven-
de por tener que operarse su due-
ño. Precio: 80 centenes. Informes: 
Oienfuegs, 35, moderno, de 12 a 2 
y de 6 a 8. 
11785 23 j . 
S E T R A S P A S A UN L O C A L , P R O -
pio p a r a fruter ía , con s u l icencia 
y . armatostes; todo nuevo; se da 
inuy barato; t a m b i é n es m u y bueno 
p a r a l e c h e r í a ; tiene i n s t a l a c i ó n sani-
tar ia . E s t á acabada de reformar. 
Campanario , 53 
11786 19 -1-
N E O E S I T A N D O D I N E R O P A R A 
es tab leccrm© en tejidos, vendo dos 
casas d© nueva c o n s t r u c c i ó n , en 
$8,000; e s t á n en la V í b o r a ; por el 
fondo pasa el t r a n v í a del H a v a -
na Central y a dos cuadi-as de la 
l ínea e ióctr ica . Informan: Compos-
tela 61, tal ler de J o y e r í a o su due-
ñ o en 13 n ú m e r o 2 2, V- Yáñez . 
11654 18 j . 
S E T R A S P A S A E L D E R E C H O a . 
un local d© esquina con buen con-
trato y propio para toda clase de 
establecimiento. I n f o r m a r á n eu 
Neptuno, 96-
11529 IR i 
C O M O GANGA, VENDO'UNT""^ 
sa en Monte, con 11 x 24 V - ^ 
para establecimiento, en "$19 on'n ^ 
vendo una en San Lázaro en'7 1̂  
pesos. Informan en Colón r, 
re 1, J . Mart ínez , de 9 a un'i v f 
5 a 7. 11658 %¡ 
B O T I C A 
Preciosa venta; imposible aUn, 
derla; facilidad en el pago. infjS 
mes personales: Sr. Caparro ¿ r ' 
g u e r r í a Sarrá . 
11627 18 1. 
S E V E N D E L A C A S A MALOJA" 
65, de mamposteria y azotea emí 
614 metros de frente por 22 metrn, 
de fondo. Precio $5,000 oro atn -
rlcano. Su d u e ñ o : Aguiar S h*" 
jos, de 12 a 4. * ' a'' 
11506 u 3 
U R G E L A V E N T A D E L A ^ 
her ía " E l Oriente," sita en Lam-
par i l la y Cuba. Trato diresto coa 
su d u e ñ o , R a m ó n López. Palat1-
no. n ú m e r o 7, ca fé . 
11673 22 1 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y l |4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centoass; 
l i b r e ' d e gravamen; bien situada'. 
Envpedi-ado, 4 7, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa, para fabricar, 
entre San Rafae l y Concordia, mi' 
d© 6 x 18 metros, libre de grava-
men. Precio $5,800. Urge la ven-
ta. Empedrado. 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
S E V E N D E U N BARCO DE 63 
pies do eslora, acabado de cons-
tru ir ; puede cargar m á s de 60 to-, 
neladas; equipado de una gran má-
quina de 4 cilindros y 84 caballos 
de fuerza; provista de magneto, 
bomba de aire y regulador, capaz 
para remoilcar m á s d© 60 toneladas. 
Se dá casi regalado. P a r a precio 
y m á s detalles, i n f o r m a r á J . Bar-
gés . Habana, n ú m e r o 207, Haba1»-
11599 1S .. 
C a f é y F o s a d a 
Vendo todo junto, por retiran» 
su dueño , con todas las habitacio-
nes amuebladas; el cafó está ito 
surtido; en los bajos un gran letal 
para fonda, si se quiere- Más deta-
lles: Empedrado, 47. do 1 a 4, Juan 
Pérez . T e l é f o n o A-2 711. 
11584 22 ,j. 
G A N G A : S E V E N D E N DOS CA; 
sas y un solar con diez cuartos qus 
rentan $95 a l mes y una araña 
con su caballo y arreos. Informan: 
Cal le Primelles, chalet "Villa Feli-
cia", Cerro. 
11662 29 j-
C A S A D E H U E S P E D E S . E N T R E 
el barrio comercial yq los parqi'-9 
s© vende una por embarcarse 9! 
d u e ñ o . E s q u i n a de alto, 27 habita-
ciones amuebladas y gana 38 cente* 
nes. Sol, 78, informan. 
116.64 18 J-
S E TRASPASA! 
una Casa d® M o d a s 
muy acreditada en la 
mejor calle de la Ha* 
baña. Informan en 
Prado, 98. 
11579 I7 JL. 
S E V E N D E U N B U E N KIOSCO 
de bebidas, tabacos y cigarros, dul-
ces y frutas, muy barato. Informan 
en Prado y Dragones, café 'Con-
tinental." Jesfis . *~ i 
11571 ; ' • 
S E V E N D E U N A V I B B I E B A 
de tabacos y cigarros, en 100 cen 
tenes; tiene buen contrato y Pas* 
poco alquiler. Informan: P ^ V . 
Dragones, ca fó "Continental • 
EÚS. , 
11571 £ L ¿ -
S E V E N D E U N A B O D E G A , SO 
la en las cuatro esquinas, en o 
pesos. Tiene buen contrato y Pf6v 
poco alquiler. Informan: P"^10,., 
Dragones, c a f é "Continental 
sús . 
11571 17 3-
C A F E : P O R NO P O D E B ^ 
atender su dueño , se ven.d<L,f.0 y 
bueno, situado en punto c6111",^ 
de mucho t r á n s i t o ; hac© 
venta y no paga alquiler, mior 
r á n : Compostela, 115. _ , 
11566 
V I D R I E R A D E T A B A C O S ^ Cen W 
garres, se vende; está s i t u a r 
punto de mucho tráns i to : ^ 
buena, venta, mucho ca™b10 ' «.¿«Is, 
cho billete. Informan: C o m v o ^ . 
núm. 115. j 
11566 
Se vende una casa en la cal l ,ej 
San L u i s n ú m e r o 12, conipuesia , 
habitaciones y 2 accesoi-ias; 
una e x t e n s i ó n de 14 metros d® 
te por 21 metros de fondo. «jj-
Igualmente otra en la calle 
roga n ú m e r 0 12, esquina a Sa j 
fabricada en forma Chalet, m ^ ^ , 
metros de frente por 19-750 ^ |0j 
de fondo ; a d e m á s con terreno j , 
lados que ocupa una supenic1 
49-754 metros cuadrados. -UajiUi 
P a r a informes, dirigii-se a j*"%a 
Palacio. " E l Potro Andaluz, 
te R e y , 42 a 46, Habana, , 
G 2657 1 * Í ¡ M 
S E V E N D E O P E R M U T A P ° 
casa una manzana, con mueba- . 
de sus nnácl0S comento en uno a BUO •-— ifos
I n f o r m a r á n : San Lázaro , 60. 
11473 
S E C E D I : . F U C O N T R A T C 
una casa de dos pisos de esq1-
toda alquilada, sin regalía- n' j , 
gas, 87, entrada por A m a r 
Mart ín , 11( 
J U N I O 1 6 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Hermosa Man/ana de Terreno 
W ^p- vende una hermosa manzana de 
W e n o en la Ceiba de Puentes Gran-
c rprra. del Paradero del Tranvía 
feianro-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y esta cer-
n í a de mampostería. Informa su 
Hneño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
~C\L7. \T>A DEJ LÜYAIVO: S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chal&t o para estable-
rp- una gran induseria. Informan: 
T?anco Territorial , de 10 y media a 
79 v de 2 a 5. Agrular. 81 y 8 3. 
F I N C A S K N V E N T A : C E R C A de 
la Habana, ds media, una y cinco 
-'aballeríasr; otra de dos y media, 
Ion muchos frutales, río, le pasa Pl 
•eléctrico, a 2 0 minutos d-e la H a -
bana con una vista que domina 
toda ' ia Habana. E l é c t r i c o cada 
^ hora- gran palmar; en 4,000 pesos 
' rn. o.' Su d u e ñ o : Cerro, 787, bajos. 
11501 16 i -
• Q U I E R E U S T E D E S T A B I / f c : -
cer&e a donde no pierda dinero? L© 
vendo un puesto frutas, muy bien 
situado, muy barato. Tiene local 
para matrimonio y casi no paga a l -
quiler. Informes: San Ignacio, 9 0, 
fruterfa. 
11549 ' • 16 J . 
P o r S 4 m e n s u a l e s 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o m á s con calles, 
aceras, arbolado y agua, al precio 
¿& $1 la vara; las esquinas a $l-2!v. 
en la Calzada d© Alturas de A r r o -
yo Apolo, p r o l o n g a c i ó n de la V í -
bora, Reparto " L a L i r a " Estos pre-
cios pueden ser variados tan pron-
to o arttes de que circulen los ca-
rritos e l éc tr icos por el mismo. No 
pierda tiempo ,venga a vernos y 
lo llevaremos en a u t o m ó v i l . £>&-
•partarnento ¿ e solares: Habana, n ú -
rne'-o 89. A-2^50; dé 8 a 10 y de 1 
A 3. V I C T O R A. D E L B U S T O . 
11486 20 j . 
V E N D O , C E R C A D E R E I N A , es-
quina moderna, con bodega, dos 
pisos .contrato seis años . Renta 15 
centenes: ú l t i m o $7,000; dos ca-
sitas -inampOstería, nuevas, a mil 
cien pesos m. o.; dos grandes, muy 
bonitas, rentan a 4 centenes, a 
$1,800. D u e ñ o : Cerro, 787, bajos. 
11500 16 j . 
S e v e n d e u n a I n d u s t r i a 
establecida en una p o b l a c i ó n de i m -
portancia de la provincia de M a -
tanzas. Cuenta con todos los elemen-
tos necesarios para el negocio, y 
se vende por tener oue ausentarse 
eu dueño de esta R e p ú b l i c a . E l 
precio aproximado es Je $6,000 oro 
español, pudiendo quedar a deber 
la cuarta parte del importe, con 
garantías a sa t i s facc ión . 
No se trata con corredores, pues 
no desea perder el tiempo, y para, 
informes pueden dirigirse a l A p a r -
tado 1574, Habana o al Apartado 
191 en Cárdenas . 
11489 18 .1. 
LOMA D E L MAZO: SE V E N D E 
un solar ,esquina de fraile, con 
ochocientos metros d« terreno; está, 
Éitijado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse ~ J u a n Mart ín , 
Oficios, 28, ciudad. 
10618 2 j l 
Ver de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en el punto 
más comercial de la ciudad. B u e n 
/
contrato y poco alquiler, por tener 
si dueño otro i negocios que aten-
der. Informan en Cienfuegos, n ú -
mero 35, moderno; de 12 a 2 y ds 
• 6 a 8. 
11382 18 j . 
T R E S C A S A S 
Se venden en esta ciudad: 
Calzada del Morete, 459, en $8,000. 
Gervasio 47, en $15,000. 
Calzada del L u y a n ó , 111, en pe-
sos 5,750-
Informan: J . Baloells y C a . , 
Amargura, 34. 
11450 26 j . 
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A 
de porvenir, muy bien surtida y en 
excelente punto céntr i co . Informa 
el señor J o s é Roca, D r o g u e r í a Sa-
j r á . 11270- 17 j 
S E V E N D E N D O S C A M A S H I E -
rro modernas, un lavabo moder-
nista y una nevera, todo muy bara-
to. Cali© 6, l i o , entre 11 y 13, Ve-
.<aad?- 11272 17 j 
B o d e g a p a r a P r i n c i p i a n t e 
Se da barata; y si el comprador 
+e x dinero' "O se 1© cobra in-
terés Se admite un socio con 
í^.oOO, para una bodega, qu© en 
seis cuadras no hay otra. E l s r -
cío que se desea es para un de-
Pendiente que l leva siete a ñ o s en 
'a casa. Informan: San Pedro y 
t ? ! * Clara' ca fé "Club Marino" 
17 j -
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A 
í;e,rmofa casita, compuesta de por-
«M. sala, comedor, dos cuartos, co-
-na, patio y servicios sanitarios; 
en lo m á s fresco del Cerro; próx i -
1̂ ..o Palatino. Informes: Colegio 
TÍ^K ^ A&ustín". P laza del Cristo. 
n,^13-110 F e r n á n d e z . 
•>~ü^97 17 J. 
L O M A D E S A N J U A N : E N E S -
6p, r6p1arto se venden en $2,300. 
is solares que en conjunto miden 
eiVL l tresciento3 metros. D l r i -
e rse a Juan Mart ín , Oficios. 28. c iu-
10618 2 jl. 
SE VENDE UN PUESTO D E fru-
der e„V1^ndts' por no Poderlo aten-
dí 1^ d u e ñ o ; e s t á en buen punto 
bu^c de una carnicer ía y con 
dirt^ m a r c h a n t e r í a ; tiene como-
la t i ^ E m i l i a . D a r á n razón en 
m ^i"?1 de B e l a s c c a í n y Salud, 
;,'„ Vldnera. 
16 j . 
ü n 6 ^ ? NEGOCIO: S E V E N D E 
froniT- fonda y billar, con vida 
<ms TV, precl0 m ó d i c o ; por tener 
Rían ^st1';tarse su d u e ñ o . Infor-
H289 Gloria y E c o n o m í a , ca fé . 
ve ¡ A T E N C I O N ! 
tablecimi casas de esquina con es-
bupn s y sin ellos; solares 
Puestos-^ P ^ 0 5 ; bodegas, ca fés , 
pitecas ' p0y y tomo dinero en hi -
nicerfo" i aula y Compostela, car-
zález :De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
10913 
8 j l 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio d© otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la medía lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
en Rafael, esq. a Amístal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 866-17-0. 
VENDO, E N E U VEDADO, OA-
lle 17, una casa de alto y bajo, en 
13,000 pesos y en Manrique una ca-
sa para fabricar con 300 metros 
planos y entre Concordia y Animas 
en 9,500 pesos- Informan en Ofi-
cios, 7 6, café , de 7 a 12. 
11447 19 j . 
C A F E Y UUNOH, SITUADO E N 
barrio comercial ; frente a los 
muelles; con importante v idriera 
de tabacos; buen contrato. $55 de 
alquiler. Sin corredores. S© cede 
en $3,.300. In íormia: F e n n á n d e a . 
Santa C l a r a . 41. 
11206 1« j . 
SE VENDE DA FONDA "EU GA-
11o,' 'Aguila, 179, frente a la P laza 
del Vapor. 
11259 17 J. 
E n lo m á s br i l lante del Vedado por 
l a mi tad de s u va lor SE VENDE 
L a muy grande, c ó m o d a y bien 
situada casa esquina, B a ñ o s , 22j24. 
Agular, 114. 
11374 20 j . 
FARMACIA: SE V E N D E POR 
tener su d u e ñ o qu© atender otro 
negocio. Hace buena venta y es tá 
bien surtida. Informan en 12. n ú -
mero 204. 
10882 20 j . 
POR NO PODERUO ATENDER 
su d u e ñ o , se vende un puesto d© 
frvtas, que hac© un diarlo d© 15 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
p r o p o r c i ó n . In forma su d u e ñ o en 
L a m p a r i l l a , 5 5, (a l lado d© la car-
n icer ía . ) 
1 0955 18 i . 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000- J u a n Pérez . E m p e d r a -
do, 47. de 1 a 4. 
9852 23 J. 
S E T R A S P A S A U N A B I E N acon-
dicionada casa de h u é s p e d e s en 
punto c é n t r i c o y paga muy poco 
alquiler. Informan: Galiano, 72, 
altos. 11618 22 J. 
S E V E N D E "DA E S T R E U D A " . 
carrousell , situado en Milagros y 
Buenaventura, V íbora , por la mi -
tad de su precio. Ce puede calcu-
l a r en ci ' . promedio de $6 por ho-
r a ; en perieoto est.ido, funci m a n -
do y provista de todo lo necesario, 
por enfermedad de su dueño . E n 
la misma informan a todas horas. 
Vis ta hace fe. 
11605 18 i -
VENDO 1,316 VARAS D E T E -
rreno en la calzada de LuyanÓ, con 
carro e l é c t r i c o y gran porvenir- J . 
Allonca, A. Castillo, • 34, Guanaba-
coa. C 2323 S0d-28 
E L P I D I O BLANCO: VENDO una 
hermosa casa de 3 plantas, punto 
comercial, d© esquina y con esta-
blecimiento, hay contrato y un so-
lo inquilino, libre de gravamen, ©n 
$38,000; su renta es d© 8 por 100, 
libr© d© todo gasto, doy dinero en 
hipoteca a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar y garant ía . O'Reilly. 23, d© 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
11822 20 J. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D : Se 
vende un kiosco, en punto d© mu-
cho movimiento, por no poderlo 
atender su dueño , por su salud. I n -
forman en el mismo. Calzada del 
Cerro y Palatino. 
11328 18 3-
C A F E , E N I N M E J O R A B L E S con-
diciones. Se vende un c a f é - l u n c h . 
Informes: Trocadero, 7&, sombie-
rería. 11185 1^ i-
O j o , b u e n n e g o c i o 
Por tener su d u e ñ o otro negocio 
de máfcs importancia, s© vende un 
c a f e t í n bien situado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en p r o p o r c i ó n . 
Informan en Egido n ú m e r o 5. B a -
zar "Puerta T ierra ," sas trer ía . 
10555 21 J. 
Verdadera Ganga 
Por ausentarse su d u e ñ o para 
E u r o p a ,s© venden y so dan baratas, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, las 
casas P r í n c i p e Alfonso, 810 y 3 l á , 
que miden mil ciento y pico de me-
tros y llegan hasta Ir. calle de San-
ta Rosa. Informan en la misma. 
11033 17 j . 
VIBORA: S E V E N D E LA OA-
sa Milagros, 43, entre San Anasta-
sio y La-w-ton. D a r á n r a z ó n : F a c -
tor ía , 56, de 10 a 12 m. y de 5 a 
8 p. m. 
10755 19 J-
SE VENDEN LOS ARMATOSTES 
de un a l m a c é n , una romana de k i -
los y libras para pesar hasta 500 k i -
los, una carpeta para 2 personas, 
todo muy barato; en Cuba, 65; y s© 
alquila el local para comercio, con 
360 metros de capacidad, en m ó -
dico alquiler y con contrato-
11624 22 j . 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$5,300 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad ;ocupad?- por su d u e ñ o : sin 
g r a v á m e n e s . 
10392 17 J. 
V E N D O : E N A M A R G U R A . DNA 
casa en $10.600. Aguila. $5.000. 
Aguiar, $6.540. Blanco, $11.000-
Corrales, $4.000. Cárdenas , esquina. 
$4.000. Empedrado, $7.500. Esp©-< 
ranza, $3.500. Gervasio. $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María , siet© 
mil pesos. Paula , $8.000. Rayo. 
$20.000- San José . $12.000. San 
J u a n de Dios, $12.000. San Isidro, 
«.n $7.500 y $11.000. Tenerife. 
$5-500. Informes: Cuba, 7, d© 12 
a 3. J . M. V . 
10167 26 5. 
L a n c H i t a d e g a s o l i n a 
S© vt-nd© un magní f i ca lancha, 
dt 21 pies, con motor de 8 caballos, 
alumbrado e l é c t r i c o , aeveras y com-
pletamente equipada. E s « u e v a y 
toda de cedro. Informes: dt noche, 
en Gloria, 52, bajos. Habana, y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 3 j l . 
H O R R O R O S O : A $3,500, V E N D O 
tres casas, m o d e r n í s i m a s , portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor a l 
fondo, patio y traspatio, propio 
para plantas y flores. Informan: 
Santa Teresa, letra E , entre Ce-
rro y C a ñ e n g o . 
11125 - 18 J. 
VENTA D E CASAS MODERNAS 
en buenos barrios, renta y precios: 
Casa R E N T A $6 8,90, precio $7.800. 
R E N T A $74, precio $8,200. R E N -
T A $90, precio $10,200. R E N T A 
$58, precio $6.700. R E N T A $110, 
precio $11,800. R E N T A $47, pre-
cio $4,300, y varia»; m á s a escoger. 
V é a m e antes de comprar en Obis-
po, 32, de 9 ft 1, Peralta . 
11025 t u 1 
S E V E N D E 
un establecimiento d© esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba, 7. d© 12 a 3. J . M. V . 
9519 17 J. 
E N E L V E D A D O 
C e r c a del parque de Medina, 
gran casa de altos, moderna, con 
siet© cuartos, sala, comedor, dos 
cuartos de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$28,000, se deja parte en hipoteca. 
E n l a calle 23 cerca del parque 
de Medina, moderna, cinco cuar-
tos .entrada para a u t o m ó v i l . $16 
mil. moneda cubana. 
A media cuadra de la calle 23, 
preciosa casa con sala, comedor, 
sois cuartos, entrada para a u t o m ó -
vil, $9,000 Cy . 
Cali© A , cerca de 17, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar de 16 
x 50. $19,000 Cy. 
C e r c a del parque Menocal, casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos d© hierro y cemen-
to. $6,500 Cy. 
Cal le 17, de Paseo a l crucero, ca-
sa con solar completo, $14,500 Cy. 
Magní f i co lote d© terreno para 
un chalet o casa quinta, con 33 me-
tros de frente por 50 de fondo, s© 
deja parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 23 a 17; se da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metros a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja parte a 
plazos. 
G r a n esquma de fraile, cerca del 
parque Medina, a $6-50 metr-o C y 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e L A-S777, de 2 a 4. 
A 8145 17 j . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
1.. calzada d© la Víbora , entre Ger-
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 ra.; es tá a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Central ." Informan 
en la V í b o r a , en la calle de San 
Mariano y San Láz ar o . T e l é f o n o 
1-1898, y en la Habana, en Mura-
lla, 95 y 97, f erre ter ía . T e l é f o n o 
A-3502. 
11108 24 J. 
A LOS DEPENDIENTES QUE 
quieran establecerse; se vende una 
tienda mixta, cerca de la Habana, 
en $1,500 ( m i l quinientos pesos); 
paga poco alquiler; buen contrato. 
I n f o r m a r á : Victoriano Suárez , R e i -
na, 19, " L a T i n a j a . " 
11151 20 J 
B O D E G A : S E V E N D E UNA, muy 
antigua y confortante clientela; tie-
ne v ida propia y buen contrato; 
buena para principiantes ,de muy 
poco capital. Su d u e ñ o tiene otros 
negocios y se v a a E s p a ñ a . Dir igir-
se a l "Vizca íno ," tostadero de ca-
fé, Monserrate 
11244 19 j . 
E L QUE D E S E E UN LUGAR 
ideal para fabricar su casa, no com-
pre solar sin ver antes el de Ger-
trudis y Segunda. Reparto Rivero, 
en la V í b o r a . Mil metros, (25 x 40). 
Esqu ina de fraile. Informes: J e s ú s 
del Monte, 412. T e l é f o n o 1-2490. 
11312 18 j -
E N MARLANAO, SE V E N D E UN 
chalet, nuevo, de madera y teja 
francesa ,en el reparto Serafina, a m -
p l iac ión del Buen Retiro, el mejor 
sitio cerca de la p laya y cerca del 
H i p ó d r o m o ;20 minutos a la H a -
bana. Informan: Real , 170-A, Ma-
rianao. 
11580 18 j . 
M U E B L E S . 
y F R E N O S 
GANGA: SE V E N D E UN JUEGO 
de sala de caoba, casi h U é v o . Pué-~ 
d© verse a todas horas. Calle 2, 
n ú m e r o 10, entre 11 y 13, Vedado. 
11641 18 3-
U N J U E G O D E C U A R T O , D E M A -
jagua, macizo, hecho en casa de 
Borbolla, ê vende barato; de 8 a 
11 a. m- en Neptuno, 31, altos, de-
partamento n ú m e r o 1. No se trata 
con mueblistas, 
11665 22 j . 
U N A P I A N O L A , E N P E R F E C T O 
estado, se vende, en Lealtad, 159, 
altos; tiene cerca de 4 0 rollos. U l t i -
mo precio: $350 Cy. 
11715 20 j . 
V e n t a B a r a t a d e M u e b l e s 
Por ausentarse su d u e ñ o : 1 apa-
rador ,de roble, con espejo; 1 mesa 
comer,'de roblé; 8 sillas de come-
dor, de roble, y 3 camas de hierro. 
Neptuno, 235, antiguoi, altos, iz-
quierda. 
11721 20 j . 
I M P O R T A N T E V E N T A : S E V E N -
de un vajillero, un guarda comidas 
y una mesa de noche; todo nuevo 
y muy barato. Informan: A n t ó n 
Recio, n ú m . 92. 
11689 18 j . 
P O R T E N E R M E Q U E E M B A R -
car, vendo billar f rancés match, 
alta prec i s ión .encina maciza. T a m -
bién una lancha de gasolina motor 
Dedion y una escopeta Sa int -Et ien-
ne Hammerless, calibre 12. Infor-
m a : T e l é f o n o 5070, Guanabacoa. 
11674 22 j . 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l cumprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a 35; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
SC-ÍP sillas rerlift. y con dos sillones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
116 43 14 j l . 
P O R A U S E N T A R S E , S E - V E N -
den muebles, juntos o separados, 
propios" para una casa de familia. 
Cal le 13. entre K y L , 134, altos. 
11620 4 j l . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
llar. P a r a m á s informes: c a f é S a -
lud v Rayo, a todas horas. 
11596 20 j . 
COCHES para NIÑOS 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el macho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron en 
nuestro último pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo oue los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sederífl 
G a l i a n o y S a n J o s é 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
J U E G O S D E C U A R T O P A R A ni-
ña, r ec i én construidos, los vendo a l 
costo. L u i s X V é n caoba y moder-
nos en cedro y nogal de E s p a ñ a . 
U n l ibrero tres cuerpos y varias 
neveras. San José , 6 4, entre L e a l -
tad y Escobar . 
11609 22 j 
A V I S O . S E V E N D E N D O S M A -
quinas de Singer, en muy buen es-
tado, en 12 pesos cada una. B e r n a -
za n ú m e r o 8. Y otra en Composte-
la n ú m e r o 77, cuatro gabetas ga-
binetes, $14. Cosen a la campana. 
11,477 16 j 
M A N I Q U I E S 
Todas las señoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una máquina de coser. 
Este es el momen-
to de comprar ün ma-
niquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señoras los hacen 
ellas mismas, cuando 
tienen un maniquí en 
^ ^ \ % . la casa. 
Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos gruesos. 
L O P E Z . R I O Y C I A . 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15^13 
G A N G A : S E L I Q U I D A N L O S 
mueblen de una casa, escaparates de 
luna y mimbres a precios de oca-
eión. Leal tad. 134, bajos. 
11429 19 j . 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r fiSOLIVER9?4 n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C i O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . * « y « H a b a n a . 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a en s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o se lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23, e n t r e M a l o j a <r 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
10542 30 j . 
Andadores muy fuer-
tes, como este, a $2-50 
o Y S 
GALIANO, 73 TELEFONO A.5278 . 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos do cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s isarato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
10 3, entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l . 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los enseres de un café , m á q u i n a 
contadora, grande, con luz e l éc tr i -
ca, d iv i s ión de vidrio, cortinas j u n -
co, reloj a l e m á n , v idriera y mos-
trador ,€s le lujo y casi nuevo; ca-
j a de caudales, f o g ó n gas. T a m -
bién se hace negocio a l que deseo 
establecerse en giro de café . 
11469 21 J. 
A U T O P I A D O 
Por embarcarse, se vende un 
e s p l é n d i d o autopiano> donde S1© 
pueden tocar rollos de 6 5 y 88 no-
tas; fabricante L i n d e m a n ; se pue-
de ver a todas horas en Industria . 
16 0, "Gran Hotel A m é r i c a - " Tie -
ne 36 rollos, fundw y banqueta. 
11336 18 j . 
CARPETA 
Se vende una de caoba maciza, 
vuelta 2 metros, pedestal de m á r -
mol, muy bonita. C a f é " E l B o m b é , " 
Mural la y Cuba. 
C 2623 10d- l l 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E D F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta d© muebles, 
prendas finas y ropa. 
10541 30 j . 
S E V E N D E U N J U E G O D E MIM-
bre, camas, escaparate, etc-, y una 
m á q u i n a "Oliver", con buró , y s© 
cambia por una marca "Corona". 
Vedado: cali" 13, 405. 
11405 19 j . 
R I A L 
Compostela, I23.-Td 1-6405 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v l s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u é » 
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 12 j l . 
j F A M E L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates 
d© dos lunas, camas d© hierro y 
madera, lavabos, c ó m o d a , nevera, 
vitrina, boureau, l á m p a r a s moder-
nistas y de cristal, en Habana, 108. 
10963 1« J . 
^Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPRA-VEK TA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valoT; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U D A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
Gran Fábr ica de 
Muebles de Moda 
¿ Quiere usted tener muebles d© 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n d© J o s é 
García, en F iguras , 21 y Manrique, 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precioa, fabrica-
dos a su gusto. No fe olvide, que 
le conviene. 
10184 26 j -
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R bien 
su a u t o m ó v i l ? Tiene q u j entregar-
lo a Cedrino Motor Company, Z u -
lueta, 73. Si la m á q u i n a tiene a l -
g ú n defecto, n e c á n i c o o poca, fuer-
za en subir lomas. Cedrino se la. 
pone como nueva, instalando a r r a n -
que y alumbrado e léc tr i co , magneto 
huevo (comprando el viejo ó rei-
m a n t á n d o l o . ) C a r g a acumuladores 
a 50 y 75 centavos. ' Precios ba-
r a t í s i m o s en cualquier compostura 
de m e c á n i c a para anuncio de su 
nuevo establecimiento. Cedrino Mo-
tor Company, Zulueta, 7 3. T e l é f o -
no A-7936. 
11648 22 J. 
E l a u t o q u e u s t e d neoes i - g 
ta . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a . 
I . Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A , 
P A G I N A O U n T C E 
•SE V E N D E U N E L E G A N T E a u -
tomóv i l ' Benz; de 18 a 22 H . P., 
carrocer ía torpedo moderno pinta-
do de blanco; se da en la mitad de 
su precio por embarcarse la fami-
lia. P a r a informes: Infanta, 51, es-
quina a Maloja, Losada. 
11367 18 j . 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E -
bles, l á m p a r a s y un piano magníf l -
co, de una familia que se embarca 
para E s p a ñ a . Pueden verse en Je -
s ú s del Monte, n ú m e r o 258, alto» 
de " E l Baturro." 
11433 21 j . 
' ' H U D S O N 1915": 6 C I L I N D R O S , 
5 ruedas' de alambre, con gomas. 
Tubos extra m a g n í f i c a t condiciones 
Costó $2,300. Se vende por $1,600, 
al contado. Puede verse a cual-
quier tiempo. Christy, Banco Na-
cional n ú m e r o 505-
11178 23 j , 
G A N G A : S E V E N D E UN M A G -
níflco familiar, m á r c a Backoc, y u n 
soberbio caballo* dorado, de 7% a l -
tura, con su limonera, todo nuevo. 
.Puede verse a todas horas en- la 
B a t e r í a n ú m . 5, calle 2, Vedado. 
11314 16 j . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o e r b r a c i ó n de e s t a m a r -
c a . 
S E D A N A P A R T I D O SO V A C A S 
movilas, buenas lecheras; hay. 23 
en p r o d u c c i ó n . Informan:.-'San Jo-
sé, 37, entre San ÍTicoláfi y Manr i -
que. 
11541 16 j . 
V E N D O U N A M A Q U I N A " F O R D ', 
en muy buenas condiciones, por no 
poderla atender; se puede ver en el 
garage de Otero, Cárce l , 17. 
11548 16 j . 
S E V E N D E N , MUY B A R A T O S , 
por embarcarse la familia, 2 jue-
gos de cuartos; uno de majagua y 
Otro amariUo, un b u r ó de caballe-
ro, un aparador, nevera y varios 
mimbres. I n f o r m a r á n en Industria, 
2 o, bajos. 
S E V E N D E , J U N T O O S E P A -
rado, muy barato, por l a mitad d© 
su precio, un armatoste y mostrador 
y nevera, 12 sillas, 6 mesas de ce-
dro, propio para fonda o l e c h e r í a . 
In forman: Infanta, 45, bodega " E l 
Comento." T e l é f o n o A-2005. 
11416 19 J. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O 
d© poco uso, muy elegante, torpe-
do ,con forros .arrancador a ,utomá-
tico, i l u m i n a c i ó n e l éc t r i ca , bocina 
e l éc t r i ca , ruedas desmontables, si-
rena, etc., de cinco pasajeros, mar-
ca "Regal." Se desea vender pron-
to por embarcarse su d u e ñ o - G a r a -
ge Rosado, Belascoain, 613,' esqui-
na a Escobar , a todas horas. 
11525 16 J. . 
G A N G A 
A u t o m ó v i l , m a r c a francesa, "11-
mousine", 6 asientos, luz e léc tr ica , 
casi nuevo. S© vende b a r a t í s i m o . 
In forman: A m a r g u r a , 77 y 79. T e -
l é f o n o A-6174. 
11532 .. . 16 j . 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N : 
un Benz, 24 a 30 ¿ i . P . en condi-
ciones inmejorables, $1,000 Cy . U n 
P a c k a r d , 30 H . P., casi nuevo, en 
p r o p o r c i ó n , y un Hupmovile , 10 H-
P., 2 asientos, en $350 Cy. Infor-
m a : L i m a , Morro, 40. taller. H a -
bana. 11422 19 j . 
S E V E N D E UN CARRO, D E c u a -
tro ruedas, propio p a r a reparto de 
v í v e r e s y una hermosa m u í a , S© 
dá muy barato. Puede verse en 
Z a n j a , n ú m e r o 35. Informes: Obis-
po, 51, " E l Moderno Cubano." 
11249 17 }. 
A N T E S D E L D L A 20. S E V E N -
de, b a r a t í s i m o : 1 mesa de sastre, 1 
espejo biselado, 1 perchero grande, 
1 p lancha francesa y 1 m á q u i n a d© 
S í n g e r . Campanario , 111, infor-
man. 11651 18 J-
N a g o c i o d e A u t o m ó v i l e s 
P a r a la e x p l o t a c i ó n d© varias 
marcas d© a u t o m ó v i l e s d© carga y 
paseo, s© necesita un hombre em-
prendedor, con 15 o 20 mi l pesos de 
capital . Negocio positivo. Infor-
mes: San Ignacio, 82, L a t í n Ame-
r ican Tradlng Co. 
11212 17 J. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s qu© mayor é x i t o h a n o>t4r 
nldo en toda la América. Su nom-
bro siempre qaeda íí*la altura da ..u 
fama. S© envía catálogo gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 491, H A B A N A 
«S5* 6 JL 
" L A C U B A N A " 
K á b r i c a d e i ^ b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase d© compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81- Tel . A-50 9 3. 
10672 2 j l . 
A U T O M E T Z C o . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z ~ 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m. 
10,222 27-j 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro. 519; puede verse, d© 12 a 2. 
9487 20 J . 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S 
Hispano-Suiza, a 2-50 y 3 pesos p-or 
hora, en Infanta, 51, esquina a M-i-
loja. T e l é f o n o A-7478. Losáda-
11369 18 J. 
PIANO RONISCH GRAN COLiA 
de concierto. Propio para una 9*9' 
ciedad. $1,000 Cy. , pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy . 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 12 7. 
C 2618 .15d- l l 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
n a d e r í a "Modelo", Consulado, 99, 
informan. T a m b i é n mesas d© café 
de mármol -
10126 26 j . 
C A B A L L O C R I O L L O : S E V E N -
CI s un buen caballo, 4 a ñ o s , „ sano, 
buen trote; si s© quiere se vende t i l -
bury y arreos. E n Compostela, 113. 
a l m a c é n , informan. 
11105 16 j . 
Motor E l é c t r i c o 
Se vende uno, por. no.. necesitar-
se; en perfecto estado y. con to-
dos sus acoesocios. T a m b i é n una 
bomiba-aicorera nueva. Informan: 
Amistad, 97, altos. 
11713 . .2S j . 
S E V E N D E N : 1 T R E P L E E f e c -
to vertical , cobre, 4,000 pies, 3 
cristalizadores, 1 motora horizontal 
14" x 24", con polea. Otra 2.2"; por 
42" con voladora, 1 tacho 30 bo-
coyes, 6 c e n t r í f u g a s , ; 1 molino 6 % 
pies collarines 15" dobl©„ .engrane 
acero, p r e s i ó n hidráulica. . F r a n c i s -
co Seiglle,' Cerro, 609. 
11575 22 j . 
S E V E N D E N 
U n aparato f r a n c é s de triple efec-
vertical, de tres mil pies de su-
perflei© ca lór i ca completo con to-
das sus conexiones y accesorios. 
Cas i todos los tubos y conexiones 
del aparato son de cobre-
Dos defecadoras de doble fondo, 
del sistema Hatfon, de dos mi l ga- . 
Iones cada una ,completas y en 
perfecto esta* o. E l cobre de estas 
defecadoras es d© 1|2" grueso. 
U n dinamo de l a General E l e c -
tr ic Co., de corriente directa, de 
110 volts, 10 kilowafcs, compound, 
4 polos, 450 r. p. m.^ acoplado di-
reotament© a m á q u i n a d©. vapor 
vertical. 
E n Mercaderes, S6, aJtos, infor-
m a r á n , de 8 a 11 y de 2 a 5, ofi-
c ina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z d© 
Castro- 11492 27 j . 
A P R O V E C H E U N A G R A N G A N -
ga. Se vende, a p r e c i ó muy m ó d i c o , 
u n cepille para fabricar moldura, d* 
madera de todas clases, y un motor 
e l éc tr i co de 5 caballos d© fuerza. 
In forman: Compostela, 115. 
11S91 20 J . 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc , 
Apartado 788, Habana, Cuba-
C 1636 Un . 9*. 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WÍL-
COX D E 12 T U B O S D E A L T O POR 
16 D E ANCHO C A D A UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfiS, (PRO 
Y I N CIA D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
B U E N O V E L E G A N T E : V E N D O 
varios pares de puertas mamparas, 
antiguas y modern?-s, cosa d© gus-
to. U n a l á m p a r a cristal" 3 luces, 
gas y muchos muebles. U ñ a j a c a 
criol la buena caminadora. U n a 
montura l e g í t i m a mexicana con ele-
gantes adornos de plata. E n n a , 1, 
altos, junto a l Templete, Sr- Mar-
tines^ J11301 20 j . 
PIERNAS Y mu ARTÍFIGIALES 
A N I E S P I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A. D . R o m á n 
LÜZ, 87. T E L E F . A.1632 
L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 16 D E 1915 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 3 G T S 
Se evita baldeando los pisos DIA-
R I A M E N T E con uña solución de 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
C i g a r r o s & L E C T 0 S Í N 0 5 
C A B L 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
H o r r i b l e i n c e n d i o 
Cádiz, 15, 
A media noche se declaró un vio-
lento incendio en un almacén de hi«-
rro. 
E l fuego se extendió envolviendo 
tres casas y amenazando todas las re-
sidencias comprendidas entre las ca-
lles de San Franciscct, Colón y Sán-
chez Barcáiztegui. 
Las casas fueron abandonadas y 
gradas a los heroicos esfuerzos de 
los soldados, la policio y los marine-
i-os, se impidió que se siguiera pro-
pagando el terrible incendio. A cada 
momento se dejaban oír enormes ex-
plosiones que producían grande alar-
ma en la vecindad. Muchos soldados 
y bomberos resultaron lesionados. 
Ha habido grandes pérdidas. 
G r a n i z a d a s 
Valladolid, 15. 
E n toda la provincia ha habido 
grandes desastres con la tormenta 
que se ha desencadenado. Muchos 
pueblos han perdido la cosecha ente-
ra. Las viñas y los lagares han que-
dado destruidos. E n Portille, Peñaflor 
y o.tras aldeas ais granizadas han cau 
sado grandísimo daño. E l agua ha 
producido inundaciones terribles en 
Medina y el granizo ha perjudicadQ 
las cosechas. E n Oncalada el granizo 
ha devastado los campos y en Esca-
lona las pérdidas son muy cuantiosas 
a causa de la tormenta. 
F o r m i d a b l e t o r m e n t a 
Madrid, 15, 
En la aldea de Orcera, una tormen-
ta formidable que duró cinco horas 
arrasó los campos, dejando al vecin-
dario en la mayor miseria. 
E l puente fué destruido por la co-
rriente cuando la Uuvia caía con más 
fuerza y en el momento en que pasa-
ban por él varias personas. 
Dos kilómetros más abajo fueron 
encontrados los cadáveres de dos her-
manos, así como el de la madre, en-
terrados entre los escombros y la ma-
leza que arrastraban las aguas. 
G R A . N 
T E A T R O "POLITEAMA" 
E L SABADO, 19 
Se pondrá en escena el grandioso 
drama, en 4 actos, de costumbres 
— — — — madrileñas — — — — 
María o la hija del jornalero 
Domingo, 20; el grandioso drama, en 
3 actos, " L A H U E R F A N A D E B R U -
S E L A S " 
11743 20-j 
T o r m e n t a s t e r r i b l e s 
Bilbao, 13. 
E n Valle de Mera una tormenta ha 
arrasado los campos. Las casas han 
sido inundadas. E l agua llega hasta 
los primeros pisos. Algunas amena-
zan ruina. Las pérdidas son incalcu-
lables. Muchos anímales murieron 
durante la tempestad. 
E n Arévalo un rayo incendió una 
casa, la cual tuvo que ser destruida 
para evitar la propagación del sinies-
tro. 
E l granizo ha cubierto los campos 
en Santa Olalla causando enormes es 
tragos. Los daños son de grandísi-
ma importancia. Diversos edificios 
fueron totalmente inundados. Murió 
un gran númerc de ovejasyde anima-
les de todas clases. E n algunas par-
tes el granizo alcanzó un metro de 
altura y destruyó todas las plantacio-
nes, produciendo además la pérdida 
de la producción recolectada. L a po-
blación se encuentra consternada. 
E n Ocaña un rayo mató a les seño' 
res Benito y Emilio Rodríguez y a 
dos muías. Una tromba de agua for-
midable ha causado grandes destro-
zos. 
R e v i s t a m i l i t a r 
Sevilla, 15. 
E l ministro de la Guerra, general 
Echagüe, ha pasado revista a las tro-
pas de la guarnición, acto que re-
sultó brillantísimo y que fué presen-
ciado por una inmensa muchedum-
bre. 
E l ministro felicitó al gobernador 
militar por la notable instrucción de 
las tropas, visitando después los cjuar 
teles, el hospital militar y los monu-
mentos públicos. 
E l jefe de los conservadores, señor 
Ibarra, ofreció un banquete al mi-
nistro. 
V i a i e T d m 7 n t a d o 
Barcelona, 15. 
Ha llegado a esta capital el ex-
presidente de la Cámara francesa se-
ñor Paul Douroer. 
Su viaje es muy comentado, pero, 
según el rumor, viene para asistir a 
una asamblea de accionistas de una 
compañía eléctrica. 
E n d e f e n s a d e l a 
^ n e u t r a l i d a d 
Valencia, 15, 
Las autoridades y hasta setenta 
miembros del partido conservador, 
obsequiaron con un almuerzo al se-
ñor Bergamín, exministro de Instruc-
ción Pública. 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos y el señor Bergamín excitó a to-
dos los conservadores para que se 
unan al jefe del partido, señor Dato, 
en defensa de la neutralidad de E s -
paña. 
Presa que atenta cen-
tra su 
R e c o m e 
L E C H E S E C A , garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, D E S C R E -
MADA para continuar 
después su alimentación, 
n d a d a . p o r s u d i g c s t i b i l i d a d , p a r a los n i ñ o s de p e c b o 
11268 al t 2-jl 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
1 ció tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
E l tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la P l a y a . . : 45 mlnotos 
Desde Belascoaín yS. Lázaro a i« Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 1 
mm ELECTRIC RAILWAY LI6HT AND POWER 00. 
EL HECHO OCURRIO E N L A CAR 
CEL DE GUÁNABACOA. 
En la cárcel de Guanabacoa, aten-
tó contra su vida, anoche a las diez 
y media, incendiándose los vestidos, 
sin poder precisar con que líquido, la 
parda Mar ía Pérez Rodríguez, de 25 
años, que cumplía condena en dicho 
establecimiento penal por lesiones 
graves. 
Sufrió quemaduras graves en di-
ferentes partes del cuerpo. 
Los escoltas señores Lara y Gar-
cía a l ver a la Pérez envuelta en l la-
mas, acudieron presurosos a prestar-
le auxilio, apagándole los vestidos 
incendiados, conduciéndola al centro 
de socorros, donde el facultativo de 
guardia doctor Luis Córdova le prac-
ticó la primera cura. 
E l estado de la Pérez fué calificado 
de gravís imo. 
Fué remitida al Hospital de aque-
lla v i l l a para atender a su curación. 
La Pé rez cumplía en Noviembre de 
e^te año, la pena de u n año ocho me-
ses veinte y un días que le impuso 
la Audiencia. 
Se ignoran los motivos que la deter 
minaron a atentar contra su vida. 
E l suceso produjo gran alarma en 
la Cárcel. 
M A S C A N O N E S , M A S M U N I C I O N E S . 
( V I E N E DE L A PREVIERA) 
• L A S B A J A S A U S T R A L I A N A S 
Sydney, 15. 
Las bajas australianas en Gallípoli 
han sido 1.118 muertos, 6.472 heridos 
y 248 desaparecidos. 
V a p o r e s g a d o s 
Nueva York, 15. / 
Esta tarde llegaron los siguientes 
vapore8 de puertos cubanos. E l 
"Montes", de Matanzas, y el "Mag-
da", de Jácaro. 
D e l a L e g a c i ó n 
M e j i c a n a 
Veracruz, 15. 
Manuel M. Méndez. 
Cempostela 14í>. 
Habana. 
Puede usted negar la muerte del 
general Obregón quien avanzó ya al 
frente de sus fuerzas al Norte de 
León. 
MUZQUIZ. 
L A O F E N S I V A I T A L I A N A 
Roma, 15, 
E l Ministerio de la Guerra informa 
que los italianos continúan bombar-
deando con sus cañones de grueso ca-
libre a todo 1° largo de los frentes 
de Trentino, Carnia y Tirol, atacan-
do las fortalezas que dominan cami-
nos importantes y que los austríacos 
han pasado todo el invierno fortifi-
cándolas a la moderna. E l Estado 
Mayor italiano dice que se van obte-
niendo excelentes resultados y que en 
breve se abrirá el paso para el avan-
ce de la infantería en masa. 
B E L G I C A Y LOS S O C I A L I S T A S 
A L E M A N E S 
Innsbruck, 15, 
Dícese que los socialistas alemanes 
reunidos en Munich han censurado 
enérgicamente al rey de Baviera por 
el discurso que pronunció sobre la 
anexión de Bélgica, 
Dicen los socialistas que Bélgica 
debe ser independiente, sea cual fuere 
el resultado de la guerra. 
ros de rifle diariamente, y calcúlase 
que constantemente están haciendo 
fuego 50 ametralladoras que disparan 
300 tiros per minuto, c sea un millón 
por hora. 
^ 1 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
«di 
JUGANDO 
En su domicilio sufrió una caída, 
al estar jugando, el menor Santiago 
Pico Mart ínez, de 12 años y vecino 
de Mar t í 101, causándose lesiones 
graves en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
DESAPARICION 
Del garaje situado en Obrap ía 89 
ha desaparecido desde el día 10 Car-
los Manuel Ramírez , empleado del 
mismo, y según Avelino Fonseca 
Valdés, de Pamplona 5, no ha ido a 
liquidar su sueldo n i a recoger el 
baúl, por lo que teme que* le haya 
ocurrido alguna desgracia, 
I B A A V E N D E R C A F E , , . 
En la décima estación de policía 
comparecieron ayer tarde Amado 
Torrens Morales, vecino de Industria 
115, y Sergio Martel l Fleites, vecino 
de 27 y A , en el Vedado. 
E l Segundo acusó al primero de 
que al llegar a su casa encontró la 
puerta de la calle abierta con una 
llave falsa y al peñe ra r en el inte-
rior sorprendió junto al escaparate a 
Torrens, Sobre una cama encontró 
también Martel l dos cajas de car tón 
conteniendo seis paquetes de café en 
polvo, los que dice el acusado que 
había ido a proponer en venta. 
Torrens fué presentado ante el 
Juez de guardia, quien lo remit ió al 
vivac por todo el tiempo que señala 
la ley. 
CAYO D E L T R E N 
Benjamín Fe rnández Lapresa, ve-
cino de Consulado 103, sufrió lesio-
nes graves en distintas partes del 
cuerpo al caerse de un tren de via-
jeros que iba para Cárdenas , en una 
cui-va que existe en la calle de F á -
brica, en Luyanó, 
DESIGNO ABOGADO 
En l a tarde de ayer André s Ave l i -
no Díaz, acusado del homicidio frus-
trado de Natalia E s t a r á s E r á s , ocu-
rrido anteanoche, designó al doctor 
Enrique Roig para que lo represen-
te y defienda en la causa que se le 
sigue. 
L O S A L E M A N E S TOMAN A DANS-
Z E 
Berlín, 15. 
Los alemanes han tomado por 
asalto a Dansze, al Este de Shavli, 
haciendo 1,660 prisioneros. 
MAS CAÑONES Y M U N I C I O N E S 
París, 15. 
L a prensa francesa ha levantado un 
clamor general pidiendo con toda ur-
gencia más cañones y más municio-
nes. 
Los arsenales del Gobierno y las 
fábricas particulares producen diaria 
mente 170,000 granadas, y a pesar de 
ello continúan los pedidos. Créese, 
sin embargo, que esta producción es 
insignificante para las necesidades co 
rrlentes de la guerra. 
Calcúlase que a diario el ejército 
francés gasta de ciento a ciento cin-
cuenta mil granadas. 
E n ambos teatros de la guerra se 
d'sparan unos'treinta millones de ti-
^ J O S E C E D R I N O ^ 
Explica el Salto de la Muer-
te en el Automóvil 
Cedr ino dice, que se p o d r í a m u y 
b ien r ep l i ca r s in romperse m á s cos-
t i l l a s do las que él se r o m p i ó . 
E l accidente s u c e d i ó cerca de L i -
monar , el d í a 6 del mes pasado, y 
en el preciso m o m e n t o de hacer una 
c u r v a m u y r á p i d a a l cabo de u n a 
g r a n loma , r e v e n t ó u n a goma, lo que 
hizo p a t i n a r l a m á q u i n a p o r u n p r e -
c ip ic io o cuneta , dando t res vue l t a s 
en el a i re y quedando,, e x t r a ñ o es de-
cirse ,con las cua t ro ruedas en l a t i e -
r r a el f rente a l a care tera como l i s t a 
pa ra sa l i r de nuevo. 
D e los 8 pasajeros, 7 f u e r o n lanza-
dos afuera en t i e r r a b landa , s i n ha -
cerse g r a n daf ío , sino p o r el g r a n sus-
to de la v ida . 
Cedr ino estaba solo en el car ro , 
en su puesto, a l t i m ó n , s i n p e r d e r 
su sangre f r í a , pero con tres cos t i -
llas y una c l a v í c u l a pa r t idas . a d e m á s 
de u n asombroso corte en l a cara 
produc ido por e l c r i s t a l del pa rabr i sa . 
Dioe que en el preciso ins tan te que 
la m á q u i n a casi lo a p l a s t ó a l t i m ó n , 
Vió u n a aureo la l u m i n o s a y como los 
turcos que ven el p a r a í s o poblado de 
U r í e s , él t u v o la v i s i ó n de u n a l i n d í -
s ima C á n d i d a flor que a lgunos d í a s 
pasados hab la vis to en el campo, a l 
despertarse en el m o m e n t o que l a 
m á q u i n a se e n d e r e z ó hizo u n ruego a 
JDios que sus Iferidas lo de ja ran v i v i r 
bastante p a r a ver l a C á n d i d a flor de 
nuevo; ruegos que Dios le c o n c e d i ó 
a lgunos d í a s d e s p u é s y debido a su 
fuer te n a t u r a e s t á a h o r a fue ra de 
pe l ig ro . 
Se ha establecido en l a calle de Z u -
lueta, 73, cerca d « Mon te , A-7936 , en 
sociedad de u n buen amigo , ab r i endo 
un hermoso t a l l e r de m e c á n i c a que 
s e r á uno de los m á s completos de l a 
Habana . M a q u i n a r i a nueva de todxs 
clases para composturas de a u t o m ó -
viles. P l a n t a M a g n e t ó g e n a pa ra la 
r e i m a n t a c i ó n de las . h e r r a d u r a s de 
magnetos, ú n i c a en Cuba. I n s t l a c i o -
nes de a l u m b r a d o y a r r anque e l é c t r i -
cos. P l a n t a para c a r g a r acumulado-
res bara tos como a 50 y 75 centa-
vos. Soldaduras a u t ó g e n a s . V u l c a n i -
z a c i ó n . Accesorios. 
Sus amigos y favorecedores son I n -
vi tados a v i s i t a r l o y ayuda r lo sien-
do Cedr ino un h o m b r e f o r m a l v de 
grande experiencia t é c n i c a en a u t o m ó -
viles . 
11520 13 y 15 j . 
H O S P I T A L E S A M E R I C A N O S PA-
RA C H I N A 
Nueva York, 15, 
A fin de promover y Hevar a !a 
práctica el proyecto de fundar en to-
da China una serie de hospitales ame 
ricanes, mejorando las condiciones 
allí existentes, la Fundación Rocke-
feiller ha comprado la escuela de me-
dicina llamada "Union Medical O l l e -
ge", de Berlín, y tres eminentes fa-
cultativos americanos embarcarán pa 
ra la capital china el primero de 
Agosto, E l precio pagado es de 200 
mil peses. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlin, 15. 
Los franceses ayer sufrieron otro 
revés y a pesar de las pérdidas del 
domingo han continuado en sus ten-
tativas de romper nuestras líneas en-
tre Lievin y Arras, Con tenacidad y 
en masa compacta los franceses han 
efectuado sus ataques, siendo recha-
zados en todas partes con crecidas 
bajas. 
E n f i e l d 
S p e n c e r 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e l l o s A r r o w 
CLUETT, PEABOBY & Co., Isrc, Fábr ieantéa 
SCHECHTER & ZOIXES, Agén t t s Genérales y Distr ibuidor «a, pa ra l a ISLA B E CUBA 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 15*. 
Oficialmente sie dice lo siguiente: 
"Anoche se desarrollaron varios 
combates locales de infantería en la 
región de Arras , 
Todos los contra-ataaues alemanes 
han sido rechazados. Hemos conser-
vado las ventajas obtenidas. 
E n represalias del bombardeo ale-
mán de las elúdales francesas e in-
glesas Indefensas, nuestros aviadores 
bombardearon a Karlsruhe, dejando 
caer 130 bombas que originaron nu-
merosos incendios. 
Todos, excepto dos, regresaron". 
está en Key West 
L E F U E H U R T A D O A L C O N S U L 
D E M E J I C O 
En el Juzgado de instrucción de 
la sección primera se es tá instruyen-
do una causa por hurto del velero 
mejicano "Isidoro", que llegó a esta 
capital procedente de Méjico, condu-
ciendo varios fugitivos. 
Según había manifestado el licen-
ciado Manuel Méndez Palacios, Cón-
sul General del Gobierno constitu-
cionalista de Méjico, el velero hurta-
do pertenece al Estado de Yucatán, 
cuyo buque le fué entregado por el 
capi tán José Busques; que con moti-
vo del hurto del buque un señor que 
le dijo llamarse Winter yu después 
Holz, lo visitó anteayer para pedirle 
dinero por la entrega del buque, a lo 
que le contestó él que se lo dar ía ; 
que al mandar a buscar a Winter no 
lo halló en su domicilio, por lo que 
citó a su señora para que tuviera con 
él una entrevista, cosa que ella cum-
plió, firmando un recibo en el que 
constaba que recibía la cantidad de 
1,000 pesos a cambio de la entrega 
del velero "Isidoro", en cuyos mo-
mentos fué detenida por el detective 
Santiago de la Paz, 
La acusada, que se nombra Mar ía 
Salomé Amado y Alvarez, natui-al de 
Gijón y vecina de San Nicolás 17, 
manifestó que es incierta la acusa-
ción que se le hace y que al i r en la 
m a ñ a n a de ayer al muelle de San 
Francisco para despedir a su esposo, 
que se embarcaba para Key West, 
recibió al regresar a su casa un avi-
so de que se entrevistara con el Cón-
sul de Méjico, y que al acudir a la 
cita el Cónsul le manifes tó que su 
esposo le había dicho que pagando 
los gastos que había tenido con el 
pailebot y el tiempo que había perdi-
do, que estima en m i l pesos ameri-
canos, se quedara el Cónsul con el 
buque, firmando ella la carta que 
aquel le puso de manifiesto; y que 
su esposo no ha sus t ra ído el buque, 
que al s a ü r de este puerto fué des-
pachado legalmente por las autori-
dades para Key West, 
Del caso se díó cuenta al Juez de 
guai-dia, quien dejó a la acusada en 
libertad. 
i 
Mande su anunci» al DIA-
RIO D E LA MARINA. 1 
sun simón y mmu 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
E n su domicilio social. Corrales 
81, se reunieron el domingo los so-
cios de esta simpática sociedad, to-
dos entusiastas, que con un amor 
sin l ímites luchan por la cultura de 
su patria y por la educación de los 
hijos de su pueblo. 
Ellos se han dado cuenta de lo pe-
noso que es alejarse del suelo patrio 
sin la preparación suficiente para la 
lucha por la vida. Y para evitarlo 
y ponerle remedio al mal se han 
agrupado, han formado su sociedad, 
para con el esfuerzo de todos fundar 
un colegio, en é l que gratuitamente 
se repartirá el pan bendito de la 
educación. 
A grandes males, grandes reme-
dios. 
A ese fin se reunieron el domingo 
para celebrar elecciones generales 
para el año 1915-1916, resultando 
electa por una mayoría abrumadora 
la siguiente candidatura: 
Presidente, Eulogio Coira Rodrí-
guez. 
Vicepresidente, Jesús Rouco Gon-
zález. 
Tesorero, Jesús Ronco Cortinas. 
Vicetesorero, Jesús Cuba López. 
Secretario, José Jofre Cotilla. 
Vicesecretario, Manuel García Tras 
toy. 
Vocales: Jesús Pernos López, An-
tonio Yáñez Fraga, Ramón Rodrí-
guez López, Jesús Cuba Restrebada, 
José Ma. Seijo Lafuente, José Díaz 
Darriba, Constantino López Váz-
quez, Generoso Hermida, Antonio 
Rouco González, José Guntin Castro. 
Suplentes; Manuel Gautín Castro, 
Andrés Prieto López, Faustino Her-
mida Orosa, José Pérez Sedjo. 
Sinceramente felicitamos al nue-
vo Presidente, señor Eulogio Coira, 
y a todos sus compañeros de Direc-
tiva. ^ • 
R e m e d i o s 
Jun io 13. 
K x h i b i o i ó n de trabajos es-
colares-
E n l a m a ñ a n a de ayer 12, u n n u -
meroso conftin'gente d'e n i ñ o s s© o c u p ó 
en p l a n t a r los consabidos á r b o l e s en 
los pat ios de recreo de sus respect i -
vos coüegios s in que fa l tasen e locuen-
tes discursos alusivos a l ac to exc i -
t á n d o l e s a Ja vez a l a m o r a l a p a t r i a y 
a l á r b o l . 
U n a numerosa concur renc ia a s i s t i ó 
a l ac to en cada escuela. 
H o y / k b r i e r o n sus puer tas de nuevo 
las ©scuielas ail p ú b l i c o p a r a da r u n 
t e s t imon io del ade lanto y a p l i c a c i ó n 
do los a lumnos . 
H e visitaido las d is t in tas exposicio-
nes escolares. Sobre el p u p i t r e do 
cada d i s c í p u l o estaban las h a b i t u a -
les l ib re tas escritas con p u l c r i t u d a d -
m i r a b l e , a s í como las de los p á r v u -
los que l l a m a b a n m á s l a a t e n c i ó n . 
Se v e í a n en las paredes ejercicios 
de d ibu jo , g 'eográf ico unos, l ineales 
ot ros y de adorno muchos . 
E n e l K i n d e r g a r t e n se v e í a n m u l -
t i t u d de cur ios idades , fabr icadas p o r 
los a l u m n o s m á s p e q u e ñ o s . F u é uno 
de los coleigrios m á s visitadlos. 
A las profesoras e n v í o m i enhora -
buena .especialmearbe a su d i r ec to r í a 
s e ñ o r i t a E l e n a B n i , a s í como t a m b i é n 
a los d i rectores de los ot ros cole-
gios, s e ñ o r a Rosa L a r e d o v i u d a de 
R í o , a l s e ñ o r don V i c t o r i a n o R ive ra , 
a l s e ñ o r don A n t o n i o M a r t í n y a sus 
maestro^ respectivos. 
T a m b i é n f u i i n v i t a d o m u y c o r t é s -
memte p o r la maes t ra del au l a h ú -
mero 5, ( a quien le doy las m á s s i n -
ceras gracias p o r su fina a t e n c i ó n ) , 
pa r a as is t i r a u n a fiesta e x t r a o r d i -
n a r i a que se c e l e b r ó a l a u n a ¿be l a 
t a rde . 
L a e x h i b i c i ó n de trabajos estaba 
m a g n í f i c a m e n t e ordemada y era b r i -
l l an t e y reipresenta la laboriosidajd y 
la suma de trabajos y estudios per -
severantes de la i d ó n e a maes t ra se-
ñ o r i t a M a r í a Fraglna ls - E n l a fiesta 
fue ron ap laudidos los ejercicios da 
d e c l a m a c i ó n de sus d i s c í p u l a s . 
Muy bien todas. Ratifico m i Itelici-
t a c i ó n a la profesora s e ñ o r i t a M a r í a 
Frag ina l s . JOSE M A D R I D , 
C a m a g ü c y 
Jun io 8. V í ^ i ^ I r a P M 
Suicidio. - • • * r " - * r " 
E n l a f inca "San I g n a c i o " puso 
a sus díeus s u i c i d á n d o s e , el joven MU' 
gue l Morc i ego , m e c á n i c o de l Ingenia 
"Senado". 
Automóviles. 
P a r a t o m a r pa r t e en !os paseos dí| 
San J u a n h a n l legado veinte automó-s 
Viles m a r c a " F o r d . " 
Es tas m á q u i n a s son de aJquller. ," 
Tía. famil ia S á n c h e z A d á n , 
E l Pres idente de l a g r a n Compañía) 
"The Senado Sugar", a c o m p a ñ a d o á<s 
su d i s t i ngu ida consor te y bellísknaí 
h i j a M a r í a , se h a ins ta lado en sr( 
elegante m a n s i ó n de l a cal le d© Cis-. 
ñ e r o s , c o n objeto de pasar en esta; 
c i u d a d las fiestas de San J u a n y Sai^ 
Pedro . 
Descargas e l é c t r i c a s . : \ 
D u r a n t e l a t o r m e n t a de ayer cavli 
y e r o n sobre esta c i u d a d var ias d e a ^ 
cargas e l é c t r i c a s . 
E n el p a r a r r a y o s rec ien temente ins-í 
t a l ado en l a t o r r e de l a Ig les ia 
l a Soledad, c a y ó u n a chispa. 
E n l a casa de dos pisos s i tuada eaj 
G. G ó m e z esquina a L u g a r e ñ o , u n ra* 
yo c a u s ó desperfectos en los ador< 
nos de l a fachada y cornisa. 
E s t a casa es p rop i edad del s«fíoi| 
S e r a f í n G o n z á l e z , d u e ñ o del estable-* 
c i m i e n t o de ropas l l a m a d o " L a ManK 
zana", s i tuado en l a Plaza del Fuen'* 
te. 
E n d i cha casa se encuent ra instad 
l ado el Casino Repub l i cano Chino ^ 
y el Consulado de l a R e p ú b l i c a d^ 
C h i n a . 
O t r a ch ispa c a u s ó desperfectos e á 
e l ' edif icio que ocupa el a l m a c é n de v H 
veres l l a m a d o " L a C o m e r c i a l , " pro-i 
p i e d a d de l s e ñ o r A n t o n i o V i d a l Bair* 
t i s t a . 
E l edificio es t a m b i é n propiedad} 
d e l s e ñ o r V i d a l - i 
Mavlmiento m e r c a n t i l . i 
E l conocido banquero don Isaaa 
R o d r í g u e z , h a vend ido su a l m a c é n do 
v í v e r e s de S, B e n í t e z esquina a E , 
J o s é . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z c o n t i n u a r á , c o » 
su escr i tor io p a r a operaciones de caoi-' 
bios y giros . 
E l c o m p r a d o r se n o m b r a d o n L e ó n * 
c í o Ben i to . , ' 
Sobre el edificio que ocupa estíl 
a l m a c é n c a y ó ayer u n a chispa e lécs 
t r i c a causando desperfectos en do* 
habi tacionea. 
L » P o l i c í a Provinc ia l . 
A I opu len to ganadero Presidente d ^ 
l a L i g a A g r a r i a , d o n Franc isco Ne^ 
gra , le f u e r o n s u s t r a í d o s unos bue-i 
yes. 
L a P o l i c í a Especia l del Gobierne! 
P r o v i n c i a l se puso en seguida en mo* 
v i m i e n t o .encont rando los bueyes q n * 
h a b í a n sido abandonados en e l ca l leé 
j ó n de l a A m a n d a . 
R O J I T A S . 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
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